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INTRODUCTION 
Dans une p r e m i è r e étude, publ iée en 1945 et constituant le Mémoire n" 103 
du Musée royal d'Histoire naturel le de Belgique, j ' a i dressé, d'après les col lec-
t ions conservées dans cette Inst i tut ion, le relevé des Pélécypodes du Miocène de 
la B e l g i q u e ; je donne cette fois une description des Gastropodes recueil l is dans 
ce m ê m e étage. La faune des Pélécypodes comprenai t cent c inq formes consi -
dérées par moi c o m m e dis t inctes ; les Gastropodes, plus variés, sont au n o m b r e 
de cent c i n q u a n t e - l m i t . 
J e rappellerai que le Miocène m a r i n actuel lement c o n n u en Be lg ique c o m -
porte trois horizons fossil i fères dist incts , que j ' a i d é n o m m é s , de haut en bas , 
dans la suite de ce travail : 
Horizon d 'Edcgem ou Anvers ien ; 
Horizon de Houthae len ; 
Horizon du Bolderberg ou Boldér ien . 
H o r i z o n d ' E d e g e m . - Cette faune a fait l 'objet de récoltes a n c i e n n e s , 
principalement de la part de P . H. NYST, vers 1 8 6 0 - 1 8 8 0 , dans le gîte c lassique 
d 'Edegem, aujourd'hui disparu, et de récoltes récentes par les Services de l ' Inst i -
tut royal des Sc iences naturel les de B e l g i q u e , par t i cu l ièrement lors du creuse-
ment des tunnels sous l 'Escaut , à Anvers , en 1 9 3 1 . La position s t ra t igraphique 
de la plupart de ces matér iaux est c o n n u e avec précision et leur état de conser-
vation en généra l excel lent , les condi t ions de g i s e m e n t avant m ê m e assuré, 
f r é q u e m m e n t , la conservat ion des coquil les de tail le e x t r ê m e m e n t fa ib le . 
Cet horizon se subdivise l u i - m ê m e en deux niveaux. L 'un , in fér ieur , niveau 
d 'Edegem p r o p r e m e n t dit, appelé généra lement zone à Panopœa menardi, et 
qui a l ivré la presque totalité des fossiles qui const i tuent la faune de l 'Anvcrs ien . 
L'âge de cette f a u n e a autrefois été f ixé au Miocène supérieur , sans tenir c o m p t e 
que la situation g é o g r a p h i q u e de l 'Anvcrs ien , plus septentr ionale que celle des 
faunes m i o c è n e s util isées c o m m e termes de compara i son , i m p r i m a i t à la 
faune un caractère plus j e u n e . J e considère l 'Anversien c o m m e d'âge Helvéticn 
supérieur à ï o r t o n i e n . 
Le niveau supérieur de l 'Anversien, appelé zone à Glycymeris deshayesi 
(autrefois Pectunculus pilosus), n'a l ivré q u ' u n e faune e x t r ê m e m e n t pauvre en 
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espèces, ne comportant, à côté d'un nombre incroyable d'exemplaires du fossile 
type, que quelques autres Pélécypodes; certaines circonstances .ne portent à 
«n,ire que cet horizon pourrait c ire sensiblement plus récent que le niveau 
d'Edegem. 
H o r i z o n de l l o u t h a e l e n . — Cet horizon n'a été rencontré que lors 
du creusemenl des puits du Charbonnage de l louthae len , en C a m p i n e l imbour-
geoise, les matériaux étudiés provenant des recolles effectuées à cel le occasion 
par l'Institut, en 1 9 3 1 . J'ai donné dans l'introduction de la première partie de 
cel le élude une coupe des sédiments cénozoïques r e n c . n l r é s . Les condi t ions de 
gisement, et surtout de récol le , tl'onl pas assuré, dans la même mesure que 
dans l'Horizon d'Edegem, la conservation des espèces de petite taille, d'où un 
appauvrissement artificiel de la hume en ce qui c o n c e r n e ces dernières . 
Cet horizon a une faune intermédiaire entre cel le de l'Anversien el celle du 
Boldérien, présentant beaucoup d'analogies avec la faune de Hemmoor (Allema-
gne du Nord), décrite par F. KAI T Z K Y en 1 9 2 5 . et dont j'évalue l'âge à l ' IIelvé-
tien moyen . 
H o r i z o n du B o l d e r b e r g . — Ces fossiles sont épigé. l ises , mais leur 
conservation est cependant assez sal isfaisa .de dans l'ensemble; toutefois les 
formes de petite taille sont encore moins préservées que dans les Sables noirs 
de l louthae len . Tous les matér iaux proviennent de récolles anc iennes el leur 
documentat ion s t ra l igraphique est très insuffisante; une faune .lu m ê m e âge a 
été découverte à W a e n r o d e , en bonnes condi t ions de s t rat igraphie , mais inuti-
l isable pour une élude paléontologique par suite de l'étal de conservation déplo-
rable des matériaux recuei l l i s . 
.le rattache le niveau du Bolderberg à l'Helvétien in fér ieur . 






Classe G A S T R O P O D A . 
S o u s - c l a s s e P R O S O B R A N C H I A . 
O r d r e A R C H ^ E O G A S T R O P O D A . 
SUPERFAMILLE ZEIGOBRANCHTA. 
FAMILLE FISSURELLID/E. 
Sous F A M I L L E EMARGLNULINE. 
Genre E M A R G I N U L A L A M A R C K , 1 8 0 1 . 
SECTION EMARGINULA s .s . (Type Emarginula conka L A M A R C K ) . 
Emarginula cancellata PHILIPPI , 1 8 3 6 . 
Pl. I, lig. 1. 
Emarginula cancellaria P H I L I P P I , R . , 1 8 3 6 , p. 1 1 4 . pl. V I I , fig. 1 5 . 
Emarginula grata N Y S T , P . H . in M O U R L O N , M . , 1 8 8 0 - 1 8 8 1 , t. I I , 1 8 8 1 , p. 2 2 1 . 
Emarginnla fissura N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 4 4 (non LINNÉ) . — N Y S T , P . H . in M O U R L O N , M . , 
1 8 8 0 - 1 8 8 1 , t. I I , 1 8 8 1 , p. 2 2 1 (partim, non N Y S T , P . H . , 1 8 8 1 , p. 1 1 4 , pl. V I I , fig. 9 
= E. reticulata Sow.) 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : E d e g e m . 
Plés iotypc : L o c E d e g e m , I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . tert . I . R . S c . N . B . 
n° 2 1 3 4 . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
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D i s c u s s i o n . — .1«- n'estime pas devoir Béparer le fossile d'Edegem des 
exempla ires récents d'E. cancellata PmLippi, de la Méditerranée (GLIBERT , M., 
1 9 4 9 , pl. I, fig. 8 ) . 
K. cancellata appartient au groupe d'E. clathratœformis EICHWALD, espèce 
ayanl vécu dans le bassin de 1 ; 1 Loire à l'Helvétien (GLIBEBT , M., 1949, p. 1 8 , 
pl. I, fig. 6 ) , et au Tortonien dans le Bassin de V ienne ( T o m . C , 1942 , P . 501 ) 
cl en Pologne (FRIEDBERG, W . , 1 9 3 8 , p. 4 6 , texte fig. 9 ) ; mais /•;. clathratœformis 
à la hase pins étroi tement ON aie, le somme! plus excentré, la courbure du côté 
antérieur plus accentuée et l'ornementation plus grossière . 
/•;. subclathrata D'ORBKJNY, de l'Aquitanien cl du Burdigalien .lu Sud-Ouesl 
de la F r a n c e (C08SMANN, M. cl pEYROT, A.. 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , I. Ill, Case. I, 1917 . p. 57, 
1)1. II, f ig. 7 6 - 7 9 ) , appartient éga lement à la l ignée d'E. cancellata. 
Dans la région m é d i t e r r a n é e n n e , /'.'. cancellata s'est main tenue jusqu'à 
l 'époque actuelle (BucouoY, F . , DAUTZENBERG, P b . et DOLI.FI s, G . , 1 8 8 2 - 1 8 9 8 , 
t. 1, fasc. II, 1 8 8 6 , p. 4 5 2 , pl. LIV, f ig . 5 , 6 et t. II, fasc. 26 , 1898 , p. 8 1 8 ) ; elle 
manque dans le Pliocène des environs d'Anvers , où elle est remplacée par E. 
reticulata SOWBRBY ( 1 8 1 2 - 1 8 2 2 , t. I, fasc. 2 , 1 8 1 3 , pl. XXXIIIbw, fig. 3 , 4) et 
par une espèce de très grande t a i l l e : K erussa SowÈRBY, cel le dernière parais 
saut d'ail leurs être uniquement septentrionale (REGTEREN-ALTENA, C . 0 . VAN, 
1937 , p. 6 , n° 7 ) . 
Genre D I O D O R A G R A Y , 1 8 2 1 (Type Patella apertura MONTAGU). 
Dlodora apertura MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
Pl. I , fig. 2. 
Fissurella grseca HÔRNES, M. , 1 8 5 6 , p. 6 4 2 , pl. L, fig. 2 7 . — HAHMEH, F . W . , 1914-1925, 
t. II, fasc. 3 , 1 9 2 1 , p. 7 7 0 , pl. LXI, fig. 1 8 . — F R I E D B E R G , W . , 1 9 3 8 , p. 4 6 . — T O T H , G., 
1942, p. 5 0 4 . 
Fissurella itálica N Y S T , P. H. in MOURLON, M . , 1 8 8 0 - 1 8 8 1 , t. II, 1 8 8 1 , p. 221. CoSS-
MANN, M. el I ' E Y R O T , A., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. Ill, fasc. 1 , 1 9 1 7 , p. 48. pl. II, fig. 5 7 - 5 9 
(non D E F R A N C E ) . 
Diodora apertura REGTEREN-ALTENA, C. O. van, 1 9 3 7 , p. 7, n° 9 . 
G i s e m e n t. 
a, Horizon de l louthaelen : 
Locali té : l louthae len . Puits n" IL 
Nombre d ' e x e m p l a i r e s : 1 f r a g m e n t . 
b) Anversien : 
L o c a l i t é : Anvers (Fort in n" 3 ) . 
P l é s i o t y p e : L o c . Anvers, I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert , toi I. t.R .Sc.N .B. 
n° 2 1 4 2 . 
Nombre d 'exemplaires : 3 . 
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D i s c u s s i o n . — La n o m e n c l a t u r e et l ' ident i f icat ion des Diodnn, m e n t e s 
des mers d 'Europe sont fort e m b r o u i l l é e s ; cependant la plupart des auteurs 
s 'accordent à reconnaî t re l 'existence d'au m o i n s deux espèces pr inc ipa les . 
La première est la Patella reticulata DONOVAN ( F O R B E S , E. et HANLEY, S . , 
1 8 5 3 , t. I I , p. 4 6 9 , pl . L X I I I , fig. 4 , 5 ) , mais ce n o m spécifique est malheureu-
sement préemployé ( B . D . D . , 1 8 8 2 - 1 8 9 8 , t. I , fasc . 10 , 1 8 8 5 , ,». 4 4 4 ; TRYON. G . , 
1 8 9 0 , i>. 2 0 6 ) . B . W i N C w o R T H (1932 , p. 219) a uti l isé pour celte espèce la déno-
minat ion Diodora apertura MONTAGU qui se rapporte scion toute vraisemblance 
à une forme j e u n e de l 'espèce de DONOVAN. W . ANKEL (1936 , p . 35) a repris 
l'ancienne désignation Fissurella urœcea (LINNÉ), sur l ' identité réelle de laquelle 
il v a malheureusement un léger doute (HANLEY, S . , 1 8 5 5 , p. 4 3 2 ) . 
L'autre espèce est la Diodora UaUca ( D E F R \ M : L ) ( = Fissurella negheta 
DESHAYES) de r i ï e l v é l i e n du Bassin de la Loire (GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 22 , pl . I, 
fig. 1 5 ; pl . I l , f ig . 1 et 1 9 4 9 a , p. 3 ) . 
Jusqu'à présent , l 'existence de Dwdora apertura ne paraît authent i f iée que 
depuis le Tortonien, mais elle est c o n n u e , de cet horizon géologique, dans toute 
L'Europe, .h- rapporte , axée doute, à la m ê m e espèce un fragment trouvé dans 
l'Horizon de Houthaelen (Boldérien supérieur) du Miocène de la C a m p i n e l im-
hourgeoise , qui m e paraît s t r a t i g r a p h i q u e m e n t équivalent à l 'Horizon de l l e m -
moor de l'Allemagne du Nord, c 'est-à-dire à l'Helvétien. 
SUPERFAMILLE T R O C H A C E A . 
FAMILLE T R O C H I D / E . 
S o u s F A M I L L E M A R G A R I T I N / E . 
Genre S O L A R I E L L A S . W O O D , 1 8 4 2 (Type Solariella maculata W O O D ) . 
Solariella straeleni hov. sp. 
Pl. I, fig. 3. 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le dextre , de très petite tai l le . I roeh i forme , plus 
large que haute . Spire basse, étâgée, composée de quatre ou cinq tours convexes , 
faiblement carénés , à sutures l inéaires profondes bordées , a n t é r i e u r e m e n t , d 'une 
rampe lisse assez large . P r o t o c o n q u e lisse à gros nuc léus . 
Surface ornée de quatre cordonnets à peine sai l lants , arrondis , à peine plus 
larges (pie les intervalles qui les séparent . Dern ier tour obscurément caréné . 
O m b i l i c très large, bordé de trois cordons spiraux forts et espacés, dont le plus 
développé, qui borde le pourtour m ê m e de l ' en tonnoir o m b i l i c a l , est nettement 
découpé en grosses crénelures aplat ies . O m b i l i c orné in tér ieurement de c inq ou 
si\ filets spiraux très f ins et très l a r g e m e n t espacés. 
Ouverture assez grande , arrondie , à pér is tome m i n c e , m a l préservée sur 
nos exemplaires. 
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G i s e m e n t . 
An version : 
Localités : Envers I, Burcht. 
Holotype: Loc. Burcht, I.G. n° 1 0 1 9 3 , Cal. Types Invert. tert. LR.Sc.N.B. 
n° 2 4 9 1 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
D i s c u s s i o n . - Cette espèce se rapproche des Solariella duverqieri et 
S. contubulala COSSMVXX et PEYBOT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. III, fasc. 1 , 1917 , pp. 2 9 3 et 
2 9 5 , p. . IV, f i , , 58-61 cl 55 -57) . .M Miocène de I' \< aine, mais s'en distingue 
aisément par l'ornementation plus fine el la forme moins haute; elle s'écarte 
également par le contour el l'ornementation des Solariella cœciliœ el marthœ 
k\i T S M (1925 , pp. 57 , 5 8 , pl . V. fi,. 16 , 17 et 18) du Miocène mo\en inférieur 
(le l'Allemagne du Nord. 
Il est fort difficile, d 'après les figures publiées par F. SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , 
I XXI, 1 8 9 6 , pl . IV), de se rendre compte des caractères réels des Solariella de 
l 'Helvélien du Piémont; elles me paraissent cependant plus grossièrement ornées 
que le fossile de l'Anversien. 
SOUS-FAMILLE ( A L L I O S T O M A T I N U. 
Genre C A L L I O S T O M A SWAINSON, 1 8 4 0 . 
SECTION AMPULLOTROCHUS MONTEROSATO, 1 8 9 0 
Calliostoma (Ampullotrochus) Iaiireatum MAYER, sp. 1S74 . 
Pl. I , fig. i. 
Trochus laureatiis M A Y E R , C . , 1 8 6 1 - 1 8 9 7 , fasc. 1 0 , 1 8 7 4 , p. 3 1 2 , pl. X I , fig. 7 . 
Trochus millegranus G O T T S C H E , C . , 1 8 7 8 , p. 1 8 5 (non P H I L I P P I ) . 
Trochus millegranus var. prsecedens KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 3 0 8 . 
Calliostroma (Ampullotrochus) granulatus la areata SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X X I 1 8 9 6 
p. 4 2 , pl. IV, fig. 3 4 . - K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 5 5 , pl. V, fig. 1 4 . 
Ampullotrochus millegranus GEYN, W . van de, 1 9 3 7 , p. 2 7 3 . 
C i s e n i e n i . 
a) Horizon de Houtl .aelen : 
Local i lé : Houthaelen, Puits n° 1. 
Nombre d ' e x e m p l a i r e s : 1 fragment. 
b) Anversien : 
L o c a l i t é s : B u r c h t , E d e g e m , Kiel , Anvers I I . Anvers I I I , D e u r n e . 
Plésiotypes : L o c . E d e g e m , I .G . n " 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert . tert . L R . S c . N . B . 
n° 2 1 4 5 . — L o c . Anvers, I .G. n° 9 2 1 4 . Cat . Tvpes Invert , tert . I . R . S c . 
N.B . n° 2 1 4 6 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 0 . 
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D i s c u s s i o n . — La planche VI , f igure 3 0 de P . IL NYST ( 1 8 8 1 ) , ne repré-
senta pas cette espèce, mais le Calliostoma multigranum (Woon) du P l i o c è n e , 
désigné par erreur Trochus millegranus PHILIPPI sur la légende de la planche, 
erreur rectifiée par P. 11. NYST à la page 1 0 5 du m ê m e travail . 
Le fossile appelé par \. NON KO. NI N Trochus millegranus var. pnvredens 
s'écarte c o m p l è t e m e n t de la coquille de ï'Helvétien du Bassin de la Loire qui a 
été désignée sous le nom de Trochus {Ziziphinus) miliaris var. prœcedens par 
G . D o n . . . s et P l . . DAUTZBNBERG ( 1 8 8 6 , p. 1 4 2 ) ; le fossile de T . , . . . a i n e est plus 
petit, plus étroit , son angle apical est . . .oins ouvert, son sommet m o i n s a c u m i n é , 
son galbe non concave, el il est orné de quatre à six rangées de perles rondes, 
dont l'une, qui horde la suture infér ieure , est prédominante ( G L I B E R T , AL, 1 9 4 9 , 
p. 3 3 , pl . I I , f ig . 8 = Calliostoma taurmniliare SACCO, sp. 1 8 9 6 ) . 
Le C. millegranum (PniUPPl) appartient cer ta inement au m ê m e groupe que 
le fossile de Y \n\ersion, mais s'en distingue par les caractères constants c i -après : 
1 le galbe de la spire est l é -ère . . . eut convexe; 2 " l'ornementation consiste en 
filets spiraux plus nombreux, plus rapprochés, ornés de granules plus gros et 
plus arrondis qui sont en outre reliés entre eux par de fines c è l e s transversales 
Obliques; 3 le bourrelet antérieur est plus large , arrondi et orné de cinq filets 
spiraux g r a n u l e u x ; 4 " la carène basalc n'est pas ondulée [P l . 1, f ig . 5 ; n" 2 2 8 1 , 
P l i o c è n e , Ficarazzi ( I ta l ie ) ] . 
F. K M TSKI ( 1 9 2 5 , p . 5 6 ) a s ignalé la présence de C . lauréatum dans l'Helvé-
tien de F r a n c e , mais j e pense que e l l e . d a t i o n résulta de l ' anc ienne confusion, 
rappelée plus haut , entre T. prœcedens \o\ KOENEIS el 7'. prœcedens DOLLFUS et 
DAUTZENBERG. Calliostoma tournourri COSSM VNN et PEYROT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , 
fasc . 1 , 1 9 1 7 , p . 1 4 7 , p l . IV, f ig . 7 1 - 7 2 ) , du Tortonien d 'Aquitaine , .appel le 
C. laureatum par l 'o rnementa t ion , mais s'en écarte par l 'angle apical m o i n s 
ouvert et par les tours fa ib lement excavés . 
SOUS-FAMILLE SKENEIN/U. 
Genre T E I N O S T O M A H . et A . ADAMS, 1 8 5 3 . 
SECTION S O L A R I O R R I S CONRAD, 1 8 6 5 (Type Delphinula depressa L E A ) . 
Teinostoma (Solariorbis) antwerpiense nov . sp. 
Pl. I , fig. 6. 
Adeorbis pulchralis N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 3 8 (non W O O D ) . 
D e s c r i p t i o n . — Très petite coqui l le dexlre , subdiseoïdale g lobuleuse . 
Spire large , surbaissée, composée de quatre tours peu convexes , à sutures l inéaires 
bordées a n t é r i e u r e m e n t d'un bourrelet , const i tuant une sorte de r a m p e , précédé 
d'une dépression spirale à peine indiquée . Hauteur du dernier tour const i tuant 
la presque totalité de la hauteur totale . 
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Protoconque vo lumineuse , lisse. Ornementation de la spire formée (le f ins 
filets spiraux, au n o m b r e de huit, f ine.ne.,1 cloisonnés par les accroissements, 
tendant à s'effacer sur le dernier tour. Périphérie de la bas,, arrondie. 
Base étroitement perforée, peu convexe, ornée de filets spiraux identiques 
à ceux qui ornent la spire et s'arrêtanl à faible distance de l'entonnoir o m b i l i c a l . 
Bouche ovale arrondie , m u n i e d u n e gouttière dans l'angle postérieur du 
labre. Golu.nel lc m u n i e d u n e callosité assez large, débordant légèremenl sur 
l'ombilic, mais bien détachée de ce dernier par une s inuosi té . 
G i s c n . c n I. 
Anve.s ien : 
Localité : Edegem. 
Holotype: Loc. Edegem, I .G. ,," 2738, Cal . Types Invert. tert. LR.Sc.N.B. 
n" 2288. 
Nombre d 'exemplaires : unique. 
D i s c u s s i o n . — Par la forme de sa protoconque , cette coquille, vue de 
dessus, ressemble beaucoup à Teinostoma ÇSolariorbis) pulchrakis (\\ ) i l s (s 
1874, t. I , 1848, p. 139, pl. X V , f ig . 4), du Coralline Crag de Sutton; sa spire 
est toutefois plus sai l lante, sa suture bordée d'un bourrelet, et les stries qui 
ornent sa surface sont plus espacées el moins nombreuses . Mais si l'on observe 
la bas.-, des di f férences considérables apparaissent dans la Constitution de la 
col.....elle el de l ' ombi l ic . Cbc/ 7'. pulchrulis la cavité o m b i l i c a l e est large, à 
parois presque verticales, el laisse apercevoir largement la spire ; la surface (le 
la bas.- esl presque plane el ornée , j u s q u ' a u bord de l ' ombi l ic , de filets spiraux 
n o m b r e u x el équidis la . i ts . Chez /'. uni mrrpiense, l 'ombil ic esl étroit et ne laisse 
pas apercevoir la spire ; la surface de la base esl sens ib lement convexe el les slries 
spirales dont elle est ornée s 'arrêtent à une petite distance de l 'ombil ic , c o m m e 
cl .cz /'. biali COSSMVXX et PEYROT (1917-1924, t. I I I , fasc . 1, 1917, p. 221, pl. \ I I . 
fig. 20-24). 
Lacohm.elle de 7'. antwerpiense est munie d u n e callosité assez large, débor-
dant légèrement sur la cavité o m b i l i c a l e ; chez 7'. pulchrulis cel le eallosi lé .-si 
fa ib le . 7'. Mali a une callosité plus large encore que celle de 7'. antwerpiense, 
et qui , dans la f o r m e taronense PEYROT , 1938 (= 7'. dauizenbergi G L I B E R T , 
1949) (GLIBERT, M., 1949, p. 69, pl. I V , f ig . 3; 1949a, ,.. 7), du Miocène moyen 
du Bassin de la Loire , vie, , , recouvrir , chez l 'adulte, la totalité de la cavité 
o m b i l i c a l e . 
7'. WOOdî (HÔRNEB, M., 1856, p. 440, pl . XLIV, f ig. 4) est beaucoup plus 
dépr imée que 7'. anfirerpiense, el sa eolumel le , presque dépourvue de eal losi lé , 
rappelle davantage 7'. pulchralis. 
7'. hunscuta KAUTSKY (1925, p. 61, pl. V I , f ig . 6, 7) m a n q u e d 'ornementat ion 
spirale et son dernier tour s 'accroît beaucoup plus rapidement que celui de 7'. 
antwerpiense. 
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FAMILLE C Y C L O S T R E M A T I D J E . 
Genre G I R C U L U S J E F F R E Y S , 1 8 6 5 (Type Valvata striata P H I L I P P I ) . 
Circulas hennei (NYST, sp. mss . ) nov. sp. 
Pl. I , fig. 7. 
Adeorbis Hennei N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G., 1 8 6 8 , p. 4 2 4 . 
Adeorbis suyranitidm N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G., 1 8 6 8 , p. 4 2 4 [non W O O D ) . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le dextre , de très petite tai l le , discoïdale, l égè-
r e m e n t convexe à la face supérieure , aplatie et anguleuse à la base. Spire la rge , 
surbaissée, composée de quatre ou c i n q tours peu convexes , à sutures l inéaires . 
Hauteur du dernier tour const i tuant la presque totalité de la hauteur totale . 
Protoconque const i tuée d 'environ trois tours l isses; ensuite la spire s 'orne 
d u n e dizaine de crêtes longi tudinales étroites et assez élevées qui dé l imi tent des 
espaces assez larges , s u b é g a u x , f inement striés t ransversa lement . La pér iphér ie 
du dernier tour est m u n i e d 'une carène t r a n c h a n t e au-dessus de laquel le s 'étend 
un espace plan, assez étroit , g é n é r a l e m e n t l isse. U n e seconde carène , à section 
t r iangula i re , plus développée que la p r e m i è r e , dé l imite la pér iphér ie de la base . 
Base creusée d'un o m b i l i c large , à parois presque vert icales , la issant aper-
cevoir la spire. La surface de la base est dépourvue d 'ornementa t ion spirale dans 
la zone située entre la c arène pér iphér ique et le pourtour de l ' o m b i l i c , et ne 
montre dans cette zone que de f ines stries rayonnantes d 'accro issement ; mais 
les parois internes de l ' entonnoir o m b i l i c a l sont ornées de crêtes spirales analo-
gues à celles de la spire, quoique plus fa ibles , que recoupent des plis transverses 
plus ou m o i n s dis t incts . 
Ouverture subpentagonale , m u n i e d'une gout t ière très nette au point où 
about i t la c arène básale , et d'une autre , plus fa ib le , à l 'angle postér ieur du 
labre . Un très fa ib le cran m a r q u e sur le labre l ' about issement de la carène 
pér iphér ique du dernier tour . Labre dé l i ca tement ondulé et arqué dans toute 
la l o n g u e u r située entre la suture et la carène pér iphér ique ; s imple , ob l ique et 
rec t i l igne dans l 'espace qui sépare la carène pér iphér ique de la carène básale . 
Columel le r é g u l i è r e m e n t arquée , à bord très l é g è r e m e n t ré f léchi vers l ' o m b i l i c . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : E d e g e m , Anvers 11, B e r c b c m . 
H o l o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G. n" 2 7 3 8 , Cat. Tvpes Invert , tert . I . B . S c . N . B . 
n" 2 1 7 0 . 
Nombre d 'exemplaires : 9 . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce est proche parente probable de Circulus 
miobicarinatus (SACCO) (COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fasc . 1 , 
1917 , p . 2 3 2 , pl . VI I , f ig . 4 2 - 4 6 ) , qui en dif fère surtout par sa base ornée , sur 
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toute son étendue, de cordons concentriques assez lor is . En outre , l'espace qui 
sépare la carène périphérique de la carène l.asalo chez CirculuS hennei est plus 
large, moins oblique el orné, parfois, d 'une ou deux carènes secondaires . Enfin 
l 'espèce de l'Anversien a la carène hasale un peu plus forte et la carène périphé-
rique un peu plus faible que le fossile de F r a n c e el d'Italie (\quitanien à l lel-
vét ien) . 
Circulas praecedens VON KOENEN, sp. 1 8 8 2 . 
P I . I I , fig. î. 
Adeorbis prascedens KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 3 1 2 , pl. V, fig. 1 5 . -
l x . u T S K Y , P., 1 9 2 5 , p. 6 0 . — T O T H , G., 1 9 4 2 , p. 5 0 5 . 
Adeorbis iroodi M O U R L O N , M . , 1 8 8 0 - 1 8 8 1 , t. I I , 1 8 8 1 , p. 2 2 1 [non H Ô U N E S ) . 
D e s c r i p t i o n . — Coquille dextre, de très petite taille, discoïdale, peu 
Convexe et Subanguleuse à la face supérieur.- , plus convexe el plus arrondie à 
la lace infér ieure . Spire large, surbaissée, composée de quatre tours à sutures 
l inéaires . Hauteur du dernier tour const i tuant la presque totalité de la hauteur 
totale . 
P r o t o c o n q u e petite, l isse. Suture bordée antérieurement d'une dépression 
assez large et peu profonde. Spire lisse cl luisante dont la surface laisse cepen-
dant apercevoir par t ransparence de f ines stries spirales plus visibles dans la 
dépression au vois inage i m m é d i a t de la suture . Pér iphér ie m u n i e d'une étroite 
carène t r a n c h a n t e qui tend à s 'effacer sur la fin du dernier tour. 
Base creusée d'un o m b i l i c large , à parois presque vert icales , hussard aper-
cevoir l a r g e m e n t la spire . La surface de la base est dépourvue de toute trace de 
si ries ou filets spiraux, mais elle est ornée d'une carène spirale médiane , un peu 
plus développée que la carène pér iphér ique , parlant du point de jonct ion du 
bord co lumel la i re avec l 'avant-dernier tour et aboutissant au labre". Les parois 
internes de l ' entonnoir ombi l i ca l sont fa ib lement plissées en travers par les 
accroissements. 
Ouverture arrondie . Un faible cran m a r q u e l'aboutissement de la carène 
basai.- sur le pér is tome, mais le point d 'aboutissement de la carène pér iphér ique , 
vers le mil ieu de la hauteur du labre , est pratiquement indistinct. Labre très 
m i n c e , assez r é g u l i è r e m e n t arqué, sauf au plafond, qui re jo in t perpendicula i -
r e m e n t la spire en s ' inf léchissant légèrement avant le point de j o n c t i o n . La 
• arène périphérique é m e r g e de l 'ouverture un peu au-dessous du point de rac-
cord du labre . Bord co lumel la i re un peu épaissi, régulièrement a rqué . 
G i s e m e n t. 
Anversien : 
L o c a l i t é s : B u r c h t , E d e g e m , Anvers I I I , D e u r n e . 
P l é s i o t y p e : L o c . Anvers (Canal des Brasseurs ) , T.C. t." 9 7 4 7 , Cal . Types 
Invert , tert . I . B . S c . N . B . n° 2 2 8 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
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D i s c u s s i o n . - Les exempla ires de l ' A m e r s i e n paraissent di f férer du 
type par l'absence de la carène supérieure , bien qu 'un exempla i re d'Edegem en 
m o n t r e une trace vers l ' ex trémité du dernier tour . Celte carène est d'ai l leurs la 
plus faible chez les exempla ires typiques , où elle n 'apparaî t que tard ivement , 
et sa disparit ion ne const i tue q u ' u n e variation peu cons idérable . Le n o m b r e des 
exemplaires connus est trop faible pour qu 'on puisse se p r o n o n c e r sur la con-
stance de ce carac tère . Les exemplaires recuei l l is dans les couches de D i n g e n 
présentent à cet égard des variat ions assez grandes , de m ê m e les quelques exem-
plaires recueil l is à H e m m o o r sont très variables , et KAUTSKY (loc. cit.) s ignale 
que l'un d'eux présente , c o m m e notre exempla i re f iguré , de f ines stries spirales 
dans la dépression présuturale . C'est sans doute la présence de ces f ines stries , 
j o i n t e à l'usure de la carène chez certa ins exempla i res , qui a a m e n é A. VON 
KOENKN à s ignaler , à tort , la présence de Circulus carinatus (PHILIPPI) dans 
l'An version ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I, 1 8 7 2 , p. 3 1 3 ) . 
Circulus carinatus (PHILIPPI) (HARMER, F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I I , 1 9 2 3 , p . 7 5 9 , 
pl. L X , f ig . 25) est très voisine de C. prœcedens, mais s'en dis t ingue cependant 
par la saill ie plus forte de la spire, la faiblesse de la dépression présuturale , la 
présence constante de filets spiraux bien dist incts sur toute la surface , enf in par 
le contour par fa i tement arrondi de la pér iphér ie du dernier tour . Certa ins exem-
plaires de C. carinatus du Crag de Sutton et de Gedgrave laissent deviner des 
traces de carène basale . 
« Adeorbis » supranitidus WOOD ( 1 8 4 8 - 1 8 7 4 , t. I, 1 8 4 8 , p. 137 , pl . X V , 
f ig . 5) rappel le é g a l e m e n t C. prœcedens, mais : 1° la carène basale est plus forte 
et e n t a m e plus f o r t e m e n t le pér i s tome ; elle n 'about i t pas au point de j o n c t i o n 
du bord co lumel la i re et de Pavant-dernier tour , mais é m e r g e de l 'ouverture à 
m i - c h e m i n entre les points de j o n c t i o n supérieur et infér ieur du pér i s tome et de 
l'avant-dernier tour ; 2° la base, au lieu d'être régul ièrement arquée , comporte 
deux surfaces presque planes , l 'une , subconcave , entre la carène pér iphér ique 
et la carène basale ; l 'autre , subconvexe , entre la ca r è n e basale et le pourtour de 
l ' o m b i l i c ; 3 " les parois de l ' entonnoir o m b i l i c a l sont ornées de quelques gros 
cordons spiraux espacés. 
« Adeorbis » pulchralis WOOD, (HARMER, F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I I , 1 9 2 3 . 
p. 7 5 8 , pl . LX, f ig. 2 3 ) , qui présente aussi parfois des traces de carène basale , 
est plus di f férente : 1° sa spire est plus élevée, beaucoup plus convexe et dépour-
vue de dépression présuturale ; elle est f r é q u e m m e n t ornée de stries spirales et de 
plis t ransverses ; 2° la protoconque est très grosse et les tours de spire s 'accrois-
sent moins rapidement ; 3° la suture est profonde ; 4° les parois de l'entonnoir 
ombi l i ca l sont ornées de cordonnets spiraux f ins et rapprochés . 
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FAMILLE TlIRRINIDTE. 
SOUS-FAMILLE T U R B I N I N J E . 
Genre A S T R J E A (BOLTEN) RÔDING, 1798. 
S E C T I O N BOLMA RISBO, 1 8 2 6 (Type Turbo rugosus LINNÉ). 
Astrœa (Rolnia) belgica nov . B p . 
Pl. I, fig. 8. 
Turbo carinatus NYST, P . H., 1 8 0 1 , p. 3 8 [non B O R S O N ) . — MOURLON, M. , 1880-1881, t. II , 
1 8 8 1 , p. 2 2 0 . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le dextre, de taille moyenne, conique, trochoïde, 
un peu plus haute que large Angle apical : 7 5 " environ . Spire assez large, obtuse 
au s o m m e t , composée de six tours plans ou f a i b l e m e n t concaves , f a ib lement 
t cc t i formes . Les tours portent une carène f a i b l e m e n t épineuse située un peu en 
arr ière de la suture antér ieure . Hauteur des tours égale au tiers de leur diamètre. 
Hauteur du dernier tour égale ou peu supérieure à la moi t ié de la hauteur totale. 
La protoconque est dépr imée , l isse, carénée , à ga lbe p l a n o r b i f o r m e . Les 
deux louis qui la suivent ont le g a l b e c o n i q u e de l 'adulte et leur o r n e m e n t a t i o n 
est formée de quatre rangées spirales , égales et équidistantes , de tubercules 
rapprochés et peu sail lants que rel ient t ransversa lement de f ines crêtes ob l iques . 
A partir du tro is ième lour, l 'ornementat ion spirale est const i tuée , en arr ière de 
la c a r è n e , de trois cordons épineux peu espacés, équidis tants , i n é g a u x , le plus 
fort longeant à faible distance la suture postér ieure , et d'un q u a t r i è m e , longeant 
à fa ib le distance la carène et plus écarté dos trois précédents que ceux-c i le sont 
les uns des autres . Ornementation transverse const i tuée de f ines stries 1res 
obl iques , f r é q u e m m e n t décussées, au vois inage de la c a r è n e , par de fins filets 
sp i raux . Dès l 'avant-dernier tour la carène se détache progress ivement de la 
suture en dégageant un espace plan ou fa ib lement concave , Orné de stries trans-
m i s e s et de filets spiraux. La périphérie de la base est m a r q u é e par une seconde 
carène , en retrait sur la carène pr inc ipa le et f a i b l e m e n t écai l leuse . Carène prin-
cipale ornée d'épines n o m b r e u s e s mais peu développées, inc l inées vers r a s a n t . 
Base imper forée , à peu près plane , ornée de stries rayonnantes f ines et très 
serrées, recoupées près de la pér iphér ie par de f ins fi lets concentriques. Callosité 
o m b i l i c a l e peu étendue, i n c o m p l è t e m e n t l imi tée par un pli sai l lant , Columel le 
lisse, excavée . 
Ouverture ovale arrondie . Labre nacré , b i a n g u l e u x dans le j e u n e âge, tail lé 
en biseau chez l 'adulte , inc l iné à vingt degrés dans la part ie qui se raccorde à 
la suture et à trente-cinq degrés environ dans son e n s e m b l e . Opercule ovale 
a r r o n d i ; face interne plane , l isse, à nuc léus s u b c e n t r a l ; face externe fortement 
b o m b é e , c h a g r i n é e au cent re . 
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G i s e m e n l. 
Anversien : 
Local i tés : B u r c h t , E d e g e m , Kicl , D e u r n c . 
I l u l o t y p e : L o c . Edegem, I.G. n° 8 2 8 9 , Cal . Types Invert . tert . I . B . S c . N . B . 
n° 2 1 6 2 . 
Paratypes: L o c . D e u r n e , I.G. n° 9 2 1 4 , Cat . Types Invert. tert . I . B . S c . N . B . 
n° 2 1 6 3 . — L o c . E d e g e m , I .G. n° 9 3 4 0 , Cat . Types Inver t . tert . I . R . S c . 
N.B . n° 2 4 0 3 . — L o c . Burcht, I .G. n° 1 0 1 9 3 , Cat . Types Invert , tert. 
I . B . S c . N . B . n° 2 4 9 0 (juvenis). 
Nombre d'exemplaires : 3 7 . 
D i s c u s s i o n . — Ce fossile, rapporté habituellement à A. carinata (BORSON), 
offre .les ressemblances à la fois avec cette dernière et avec A. fimbriata (BOHSON), 
mais se dist ingue très aisément de l 'une et de l 'autre par sa f o r m e plus é lancée 
( indice de bai l leur 9 7 , 5 au lieu de 120 environ chez A. carinata et A. fimbriata) 
et par son angle apical m o i n s ouvert (90° à 100° chez A. carinata et A. fimbriata). 
La protoconque du fossile de l'Anversien (P l . I, f i ? - 8 c ) est sai l lante , lisse, 
anguleuse , nettement détachée de la spire , c o m m e chez A. rugosa (LINNÉ), 
tandis que dans le groupe d' ,1. fimbriata la protoconque est tout à fait dépr imée , 
COStulée t ransversa lement , et se cont inue insensiblement par la spire (Pl . 1, 
f ig . 8/Î ) . Par contre , la base d'A. belgica est const i tuée exac tement c o m m e chez 
A. fimbriata. 
Certains exemplaires d' ,1. 1>cl<jica ont une ornementa t ion qui se rapproche 
beaucoup de celle d'A. fimbriata; leur carène épineuse est cependant m u n i e 
d'épines plus courtes et plus n o m b r e u s e s ; en outre le cordon spiral postérieur 
de c h a q u e tour est composé d'épines beaucoup plus faibles et plus n o m b r e u s e s 
que celles qui composent le cordon correspondant d'A. fimbriata. Chez d'autres 
les épines de la carène et les cordons spiraux épineux des tours s 'effacent à peu 
près c o m p l è t e m e n t ; ils ne se dis t inguent d'A. carinata que par la f o r m e plus 
liante et l 'angle apical plus fa ib le . 
Le plus grand exempla i re d' ,1. belgica que possède l ' Inst i tut (P l . I, f ig . 8 c ) 
présente, au m i l i e u de l 'espace qui sépare la carène du dernier tour de la péri-
phér ie de la base, un cordonnet spiral écai l le . ix , c o m m e on en observe f r é q u e m -
m e n t chez A. fimbriata. 
Les très j e u n e s exemplaires di f fèrent n o t a b l e m e n t des adultes (P l . I, 
f ig . 8/ , g). Ils sont discoïdes, ont un o m b i l i c l a r g e m e n t ouvert , qui laisse aper-
cevoir la totalité du premier tour . Leur face supérieure est plane, leur face 
inférieure fa ib lement b o m b é e . Ils of f rent une carène sai l lante , ornée d'épines 
t r iangula ires bien développées qui c o m m e n c e n t à apparaître après un tour et 
d e m i . La pér iphér ie de la base est ornée d'un cordon lisse séparé de la carène 
par un espace plan assez large . 
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Astnr-a (Roi ma) cf. baecata ( D E F R A N C E ) . 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : 1 et 1 opercule . 
D i s c u s s i o n . — L 'unique exempla i re est trop incomple t pour qu' i l soit 
possible de le d é t e r m i n e r spécifiquement avec cer t i tude ; cependant de n o m b r e u x 
caractères encore visibles (les d imens ions et le ga lbe , l 'ouverture de l 'angle 
apical , l'ornementation de la surface du dernier tour, la position et la l'orme de 
la carène , la présence d'un cordonnet spiral écai l leux au milieu de l 'espace qui 
sépare la carène de l'avant-dernier tour de la suture postérieure du dernier, la 
f o r m e de la b o u c h e , la structure de la co lumel le , la forme subarrondie de la 
périphérie de la base) concordent bien avec les caractères correspondants , f I. 
(Bolma) baccata (DEFRANCE) de l 'Helvétien de la T o u r a i n e ( G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , 
p. 7 3 , pl . IV, f ig . 6 ) . 
A. (Bolma) granosa ( B O R S O N ) présente des caractères très vois ins , mais sa 
forme est propor t ionne l lement plus haute et son angle apical moins ouvert 
( G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 7 5 , pl . IV, f ig . 7 ) . 
Ordre MESOGASTROPODA. 
S i P E R P A M I L L E R I S S O A U E A . 
FAMU.EE H Y D R O R I I D J E . 
Genre HYDItOBIA HARTMANN, 1821 (Type Cyclostoma aculum DRAPARNAUD). 
Hydrobia antwerpiensis nov. sp. 
Pl. Il , fig. 2. 
D e s c r i p t i o n . - - Coqui l le de très petite tai l le , turr iculée , près de deux 
fois plus haute que large ( indice des d i a m è t r e s : 5 4 ) . Angle apical : 4 0 ° . Spire 
courte , obtuse au s o m m e t , composée de cinq tours convexes s 'accroissant rapi-
dement , à sutures l inéaires profondes. Hauteur des tours égale à la moit ié de 
leur d iamètre moyen. P r o t o c o n q u e lisse, obtuse . Hauteur du dernier tour égale 
aux 7 / 1 0 de la hauteur totale. 
Sur face l isse. Rase arrondie, très convexe , m u n i e d'une fente o m b i l i c a l e 
étroite. Ouverture assez étroite , sa largeur est égale aux 6 , 5 / 1 0 de sa hauteur et 
cette dernière vaut les 6 / 1 0 de la hauteur du dernier tour. Elle est ovale en 
avant, anguleuse et subcanal iculée en arr ière . Pér is to ine cont inu et s . ihdétaché, 
l égèrement épaissi en avant . Labre m i n c e , peu arqué . Coluinel le assez fortement 
exeavée. Bord co lumel la i re m i n c e , bien détaché , mais non réf léchi sur la fente 
o m b i l i c a l e . 
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G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : Edegem. 
H o l o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G. n" 2 7 3 8 , Cat . Tvpes Invert . tert . I . R . S c . N . B . 
n° 2 2 9 3 . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce est m o i n s turr iculée , plus ventrue et a le 
dernier tour plus élevé que la plupart des Hydrobia s . s . ; ces caractères la rappro-
c h e n t des Amnicola, mais ces dernières sont hab i tue l lement plus g lobuleuses , 
et celles qui se rapprochent de notre espèce, par le contour , telle Hydrobia 
< \ni,r,rota) leognanensis COSSMANN et PEYROT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fasc . 2 , 1 9 1 9 , 
p. 6 1 5 , pl . X V I , f ig . 5 5 - 5 7 ) , ont l 'ouverture beaucoup plus arrondie . 
Des fossiles de l 'Helvétien de Manthelan (T our a i n e ) , de la col lect ion 
P b . DAUTZENBERG, ét iquetés Amnicola turonensUs MAYER, mais qui pour m o i 
sont des Bithinella tournoueri MAYER ( G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 9 4 ) , rappel lent un 
peu la coqui l le de F Anversien, mais leur spire est plus é lancée , leurs louis moins 
convexes s 'accroissent m o i n s rapidement , leur suture est moins profonde, leur 
ouverture plus petite et plus large , leur fente o m b i l i c a l e plus étroi te . 
Les formes ( lassées dans la section Tnurnoueria sont plus é t ro i tement turri-
culées que notre fossile, leurs tours sont plus convexes , leur suture plus profonde 
et leur dernier tour beaucoup moins élevé (GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 9 0 ) . 
Les formes . lassées dans la section Peringia ont le dernier tour beaucoup 
plus ventru , la spire plus courte , l 'angle apical plus ouvert . 
FAMILLE R I S S O I I U E . 
SOUS-FAMILLE R I S S O I N J E . 
Genre CINGULA (FLEMING, 1 8 2 8 ) H. et A. ADAMS, 1 8 5 4 . 
Sous-genre CINGULA s.s. 
SECTION CERATIA IL et A . ADAMS, 1 8 5 4 (Type Bissoa proxima A L D B R ) . 
CingHla (Ueratia) proxima f. lawigata VON KOF.NEN, sp. 1 8 8 2 . 
Pl. Il , fig. 5. 
Rissoa lœvigata KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. II , 1 8 8 2 , p. 3 1 8 , pl. VII , fig. 3 . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de très petite tai l le , subcy l indracéc , plus de 
deux fois plus haute que large ( indice des d i a m è t r e s : 4 5 ) . ' \ngle a p i c a l : 2 5 ° . 
Spire étroite , obtuse au s o m m e t , composée de c inq ou six tours convexes , 
B'accroissant l e n t e m e n t , bien détachés par des sutures l inéaires profondes . 
Hauteur des tours égale aux 6 / 1 0 de leur diamètre m o y e n . Protoconque petite, 
l isse, non sai l lante . Hauteur du dernier tour égale aux 7/10 de la hauteur totale. 
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Surface l isse, laissant apercevoir cependant des stries spirales très ténues. 
Base arrondie , très convexe, imperforée Ouverture ovale, assez, large en avant, 
un peu rétrécie en a r r iè re ; sa l a rgeur est égale à près des 8/10 de sa hauteur et 
cette dernière égale les 6/10 de la hauteur totale .lu dernier tour . Pér is lon.e 
c o n t i n u , appl iqué , assez m i n c e . Labre m i n c e , non bordé. C o l u m c l l c à peine 
excavée . bord eo lumel la i re m i n c e , subdétaché en avant . 
G i s e m e n t. 
Anversien : 
Local i té : E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : Loc . Kdegein, I .G. n" 2 7 3 8 , Gai . Types Invert , tert . I.R .Sc.N .B. 
n° 2 2 0 2 . 
Nombre d 'exemplaires : 3 . 
D i s c u s s i o n . — Le fossile d 'Edegem décrit par VON K O E N E N sous le nom 
de Rissoa lœvigata d i f fère de la f o r m e typique de Ceratia proxima (ALDBR) , 
espèce pl iocène et récente de la Méditerranée et de l'Atlantique, par la ténuité 
ex t rême de son o r n e m e n t a t i o n spirale . Mais ce caractère , peut-c ire dû en partie 
à l 'usure ou à la fossi l isation, ne peut justifier une dist inct ion Spécifique, alors 
que les d imens ions , le eontour et les caractères de l 'ouverture sont parfaitement 
identiques. 
VON K O E N E N a c o m p a r é son espèce à C. vitrea ( M O N T A G U ) et a noté leurs 
différences. « Turbo vitrais MONTAGU », type de la section llyala II . et \. \ I . A M S , 
1 8 5 4 , est caractér isé par la forme ogivale de l ' extrémité de sa spire , tandis que 
Ceratia proxima (ADAMS) of fre , par l'accroissement plus rapide de ses tours , un 
s o m m e t plus obtus , une forme plus court.- et plus large cl un c o n t o u r plus 
régul ièrement c y l i n d r a c é ; en outre , ses tours sont plus convexes et séparés par 
des sutures plus profondes . 
Les caractères de l 'ouverture sont les m ê m e s chez C. proxima et C. vitrea. 
Le pr inc ipa l caractère invoqué pour séparer la section llyala est l 'absence de la 
slriation spirale de Ceratia, mais un examen attentif révèle que cette strial ion 
existe chez la plupart des exempla ires récents de C. vitrea, tant de l 'Atlantique 
que de la Méditerranée, mais que les stries y sont e x t r ê m e m e n t ténues, c o m m e 
dans la fo rme lœvigata VON K O E N E N de C. proxima (ALDER). Dès lors l 'util ité de 
la section llyala semble à peine j u s t i f i é e . 
La f iguration par S. V . WOOD et par G. W . TRTON, tant de G. proxima que 
de G. vitrea, laisse fortement à désirer; elle représente des coquilles beaucoup 
trop coniques et a c u m i n é e s . Je crois donc uti le de f igurer (P l . 11. fig. 3 et 4) un 
exempla i re de c h a c u n e de ces espèces, provenant des environs d'Arcachon 
( F r a n c e ) ; il existe une f igure satisfaisante de C. proxima dans F . W . HAKMI B 
( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I I , 1 9 2 0 , p. 6 4 4 , pl. L I , f ig . 4 1 ) . 
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Ceratia suturalis C O S S M A N N et PEYROT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fase. 2 , 1 9 1 9 , p. 6 0 0 , 
pl. X V I , fig. 9 2 , 9 3 ) , du Burdiga l ien d 'Aquitaine , est une espèce beaucoup plus 
étroite et plus l o n g u e , à tours m o i n s convexes , à sutures plus ob l iques , à ouver-
ture plus a l longée et plus étroite . 
La f o r m e lœvigata ne semble pas dépasser le Miocène . Dans le Coral l ine 
Crag de Sutton on recuei l le la f o r m e typique , mais dans le P l i o c è n e be lge elle 
n'est pas c o n n u e avec cer t i tude. La coqui l le désignée dans les listes de fossiles de 
la B e l g i q u e sous les n o m s de Hiss.ua próxima et de Hissoa vitrea s ' individua-
lise à premier.- vue par sa forme net tement con ique , ses tours à peine con-
vexes, ses sutures à peine c e n s é e s , son ouverture plus grande , plus ovale , plus 
anguleuse et subcanal ieulée en arr ière . A la suite de sa description de Rissoa 
lœvigata, VON KOENEN a s ignalé l 'exis tence, dans le Scaldisien d'Anvers , d 'une 
espèce à tours peu convexes et sutures peu profondes ; elle est dé jà abondante 
dans le Diest ien. L ' ensemble de ses caractères place ce fossile du P l i o c è n e des 
environs d'Anvers dans la section Cingula s. s. , dont le type est le « Turbo 
cingillus MONTAGU », espèce qui diffère de notre fossile par sa f o r m e plus coni -
que , ses tours plus n o m b r e u x et m o i n s convexes , ses sutures moins profondes , 
sa spire plus longue et plus a c u m i n é e , sa base plus anguleuse à la pér iphér ie , 
son ouverture et son dernier tour propor t ionne l l ement plus g r a n d s . J e propose 
pour le fossile du P l i o c è n e d'Anvers le n o m de Cingula koeneni nov . s p . ; sa 
diagnose s 'établit c o m m e suit : Coqui l le de très petite tai l le , c o n i q u e , deux fois 
plus haute que large ( indice des diamètres : 5 2 ) . Angle apical : 3 0 ° . Spire assez 
trapue, obtuse au s o m m e t , composée de c i n q ou six tours à peine convexes , 
séparés par des sutures l inéaires à peine creusées . Hauteur des tours un peu supé-
r ieure à la moi t ié de leur d iamètre m o y e n . P r o t o c o n q u e lisse, obtuse . Hauteur 
du dernier tour égale aux 7 / 1 0 de la hauteur totale . Sur face lu isante , f i n e m e n t 
ornée de stries spirales très ténues , très rapprochées , equidistantes , croisées de 
fins f i lets d 'accro issement . Base arrondie ou très fa ib lement subanguleuse à la 
périphérie, très convexe , i iupcrforée . Ouverture assez petite, ovale en avant , 
rétrécie et subcanal ieulée en arr iè re ; sa largeur est égale aux 7 / 1 0 de sa hauteur 
et cette dernière vaut les 6 / 1 0 de la hauteur du dernier tour . Pér i s tome c o n t i n u , 
m i n c e , Labre m i n c e , non bordé. Columel le à peine excavée . Bord co lumel la i re 
l iés m i n c e , é troi tement appl iqué . 
Holotype: Loe. Anvers, (Bassin Amer ica ) , Scaldis ien, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cat . 
Types Invert . tort. I . B . S c . N . B . n° 2 4 6 2 (Pl . I I , f ig . 6 ) . 
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Genre THAPSIELLA F I S C H E R , 1 8 8 4 (Type Rissoa rudis P I I I U P P I ) . 
THAPSIELLA costulata WOOD, sp. 1 8 4 2 . 
PL I I , tig. 7. 
Rissoa costulata W O O D , 8. V . , 1 8 4 8 - 1 8 7 4 , t. I , 1 8 4 8 , p. 1 0 6 , pl. X I , fig. 1 2 . 
Odostomia pellucida N Y S T , P . H . in M O U R L O N , M . , 1 8 8 0 - 1 8 8 1 , t. I I , 1 8 8 1 , p. 2 1 8 (non 
A D A M S ) . 
Thapsiella eos/a/a/a COSSMANN, M . , 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc. 12 , 1 9 2 1 , p. 3 4 . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le (le peli le taille, turriculée, plus .le deux fois 
plus l iante que large ( indice des diamètres: 4 5 ) . Angle apical : 3 0 " . Spire assez, 
longue, subtronquée au soni .net , composée de 5-6 tours peu convexes , s 'accrois-
sant lentement et r é g u l i è r e m e n t , suhanguleux en arr ière , séparés par des sutures 
profondes . Hauteur des tours un peu supérieure à la moit ié de leur d iamètre 
m o y e n . P r o t o c o n q u e lisse, petite, très dépr imée . Hauteur du dernier tour égale 
aux 6/10 de la hauteur totale, 
Surface ornée de côtes transverses étroites et sai l lantes , au nombre d'une 
vingtaine par tour, droites ou à peine s inueuses , et de cordonnets spiraux ruba-
nés, étroits , équidistants, au n o m b r e d'une douzaine par tour, de largeur égale 
à cel le de leurs interval les . Les cordonnets spiraux escaladent les côtes sans se 
soulever en nodosités aux points de c r o i s e m e n t . Sur le dern ier tour les costules 
et les cordonnets subsistent j u s q u e sur la base et s 'ef facent seulement au centre 
de cel le-c i , les costules s 'atténuant progress ivement d'arrière en avant . 
Base arrondie , convexe , perforée é t ro i tement , Ouverture ovale arrondie en 
avant , rélrécie cl subangulcuse en a r r i è r e ; sa largeur est égale à la moitié de sa 
l ia. . leur et cel le dernière dépasse un peu la moit ié de la hauteur du dernier tour . 
Péristome Bubdiscontinu. Labre m i n c e , non bordé extérieurement; orné à l ' inté-
rieur de six plis espacés, à peu près équidistants , qui s 'effacent avant d'atteindre 
le bord l ibre. Colun.e l le excavée . Bord colunie l la ire m i n c e , un [.eu détaché, 1res 
faiblement réfléchi sur la feule o m b i l i c a l e . 
Gisemen t. 
\iiversion : 
Localités : Berchem, Anvers I I . 
Plésiotype : Lue. Berchem, I .G. n° 1 3 1 5 9 , Cat. Types In vert. tert. L U . S e . N . B . 
n" 2 2 9 0 . 
Nombre d'exemplaires : 3 . 
D i s c u s s i o n . — Le fossile do l'An version répond exactement à la diagnose 
do l 'espèce du Crag de Sut ton ; il n'est pas douteux qu'il s ' identif ie à cette 
dernière . La position systémat ique de « Rissoa » costulata est plus di f f ic i le à 
préciser . Par certa ins caractères l'espèce rappelle H. rudis PIIII.I.MM, génotype 
de Thapsiella. Los caractères de R. costulata qui rappellent Thapsiella sont l 'orne-
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m e n t a t i o n , la f o r m e turr iculée , la spire étagée, la protoconque à nucléus dépr ime , 
le labre non bordé et m i n c e . Mais Th. costulata est beaucoup plus étagée que 
le génotype ; ses tours sont à peine convexes , étages en arr ière , sa protoconque 
est encore plus dépr imée , c o m m e enfoncée , de sorte que la spire apparaît t ron-
quée ne t tement à l ' ex trémité , alors que celle de Th. rudis est assez po intue . 
L 'espèce de Woon s 'écarte en outre de la diagnose de Thapsiella, à laquelle 
COSSMANN la rat tache avec doute, par la présence d u n e fente o m b i l i c a l e ouverte 
et de plis spiraux à l ' intér ieur du labre . J e n'attache que peu d ' importance à la 
présence ou à l 'absence d'une fente o m b i l i c a l e chez les Mssoacea, parce que ce 
carac tère apparaît dans ce groupe c o m m e peu c o n s t a n t : j ' a i d'ai l leurs pu obser-
ver, chez divers exempla i res récents de Th. nirlis, l 'existence d 'une très étroite 
fente o m b i l i c a l e . P o u r ce qui est des plis internes du labre , il est à noter que 
dans le g e n r e voisin Alvania, certaines formes (Alvania s .s .) ont un labre cré-
nelé ou s i l lonné , tandis que d'autres, à peine distinctes (Massotia, Alvinia), ont 
l'intérieur du labre lisse. Chez Th. costulata les cordonnets internes du labre 
n'apparaissent qu'à un certain stade de la cro issance ; ils sont invis ibles sur l 'un 
des trois exemplaires de l'Anversien, exempla i re composé de quatre tours , et 
parfaitement développés chez un autre exemplaire qui ne c o m p o r t e qu 'envi ron 
un demi- tour de plus. 
L 'ornementa t ion de Th. costulata. quoique du m ê m e type que celle de Th. 
rudis, est cependant bien distincte; les côtes transverses sont plus droites et plus 
n o m b r e u s e s et les cordonnets spiraux beaucoup plus n o m b r e u x et beaucoup plus 
rapprochés . 
Th. menesthoides COSSMANN ne paraît pas, d'après la f igure , di f férer sensi-
blement de Th. costulata, mais j e n'ai pu les c o m p a r e r l 'une à l 'autre directe-
m e n t ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc . 12 , 1 9 2 1 , pl . I I , f ig. 2 5 . 2 6 ) ; elle provient du Miocène 
supérieur ou P l iocène de Gourbesvi l le (Manche, F r a n c e ) . 
Genre ALVANIA Risso, 1826. 
SECTION ALVINIA MONTBROSATO, 1884 (Type Alvania weinkauffi SCHWARTZ). 
Alvania (Alvinia) antweipiensis n m . sp. 
Pl. Il , fig. 8. 
D e s c r i p t i o n . — Coquille de très petite taille, turr iculée , peu ventrue, 
moins de deux fois plus haute que large ( indice des d i a m è t r e s : 5 7 ) . Angle 
a o i e a l - 4 0 " Spire courte , obtuse au s o m m e t , composée de cinq tours convexes 
"'accroissant assez rapidement , séparés par des sutures l inéaires profondes . 
Hauteur des tours un peu inférieure à la moitié de leur d iamètre m o y e n . Pro to -
conque petite, l isse. Hauteur du dernier tour égal.- aux 7/10 de la hauteur totale . 
Sur face des deux premiers tours presque lisse. Sur les tours trois et quatre 
on observe six cordons spiraux rubanés peu élevés, équidistants , dont les inter-
valles, de largeur égale à cel le des cordons , sont occupés par c i n q fi lets spiraux 
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très l ins , égaux et équidistants; l'ornementation transverse est composée de 
costules arrondies peu saillantes, au nombre de dix-huit par tour, sur lesquelles 
les c o n l o n s spiraux se Boulèvent en nodosités peu élevées. Les stries spirales 
Chevauchent également les costules transv erses, mais sans provoquer .le nodo-
sités. Sur le dernier tour les costules Iransv erses ne subsistent qu'au voisinage 
immédiat de la suture ; l 'ornementat ion spirale se compose d'une douzaine de 
Cordons identiques à eeux de lav an l -dcrn ic r tour, mais séparés par des inter-
valles de l a rgeur double . Ces cordons s'étendent j u s q u ' a u centre de la base; 
leurs intervalles sont ornés de 8 -10 stries spirales très f ines, égales et équidis-
tantes, identiques à celles qui ornent les intervalles des c o n l o n s spiraux de 
ravant-dernicr tour. 
Base arrondie , très convexe , perforée d'une fente o m b i l i c a l e extrêmement 
réduite. Ouverture ovale arrondie en avant , rétrécie en ogive en a r r i è r e ; sa 
largeur est égale aux 7 ,5/10 de sa hauteur et «cite dernière vaut les 6 ,5/10 de 
la hauteur du dernier tour . Labre épais, bordé ex lér ieure .nen l , lisse intér ieure-
ment. Péristome presque d i scont inu . Columelle excavée . Bord columellaire 
s imple , m i n c e , doublé ex tér ieurement d'une très étroite rigole qui re jo int la 
fente o m b i l i c a l e . 
G i s e m e n t. 
Anversien : 
L o c a l i t é : Burcht . 
H o l o l y p e : Loc . B u r c h t . [.G. n" 1 0 1 9 3 , Cat . Types I i i v . i t . tort. L U . S e . N . B . 
.." 2 2 0 0 . 
Nombre d 'exemplaire : u n i q u e . 
D i S Ç U S S i o n . — De nombreuses sections ont été établies dans le g e n r e 
Alvania, et il n'est pas toujours aisé de décider dans laquelle d 'entre elles doit 
venir se placer une espèce donnée, parce (pie les caractères utilisés p... . . . l'établis-
sement des sections présentant souvent , dans le cadre spécifique, des variations 
qui dépassent les limites assignées aux sections par les ail leurs qui les ont déf inies . 
C'est ainsi qu* I. anhrerpiensis participe à la l'ois des caractères de la section 
Uvania s . s . , dont le type est Turbo Cimex LINNÉ, el de la seelion \lrinia. Elle 
offre , c o m m e la première , un labre bordé extérieurement, mais l 'absence de 
crénelures «... plis à l ' intér ieur de l'ouverture el la p r é d o m i n a n c e de l'ornemen-
tation spirale me p,.rient à la rattacher à la second,-, t. an hnerpirnsis se rap-
proche dans une certa ine mesure d ' t . UttoHnoideS GOSSMXNN, mais l 'espèce du 
Rédonien a les tours plus convexes et plus étages el chacun d'eux ne porte que 
trois carènes spirales espacées au lieu des six cordons ruhanés d ' t . ontwer-
piensis. De plus le fossile de ( iourhesvi l le ne porte pas de costules Iransverses, 
mais seulement des stries d 'accro issement . I. IMorinoidi s présente, c o m m e 
A. aniwerpiensis, une très étroite fente o m b i l i c a l e , tandis qu ' I. urinkuuffi est 
imper forée . 
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SECTION ARSENIA MONTEHOSATO, 1 8 9 1 (Type Turbo puncturus MONTAGU). 
Alvania (Arsenia) belgica nov. sp. 
Pl. I I , fig. 9. 
Rissoa coîicimia N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 3 6 {non W O O D , 1 8 4 2 = . 4 . punctura [ M T G . J ) . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de très petite tai l le , turr iculée , assez é lancée , 
deiu fois plus haute que large ( indice des d i a m è t r e s : 5 0 ) . Angle apical : 4 0 " . 
Spire assez longue , obtuse au s o m m e t , composée de c inq tours convexes , 
s 'accroissant n o r m a l e m e n t , séparés par des sutures l inéaires profondes . Hauteur 
des tours à peine infér ieure à la moi t ié de leur d iamètre m o y e n . Protoconque 
l isse, obtuse . Hauteur du dernier tour égale aux 6 , 5 / 1 0 de la hauteur totale . 
Surface ornée d'un réseau à mai l les rec tangula ires régulières formées par 
l'entrecroisement de cordonnets spiraux et de costules transverses ayant même 
saill ie et dont les points de c ro i sement sont soulevés en f ins tubercules . Les 
cordonnets spiraux sont au n o m b r e de 5 - 6 par tour , les costules transverses au 
n o m b r e de 2 4 - 2 8 par tour . Sur le dernier tour les cordonnets spiraux sont au 
n o m b r e de onze; ils s 'étendent jusqu 'au centre de la base ; les intervalles qui les 
séparent sont plus grands en avant qu'en a rr ière . Les costules transverses du 
dernier tour s 'effacent peu après avoir dépassé la pér iphér ie de la base . 
Base arrondie , convexe , é t ro i tement perforée . Ouverture arrondie à péri-
s tome m i n c e , c o n t i n u , détaché . Labre t r a n c h a n t , convexe , i n t é r i e u r e m e n t lisse, 
f a ib lement bordé ex tér ieurement . Columel le exeavée. Bord co lumel la i re s imple , 
t r a n c h a n t , non réf léchi sur la fente o m b i l i c a l e , doublé d'une faible goutt ière 
r e j o i g n a n t l ' ombi l ic . La l a rgeur de l'ouverture est égale à sa hauteur c l cette 
dernière vaut la moi t ié de la hauteur du dernier tour . 
G i s c m e n t. 
\nvcrsien : 
Localités : B u r c b t , Edegein, Kiel . 
I l o l o l v p e : Loc. E d e g e m , I .G. n" 2 7 3 8 , Cat . Types Inver l . tert . I . B . S c . N . B . 
n" 2 2 9 1 . 
Nombre d'exemplaires : 1 1 . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce ressemble beaucoup à llvania punctura 
(MONTAGU) (Woon, S. V. , 1 8 4 8 - 1 8 7 4 , t. I, 1 8 4 8 , p. 1 0 3 , pl. X I , f ig . 4 ) , mais cette 
dernière a des costules transverses plus nombreuses ( 3 2 - 3 4 ) , de sorte que les 
mai l les du réseau o r n e m e n t a l sont de fo rme carrée . En outre , 1 . punctura a la 
protoconque moins obtuse et la fente ombi l i ca le plus étroite [Pl. I I , f ig . 1 0 ; 
n" 2 1 8 8 , B é c e n t , Sa in t -Baphaë l ( F r a n c e ) ] . A. frigida MONTEROSATO, considérée 
par M . COSSMANN ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc . 1 2 , 1 9 2 1 , pl. I , fig. 5 9 - 6 0 ) c o m m e une variété 
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,1' I. punelura, s 'écarte encore davantage d'A. belgica par sa spire plus pointue, 
son angle apical beaucoup plus ouvert (environ 5 5 " ) , son dernier tour plus 
dilaté cl orné de cordonnets spiraux plus n o m b r e u x . 
I. partschi ( H Ô R N E S ) ( 1 8 5 6 , p. 5 7 3 , pl. X L V I I I , f ig. 1 9 ) s 'écarlc d'A. belgica 
par sa forme plus élancée et plus pointue; ses costules Iransvcrses sonl en outre 
moins nombreuses ( 1 4 - 1 6 ) , de sorte (pie les mail les du réseau sont plus a l longées 
dans le sens spiral . Son ouverture est aussi plus ovale , plus rélrécie en arr ière . 
t. tauroprœcedens SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X V I I I , 1 8 9 5 , p. 2 7 , pl . I, f ig. 6 4 ) 
a été trop son.maire , l ient décrite et f igurée pour qu' i l soit possible de s'en faire 
une idée exacte en l 'absence de matér iaux de compara is , , . . . 1. gourbesvillensis 
COSSMAWN ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc. 1 2 , 1 9 2 1 , p. 2 5 , pl. 1, f ig . 6 1 - 6 2 ) , du Rédonien de 
Gourbesvi l le (Manche, F r a n c e ) , a les tours beaucoup moins convexes qu'A, bel-
gica. Enf in << llissoa >, muUicostata S P B Y E B ( 1 8 6 4 , p. 4 4 , pl . I l , f ig . 3 - 5 ) , de 
l'Oligocène d'Allemagne, est plus courte , plus dilatée, ses tours sont anguleux 
dans leur tiers supérieur et ses costules transverses au n o m b r e de 2 2 au maximum. 
SI ,'i:I»r\Mii.i.K UERITIIIAUEA. 
FAMILLE TURRITELLID/E. 
Genre T U R R I T E L L A L A M A R C K , 1 7 9 9 . 
SBCTIOH HAUSTATOR M O N T F O R T , 1 8 1 0 (Type Turritella imbricataria L A M A R C K ) . 
Turritella (Haustator) triplicata B R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
PI. Il, fig. 11. 
Turritella triplicata N Y S T , 1'. II., 1 8 6 1 , p. 3 6 . 
Turritella (Haustator) triplicata K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 7 9 . — S T A E S C H E , K . , 1 9 3 0 , p. 7 2 . — 
OUBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 1 0 , pl. V I , fig. 10. 
Turritella incrassata var. triplicata RECTEHEN ALTENA, G. 0 . van, 1 9 3 7 , p. 1'.». 
G i s e m e n t . 
\nsersien : 
Localités: envers I, Burcht, Edegem, Kiel, Vnvers II , envers I I I , Mer .be . . . . 
Flésiolvpcs : Loc. Burcht , l.G. n" 10193 , Gal. Types Invert, tert. LR.Sc.N.B. 
2 4 7 7 . — Loc. Berchem, l .G. „ " 9 4 9 1 , Cal . Types Invert , tert. 
LR.Sc.N.B. u" 2 4 7 8 . 
Nombre d 'exemplaires : 65 f r a g m e n t s . 
D i s c u s s i o n . — Après examen d'un grand n o m b r e d 'exemplaires de pro 
venances diverses, tant récents que fossiles, cl notaininenl d 'exemplaires recuei l -
lis par F . W H A R M E R dans le Red Crag de Little Oakley, j e ne puis, c o m m e cet 
auteur ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I , fasc. 3 . 1916 . pp. 4 4 6 . 4 4 8 ) , d is t inguer spécifiquement 
les Turritella incrassata ( S O W E R B Y ) et triplicata (BROCCHI) : mais j e constate oepen-
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dant que la répart i t ion g é o g r a p h i q u e et s t ra t igraphique des formes triplirata s . s . , 
incrassata et vermicularis n'est pas ident ique . 
La forme vermicularis, qui est typ iquement du Pl iocène médi terranéen , a 
été retrouvée dans l 'Helvélien de la T o u r a i n e , mais semble m a n q u e r dans le 
Miocène de la Be lg ique et du Nord de l 'Europe . Dans l 'Anversien prédomine la 
f o r m e triplirata s .s . , tandis que c'est la forme incrassata qui est d o m i n a n t e dans 
le P l iocène des environs d'Anvers et de la Gr a n d e -B r e ta g n e . Dans le B u n l i g a l i e n 
d'Eggenburg, Bassin de Vienne (ScHAPPBR, F. X . , 1 9 1 2 , p . 1 6 3 , pl. LUI, fig. 1 3 , 
1 4 ) , du Bassin du Rhône (T. doublieri MATHERON) et de l'Aquitaine, l 'espèce est 
représentée par d e s exemplaires auxquels M. COSSMANN et A. PEYROT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , 
t. IV, fasc. 1 , 1 9 2 1 , p . 4 1 , pl . I I , f ig . 4 5 ) ont at t r ibué le nom snbtriplicata, 
exemplaires qui ne me paraissent guère dif férer de l ' exemplaire n° 2 4 7 7 , de 
B u r c b t (PL I I , f ig. 1 1 « ) , que j e considère , pour ma part, c o m m e un tripli-
cata s .s . 
SECTION ZARIA G R A Y , 1 9 4 7 (Type Turbo duplicatas L I N N É ) . 
Turritella (Zaria) subangulata B R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
Pl. II, fig. 12. 
Turritella subangulala N Y S T , P. H . , 1 8 6 1 , p. 3 6 . 
Tarnlrlla (Zaria) subanqulala BAVN, J . P. J . , 1 9 0 7 , p. 2 9 6 . — K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 7 9 . — 
S T A E S C H E , K . , 1 9 3 0 , p. 7 1 . - T O T H , G . , 1 9 4 2 , p. 5 0 6 . - V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1 9 4 4 , 
p. 2 2 , pl. I , fig. 1 3 - 2 3 ; pl. I I , fig. 1 -3 , 1 3 . — G U B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 117 , pl. V I I , fig. 1 . 
G i s e m e n t . 
«) Boldérien : 
Local i té : B o l d e r b e r - . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
b) Anversien : 
Local i tés : 
f. subueutanuula: \n\e.s 1, B u r c b t , E d e g e m , Kiel , Anvers I I , B c r c b e m ; 
f. « p i r a t a : \overs [, E d e g e m , Kiel , Anvers H, Anvers I I I . 
Plésiotypcs : 
f. subacutamn,la : Loc. E d e g e m , I .G. n° 8 2 6 1 , Cat . Types Invert , tert . 
LR.Sc.NJL „• 2 3 1 3 ; 
f. spiraiu : Loc . E d e g e m , I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert . tert . 
I . B . S c . N . B . n° 2 3 1 4 . 
Nombre d 'exemplaires : 
f. subacutangula : 4 0 0 ; 
f. « p i r a t a : 6 1 . 
26 M. GUBERT. — FAUNE MALACOLOGIQUE 
D i s c u s s i o n . — Los exemplaires de l 'Anversien correspondent, pour la 
plupart, à la coquille figurée par BROCCIII sous le nom de rur&o acutangulus 
(1814, p. 368. pl. VI, fig. 10) el dont le n o m , préemployé par LINNÉ, a été cor-
rigé par \. D'ORBIGNY; c'osi la forme subocutangula, intermédiaire entre la 
forme snhangulata s .s . , moins carénée et ornée do stries spirales plus fortes, el 
la forme spirata (BROCCHI , 1814, p. 369, pl . VI , fig. 19), plus carénée el presque 
lisse. 
La forme spiratû esl également représentée dans 1' \nversien (Pl . I l , fig. 126), 
mais par un n o m b r e moindre d'exemplaires. L'unique exempla i re que j ' a i e M , 
du Boldérien appartient à la forme su&ocutanouJa. 
Turrilellu subangulalu s.s. est surtout une forme du Pl iocène méditerra-
néen ; cependant , dans Nle lvé l i cn du Bassin de la Loire , si la plupart des exem-
plaires soid de la forme suhacutanuula el sont de petite tai l le , quelques-uns sont 
plus g r a n d s , à peine carénés et plus proches ,1e la forme typique . La forme 
spiratû paraît m a n q u e r dans l l l .dvé l ien de la Toura ino et du Bassin de Vienne , 
mais elle appareil au T o r l o n i e n - R é d o n i e n . En Aquitaine la forme subocutangula 
existe de l l l e l v é l i e n au Tortonien [CosSMANN, M. et PEYROT, \., 1917-1924, t. IV, 
fasc. 1, 1921, p. 18, pl . 1, f ig. 13 (non f ig . 14)], la forme spirata a„ Tortonien 
seulement [COSSMANN, M. cl PEYROT , \., 1917-1924, t. IV, fasc . 1, 1921, p. 17, 
pl . I l , f ig. 12 (non f ig. 13)|; c'est é»alen,ent la forme spirata que l'on rencontre 
le plus souvent dans le Tortonien de la Pologne ( F R I E D B B R G , W., 1938, p. 92). 
SECTION TURRITELLA s .s . (Type Turbo terebra LINNÉ). 
Turritella (Turritella) eryna D'ORBIONY, 1852. 
Pl. I, fig. 9. 
Turritella turris var. rotundata S C H A F F E R , P. X . , 1912, p. 159, pl. LU, fig. 12-14 (non 
B A S T E R O T ) . 
Turritella (Haustator) eryna Vooirnn Y S E N , J . H. van, 1944, p. 20, pl. II , fig. 14; pl. III , 
fig. 1-7, 8-11, 12-14. 
Turritella enjna OUBERT, M., 1949, p. 119, pl VII , fig. 2 « , b. 
Gisemen I. 
a) Boldérien : 
Localité : Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : f r a g m e n t s . 
b) Horizon de Houthaelen : 
Locali tés : Houthaelen, Puits n" I el n" IL 
Plésiotype: f. COmmuniformis VoORTHl >SKN : Loc , Houthaelen , Puits n" II, 
entre 80,50 et 81,52 m, I. G. n° 9665, Cat, Types Invert. tert. Lit.Se. 
N.B. n° 2479. 
Nombre d 'exemplaires : 75. 
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D i s c u s s i o n . — Colle espèce, que j e considère c o m m e un Turritella s . s . , 
ainsi que l'a fait M. COSSMANN ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , l iv. IX , 1 9 1 2 , p. 1 1 2 ) , a sans doute 
été parfois confondue avec T. tricarinata ( B R O C C H I ) que nous verrons c i -après , à 
laquel le elle ressemble beaucoup, et m ê m e avec T. communis ( B i s s o ) . 
Les exempla ires de Houthaelcn ressemblent moins aux exempla ires typiques 
(VOORTIIUVSEN, J . H. V A N , 1 9 4 4 , p l . I l , f ig . 1 4 ; p l . I I I , f ig . 1 2 - 1 4 ) qu 'à la f o r m e 
communiformis VOORTHUYSEN ( 1 9 4 4 , p . 2 0 , p l . I I I , f ig . 1 - 7 ) ou aux variétés 
be lvét iennes à cordonnets spiraux n o m b r e u x et sail lants rapportées par F . SACCO 
( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X I X , 1 8 9 5 , p l . I, fig- 7 - 9 ) à T. turris (non BASTEROT) . 
Turritella (Turritella) tricarinata B R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
Pl. I, fig. 10. 
Turritella tricarinata KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 2 8 3 . — SACCO, F . , 1890¬ 
1 9 0 4 , t. X I X , 1 8 9 5 , p. 5 , pl. I , fig. 1 4 . — RAVN, J . P. J . , 1 9 0 7 , p. 2 9 6 , pl. I I I , fig. 1 6 . -
H A R M E K , F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I , fasc. 3 , 1 9 1 6 , p. 4 3 8 , pl. XLIV, fig. 7 - 9 . 
Turritella tricarinata var. communis K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 7 9 (partim). — STAESCHE, K . , 
1 9 3 0 , p. 7 1 [non Risso) . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Localités : Anvers I, E d e g c m , B a m s c l . 
P l é s i o t y p e : L o c . B a m s e l , l . C . n° 5 0 7 9 , Cat . Types Invert . tert . I . R . S c . N . B . 
n° 2 4 8 0 . 
Nombre d 'exemplaires : f r a g m e n t s . 
D i s c u s s i o n . — Tous nos exemplaires sont malheureusement très incom-
plets . Leurs cordonnets spiraux sont plus forts , plus espacés, et leurs tours sont 
moins convexes que ceux de T. eryna, et ils concordent bien avec les exempla ires 
de 7'. tricarinata du Pl iocène des environs d'Anvers , dont les intervalles des 
cordons spiraux sont lisses. Cependant ils rappellent aussi cer ta ins exempla ires 
de T . eryna à cordons forts et espacés, tel ce lui de l 'Helvétien du Bassin de la 
Loire f iguré par F . W . HARMER ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I, fasc . 3 , 1 9 2 1 , p l . X L I V , f ig . 1 1 ) , 
ou encore la forme badensis SACCO de l 'Helvét ien-Tortonien du Bassin de Vienne 
( T o r u , G. , 1 9 4 2 , p . 5 0 6 = 7'. turris non BASTEROT) et du Tortonien de P o l o g n e 
( F R I B D B E R G , W . , 1 9 3 8 , p. 8 8 ) . 
Divers c h e r c h e u r s ont récol lé dans le Boldérien du Bolderberg un très grand 
n o m b r e d 'exemplaires de diverses Turritella, mais la plupart des échant i l lons 
sont des moules internes ou ont subi une telle usure que les caractères d 'orne-
mentat ion sont devenus méconnaissab les ; ainsi les n o m s 7'. attrita NYST et T. 
crenulata NYST, appliqués à des fossiles du Bolderberg , sont dépourvus de s igni -
f icat ion précise . 
Certa ins f r a g m e n t s s u f f i s a m m e n t si l icif iés ont seulement permis d'établir 
l ' ex is tence des espèces citées plus haut , et peut-être aussi de T. acuta MAYER. 
2 8 M. G L I B E R T . — F A U N E M A L A C O L O G I Q U E 
FAMILLE MATHILDIILK. 
Genre M A T H I L D A 0 . S E M P E H , 1 8 6 5 . 
S E C T I O N FIMBRIATELLA S A C C O , 1 8 9 5 (Type Cerithium fïmbriatum M I C H B L O T T I ) . 
Mathilda (Fimbiiatella) filogranata (DOD.) SACCO, 1 8 9 5 . 
Pl. II, fig. 13. 
Mathildia (Turbo) quadricarinata M O U R L O N , M . , 1880-1881, t. I I , 1881, p. 2 1 9 (non 
BROCCHI). 
Mathilda (Fimbriatella) filogranata SACCO, P . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X I X , 1895, p. 37, pl. I I I , fig. 4 1 ; 
t. X X X , 1004, pl. X X V , fig. 48. 
G i s e m e n t . 
Anversicn : 
Localités : Edegem, Anvers 11. 
Plésiotype: Loc. Anvers (Fortin .." 3 ) , LG. n" 2 7 3 S , Cal . Types ïnvert. tert. 
I . R . S c . N . B . n° 2 3 0 8 . 
Nombre d 'exemplaires : 8 . 
D i s c u s s i o n . — Le fossile de l 'Anversicn appartient au groupe de M. 
brOCChii S B M P E R , caractér isé par l 'existence . l 'une carène unique très développée, 
et non an groupe de M. quadricarinata BROCCHI à carènes mult iples , subégales 
et peu sai l lantes . A en j u g e r par la f igure et la diagnose publiées par SA< , il 
est semblable à M. filogranata du Tortonien et du Plaisancier . d'Italie. L 'orne-
mentation des individus de l ' A . n e r s i e n est la s u i v a n t e : L u e forte carène |,ès 
sai l lante divise le lour en une rampe antérieure et une rampe postérieure, cette 
seconde plus haute et moins décl ive. Sur la rampe antér ieure on observe un 
ruban spiral plat, assez étroit , bordanl la suture, et m i filet spiral médian très 
étroit , Sur la rampe postérieure on observe un ruban spiral plat assez étroit , 
situé à faible distance de la suture, et un filcl spiral médian très étroi t ; ce filet 
est «loue plus proche du ruban que de la carène. L'ornementation transverse 
consiste en minces filets espacés qui paraissent sortir de dessous le ruban qui 
borde la suture antér ieure et escaladent les autres cordons ou filets spiraux, y 
compr is la carène , en s'y soulevant en faibles nodosités. Chez M. hmcclni 
S E M •'••:•(, espèce très voisine, ces filets Irans versos sont beaucoup plus nombreux 
et plus rapprochés ( S B M P E R , 0 . , 1 8 6 5 , p. 3 3 8 , pl. NUI, f ig. 3 ) . 
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FAMILLE SOLARHDiK. 
Genre S O L A R I U M L A M A R C K , 1 7 9 9 . 
S E C T I O N SOLARIUM s .s . (Type Traduis perspectivus LINNÉ). 
Solarium simplex BRONN, 1 8 3 1 . 
Pl. I I , fig. 14. 
Solarium simplex D E W A L Q U E , G . , 1 8 9 8 , p. 1 1 9 . — KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , 
p 3 0 5 . — GOSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fasc. 2 , 1 9 1 9 , p. G64, pl. X V , 
fig. 3 3 - 3 8 . — K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 6 4 . — F R I E D B E R G , W . , 1 9 3 8 , p. 8 6 . — T O T H , G . , 
1 9 4 2 , p. 5 0 6 . 
G i s e m e n t. 
Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
Plésiotype: L o c . Bolderberg, I .G. n° 5 6 8 1 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c 
N.B. n° 2 4 9 3 . 
Nombre d 'exemplaires : 7 . 
D i s c u s s i o n . — Les spéc imens en bon état correspondent bien aux exem-
plaires de F r a n c e et d'Italie; d'autres sont réduits à l 'état de moules in ternes , 
ce qui rend leur identification a léatoire , mais ils ne présentent aucun indice de 
nature à les faire a t t r ibuer plutôt à une autre espèce. 
FAMILLE VERMETIO/E. 
Genre V E R M E T U S (ADANSON, 1757) DAUDIN, 1 8 0 0 . 
Sous-genre V E R M E T U S s.s. 
S E C T I O N PETALOCONCHUS LEA. 1 9 4 3 (Type Fermeras sculpturatus L E A \ 
Vermetus (Petaloconchus) intortus f. woodi M Ô R C H , 1 8 6 1 . 
Vermetus (Petaloconchus) intortus var. taurinensis SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X X , 1 8 9 6 , 
p. 1 0 , pl. I , fig. 1 9 . — COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I V , fasc. 1 , 1 9 2 1 , 
p. 7 5 (partim, pl. I I I , fig. 2 7 ) . 
G i s e m e n t , 
boldérien : 
Localité : Bo lderberg . 
Nombre d'exemplaires : 3 + 1 groupe fixé à une valve d'Ostrea. 
3 0 M. ( ¡ L 1 B E R T . — FAUNE MALACOLOGIOUE 
D i s c u s s i o n . — P a r le diamétre .1.' sos tubes, la forme taurinensia esl 
intermédiaire entre la forme typique et la forme woodi MÓRCH, 1 8 6 1 , .1.' l'Helvé-
tien, Tortonien el Pliocéne d'Italie (SACCO, E., 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X X , 1 8 9 6 , , , . 9 , 
pl. I, fig. 1 8 ) . 
I)e..x exen .p la i . e s du Bolderberg presenten! le mode .renrouleme.,1 .les 
types .le la forme taurinensis figures par F. SACCO (loe. CÍt.), lan.l is que le Iroi-
sií 'ine ra| lie mieux l e x e m p l a i r e .lu Burdigal icn .le Cestas f iguré par M. Coss-
MANN et A . PEYROT (loe. cit.). 
La forme lypi.p .e esl un fossile du Tor io . . ¡ en du Bassin de Vienne (Torn , G. , 
1942 , ] , . 5 0 6 ) , de Pologne (FRIEDBRRG , W., 1 9 3 8 , p. 87) el d 'Italie (SACCO F 
1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X X , 1 8 9 6 , p. 7, pl. 1, fig. 1 2 ) . ainsi que du P l iocéne meridional 
el septentrional (HARMER, F . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , I. I, fase. 3 , 1 9 1 6 , p. 4 5 7 , pl. N U \ 
fig. 3 3 - 3 4 ) . 
Sous-genre S E R P U L O R B I S SACCO, 1827 (Type Vermetus polyphragma S A C C O ) . 
Vermetus (Serpulorbis) arenarius L.NNÉ, sp, 1 7 6 6 . 
Vermetus arenarius N Y S T , l>. H., 1861, p. 38. — F R I E D B E R G , W . , 1938, p. 88. — T O T I I (J 
1942, p. 506. 
Vermetus (Lemintina) arenarius SACCO, F . , 1890-1904, t. X X , 1896, p. 10, pl. I , fig. 21. 
G i s c i n e n I. 
Anversien : 
Localités : Bureht, Edegem, Berchem. 
Nombre d'exemplaires : 3 f r a g m e n t s . 
D i s c u s s i o n . - - Deux f r a g m e n t s de tubes cl un fragment d'un gr< MI|ie 
de tubes paraissent se confondre avec la forme turonensis CosSMAKH cl PEYROT 
( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. IV, fasc . I , 1 9 2 1 , p. 8 1 , pl. I I I , f ig . 2 0 ) , qui ne se distingue d'ail-
leurs de la forme typique que par des caractères peu visibles et inconstants . 
Vermetus (Serpulorbis) arenarius f. ingens C O L B E A U , sp. 1 8 6 4 . 
Pl. I I , fig. 15. 
Siphonium ingens COLBEAU, J . , 1864, p. 11, pl. I. 
Vermetus [Lemintina) armant, var. regularispira SACCO, F . , 1890-1904, t. X X , 1896 p 12 
pl. I , fig. 28. 
G i s e m e u t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : Burcht, E d e g e m , Anvers II . 
P l é s i o t y p e : Loc. Edegem, I .G. n" 1 0 5 9 1 , Cal , Types Invert . tert. L i t . S e . N . B . 
n° 2 5 0 7 . 
Nombre d 'exemplaires : 5 . 
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D i s c u s s i o n . — La f o r m e ingens est caractér isée par son mode d'enrou-
lement l ies part icul ier . El le a été s ignalée par F . SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. XX, 1 8 9 6 , 
p. 12 , pl . I, fig. 2 8 ) , dans le Miocène et le P l iocène d'Ital ie , sous le n o m de 
var . regularispira. J e l 'ai retrouvée dans l 'Helvétien du Bassin de la Loire 
( G L I B E R T , M., 1 9 4 9 , p. 127 , pl . VI I I , f ig . 1/) , où elle semble d'ai l leurs très rare . 
El le n 'a pas été s ignalée clans le Miocène de l 'Aqui ta ine . L ' exempla i re f iguré ici 
(P l . I I , f ig . 15) m o n t r e des crêtes dentelées analogues à celles qui s 'observent 
dans la f o r m e pseudodentifer (GLIBERT, M. , 1 9 4 9 , p. 127 , pl . V I I I , f ig . l e ) , mais 
dans l ' ensemble l 'o rnementa t ion est très f ine . 
FAMILLE POTAMIDIDJC. 
SOUS-FAMILLE POT AMI DIN M. 
Genre POTÁMIDES BRONGNIART, 1810. 
Sous-genre POTÁMIDES s.s. 
SECTION PTYCHOPOTAMIDES SACCO, 1 8 9 5 (Type Murex tricinctus BROCCIII ) . 
Potámides (Ptyehopotamides) papaveraceus BASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
Potámides (Ptyehopotamides) papaveraceus COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1917-1924, t. IV, 
fase. 1, 1921, p. 243, pl. VI, fig. 1. — S I E B E R , R., 1937, p. 478. — G L I B E R T , M., 1949, 
p. 136, pl. IX, fig. 3. — IDEM, 1949 A, p. 22. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : B o l d e r b e r g . 
Nombre d 'exemplaires : 2 f r a g m e n t s . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce, qui a vécu en F r a n c e de l 'Aquitanien à 
l 'Helvétien, et dans le Bassin de V i e n n e du Burdiga l ien à l 'Helvétien, ne m'est 
c o n n u e de B e l g i q u e que par deux f r a g m e n t s recuei l l is dans le Boldér ien du 
B o l d e r b e r g . L 'un appart ient à un adulte et sa déterminat ion ne peut laisser place 
à aucun doute ; l 'autre est un j e u n e individu un peu usé et sa déterminat ion est 
moins cer ta ine . En effet , P . papaveraceus présente d'étroites af f ini tés avec P. 
tricinctus (BROCCIII) , espèce qui a vécu du Tor tonien à l 'Astien et est c o n n u e de 
B e l g i q u e , Grande-Bre tagne et I tal ie . Les P . papaveraceus et tricinctus sont si 
semblab les , que les exempla ires j e u n e s ou usés de l 'une et l 'autre espèce sont à 
peu près impossibles à dis t inguer , et cependant P . papaveraceus, adulte et en 
bon état de conservat ion , se dis t ingue f a c i l e m e n t de P. tricinctus par ses tours 
m o i n s élevés, ses rangées de perles plus rapprochées , ses perles plus sai l lantes 
et m i e u x détachées les unes des autres , ses plis tranverses obsolètes , ses sutures 
moins dist inctes , son canal plus large , sa tail le plus forte et l 'angle plus ouvert 
de sa spire . Les f igures 16 et 17 de la p lanche II permet tent de c o m p a r e r l 'orne-
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mentation d'un exemplaire de P. papaveraceus de l 'Helvéticn de Manthclan 
(Indre-et-Loire, France) et d'un exemplaire de même taille de /'. tricinctus de 
I'Astien d ' I tal ie . 
Cherchons à traduire en ch i f f res une partie de ces différences. Les Pota-
mididœ cl Cerithiidœ fossiles ont très fréquemment l'extrémité de la spire el 
la région orale brisées , de sorte qu' i l est g é n é r a l e m e n t imposs ib le d'établir 
l ' indice des d iamètres , c 'est-à-dire le rapport entre la hauteur totale de la coqui l le 
et le d iamètre de sa base ; mais nous pouvons r e m pl a ce r ce .apport par ce que 
j ' appe l l e ra i l'indice du tour, c 'est-à-dire le quot ient de la hauteur d'un tour 
q u e l c o n q u e par son d iamètre m o y e n . D'autre part , grâce à la régulari té de la 
spire et à la faiblesse habi tuel le de l ' o rnementa t ion , il es. généralement facile 
de mesurer l 'angle d'ouverture de la spire chez l 'adulte . 11 faut cependant noter 
que les mesures d'angles sont délicates et f r é q u e m m e n t entachées d 'erreurs . 
J ' a i mesuré l ' indice du tour et l ' angle d 'ouverture de la spire ( l iez c i n q u a . d e 
exempla ires de P. papaveraceus de l 'Helvétien de Pont levoy et un n o m b r e égal 
d 'exemplaires de P. tricinctus du P l i o c è n e d'Ital ie . En voici les résultats statis-
t iques : 
/'. tricinctus 
M = 44,24 (de 43,436 à 45,044). 
<J = 1,892 ± 0,189. 
m - 0,268 ± 0,027. 
v = 4,277 ± 0,428. 
/'. tricinctus 
M = 13,47 (de 13,233 à 13,707) . 
<J = 0,561 ± 0 ,056 . 
m = 0 ,079 + 0 ,008. 
v = 4 ,167 ± 0,417. 
1° Indice du tour (%) : 
P. papaveraceus 
M = 40,32 (de 39,447 à 41,193). 
<: = 2,059 ± 0,206. 
m = 0,291 ± 0,029. 
v = 5,107 ± 0,511. 
2° Angle de la spire (") : 
P. papaveraceus 
M = 15,25 (de 15,022 à 15,478). 
S = 0,541 ± 0,054. 
m = 0,076 ± 0,008. 
v = 3,546 ± 0,355. 
Sous-genre P I R E N E L L A G R A Y , 1 8 4 7 (Type Cerithium conicum B I .AINVILLE) . 
Potamides (Pirenella) bolderbergengis nov. sp. 
Pl. III, lig. 1. 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de petite tai l le , turr iculée , é lancée , à lest m i n c e . 
Angle de la s p i r e : 22° env i ron . Spire a l longée , à s o m m e t a c u . n i n é , composée 
d'une douzaine de tours f a i b l e m e n t convexes , non élagés, séparés par des sutures 
l inéaires peu profondes . Hauteur des tours égale à la moit ié de leur d iamètre 
m o y e n . Hauteur du dernier tour (mesurée au dos) égale au quart de la hauteur 
totale. 
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L'ornementation comporte sur c h a q u e t o u r : 1 ° au vois inage de la suture 
postérieure une rangée spirale de perles rondes, bien détachées, quoique très 
proches les unes .les autres, un peu sai l lantes , au n o m b r e de v ingt -quatre sur 
le dernier tour ; 2 ° un peu en arr ière du mi l i eu de la hauteur du tour une rangée 
spirale de tubercules mal détachés , étirés dans le sens spiral , correspondant 
a p p r o x i m a t i v e m e n t aux perles de la rangée postér ieure ; 3 ° un cordon spiral 
antér ieur , un peu m o i n s sai l lant que les précédents , où l 'on ne dis t ingue que de 
vagues traces de tubercules . L 'espace assez large qui sépare ce dernier cordon de 
la suture antér ieure est occupé par deux filets non g r a n u l e u x , et l 'on observe 
un filet semblab le dans chacun des deux espaces qui séparent les uns des autres 
les trois cordons p r i n c i p a u x . L 'ornementa t ion transverse consiste en plis obscurs , 
correspondant aux perles, et qui s 'étendent depuis la suture postér ieure j u s q u ' a u x 
environs de la rangée médiane de tubercules . 11 existe en outre de f ines stries 
incurvées d 'accro issement . Pas de varices . 
Base assez convexe . Pér iphér ie de la base arrondie , c i rconscr i te par un 
double cordon g r a n u l e u x . Trois autres cordons g r a n u l e u x , équidistants , s 'obser-
vent sur la base, et des filets plus faibles occupent le centre de c h a c u n des espaces 
entre les cordonnets p r i n c i p a u x . 
Cou droit , très court . Base imper forée . Ouverture petite, ovale , a r rondie , à 
péristome m i n c e , discontinu. Labre m i n c e , goutt ière postér ieure très faible à 
côte pariétale à peine dis t incte . Columel le tordue en un pli très obsolète . Canal 
court , assez étroit . Bord co lumel la i re é t ro i tement appl iqué . 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
Holotype : L o c . Bo lderberg , I .G. n° 5 6 8 1 , Cat . Tvpes Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n° 2 5 2 4 . 
Nombre d e x e m p l a i r e s : un ique . 
D i s c u s s i o n . - - Cette espèce est voisine des Pntamides plicatus ( B R U -
CI 1 È R E ) , inconstans (BASTEROT) et pseudotiarella ( D ' O R B I G N Y ) (COSSMANN, M. et 
PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. IV, fasc . 1 , 1 9 2 1 , pp . 2 6 7 , 2 7 0 et 2 7 8 ) , espèces d'ail-
leurs très variables , niais elle s'en dis t ingue cependant par ses tours plus convexes , 
m o i n s étages et par son ornementation. P a r l'ornementation le fossile du Boldé-
rien se rapproche le plus de P . plicatus, mais cette dernière a des plis moins 
n o m b r e u x et beaucoup plus m a r q u é s , u n e goutt ière postérieure plus profonde 
et une cote pariétale plus forte . 
La coqui l le du Bolderberg ressemble beaucoup à des exempla ires de la col-
lection P h . DAUTZE.MUIO; étiquetés P . plicatus, mais di f férents du type de cette 
dernière , provenant du Calcaire à Cér i tbes de W i e s e n a u (Bassin de V i e n n e ) . 
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Cependant , ees coquilles ne présentent (p . 'une quinzaine de tubercules sur le 
dernier tour et uni les plia transverses beaucoup plus acenses que le fossile du 
B o l d e r b e r g . 
Enf in Cerithium {Granulabium) inmquinodosum S C H A F F B R , qui est une 
Pirenella, ressemble aussi à noire espèce, mais son ornementa t ion est plus forte-
ment perlée et ses plis transverses mieux accusés (ScHAFFER, P. \ . , 1912 , p. 1 5 3 , 
pl. L I , f ig . 5 1 - 5 3 ) . 
Petamidei (Pirenella?) antwerpiensis nov. sp. 
Pl. III, fig. 2. 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de taille moyenne, lurr iculée , à test, m i n c e . 
Angle d.- la spire : environ 2 5 " . Spire a l longée , p r o b a b l e m e n t c. tosée de douze 
à quinze tours. Tours presque plans, non étages , séparés par des sutures l inéaires 
peu profondes. Hauteur des tours un peu supérieure au tiers de leur d iamètre 
m o y e n . 
L 'ornementa t ion se c o m p o s e de trois rangées spirales , equidistantes et sub-
égales , de granula t ions a l longées dans le sens longi tudinal et p a r f a i t e m e n t déla 
chées les unes des autres . Les interval les sont dépourvus de toute o r n e m e n t a t i o n 
spirale . Les nodules des trois rangées sont réunis transversalement, par des plis 
incurvés extrêmement obscurs , paral lèles aux stries d 'accro issement . 
Hase assez convexe , ornée à sa périphérie de deux cordons concentriques 
égaux , non g r a n u l e u x . Le reste de la base ne porte que des stries rayonnantes 
d 'accro issement . 
Ouverture mut i l ée . Cependant , à en j u g e r par les accro issements , le labre 
est assez f o r t e m e n t incurvé en avant . Co lumel le concave . 
G i s e m e n t . 
Anvcrsien : 
Local i té : b u n ht. 
H o l o t y p e : L o c . Hurcht, I .G . n° 8 2 8 9 , Cal . Types Invert . ter l . I . R . S c . N . B . 
n° 2 5 2 5 . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — Ce fossile ne m'est inalhourousemenI connu que par un 
exempla ire très i n c o m p l e t . Le galbe de la coqui l le rappelle un peu l'nia,ni,les 
bidisjunetus (Svcco) ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X V I I , 1 8 9 5 , p. 5 9 , pl. I I I , f ig. 4 8 ) , du Torto-
nien d'Ital ie , mais cette dernière a les tours plus convexes et seulement deux 
rangées de perles, plus arrondies et m o i n s détachées . 
P . disjunctus (SOWERBY) (HCÎRNES, M. , 1 8 5 6 , p. 4 0 6 , pl . X L I I , f ig . 10-11) et 
sa variété quadricinctus S I E B E R ( 1937 . p . 4 8 3 , p l . X X I V , f ig . D, 5 ) , du bassin 
de Vienne , ont l 'une trois et l 'autre quatre rangées de perles , mais cel les-ci sont 
rondes, serrées, sai l lantes , reliées entre elles par des plis transverses 1res mar-
qués , ce qui les d is l ingue du fossile de l 'Anvers ien. 
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Genre T E R E B R A L I A SWAINSON, 1 8 4 0 (Type Cerithium palustre B R U G U I È R E ) . 
Terebralia lignitarum E I C H W A L D , 8 p. 1 8 3 0 . 
Tympanatorms lignitarum D O L L F U S , G . et DAUTZENBERG, Ph., 1 8 9 9 , p. 2 0 1 , pl. I X , fig. 3 , 4 . 
— IDEM, 1 9 0 1 , p. 3 3 . 
Terebralia lignitarum COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I V , fasc. 1 , 1 9 2 1 , p. 2 6 5 , 
pl. V I I , ' fig. 1 0 , i l . — S I E B E R , R . , 1 9 3 7 , p. 4 8 8 . — G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 4 0 , pl. I X , 
fig. 7 . - IDEM, 1 9 4 9 A , p. 2 2 . 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
Nombre d ' e x e m p l a i r e s : ! . 
D i s c u s s i o n . — Dès 1 9 0 1 , G . DOLLFI s et P h . DAUTZENBERG ont s ignalé 
l 'existence de cette espèce dans le Boldérien du Bolderberg , d'après un f r a g m e n t 
très incomplet , mais cependant par fa i tement reconnaissab le ; aucune récolte n'est 
venue accroî tre les col lect ions et , d'autre part , le Bo lderberg m a r q u e t o u j o u r s 
apparemment la l imite nordique de l 'extension g é o g r a p h i q u e de Terebralia 
lignitarum. 
ERIEDBERG ( 1 9 3 8 , p . 1 0 3 ) a rassemblé les T . bidentata (DEFRANCE, in GRATE-
L O U P , 1 8 3 2 ) et lignitarum ( E I C H W A L D , 1 8 3 0 ) sous la dénominat ion bidentata, qui 
est postérieure. P o u r m a part , dans m o n étude des fossiles de l 'Helvétien du 
Bassin de la Loire ( G U B B K T , M., 1 9 4 9 , pp . 1 3 9 - 1 4 0 , p l . I X , f ig . 5 - 7 ) , j ' a i dist in-
gué les deux formes sans d i f f i cu l té ; leur répart i t ion s t ra t igraphique et géogra-
p h i q u e paraît s e m b l a b l e . 
FAMILLE UERITHI0PSID7E. 
Genre S E I L A A . ADAMS, 1 8 6 1 . 
SECTION S E I L A s.s. (Type Cerithium trilineaUun P H I L I P P I ) . 
Seila (Seila) sp.P 
Cerithium trilineatum var. inversum N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G . , 1 8 6 8 , p. 4 2 3 . 
Gisement. 
Anversien : 
L o c a l i t é : Anvers I I . 
Nombre d 'exemplaires : 2 f r a g m e n t s . 
D i s c u s s i o n . — Cette coqui l le ne semble di f férer de S. trilineata (PHILIPPI) 
que par sa sinistrorsité. N Y S T lui avait a t t r ibué le n o m de G. trilineatum var . 
inversum, qui est resté m a n u s c r i t par suite de l ' insuff isance des matér iaux 
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connus. L'ornementation est celle qui se retrouve chez beaucoup d 'exemplaires 
de l'espèce de PHILIPPI , notammenl dans le U n i - de Sutton, cJest-à-dire que les 
deux cordons antérieurs sonl forts cl largemenl écartés , tandis que le cordon 
postérieur est beaucoup pins faible , accolé à la suture cl moins écarté du cordon 
médian que ce dernier ne l'est du cordon antér ieur ; mais il est impossible ,1e 
j u g e r du contour ni des proport ions de la coqui l le et il faudra al leu,Ire la récolte 
de spéc imens plus complets et mieux préservés que ceux que possède actuel le-
ment, l ' Inst i tut pour décider s'il s'agit rée l lement d'une forme seneslre de S. 
trilineata. 
SUPERFAMILLE P T E N O G L O S S A . 
FAMILLE St ALIIUU. 
Genre ACIRSA MÔRCH, 1857. 
S E C T I O N H E W A U I R S A BOURY, 1 8 9 0 (Type Turbo lanceolatus BROCCHI). 
Aeirsa (Heiniacirsa) lanceolata BROC , sp. 1 8 1 4 . 
Pl. I I I , fig. 3. 
Turbo lanceolatus B R O C C I I I , G., 1814, t. II, p. 375, pl. VII , fig. 7. 
Scalarin lanceolata N Y S T , 1'. H., 1861, p. 36. — M O U R L O N , M . , 1880-1881, I. II, 1881, p. 220. 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de taille assez grande , lurr iculée . très é lancée , 
près de c inq fois plus haute que large ( indice des d i a m è t r e s : 2 2 ) . Angle apical 
d'environ quinze degrés , se r e f e r m a n t à dix degrés environ pour les derniers 
tours des exemplaires adultes . Spire longue , étroite , a c u m i n é e , e y l i n d r o c o n i q u e , 
composée d'une quinzaine de tours plans , ou m ê m e très fa ib lement concaves, 
séparés par des sutures l inéaires superf ic iel les le l o n g desquelles la surface du 
tour se soulève en un 1res faible bourrelet . Hauteur des tours égale aux 2/3 de 
leur diamètre moyen. Hauteur du dernier lour égale au quart de la hauteur 
totale. 
Orne .ne . , ta l ion c o m p o s é e : 1 " de rosi nies axiales assez larges mais peu sail-
lantes , égales à leurs interval les , au n o m b r e d'une douzaine par tour : 2« de 
cordon. ic l s spiraux équidis lants , rapprochés , alternant de grosseur , au n o m b r e 
d'une vingtaine. Un cordonnet un peu plus large forme une étroite bande lisse 
le long de la suture postérieure de c h a q u e tour. 
Sur le dernier lour les costules axiales s 'effacent avant d'atteindre la péri-
phérie de la base. Celle dernière est peu convexe , décl ive, subanguleuse , arrondie 
à la pér iphérie , ornée de filets concentriques étroits et peu sai l lants qui vont en 
s'atténuant cl en se rétrécissanl depuis la pér iphérie j u s q u ' a u centre in ,per foré . 
Ouverture suhquadrangula i re , un peu rétréci,- en arr ière , assez large et 
taillée carrément en avant . Labre assez épais, t ranchant , m u n i d'un faible bec 
à peine versant à sa rencontre avec le bord co lu ine l la i re . Colun.e l le ob l ique , non 
excavée. Bord co lumel la i re fa ib lement ré f léchi sur la base et le cou . 
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G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n" 2 3 0 7 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
D i s c u s s i o n . — Les d imens ions de notre plus grand exempla i re sont les 
suivantes : hauteur 2 3 m m , diamètre base 5 m m . P a r son contour , ses propor-
t ions et son o r n e m e n t a t i o n , le fossile de l 'Anversien ne m e paraît pas se distin-
guer du type. P a r contre , les exemplaires du Miocène m o y e n de H e m m o o r , à en 
i u s e r d'après la f igure publ iée par K A U T S K Y ( 1925 , p. 8 3 , pl . VI I , f ig . 4 ) , sont 
plus courts et p i » ? trapus ( indice des diamètres: environ 2 9 ) . La coqui l le du 
Bassin de V i e n n e , si l 'on s'en rapporte à HORXES (1856 , p l . X L V I , f ig. 1 4 ) , dif-
fère des exempla ires de l 'Anversien non seulement par ses proport ions , qui sont 
celles de la coqui l le de H e m m o o r , mais en outre par ses sutures beaucoup plus 
creusées, ce qui lui donne un galbe s u b i m b r i q u é ana logue à celui de la f o r m e 
miocenica SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. I X , 1 8 9 1 , p. 9 0 , pl . I I , f ig . 9 9 ) . Hemiacirsa tauro-
lanceolata SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. I X , 1 8 9 1 , p. 8 9 , pl . I I , f ig . 98bis ) const i tue une 
m i n i a t u r e d ' . l . lanceolata, dont elle ne m e paraît dif férer que par sa tai l le infé -
r i eure : à cet égard les exemplaires de l 'Anversien sont intermédiaires entre cette 
f o r m e be lvét ienne et les exempla ires typiques du P l i o c è n e , dont la hauteur 
dépasse trente m i l l i m è t r e s . 
Genre O P A L I A H. et A . ADAMS, 1 8 5 3 . 
Sous-genre O P A L I A s.s. 
S E C T I O N P L I C I S C A L A B O U R Y , 1887 (Type Scalaria gouldi D E S H A Y E S ) . 
Opalia (Pliciscala) pertusa N Y S T , sp. 1 8 6 8 . 
Pl. III, fig. 4. 
Scalaria nertusa N Y S T , P . H., 1 8 7 1 , p. 8 5 , pl. V, fig. 8 . — M O U R L O N , M . , 1 8 8 1 , p. 2 2 0 
(non S. cancellata B R O C C H I ) . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é : Edegem (fide NVST), Deurne , B e r c b e m . 
Néotype : L o c . D e u r n e , I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert . tert . I . B . S c . N . B . 
n° 2 3 0 0 . 
Nombre d 'exemplaires : 5 . 
D i s c u s s i o n . — C o m m e pour S. weyersi ( N Y S T ) , que nous t rouverons plus 
loin, il est nécessaire de désigner ici un néotype, l ' échant i l lon f iguré par N Y S T 
n'ayant pu être retrouvé dans sa col lec t ion . 
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Cette espèce a été souvent c o n f o n d u e avec les j e u n e s exempla ires A'Arrilh 
subreticula D'ORBIGNY ou de Se. cancellata ( B R O C C H I ) . Elle est cependant très 
net tement caractér isée par son ornementa t ion composée de COStules axiales peu 
épaisses mais assez sai l lantes , au n o m b r e d'une v ingta ine par tour, que croisent 
des cordons spiraux beaucoup plus faibles , très rapprochés, au n o m b r e d'une 
quinzaine par tour . Les mai l les , très étroites, du réseau ainsi créé sont ornées de 
fines rangées de ponctuat ions visibles seulement au moyen d 'une forte loupe. 
Le disque basai, ne t tement déf ini , est o r n é des m ê m e s ponctuat ions ex t rêmement 
f ines . L 'ouverture est assez grande, a r rondie ; le labre peu épais ; le bord colu-
mel la i re dépourvu de bourrelet , 
Punctiscala ? brandenburgi ( B O E T T G E R ) , du Tortonten de Transylvanie, ne 
me paraît pas, d'après la f igure qu'en a donnée COSSMANN ( 1 8 9 5 - 1 9 2 . - ) , fa se. I\. 
1 9 1 2 , p . 1 9 0 , pl. VI, f ig . 1 ) , di f férer très sensiblement de l 'espèce de 1'. H. N o s , . 
SOUS-genre T U R R I S C A L A B O U R Y , 1 8 9 0 . 
SECTION T U R R I S C A L A s .s . ( T Y P E Turbo torulosus B R O C C H I ) . 
Opalta (Turriscala) strneleni nov. sp. 
pi. m, fig. s. 
Scalaria torulosa M O U R L O N , M . , 1 8 8 0 - 1 8 8 1 , t. I I , 1 8 8 1 , p. 220 [non BROCCHI, 1 8 1 4 ) . 
D e s c r i p t i o n . - Coqui l le de p e t i t e taille, turr iculée , c o n i q u e , un peu 
plus de deux fois et demie plus h a u t e que large ( indice des d i a m è t r e s : 3 7 , 5 ) . 
Angle apical environ 3 0 ° , mais se refermant progressivement au cours de la 
cro issance , de sorte que l 'angle des derniers I s esl m o i t i é moins o u v e r t . Spire 
assez courte , a c u m i n é e , peu conique , composée d'une dizaine «le tours convexes . 
S É P A R É S par des sutures profondes. Hauteur des tours é g a l e À la moit ié «le l e u r 
d iamètre . Hauteur d u d e r n i e r t o u r un peu i n f é r i e u r e aux quatre d i x i è m e s «le la 
hauteur totale. 
Ornementat ion composer de COStules a x i a l e s s a i l l a n t e s , un peu moins 
épaisses que leurs i n t e r v a l l e s , p r e s q u e droites, conservant une saill ie régul ière 
sur toute la h a u t e u r du tour, au n o m b r e d'une d o u z a i n e par tour et ne se c o r r e s -
p o n d a n t pas d'un tour À l 'autre . De temps À a u t r e l 'une d ' e n t r e ces coslules est 
t ransformée en une v a r i c e s e n s i b l e m e n t plus large et plus sa i l la .de . Les costules 
et l e u r s intervalles sont c r o i s é s p a r des c o r d o n n e t s spiraux étroits , égaux , large 
ment espacés, ne l teme. i t d é f i n i s , au n o m b r e de six OU h u i t , e n t r e l e s q u e l s s'en 
intercalent d 'autres , beaucoup plus f ins , d i f f i c i l ement visibles À la loupe. Pas 
d ' o r n e m e n t a t i o n axiale vis ible , en dehors des grosses Costules. 
La pér iphér ie de la base est m a r q u é e par un ressaut sai l lant , l imi tant un 
d i s q u e À PEU près lisse sous lequel se noient les costules axiales du dernier tour. 
Base fa iblement creusée, décl ive. Ouverture a r r o n d i e , bordée d'une é p a i s s e varice . 
Co lumel l c excavée . Cou peu dégagé . 
DU MIOCÈNE D E LA B E L G I Q U E 3 9 
G i s e m e n t . 
\nversien : 
Local i té : E d e g e m . 
H o l o t y p e : L o c . E d e g e m , I.G. n° 2 7 3 8 , Cat. Types Invert. tert . l .R .Sc .N .B . 
n° 2 3 0 6 . 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce appart ient au groupe de 1*0 . torulosa 
' B R O C C H I ) (COSSMAKN, M. , 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc . 9 , 1 9 1 2 , pl . I I I , fig. 3 5 , 3 6 ) , avec 
laquelle elle présente une cer ta ine r e s s e m b l a n c e et a autrefois été c o n f o n d u e . 
Cependant , les caractères distinctifs du fossile d 'Edegem sont s u f f i s a m m e n t 
nombreux cl prononcés pour que j e n 'hésite pas un instant à le séparer spéci¬ 
fiquement de l 'espèce du Mio-Pliocène d'Italie, m a l g r é la grande variabi l i té 
manifestée par cette dernière . 
O. straeleni a tout d'abord une taille infér ieure au moins des deux tiers et 
se dis t ingue aussi par des caractères plus constants , le galbe et l 'ornementat ion 
de la spire . Chez 0 . torutoso, le galbe des tours est net tement sigmoïdal; assez 
convexes en avant , ils présentent une concavi té notable un peu en arrière du 
mi l ieu de leur hauteur , puis redeviennent f a ib lement convexes pour const i tuer 
une sorte de bourrelet assez étroit bordant la suture postérieure de c h a q u e tour . 
Chez O. straeleni la convexi té du tour est plus prononcée et surtout continue, 
son m a x i m u m se siluant à peu près au point où la surface devient concave chez 
0 . torutoso. Les sutures sont donc beaucoup plus accentuées chez O. straeleni 
et ses tours sont c la irement détachés les uns des autres. 
L ' o r n e m e n l a t i o n d'O. straeleni est aussi très d i f férente ; les coslules , qui sui-
vent la courbure de la surface , sont très convexes et s'étendent d'une suture à 
l 'autre sans fa ib l i r . Chez 0 . torulosa, les coslules axiales sont beaucoup plus 
basses et plus élargies et s 'effacent à peu près complètement avant d'atteindre 
la suture postérieure. De plus, toute la surface d'O. torulosa est couverte de fins 
plis transverses très serrés qui sotd indist incts chez 0 . straeleni, L 'ornementat ion 
spirale présente aussi des di f férences appréc iables ; celle d'O. straeleni est plus 
lâche mais plus accentuée. La base et l 'ouverture ne diffèrent pas s e n s i b l e m e n t . 
O. torulosa ( B R O C C H I ) a été s ignalée par Woon ( 1 8 7 9 , p . 2 5 , p l . I I , f ig . 1 3 ) 
dans le P l iocène de Grande-Bretagne. Dans le Miocène d ' I I e m m o o r , F . K A I I S K Ï 
( 1 9 2 5 , p . 8 1 , pl . VI , f ig . 3 6 ) a n o m m é Turriscala torulosa var. horealis une 
coquille très courte et très con ique , à côtes axiales peu nombreuses ( 9 sur le 
dernier t o u r ) , à tours presque plans, à sutures superf ic ie l les , qui rappelle la var . 
perconiea SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. I X , 1 8 9 1 , p. 7 8 . pl . I I , f ig . 8 4 ) du Tortonien 
d'Ital ie . 
4 0 M . G L I R E R T . — F A U N E M ALACOLOG1QUE 
Genre SGALA (KLEIN, 1 7 5 3 ) B R U G U I È R E , 1 7 9 2 . 
Sous-genre CIRSOTREMA M Ô R C H , 1 8 5 2 . 
SECTION CIRSOTREMA s .s . (Type Scalaria varicn.su LAMARCX). 
Scala (Uirs(itrema) erassicostata DKSIIAYES, S , , . 1 8 3 9 . 
Pl. I I I , fig. 8. 
Scalaria lamellosa N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 3 6 . — H Ô R N E S , M., 1 8 5 6 , p. 4 7 4 , pl. XLVI , fig. 7. 
- KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t! II, 1 8 8 2 , p. 2 9 1 . - T O T I I , G., 1 9 4 2 , p. 5 0 7 {non 
B R O C C H I ) . 
Scala (Cirsotrema) lamellosa H A R M E R , F. W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. II, fuse 1 , 1 9 2 0 , p. 5 4 4 , 
pl. XLVIII , fig. 5 [non B R O C C H I ) . 
Cirsotrema crassicoslatum COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. IV, fasc. 1 , 1 9 2 1 , 
p. 1 5 1 , pl. IV, fig. 7 9 , 8 0 , 8 5 , 9 7 , 9 8 . — K A U T S K Y , F. , 1 9 2 5 , p. 8 0 , pl. VII , fig. 1 . 
D e s c r i p t i o n . — Coqui l le de grande taille, turr iculée , à peu près deux 
fois et demie plus haute que large ( indice des diamètres : 4 0 ) . Angle apical : 2 5 
à 2 7 " environ. Spire longue, acuminée, composée d'une dizaine de tours con-
vexes séparés par .les sutures très profondes, légère .ne .d étages, munis d'une 
étroite rampe sulura lc . Hauteur .les tours égale à la moit ié de leur d iamètre . 
Hauteur du dernier tour, mesurée au dos, égale aux 3 / 1 0 de la hauteur totale. 
Ornementa t ion c o m p o r t a n t : 1 " Des lamel les axiales feuil letées, épaisses, 
cré] 8, de largeur au m o i n s égale à cel le de leurs interval les , ob l iques , nor-
males à la suture antér ieure , f a i b l e m e n t repliées vers Fo in c r i m e le long .le la 
suture postér ieure . Leur n o m b r e décroît le plus souvent avec l 'âge ; il varie de 
dix à seize par tour, la m o y e n n e étant de 1 3 - 1 4 . Chez les individus âgés s 'obser 
venl des varices un peu plus larges et un peu plus p r o é m i n e n t e s . 2 " Cinq cordon-
nets spiraux, visibles dans les intervalles des lamel les axiales ; l o i s antérieurs, 
plus forts et plus espacés ; deux poslérieurs, plus faibles et plus rapprochés. Les 
cordonnets et leurs intervalles sont ornés de fins filels spiraux très rapprochés, 
équidistants, a l ternant r é g u l i è r e m e n t de grosseur . Le passage des cordonnets 
spiraux sur les lamelles axiales est visible sous forme de faibles crêtes dues au 
r c p l o i e m c l brusque des feuillets vers l 'arr ière . 
Sur le dernier tour, un cordon pér iphér ique beaucoup plus fort marque la 
l imite du disque basai. Ce dernier est orné de larges plis feuilletés rayonnants , 
correspondant aux lamelles axiales du dernier tour, dans les intervalles desquels 
s 'observent de très n o m b r e u x filets c o n c e n t r i q u e s s 'élendanl depuis la périphérie 
j u s q u ' a u cent re de la base . 
Ouverture petite, subarrondie , proport ionnel lement plus petite et loul à l'ail 
ronde chez les individus âgés. Pér i s tome doublé , épais, avec une auricule anté-
r ieure à peine indiquée . Columel le excavée . Bourrelet basai peu accentué . 
D U M I O C È N E D E L A B E L G I Q U E 41 
G i s e m e n t . 
A m e r s i e n : 
L o c a l i t é s : E d e g e m , Kiel , Anvers II , D e u r n e . 
Plésiotypes: L o c . Kiel , I .G. n" 3 1 5 7 , Cat, Types Inver t . tert . I . R . S c . N . B . 
n" 2 3 0 4 . — L o c . D e u r n e , I .G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t , tert . I . R . S c . 
N .B . n" 2 5 3 7 . — L o c . Anvers I I , I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert . tert . 
I . R . S c . N . B . n° 2 5 3 8 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 4 . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce m i o c è n e dif fère à la fois de .Se. lamellosa 
(BROCCHI) (COSSMANN, M., 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc . 9 , 1912 , pl . I I , f ig. 27 , 28) du Pl io -
cène d'Italie et de Se, fimbriosa (WOOD) (NYST, P . H., 1 8 8 1 , p. 8 9 , pl . VI , f ig . 18) 
du Pl iocène du Bassin ang lo -be lge . 
C'est l 'un des fossiles caractér is t iques de l 'Anvers ien; les exemplaires recuei l -
lis dans cet étage présentent , au cours «le leur cro issance , une modif ica t ion pro-
gressive de leur o r n e m e n t a t i o n , de sotie que les exemplaires géront iques o f f rent 
un aspect assez par t icul ier . Les exemplaires qui ne dépassent pas 4 0 à 5 0 m m 
de l o n g u e u r sont c o n f o r m e s aux exempla ires du Miocène d ' H e m m o o r et à ceux 
«lu Miocène du Sud-Ouest de la F r a n c e ; leur o r n e m e n t a t i o n rappelle beaucoup 
celle de Se. lamellosa par l 'égal i té de hauteur et la régular i té des lamel les axiales , 
a insi que par l 'absence à peu près complè te de var ices ; mais ils se d is t inguent 
de l 'espèce de BROCCHI par le n o m b r e plus grand et la largeur m o i n d r e des 
lamelles ainsi que par l 'étroitesse de la rampe suturale (comparez les f ig . 7 et 8 
de la P l . I I I ) . Lorsque la coqui l le atteint un d iamètre basai d 'environ 2 0 m m , 
on observe un début d'inégalité des lamel les axiales dont certaines dépassent 
très légèrement les autres en hauteur et en épaisseur et const i tuent des sortes de 
varices (P l . I I I , f ig . 8 c , n° 2 5 3 7 ) . Puis ces caractères s'accentuent et, chez les 
exempla ires les plus grands , dont le d iamètre basai est d'environ 2 5 m m , on 
observe une inégal i té f lagrante «les lamel les axiales , lesquelles const i tuent «les 
groupes de deux ou trois lamel les étroites et peu saillantes séparés par «les varices 
épaisses un peu plus sai l lantes (Pl . I I I , f ig . 8rf , n° 2 5 3 8 ) . En m ê m e temps le 
n o m b r e des lamel les axiales d i m i n u e et la largeur de leurs interval les a u g m e n t e 
en conséquence sorte que ces exempla ires rappel lent , par l'ornementation, 
Se. fimbriosa. Mais cette dernière , qui n'est pas c o n n u e en Belgique avant le 
Diestien, est tou jours beaucoup plus peti le , ses lamel les axiales sont encore plus 
étroites et plus espacées, ses cordonnets spiraux sont plus n o m b r e u x et plus 
sai l lants , son auricule plus étroite et plus versante et son disque basai beaucoup 
plus creusé (Pl . I I I , f ig . 6 , Anvers , Diest ien, Bassin Canal , n° 2 5 3 9 ) . 
Le tableau ci -après indique le n o m b r e des lamelles axiales sur quelques 
tours successifs , en c o m m e n ç a n t par le dernier , d'un exempla i re typique de 
chacune des trois espèces envisagées ci-dessus. 
4 2 M. GLIBERT. — FAUNE MALACOLOGIQUE 
Sc. lamellosa Sc. crassicostata Sc. fimbriosa 
1 0 1 3 1 4 
1 1 1 5 1 4 
1 0 1 5 14 
1 2 1 5 1 5 
1 3 1 5 1 3 
1 4 1 5 1 3 
1 5 1 6 1 4 
Se. crassicostata est la seule espèce qui représente , dans le Miocène de la 
B e l g i q u e , le groupe des Cirsotrema à lamel les axiales espacées. Les deux autres 
espèces appar t iennent au groupe à lamel les j o i n l i v e s ; elles sont examinées 
c i -après . 
Scala (Cirsotrema) procomitalis SACCO , sp. 1 8 9 0 . 
Pl. III, fig. 9. 
Scalaria [Cirsotrema) pumiceum var. procomitalis SACCO, F . , 1890-1904, t. IX, 1891, p. 5 5 , 
pl. II, fig. 40. 
D e s c r i p t i o n . — Coqui l le de taille m o y e n n e , lurr iculée , é lancée , près de 
trois fois plus haute que large ( indice des d i a m è t r e s : 3 6 ) . Angle apical d'envi-
ron 3 5 - , tandis que l 'angle d 'ouverture de la spire, chez l'adulte, n'est que de 2 0 " 
environ. Spire longue , acuminée, composée d'une dizaine de tours convexes 
étroi tement étages, séparés par des sutures très profondes et étroitement cana-
l iculées . Hauteur des tours égale à près des deux tiers de leur d iamètre . Hauteur 
du dernier tour (mesurée au dos) un peu infér ieure au tiers de la hauteur totale. 
Sur face ornée de lamelles axiales crépues , j o i n l i v e s , masquant complètement 
la surface du tour, au n o m b r e d 'une v ingta ine par tour, in terrompues de place 
en place par des varices un peu plus larges et un peu plus sai l lantes , arrondies . 
Les lamelles axiales se rétrécissent brusquement un peu axant la suture anté-
rieure, puis s 'épanouissent à nouveau et se soudent entre elles le long de la suture ; 
elles S'amincissent très fortement et se replienl brusquement un peu avant 
d'atteindre la ra inure sutúrale , pour traverser l'étroite rampe sutúrale posté-
r ieure . 
Sur le dernier tour, un funicule fort et cont inu l imite le disque basai . Ce 
funicule est formé par la réunion des lamel les axiales qui couvrent entièrement 
la surface du disque. 
Ouverture assez grande , suharrondie . Labre assez épais, m u n i d'une auri-
CUle fa ib le , à peine versant en avant . Columel le excavée . Bourrelet basai fa ible . 
C i s e m e n I, 
Horizon de Houthaelen : 
Local i té : Houthaelen, Puits n" IL 
P l é s i o l v p e : L o c . Houthaelen , Pui ts n" 11, eu t . , ' 8 0 , 5 0 et 8 1 , 5 2 m, l . C . 
n° 9 6 6 5 , Cat. Types Inver t . tert . I .R .ScN .B . n° 2 5 4 0 . 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
DU MIOCÈNE D E LA B E L G I Q U E 4 3 
D i s c u s s i o n . — Elle est caractérisée par sa fo rme é lancée , ses tours con-
vexes l'étroitesse de la rampe et du canal suturai . Se. bourgeoisi B O U R Y de 
r i l e l v é t i e n du Bassin de la Loire et de la Gironde est une espèce beaucoup plus 
courte et plus large , à tours m o i n s convexes , à disque basai plus étroi t . 
Les d imens ions de notre exempla i re de Houthaelen correspondent à cel les 
indiquées par SACCO pour les exempla ires de l 'Helvétien d'I tal ie . Il faut vra isem-
b l a b l e m e n t considérer cette espèce c o m m e un précurseur direct de Se. fimbriata 
B O R S O N du P l i o c è n e , qui n 'en dif fère que par la tail le un peu plus grande , la 
largeur plus grande du canal suturai et le contour plus ne t tement étage. 
Scala (Cirsotrema) sa l lomacensis f. nórdica nov. f o r m a . 
Pl. III, fig. 10. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : B u r c h t , E d e g e m , Anvers IL 
Cotypes : L o c . B u r c h t , 1 . 6 . n° 1 0 1 9 3 , Cat . Types Inver t . tert . I . R . S c . N . B . 
* n° 2 5 4 1 ( j e u n e ) . — L o c . Anvers I I , 1 . 6 . n° 5 2 3 0 , Cat . Types Inver t . tert . 
I . R . S c . N . B . n° 2 5 4 2 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 1 . 
D i s c u s s i o n . — L'espèce dif fère de la précédente par sa forme courte et 
son (ralbe beaucoup plus étage. En outre les exemplaires de l 'Anversien se 
disting des exemplaires t r i q u e s du Sud-Ouest de la F r a n c e (COSSMANN, M., 
1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc . 9 , 1 9 1 2 , p. 1 8 1 , pl . VI , f ig . 13) par leur tail le plus grande , leur 
ouverture un peu rétrécie et leur c o n t o u r un peu plus é lancé . P a r l 'ouverture ils 
rappel lent b i e n , surtout dans le j e u n e âge (P l . I I I , f ig . 1 0 a ) , le type à r a m p e 
décl ive de Se. pumicea dertonensis SACCO (COSSMANN, M., 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc . 9 , 
1912 , pl . V, f ig . 1 9 ) , dont ils ont é g a l e m e n t les d imens ions , mais la coqui l le du 
Tor ton ien d'Italie a le dernier tour plus é largi et l 'angle de la spire plus ouvert . 
Nos exempla ires présentent é g a l e m e n t quelques varices arrondies , à peine plus 
sai l lantes et à peine plus larges que les autres lamel les axiales , varices qui m a n -
quent chez Se. sallomacensis typ ique ; à cet égard ils rappel lent Se. pumicea, 
mais cette espèce du P l iocène est beaucoup plus é lancée et ses tours sont m o i n s 
convexes (COSSMANN, M., 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc . 9 , 1912 , pl . II, f ig . 3 8 , 3 9 ) . 
u M. G L 1 B E R T . — FAUNE MALACOLOGIQUE 
Sous-genre A M ^ A I I . et A . ADAMS, 1853. 
SECTION A C R I L L A II . ADAMS, 1 8 6 0 (Type Scalaria acuminata S O W E R B Y ) . 
Scala (Acrilla) ainwna I. subretuiila D 'ORBIGNY , sp. 1 8 5 2 . 
Pl. vu, fig. 1. 
Scalaria amxna N Y S T , P . I I . , 1861, p. 36. — M O U R L O N , M . , 1880-1881, t, I I , 1881, p. 2 1 9 . 
Scalaria subreliculata KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 293. 
Acrilla amœna subreliculata SACCO, P . , 1890-1904, t. I X , 1891, p. 61, pl. I I , fig. 5 1 . — 
K A U T S K Y , P . , 1925, p. 80. 
Scala (Acrilla) edeghemensis B O U R Y , E. de, 1913, p. 81. 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de grande (ail le, lurr iculée , près de trois lois 
plus haute que large ( indice des d i a m è t r e s : 3 5 ) . Angle a p i c a l : 2 5 " environ. 
Spire longue , a c u m i n é e , composée de 12 -15 tours convexes , s a e c r o i s s a n t lente-
m e n t et r é g u l i è r e m e n t , séparés par des sutures profondes . Hauteur des tours à 
peine infér ieure à la moi t ié de leur d iamètre . Hauteur du dernier tour (mesurée 
au dos) un peu supérieure au quart de la hauteur totale. 
Ornementa t ion c o m p o r t a n t : 1" Des lamel les axiales minces , equidis tantes , 
sai l lantes , un peu obl iques , dont le n o m b r e moyen est de quarante-cinq par tour 
de spire . Ces lamel les r e j o i g n e n t n o r m a l e m e n t la suture antérieure, mais se 
repl ient b r u s q u e m e n t vers l 'avant le long de la suture postérieure. Elles ne se 
correspondent pas exac tement d'un tour à l 'autre . 2° Des cotes spirales assez 
épaisses, à section t r iangula i re , un peu moins sail lantes que les lamelles axiales 
et fo rmant avec elles des mai l les dont la f o r m e est g é n é r a l e m e n t celle d'un rec-
tangle ét iré t ransversa lement . Ces cotes spirales sont au n o m b r e de neuf ; quatre 
d'entre elles, appelées pr inc ipa les , sont fortes , égales, equidistantes , un peu plus 
espacées que les lamel les axiales . La p r e m i è r e et la dernière des cotes principales 
sont situées respect ivement à égale distance des sutures antér ieure et postérieure, 
Le mi l i eu de l 'espace entre la côte pr inc ipale la plus antér ieure et la suture est 
o c c u p é par une côte à peine m o i n s forte que les pr inc ipa les ; cet espace se trouve 
ainsi divisé en deux moit iés qui sont c h a c u n e un peu plus étroite (pie l ' inter-
valle entre deux m i e s pr inc ipales . Dans l 'espace qui sépare la côte pr inc ipale la 
plus postérieure de la suture , on observe quatre costóles beaucoup plus faibles, 
equidistantes, très rapprochées , inégales , la plus faible étant la plus proche de 
la suture . Les f lancs des côtes pr inc ipales et les espaces qui les séparent sont 
ornés de f ins filets spiraux très serrés, égaux et équidis tants ; en outre on observe 
parfois un cordonnet spiral supplémenta i re au mi l i eu de l'intervalle séparant 
deux côtes pr inc ipa les . 
Sur le dernier tour un cordon spiral égal aux côtes pr inc ipales borde la 
périphérie de la base . Les lamel les axiales du dernier tour escaladent ce cordon 
pér iphér ique et se poursuivent sous for .ne de lamel les rayonnantes minces , peu 
élevées, l é g è r e m e n t s igmoïdales , j u s q u ' a u centre du disque basai décl ive. Les 
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interval les des lamel les sont ornés de f ines crêtes rayonnantes très faibles et très 
serrées, égales et équidistantes. En outre des funicules concent r iques subégaux 
et équidis tants , au n o m b r e d 'une v ingta ine , moins sai l lants et plus rapprochés 
cjuc les lamel les rayonnantes , couvrent toute l 'étendue du disque basai , de la 
pér iphér ie au centre , et f o r m e n t avec les lamel les rayonnantes un réseau à mail les 
rectangulaires étirées dans l e sens spiral. 
Ouverture assez grande , subarrondie , l é g è r e m e n t versante en avant . Labre 
m i n c e , l a r g e m e n t arqué . Columel le excavée, cal leuse, sur laquel le les lamel les 
rayonnantes de la base se repl ient en un étroit bourrelet plissé. 
G i s e m e n t , 
a) Horizon de Houthaelen : 
L o c a l i t é : Houthaelen, Puits n 0 B 1 et I I . 
Nombre d 'exemplaires : 2 0 . 
6) Anversien : 
L o c a l i t é s : Anvers I, B u r c h t , E d e g e m , Kiel , B a m s e l , Anvers I I , Anvers 111, 
D e u r n e . 
Plés iotype : L o c . E d e g e m , I .G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n 6 2 3 0 3 . 
Nombre d 'exemplaires : 5 0 . 
D i s c u s s i o n . — Cette f o r m e , dont VON KOENEN a c l a i r e m e n t précisé les 
caractères , dif fère de la f o r m e typique du Se. amœna PII ILIPPI de l 'Ol igocène 
supérieur d 'Al lemagne , par sa taille plus grande et ses lamel les axiales beaucoup 
plus nombreuses et plus rapprochées . Le n o m b r e des lamel les axiales est var iab le ; 
voici , pour deux individus de m ê m e tai l le , le n o m b r e des lamel les axiales de 
quelques-uns des tours , en c o m m e n ç a n t par le d e r n i e r : 
Le cas de l ' exempla i re A est le plus f réquent , c 'est-à-dire que g é n é r a l e m e n t 
le n o m b r e des lamel les axiales a u g m e n t e r é g u l i è r e m e n t au cours de la crois-
sance . P o u r avoir une idée exacte du n o m b r e moyen des lamel les il faudrait donc 
préciser la taille des individus. Cependant il est faci le d 'établ ir , avec une appro-
x imat ion suff isante , que le n o m b r e des lamel les axiales sur le dernier tour des 
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individus de taille m o y e n n e , c 'est-à-dire dont le diamètre basai est voisin d'un 
c e n t i m è t r e , osci l le entre quarante et cinquante, la moyenne étant quarante-cinq. 
Voici un tableau du n o m b r e des lamel les axiales sur le dernier tour des cinquante-
c inq exemplaires e x a m i n é s : 











Soixante-neuf pour-cent des individus, dont le diamètre basai oseille entre 
5 et 1 9 mm, ont de quarante à cinquante lamelles sur le dernier tour. 
Ce qui a été dit ci-dessus c o n c e r n e spécialement les exemplaires de b \ n v e r 
sien, (.eux du Miocène moyen de Houthaelen paraissent légèrement différents. 
Malheureusement ils sont , pour la plupart , trop mal préservés pour qu'il soit 
possible d 'établ ir , à leur su je t , un tableau analogue à celui dressé pour les 
exemplaires i n v e r s i o n s . Cependant , il est facile d'observer que le nombre des 
lamelles axiales est, à taille égale , plus faible à l loulbaelen et que les lamelles 
sont plus espacées, . l 'estime que le n o m b r e des lamelles sur le dérider tour des 
exempla i res de l l o u l b a e l e n , dont le d iamètre est voisin d'un centimètre à la 
base, osci l le entre t rente -c inq et quarante . 
P a r ce carac tère les exemplaires du Miocène moyen de Houthaelen s'écar-
tent moins que ceux de l'Ànversien de Se. amœna typique. Ils se rapprochent 
beaucoup de la forme phœnix DE B o n n du Miocène inférieur d 'Aquita ine , m a , , 
cette dernière est plus g rande , et les cordons secondaires qui occupent le milieu 
des intervalles entre les cordons pr inc ipaux sont, chez e l le , beaucoup plus con-
stants et mieux développés. , 1 . subcancellata D'ORBIGNÏ du B u r d i g a l i o , d'Aqui-
taine di f fère de Ions nos exemplaires par ses lamel les moins nombreuses et par 
ses cordons spiraux aussi peu épais que les lamelles axiales . 
La f o r m e mbreticula est répandue dans le Miocène moyen du Nord, «le l 'Est 
et «lu Sud «le l'Europe. Dans le Miocène infér ieur d'Aquitaine (die est .«'présentée 
pair des équivalents, Comme nous l 'avons vu plus haut, mais «die n'a aucun 
.«'présentant dans l l b d v é l i c . du Bassin «le la Loire, où le seul \erilla «•«,....,. est 
.<.,<• t o n n e très petite, voisine d ' . 4 . qaUica DE BOURY (Se . pseudogallica G, IBBRT, 
1949, p. 167, p l . X, f ig . 22). 
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Sous-genre SGALA s.s. 
SECTION SPINISCALA D E B O U R Y , 1 9 1 0 (Type Scalaria frondicula W o o n ) . 
Scala (Spiniscala) frondicula WOOD, sp. 1 8 4 8 . 
Pl. III, fig. 12, 13. 
Scalaria frondicula W O O D , S. V., 1848-1874, t. I, 1848, p. 92, pl. VIII , fig. 16. — N Y S T , P. H., 
1861, p. 36. — KOENEN, A. von, 1872-1882, t. II, 1882, p. 295. 
Scala (Linctoscala) frondicula H A R M E R , F . W . , 1914-1925, t. II , fasc. 1, 1920, p. 531, 
pl. XLVIII , fig. 19, 20. 
Scala (Spiniscala) frondicula K A P T S K Y , F . , 1925, p. 79, pl. VI, fig. 35. - S T A E S C H E , K . , 
1930, p. 72. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : 
f. frondicula: E d e g e m , D e u r n e ; 
f. antwerpiensis : Edegem, Kiel. 
Plésiotype : 
f. frondicula : L o c D e u r n e , I .G. n° 4 2 8 5 , Cat. Types Inver t . tert. 
I . B . S c . N . B . n° 2 3 0 2 . 
Holotype: 
f. antwerpiensis: L o c Edegem, l .G. n" 2 7 3 8 , Cat. Types Invert . tert. 
I . B . S c . N . B . n° 2 3 0 5 . 
Nombre d 'exemplaires : 
f. frondicula : 2 ; 
f. antwerpiensis: 18 . 
D i s c u s s i o n . — La f o r m e typique de .Se. frondicula est très répandue 
dans le P l iocène «le la B e l g i q u e . Elle présente une assez grande var iabi l i té , tant 
dans le contour de la spire que dans le n o m b r e des lamelles axiales . Les extrêmes 
«1«' variation sont représentés par: 1° des exempla ires élancés ornés de 10 à 
11 lamelles axiales sur chaque tour; ils p r é d o m i n e n t dans le Diestien (Pl . III , 
f ig . 1 3 c , n" 2 5 4 4 ) ; 2° des exemplaires plus courts et plus trapus, présentant en 
moyenne 14 lamelles axiales par tour , plus abondants dans le Scaldbien (Pl . I I I , 
fig. 13 d, n° 2 5 4 3 ) . 
Si l 'on dresse un tableau du n o m b r e des lamel les axiales sur le dernier tour 
d'une série d'invidus p l iocéniques , on constate a isément que les deux catégories 
exIreines sont reliées par un grand n o m b r e d ' intermédiaires et qu' i l n'est pas 
possible de tracer eut.,' elles des l imites déf inies . Sur deux lots de c i n q u a n t e indi-
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vidus, l . s uns du Diestien, les autres du Scaldisien, j'ai constaté que le nombre 
des lamel les variait de hui t à quinze , avec les in, .venues ci-dessous : 
Diestien Scaldisien 
M = 11,380 (de 10,087 à 
facteur de précis ion : 2. 
m = 0,231 ± 0,016. 
• = 1,637 ± 0 , 1 1 0 . 
V = 14,390 ± 0,970. 
12,073). M = 12,040 (de 11,401 à 12,679). 
facteur de précision : 1,8. 
m = 0,213 ± 0,014. 
A = 1,510 ± 0,102. 
v = 12,530 ± 0,845. 
La comparaison de ces m o y e n n e s par la formule habituel le m o n t r e qu'el les 
ne peuvent être considérées co in .ne d i s t i n c t e s : t = 1 , 2 7 9 . 
La f o r m e typique n'est c o n n u e dans l 'Anversien que par de rares exem-
plaires ; la col lect ion n 'en r e n f e r m e que deux f r a g m e n t s , l'un d 'Edegem, dont le 
dernier tour est o r n é de huit lamel les , l 'autres de Deurne (P l . I I I , f ig . 1 3 a , b, 
n" 2 3 0 2 ) , qui porte onze lamel les sur le dernier tour . 
F O R M E antwerpiensis nov. 
Pl. III, fig. 12. 
La plupart des exemplaires recuei l l is dans l 'Anversien s 'écartent des exem-
plaires typiques par leurs lamel les axiales beaucoup plus nombreuses (Pl . III. 
fig. 12 , n" 2 3 0 5 ) . Le tableau ci-dessous donne le n o m b r e des lamel les sur le 
dernier tour de quinze individus de l'Anversien : 







Scala (Npiniscala) we.versi Nvsr, B p . 1 8 7 1 . 
Pl. IV, fig. 1. 
Scalaria weyersi NYST, P. H., 1871, p. 87, pl. V, fig. 3 a , b. 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de petite tail le, lurr i cu léc , é lancée , très scala-
r i f o r m e , trois fois et demie plus longue que large ( indice des diamètres : 3 0 ) . 
\ngle a p i c a l : environ 2 0 ° . Spire l o n g u e , a c u m i n é e , à p ro toconque obtuse et 
l isse, composée de dix à douze tours très convexes , d i s jo in ts , étages. Hauteur des 
tours égale aux cinq septièmes de leur d iamètre . Hauteur du dernier tour un peu 
supérieure au tiers de la hauteur totale. 
Surface ornée de lamelles axiales élevées, épineuses un peu en arr ière de la 
moit ié de la hauteur du tour, l égèrement repliées le l o n g de la suture posté-
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r ieure, au n o m b r e de dix-sept par tour. Ces lamelles n 'apparaissent qu'à part ir 
du q u a t r i è m e tour. Pas trace d 'ornementat ion spirale. 
Sur le dernier tour les lamelles se poursuivent j u s q u ' a u centre de la base 
et se repl ient en un étroit bourrelet feuil leté le long du bord c o l u m e l l a i r e . Ni 
cordon pér iphér ique , ni disque basai . 
Ouverture grande , arrondie . Labre m i n c e . Pér i s tome c o n t i n u . Columel le 
excavée . Auricule à peine dist incte . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : Anvers I, E d e g e m , Kiel . 
N é o t y p e : Loc . E d e g e m , I .G. n° 5 0 7 8 , Cat . Types Invert . tert . I . B . S c . N . B . 
n° 2 2 9 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 4 . 
D i s c u s s i o n . — Ni dans la col lect ion P . H. NYST, ni dans la col lect ion 
J . COLBEAU, j e n'ai pu retrouver l 'Holotype de celte espèce, qui a donc proba-
b l e m e n t disparu. Le seul exempla i re de la col lect ion .1. COLBEAU, provenant 
d 'Edegem, n'a que la moi t ié de la tai l le du type f iguré par P . H. NYST; c o m m e 
c'est le seul exempla i re intact que possède l ' Inst i tut , et qu' i l provient de la loca-
lité type, j e l 'ai chois i c o m m e néotype de l 'espèce. 
Se. weyersi est très facile à d is t inguer des j e u n e s de Se. frondicula par son 
contour sca lar i forme et par ses épines lamel la ires situées presque à mi -hauteur 
du tour de spire et non contre la suture postér ieure . 
SUPERFAMILLE AGL0SSA. 
FAMILLE MELANELLIILU. 
Genre STROMBIFORMIS DA COSTA, 1778. 
SECTION STROMBIFORMIS s .s . (Type Strombiformis glaber DA COSTA). 
Stroinbimrinis taurinensis SACCO, sp. 1 8 9 2 . 
PI. IV, fig. 2. 
Eulima subulata M O U R L O N , M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 219 (partim, non DONOVAN). 
Eulima (Subularia) subulata D O L L F U S , G. et DAUTZENBERC, Ph., 1886, p. 140. -
K A U T S K Y , F . , 1925, p. 78. 
Eulima (Subularia) subulata var. taurinensis SACCO, F. , 1890-1904, t, XI , 1892 p 14 
pi. I, fig. 21. 
Eulima (Subularia) taurinensis COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1917-1924 t. I l l , fasc. 1 1917 
p. 281, pi. VIII , fig. 68-70. 
Leiostraca (Leiostraca) subulata VOORTHUYSEN, J . H. van, 1944, p. 31, pi. VIII , fig. 23-25. 
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D e s c i i p 11 o n . — Coquil le de petite tail le, lurr ieulée , é lancée , près de 
cinq lu is plus haute que Large (indice des d i a m è t r e s : 2 1 ) . Angle de la spire : 
environ 1 5 " . Spire longue, étroite , acun . inée , composée d 'une dizaine de tours 
plans séparés par des sulures l inéaires très f ines, ob l iques , marquées par un 
dénivellement à peine sensible de la surface , l ' ro loeonque petite, obtuse , pau-
cispirée . Hauteur des tours égale aux sept d ix ièmes et demi de leur diamètre. 
Hauteur du dernier tour égale aux c inq douzièmes de la hauteur totale. Sur face 
lisse et brillante. 
Périphérie de la base arrondie , base très convexe , se raccordant presque au 
bord antér ieur de l 'ouverture. Cou ex t rêmement court , mais cependant dis t inct . 
Ouverture ovale a l longée , étroite , anguleuse en arr ière . Labre m i n c e , à peu près 
droit , légèrement dépr imé près du raccordement suturai . Columel le lisse, exca-
vée. bord columellaire ca l l eux . 
G i s e m e n t , 
o) Horizon de Houthaelen : 
L o c a l i t é : Houthaelen , Puits n " I et II. 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
6 ) Anversien : 
Locali tés : Burcht, Edegem, Berchem. 
Plésiotype: Loc. Edegem, l.G. n" 1 3 1 5 9 , Cal. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . 
n» 2 2 9 8 . 
Nombre d 'exemplaires : 7 . 
D i s c u s s i o n . — Les exemplaires de l'Anversien concordent parfaitement, 
par le contour et les proportions de la spire et par la forme de l 'ouverture, avec 
les exempla i res de l'Helvétien et du Tortonien de F r a n c e et d'Italie. D'après les 
observations de F . KAITSKY, les exempla ires d l l e m m o o r présenteraient des carac -
tères semblables. Les exemplaires du Miocène moyen de D i n g e n - R e i n b e c k 
seraient , d 'après \. voix KOENEN ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. II, 1 8 8 2 , p, 2 8 2 ) , un peu plus 
larges que ceux de l'Anversien et il en est sans doute de m ê m e des exempla i res 
s ignalés dans le Miocène supérieur ( ( i l i m m e r t o n ) de l'Allemagne du Nord 
( S T A E S C H B , K . , 1 9 3 0 , p. 7 1 ) . Les exemplaires du Bassin de Vienne ont , d 'après 
les f igures publiées par M. H Ô R N E S ( 1 8 5 6 . pl. \ L I \ . f i » . 2 0 ) , des tours plus élevés 
et u n e forme moins étroite. Les e x e m p l a i r , , de Touraine sont des S. taurinensis. 
S. taurinensis s 'éteint , en B e l g i q u e , à la fin de l'Anversien. E l le présente 
d 'étroits rapports avec N. hilincutus ( A L D E R ) , qui lui succède au Diestien (P l . IV, 
fig. 3 , 1 , n" 2 2 3 9 ) , dont elle pourrait constituer la f o r m e aneestrale . N. hilineatus 
est une espèce pliocénique et récente dont l 'aire de dispersion actuel le est plutôt 
nordique ; elle se dis l ingue du fossile de l 'Anversien par sa forme moins étroite 
( indice des diamètres : 2 4 ) et son galbe un peu plus con ique (angle de la spire : 
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1 6 à 1 8 ° ) , ces caractères différentiels étant pins accusés chez les exemplaires 
récents (PL IV, fig. 3 6 ; Norvège, l .G . n" 1 0 5 9 1 ) que chez ceux du P l i o c è n e . 
S. bilineatas est en quelque sorte intermédiaire entre S. taurinensis et S. glaber 
D A C O S T A [ = Eulima $ubulata (DONOTAN)], dont l'indice des diamètres est voisin 
de 2 6 et dont la spire s'ouvre à 2 0 ° environ (P l . IV, fig. 9 ; Méditerranée, l . G . 
n" 1 0 5 9 1 ) . 
Dans le Miocène infér ieur nous observons au contra ire la présence d'une 
f o r m e plus étroite que S. taurinensis, le S. burdigalinus ( B B N O I S T ) ( indice des 
d i a m è t r e s : 1 7 ) . qui existe depuis l 'Aquitanien j u s q u ' à l 'Helvétien et se relie à 
S. taurinensis par l'intermédiaire de S . taurostrictua (SACCO), espèce helvétienne 
dont l'indice des diamètres est voisin de 1 9 (CosSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 ¬ 
1 9 2 4 , t. I I I , fasc. 1 , 1 9 1 7 , pp. 2 7 6 - 2 7 9 ) . 
Genre M E L A N E L L A B O W D I C H , 1822. 
Sous-genre M E L A N E L L A s.s. 
SECTION ACICULARIA MONTEROSATO, 1 8 8 4 (Type Eulima intermedia C A N T R A I N E ) . 
Melanella (Acicularia) eichwaldi H O R N E S , sp. 1 8 5 6 . 
Pl. IV, fig. I. 
Ettlima Eichwaldi H O R N E S , M . , 1856, p. 546, pl. X L I X , fig. 19. — N Y S T , P . H . , 1861, 
p. 36. - KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 281. - K A U T S K Y , F . , 1925, p. 77. 
Eulima (Polygyreulima) Eichwaldi COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1917-1924, t. I I I , fasc. 1, 
1917, p. 272, pl. V I I I , fig. 48-50. 
Melanella (Balcis) polita V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 33, pl. V I I I , fig. 13-16 
(non L INNÉ) . 
G i s e m e n t . 
O) Horizon de l loulhaelen : 
Locali té : l lou lhae len , Puits n" s I et I I . 
Nombre d 'exemplaires : 2 0 . 
b) Anversien : 
Local i té : Edegem. 
P l é s i o l v p e : Loc. E d e g e m , l .G. n" 8 2 6 1 , Cal . Types Invert . lert . LR.Sc.N.B. 
n° 2 5 5 4 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
D i s c u s s i o n . — Dans le Miocène moyen de Houthaelen , l 'espèce est abon-
dante , mais la plupart des exempla ires sont brisés et ont la surface corrodée. 
Dans l'Anversien, l 'espèce est rare et n'est représentée dans la col lect ion que 
par deux exemplaires auxquels m a n q u e n t l ' ex t rémité de la spire et une partie 
du labre . Ils paraissent correspondre , c o m m e ceux de Houthaelen, à la f igure 
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or ig ina le , M. eichwaldi di f fère nettement de M. intermedia (CANTRAINE) (HARMER, 
F. \Y., 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. 11, fase. 1 , 1 9 2 0 , p. 5 9 2 , pl. L, fig. 2 1 - 2 2 ) , qui lui Buccède 
au Diestien, par sa forme plus étroite, moins conique, son ouverture plus étroite, 
son dernier tour non a n g u l e u x , sa taille plus faible. 
Genre N I S O Risso, 1826. 
S E C T I O N NISO s .s . (Type Bulimus terebellum CHBMNITZ). 
Niso terebel lum CHEMNITZ, 1 7 8 8 . 
Pl. IV, fig. 5. 
Celle espèce s 'éteint en Belgique à la fin de l'Anversien, alors qu'en Italie 
elle est encore représentée par plusieurs variétés au Pl iocène . F . SACCO a découpé 
cel le espèce en un grand nombre de variétés; il est probable que si nous possé-
dions des matér iaux suf f i samment n o m b r e u x , nous pourr ions constater la fusion 
progressive d'au moins un certain n o m b r e d'entre e l les . Malheureusement, le 
test de ces coquil les est m i n c e et f rag i le ; aussi les exemplaires parfai tement 
conservés sont-i ls assez, rares, ce qui rend 1res dif f ic i le ré tab l i ssement de séries 
utiles de mensura t ions . Dans l 'Anversien il existe deux types dont les ex t rêmes 
sont bien dist incts , mais que semblent réunir certains intermédiaires. 
a) FORME acar inatoconica SACCO, 1 8 9 2 . 
Pl. IV, fig. 5 a. 
Niso eburnea M O U R L O N , M . , 1880-1881, t. I I , 1881, p. 219. — KOENEN, A . von, 1872-1882, 
t. I I , 1882, p. 283. 
Niso terebellum acarinatoconica SACCO, F . , 1890-1904, t. X I , 1892, p. 22, pl. I , fig. 45. -
K A U T S K Y , F . , 1925, p. 78. — V O O R T I I U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 35, pl. V I I I , fig. 26-31. 
Niso acarinatoconica COSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1917-1924, t. I I I , fasc. 1, 1917, p. 286, 
1,1. X , fig. 42, 43. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : Edegem, \nvers 11, Berchem, Deurne. 
P l é s i o t y p c : Lue. Anvers, Fort d l lérenl bals , I .C. n" 2 7 3 8 , Cal . Types In vert. 
I c i . I.R.Sc.N.B. n" 2 3 1 0 . 
Nombre ,1 exempla ires : 1 9 . 
Les exemplaires de l'Anversien correspondent bien à la f igure or ig ina le et 
à l ' exempla i re du Tortonien d'Aquitaine f iguré par M. COSSMANN et A. P E Y R O T . 
Le c o n t o u r de la base est parfa i tement arrondi . 
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h) FORME postburdigalensis SACCO, 1 8 9 2 . 
PL IV, fig. 5 b. 
Niso terebellala N Y S T , P. H . , 1 8 6 1 , p. 3 6 (non L M K . ) . 
Niso terebellum postburdigalensis SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 t. X I , 1 8 9 2 , p. 2 2 , pl. I , fig. 4 3 . 
C i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : E d e g e m , Kiel , Anvers I I , B e r c h e m , D e u r n e . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , [.G. n° 8 2 6 1 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n° 2 5 5 6 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 2 . 
D i s c u s s i o n . — Cette forme diffère de la précédente par sa base anguleuse . 
De plus, dans l 'Anvers ien, elle n 'at te int j a m a i s , semble- t - i l , u n e tai l le aussi 
g r a n d e . El le paraît p r é d o m i n e r vers la partie supérieure de l 'étage, tandis que 
la forme acarinatoconica semble plus abondante dans les n iveaux in fér ieurs ; 
mais de nouvel les récoltes , exécutées avec plus de soin que les r e c h e r c h e s 
anc iennes , seraient nécessaires pour c o n f i r m e r ce dernier point . Certa ins e x e m -
plaires ont u n e base peu anguleuse et const i tuent un intermédia i re avec la forme 
précédente (PL IV, f ig . 5 c , n° 2 5 5 5 ) . aussi bien pour la tail le que pour le contour . 
La f o r m e posiburdiqalensis di f fère de la forme burdigalcnsis D 'ORBIGNY par son 
galbe un peu plus c o n i q u e ; la di f férence est (ra i l leurs fa ible et les af f ini tés des 
deux formes p r o b a b l e m e n t très étroites (voir COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917¬ 
1924 , t. I I I , fasc . 1 , 1917 , pp . 2 8 8 - 2 8 9 ) . 
FAMILLE PYRAMIDELL1D7E. 
Genre G H R Y S A L L I D A C A R P E N T E R , 1 8 5 7 . 
SECTION CHRYSALLIDA S . S . 
Chrysallida cf. pyginaea (GRATELOOP). 
Pl. IV, fig. C. 
Odoslomia pellucida N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G . , 1 8 6 8 , p. 4 2 3 (non A D A M S ) . 
Turbonilla pygmœa KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 2 4 8 (parlim, non G R A T E L O U P ) . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de très petite tai l le , turr i cu lée , près de deux 
fois et demie plus haute que large ( indice des d i a m è t r e s : 4 3 , 5 ) . Angle de la 
s p i r e : 23° env i ron . Spire courte , t ronquée , r issoïde, composée de c i n q tours 
étages séparés par des sutures profondes et crénelées , avec une étroite r a m p e 
sutúrale . Hauteur des tours un peu supérieure à la moi t ié de leur d iamètre 
( indice hauteur/diamètre du tour = 5 5 ) . Hauteur du dernier tour un peu supé-
r ieure aux c i n q hui t i èmes de la hauteur totale . 
S i M. GLIBERT. — FAUNE MALAC0L0GIQ1 E 
Surface ornée de costules axiales étroites, peu saillantes, presque verticales, 
au nombre de 2 0 à 22 par tour, croisées par une dizaine de funicules spiraux 
égaux et équidistants, peu BAILLANTS, rapprochés, escaladanl les côtes mais sur-
tout visibles dans leurs intervalles. 
Dernier tour arrondi à la pér iphérie de la base, sur laquelle les costulos 
axiales s,, punrsuixe. i l , en s 'at ténua. . . progressivement, jusqu'à une fente ombi-
l icale étroite. Les l 'unie.des spiraux se poursuivent également jusqu'au centre de 
la base. 
Ouverture égale à près des deux liers de la bai l leur du dernier tour, ovale 
en avant , anguleuse en arr ière . Labre mince, très peu arqué . Columel le exeavée, 
m u n i e à la base d'un pli peu saillant mais bien dist inct . Face interne du labre 
ornée , un peu en arr ière .lu bord, d'une demi-douzaine de plis étroits et à peine 
sai l lants , largement espacés. Bord co lun.e l la i re détaché, s u r p l o m b a n t une l'ente 
o m b i l i c a l e étroite . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é : Anvers I I . 
Plésiotype: F o c Anvers, For t d 'Hérentbals , [.G. n" 2 7 3 8 , Gai . Types Inver l . 
ter l . L R . 6 c , N . B . n" 2 2 9 5 . 
Nombre d'exemplaires : unique, 
D i s c u s s i o n . — Cette forme , très voisine de G. pygmœa (GfiATBLOl v) du 
Burdigalien (COSSMANN, M. et PBYROT, \., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fasc. 1 , 1917 , p. 3 3 8 , 
pl . I \ , f ig. 6 1 - 6 3 ) , ne peut cependant être confondue avec el le . G. pygmœa 
typique se dis l ingue en effet a isément du fossile de l 'Anversien par son ga lbe 
plus étage et plus allongé ( indice «les diamètres: inférieur à 4 0 ) , ses tours plus 
élevés, ses costules axiales m o i n s nombreuses (une quinzaine par tour au maxi-
mum). Les exemplaires du Miocène de Hemmoor me paraissent constituer une 
transit ion entre la forme pygmœa typique et le fossile de l'Anversien; leur contour 
est, d'après la f igure publiée par F. KAUTSKY, analogue à celui de noire exem-
plaire et le n o m b r e des costules axiales s'élève j u s q u ' à «lix-l.uil (KAUTSKY, F . , 
1 9 2 5 , p. 7 3 , pl. VI, f ig . 2 6 ) . 
II n'y a pas trace, «liez notre exemplaire, «le l 'étroit. ' bande lisse bien visible 
sur l 'exemplaire at tr ibué à C. pygmœa par M. HÔRNB6 ( 1856 . pl. \ L I I I . fig. 3 2 ) , 
mais F. KAUTSKY (loc. c i t . ) a observé cette bande s..,- m. certain nombre des exem-
plaires recueil l is dans l'horûon «le Hemmoor, ceux à galbe très Bcalariforme 
c o m m e celui des exemplaires du Tortonien du bassin de Vienne, tandis qu'elle 
manquait «liez les individus à contour moins É T A G E . F . KAITSKY s ignale en outre 
la présence, cbez ses e x e . . . p l a i e s , de «rèlcs inlralabiales analogues à cel le que 
j e distingue sur le fossile de 1' Anversien. 
J'ai s ignalé ( G U B E R T , M., 1949 , p. 1 7 9 . pl. XI, F I G . 19) la présence , dans 
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l'Helvétien de la Touraine, d'une forme différente à la fois du type et de l'exem-
plaire de l 'Anversien, et à laquelle A. PEYROT avait a t t r ibué , en 1 9 3 8 , la déno-
mination falunka (p. 5 8 , p l . IV, fig. 3 6 ) ; la présence de G . pyçimœa a été s ignalée 
également par K . S T A E S C I I E ( 1 9 3 0 , p . 7 1 ) dans le Miocène supérieur ( G l i m m e r l o n ) 
de l 'Al lemagne du Nord. 
W . F R I E D B E R G ( 1 9 3 8 , p. 6 2 ) rapproche les exempla ires décrits par F . KAUTSKY 
de ceux du Tortonien de la Pologne et les c o m p a r e à la forme subtypica S A C C O 
( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. XI , 1 8 9 2 , p. 6 9 ) ; ce dernier auteur , en effet , a s ignalé deux variétés 
de G. pygmœa dans le Néogène de l ' I tal ie , l 'une tor ton ienne , la var . subtypica, 
correspondant à l 'exemplaire f iguré par M. HORNES ( 1 8 5 6 , pl . N L 1 I I , f ig . 3 2 ) , 
l'autre p l iocène, la var . postica, que F . KAUTSKY cite en s y n o n y m i e des exem-
plaires du Miocène moyen de l 'Al lemagne du Nord et qui , pour autant qu'on 
puisse en j u g e r par les indicat ions s o m m a i r e s et la f igure très insuff isante de 
F . S x c c o ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. NI, 1 8 9 2 , pl . I, f ig . 1 1 3 ) , paraît voisine du fossile de 
l 'Anversien. J ' a i pu e x a m i n e r deux exemplaires de C. pygmœa du Tortonien de 
Rometta (Italie) et j ' a i constaté qu' i ls étaient ne t tement dist incts du fossile de 
l 'Anversien et possédaient au contra i re les cotes axiales espacées de la f o r m e 
t y p i q u e ; d'autre part, la dénominat ion postica pourrai t se rapporter à une coquille 
pl iocénique dont j e vais maintenant parler . 
A part ir du Diestien succède en effet à C. pygmœa, dans le Bassin anglo-
be lge , une espèce très voisine G . jeffreysi ( B E L L ) ( P l . IV, f ig . 7 , n" 2 5 5 7 ) . Cette 
espèce rappelle le fossile de l 'Anversien par le n o m b r e des costules axiales , mais 
s'en dis t ingue aisément et ne t tement par son galbe plus large et moins é tage ; 
ses s . d m e s m o i n s profondes, sa rampe suturale m o i n s m a r q u é e ; ses tours moins 
élevés; ses costules axiales plus larges , plus aplaties, plus n e t t e m e n t découpées 
en granules par les cordons spiraux; ses cordons spiraux plus gross iers , plus 
Baillants, plus espacés, moins régul iers , moins n o m b r e u x ; son labre plus arqué 
et la faiblesse de son pli co lumel la i re . Ces caractères dif férent ie ls sont assez 
n o m b r e u x et assez Iran, liés pour jus t i f i e r p le inement une dist inct ion spéci f ique . 
Genre ODOSTOMIA FLEMING, 1817. 
Sous-genre ODOSTOMIA s.s. 
S B C T I O N MEGASTOMIA MONTEROSATO, 1 8 8 4 (Type O. conspicua A L D E H ) . 
Odostomia (Megastomia) conoidea BROCCIII , sp. 1 8 1 4 . 
Pl. IV, fig. 10. 
Odonlosloma plicata N Y S T , P . H . , 1861, p. 36. 
Odontostoma conoideum KOENEN, A. von, 1872-1882, t. II , 1882, p. 245. 
Odostomia conoidea H A R M E R , F . W . , 1914-1925, t. II , fase. 1, 1920, p. 599, pl. L , fig. 33. 
Odonstoslomia conoidea K A U T S K Y , F . , 1925, p. 73. — F R I E D B E R G , W . , 1938, p. 61. -
T O T H , G., 1942, p. 507. 
5 6 M. G L 1 B E R T . — FAUNE M ALACOLOGK H IE 
( L I S , • N I E N T . 
a) Horizon de Houthaelen : 
Locali té : Houthaelen, Puits n o s I et II . 
Noml.ro d 'exemplaires : 1 . 
b) A n v e r s i e n : 
Local i tés : Edegem, Kie l . 
P l é s i o t y p e : Loc. E d e g e m j I .G. n" 2 7 3 8 , Cat . Types Invert . tert. l .R .Sc .N.B. 
. . " 2 2 9 6 . 
Nombre d 'exemplaires : 6 . 
D i s c u s s i o n . - Celte espère est très variable et il semble dif f ic i le d'y 
établ ir des coupures correspondant à des formes constantes et bien déf in ies ; aussi 
est-il préférable d'uti l iser ac tuel lement la dénominat ion dans son sens la rge . 
0. fraterculun, S K M P E R (KOENEN, A. V O N , 1 8 7 2 ^ 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 2 4 7 , pl. VI, 
f ig . 1 8 ) , de l 'Ol igocène supér ieur , est cer ta inement très vois in ; toutefois , si la 
f igure publ iée par A. VON KOENEN est bien exacte , ses sutures sont beaucoup plus 
Obliques que celles d'O. conoidea. C'est p r o b a b l e m e n t par erreur que l 'O. frater-
culum a été c i té d 'Edegem par A. VON KOENEN. 
Genre E U L I M E L L A ( F O R B E S ) G R A Y , 1847. 
Sous-genre E U L I M E L L A s.s. 
SECTION EULIMELLA s .s . (Type Turbonilla scillœ ScACCHl). 
Eulimella acicula P H I L I P P I , sp. 1 8 3 6 . 
Pl. IV, fig. 11. 
Eulimella acicula KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 243. — SACCO, F . , 1890-1904, 
t. X I , 1892, p. 53. — H A R M E R , F . W. , 1914-1925, t. I I , fasc. 3, 1923, p. 845, pl. L X I V , 
fig. 30. 
Syrnola {Syrnola) subumbilicata V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 36, pl. X I I I , fig. 1-5. 
Gisemen t. 
Anversien : 
Localités : Edegem, Kiel . 
Plésiotype: Loc . E d e g e m , I.G. n° 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert. tert. l . R . S c . N . B . 
2 5 6 0 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
D i s c u s s i o n . — Représentée par trois f r a g m e n t s inconnaissables à leur 
surface e n t i è r e m e n t lisse, à leurs tours i m b r i q u é s vers l 'avant , à leur ouverture 
dont le labre est l a r g e m e n t et r é g u l i è r e m e n t dilaté vers l 'avant . 
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EmimeUa nenmayri VON KOENEN, Bp. 1882. 
Pl. IV, fig. 12. 
Turbonilla Neumayri KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t, I I , 1 8 8 2 , p. 2 6 5 , pl. V I , fig. 2 . 
Euliniella Neumayri K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 7 5 , pl. V I , fig. 3 0 . — S T A E S C H E , K . , 1 9 3 0 , p. 7 1 . 
D e s c r i p t i o n . — Coqui l le de très petite tai l le , turr iculée , é lancée , près 
de quatre fois plus haute que large ( indice des diamètres : 26). Angle de la spire 
d'abord très fa ible , la coqui l le j e u n e étant cy l indracée , s 'ouvrant dans la suite 
à environ 15°. Spire étroite , a c u m i n é e , composée d'un e m b r y o n hétérostrophe 
et de sept tours plans séparés par des sutures l inéaires . Hauteur des tours égale 
aux six dix ièmes de leur d iamètre . Hauteur du dernier tour un peu supérieure 
au t iers de la hauteur totale . Galbe très fa ib lement i m b r i q u é . Sur face lisse et 
polie . 
Pér iphér ie de la base anguleuse . Base très convexe . Ouverture peti te , ovale , 
dilatée en avant , rétrécie et anguleuse en arr ière . Labre m i n c e , r é g u l i è r e m e n t 
arqué , se raccordant un peu au-dessous de l 'angle pér iphér ique du dernier tour . 
Columel le presque rec t i l igne , avec un pli presque indis t inct . 
G i s e m e n t . 
\n\crsien : 
L o c a l i t é s : B u r c b l , Edegem, Anvers I I , B e r c h e m . 
P l é s i o l y p e : Loe. Edegem, I .G. n° 2738, Cat . Types Invert , tert . I . B . S c . N . B . 
n°' 2294. 
Nombre d 'exemplaires : 5. 
D i s c u s s i o n . — Les exempla ires de l 'Anversien concordent par fa i tement 
avec la f igure excel lente publiée par F . KAUTSKY. Cette espèce est caractér isée 
par son ga lbe d'abord cy l indracé , puis conique et l é g è r e m e n t i m b r i q u é , ses 
tours élevés et son labre qui se raccorde un peu en avant de l 'angle pér iphér ique 
du dernier tour . E l le a été s ignalée du Miocène supérieur d ' A l l e m a g n e . 
Euliniella hoernesi VON KOENEN, sp. 1882. 
Pl. IV, fig. 8. 
Turbonilla Hoernesi KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 2 6 3 , pl. V I , fig. 1 . 
Eulimella Hoernesi K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 7 4 , pl. V I , fig. 2 9 . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de petite tai l le , turr iculée , é lancée , quatre fois 
plus haute que large ( indice des d i a m è t r e s : 25). Spire r é g u l i è r e m e n t c o n i q u e , 
composée , outre l ' e m b r y o n hétérostrophe, de huit tours plans séparés par des 
sutures l inéaires superf ic ie l les . Hauteur des tours égale à six dix ièmes et demi 
de leur d iamètre . Hauteur du dernier tour à peine supérieure au tiers de la 
hauteur totale. Sur face lisse et pol ie . 
58 M. G L 1 B E R T . — FAUNE MALACOLOGIQUE 
Périphérie de la base arrondie . Hase très convexe. Ouverture petite, ovale, 
dilatée en avant , rétrécie et anguleuse en arr ière . Labre mince, régul ièrement 
arqué , se raccordant à la pér iphér ie du dernier tour . Columel le presque recli-
ligne, avec un pli co lumel la i re assez fort. 
G i s e m e n t , 
a) Horizon de Houthaelen : 
Localité : Houthaelen, Puits n" I et II . 
Nombre d'exemplaires : 3 . 
b) Anversien : 
L o c a l i t é s : A m e r s I, Hurcbt , Kdegem, b e r c b e m . 
Plésiotypes: Loc. Edegem, I.G. n' 9 2 1 4 , Ca l . Types Invert . toit . I .R .Sc .N .B . 
n"' 2 2 9 7 . 
Nombre d 'exemplaires : 15 . 
D i s c u s s i o n . — Se dis t ingue a i sément de la précède.de par sa taille plus 
g r a n d e ; ses tours plus n o m b r e u x , plus élevés et tout à fait p lans ; son galbe plus 
régul iè rement con ique et plus étroi t ; son dernier tour proport ion. .e l le . . . eut plus 
g r a n d ; la pér iphér ie de la base a r rondie ; le labre qui se raccorde à la pér iphér ie 
m ê m e du dernier tour . 
Genre TURBONILLA (LEACH) Risso, 1826. 
Sous-genre TURBONILLA s.s. 
SECTION T U R B O N I L L A s .s . (Type T u r b o lacteus LINNÉ). 
Turbonilla miostriatula f. edegeinensis nov. forma. 
Pl. IV, fig. 13. 
D e s c r i p t i o n . — C o q u i l l e de petite taille, turriculée, é lancée , m. peu plus 
de trois fois plus haute que large ( indice des diamètres : 3 0 . 5 ) . \ngle de la spire : 
environ 2 0 " . Spire longue , assez étroite, acuni inée , composée d'un e m b r y o n hélé-
rostrophe et de neuf tours dont la convexité est plus prononcée dans le j e u n e 
âge qu'à l'état adulte et dans la moit ié antér ieure de chaque tour que dans la 
. . .oi l ié postérieure. Sutures l inéaires peu profondes, légèrement ob l iques . Hauteur 
des tours égale à la moit ié de leur d iamètre . Hauteur du dernier tour égale à près 
des quatre dix ièmes de la ba i l leur totale. 
Ornementat ion composée de costules obliques, étroites, peu sai l lantes , bien 
marquées , et au n o m b r e de quinze j u s q u ' a u q u a t r i è m e ou c i n q u i è m e tour, 
presque effacées et plus n o m b r e u s e s ensui te . Pas d 'ornementat ion spirale . 
Pér iphér ie de la base f o r m a n t un angle arrondi accentué . Base lisse, in .per-
forée, f a i b l e m e n t convexe . Ouverture r h o m b o ï d a l e , à labre m i n c e , arqué et 
a n g u l e u x . Columel le droi te . 
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G i s e ni e u t , 
Anversien : 
Locali té : Edegem. 
Holotype : L o c . E d e g e m , I .G. n° 2 7 3 8 , Cet . Types Invert . tert . I . B . S c . N . B . 
n'° 2 5 5 8 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
D i s c u s s i o n . — Deux exemplaires d 'Edegem concordent par l ' ensemble 
de leurs caractères avec la description de T. striatula VON KOENEN (non LINNÉ) 
du Miocène d'Allemagne; mais la compara ison des mensurat ions de nos e x e m -
plaires avec les données n u m é r i q u e s fournies par A. VON KOENEN fait ressort ir 
une légère d i f férence dans les proport ions , la forme edegemensis s 'écartant du 
type par son dernier tour et son ouverture plus élevés et sa spire proport ionnel -
le.ne.il plus cour te ; A. VON KOENEN avait dé jà s ignalé ces di f férences ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , 
t. I I , 1 8 8 2 , pp . 2 5 5 , 2 5 6 ) . 
Turboni l l a e legant iss ima f. gastaldi S K M P E R , 1 8 6 5 . 
Pl. IV, fig. 14. 
Turbonilla gastaldii KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 2 5 4 . 
Turbonilla lactea gastaldi K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 7 5 , pl. V I , fig. 3 1 . — S T A E S C H E , K . , 1 9 3 0 , 
p. 7 1 . 
Turbonilla elegantissima gastaldi G L I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p. 1 8 8 , pl. X I , fig. 1 6 . — IDEM, 
1 9 4 9 A, p.' 8 2 . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de très petite tai l le , turr iculée , é lancée , quatre 
fois plus liante que large ( indice des diamètres : 2 4 , 5 ) . Angle de la spire : envi-
ron 1 2 ° . Sp i re longue , très étroite , a c u m i n é e , composée d'un e m b r y o n hétéro-
strophe et de neuf tours dont la convexi té est faible et un peu plus prononcée 
en avant qu 'en arr ière , séparés par des sutures l inéaires obl iques peu profondes . 
Hauteur des tours un peu infér ieure aux six dix ièmes de leur d iamètre . Hauteur 
du dernier tour égale au tiers de la hauteur totale . 
Ornementa t ion composée de costules peu obl iques , étroites, peu sai l lantes , 
de largeur égale à cel le de leurs interval les , aussi prononcées sur le dernier tour 
que sur le p r e m i e r , au n o m b r e d'une v ingta ine par tour . Pas d 'ornementat ion 
spirale . 
Pér iphér ie de la base subanguleuse . Base lisse, i m pe r for é e , peu convexe , 
décl ive . Ouverture assez large , s u b r h o m b o ï d a l e , à labre m i n c e , peu arqué. 
Goluniel le presque rec t i l igne . 
G i s e m e n t . 
a) Horizon de Houthaelen : 
Local i té : Houthaelen, Pui ts n° I I . 
GO M. G L I B E B T . — FAUNE MALACOLOGIQUE 
P l é s i o t y p e : L o c . Houthaelen , Pui ts n° 11, entre 8 0 , 5 0 et 8 1 , 5 2 in, [.G. 
n" 9 6 6 5 , Cal . Types Invert . tert . I . R . S c . N . B , M" 2 5 6 1 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
/>) Anversien : 
L o c a l i t é s : B u r c h t , E d e g e m , Kiel, Anvers II. 
Nombre d 'exemplaires : 10 . 
D i s c u s s i o n . — Un très bel exempla i re , recueilli dans le Miocène moyen 
de Houthaelen, est f iguré à la planche IV du présent travail . Sou ornementa t ion 
et ses proportions corresponde. , t à celles de l ' exemplaire d'I l e n . m o o r f iguré par 
F . K à U T S K Y . Dans l*Anversien, un exempla i re recueil l i lors du c r e u s e m e n t de 
la rampe d'accès pour véhicules du T u n n e l sous l 'Escaut , au Canal des brasseurs 
(Anvers) , est ent ier , mais c o m p t e un tour de moins .pie l ' exemplaire d ' I I e m m o o r . 
Des individus plus grands ont été recuei l l is dans l 'A. iversien, mais tous sont 
brisés et en assez mauvais état. I . 'espèce dif fère de la précédente par sa (aille plus 
faible , son ga lbe plus étroit et plus é lancé , ses tours plus élevés, ses costules plus 
serrées et m o i n s ob l iques . El le se dis t ingue de T. elegantùsim* (MONTAGl ) typi-
que par ses sutures un peu plus profondes , son galbe plus étroit , ses tours plus 
élevés, ses costules axiales plus m i n c e s et plus n o m b r e u s e s . 
S K C T . O N P Y R G O L A M P R O S SACCO, 1 8 9 2 (Type /'. mioperplicatus S A C C O ) . 
Turbonilla ( P y r g o l a m p i o s ) pseudoterebral is SACCO, 1 8 9 2 . 
Pl. IV, fig. 15. 
Turbonilla plicalula KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 2 5 6 , pl. V I , fig. 6 . 
Turbonilla {Pyrgolttjnpros) pseudoterebralis SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t, X I , 1 8 9 2 , p. 8 8 , pl. I I , 
fig. 9 4 . — K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 7 6 , pl. V I , fig. 3 2 . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le de petite taille, é lancée , un peu [.lus de trois 
fois plus liante que large ( indice des d i a m è t r e s : 3 0 , 5 ) . Angle de la s p i r e : envi-
ron 2 0 " . Spire longue, assez large , acun . inée , composée d'un e m b r y o n béléro-
s lropbe et de neuf tours plans séparés par des sutures l inéaires peu obliques. 
Hauteur des tours un peu supérieure à la moitié de leur d iamètre . Hauteur du 
dernier tour dépassant un peu les quatre dix ièmes de la bai l leur totale. 
Ornementation composée de costules presque droites, étroites, peu sai l lantes , 
bien marquées et au n o m b r e d'une vingtaine sur les derniers . Sur le dernier lour 
elles s 'efface. .I à la pér iphérie de la base. Ornementation spirale composée de 
fines stries à peine dis t inctes . 
Base l isse, convexe , imperforée, subanguleuse à la périphérie. Ouverture 
s u b r h o m b o ï d a l e , à labre m i n c e , arqué , a n g u l e u x . Coluniel le peu obl ique . 
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G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : Edegem. 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G . n° 2738, Cat . Types Invert tert . I . B . S c . N . B . 
n ; 2301. 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — L 'exempla i re u n i q u e concorde bien avec la description 
or ig ina le ainsi qu'avec la f igure de l 'exemplaire u n i q u e d ' H e m m o o r représenté 
par F. KAUTSKY. Cette espèce a les m ê m e s d imens ions et des proport ions analo-
gues à celles de l 'espèce précédente , mais elle s'en dis t ingue fac i lement par ses 
costulcs axiales m o i n s obl iques , m o i n s effacées sur les derniers tours et dont les 
espaces sont plus concaves vers le mi l ieu de la hauteur du tour . 
Turbonilla (Pyrgolampros) undulata VON KOENEN, 1882. 
Turbonilla undulata KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 260, pl. V I , fig. 5. 
Turbonilla {Pyrgolampros) undulata K A U T S K Y , F . , 1925, p. 77, pl. V I , fig. 33. 
Turbonilla (Turbonilla) undulata V O O R T H U Y S E N , J . H. van, 1944, p. 36, pl. X I I I , fig. 6-8. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : Kiel , Anvers I I , B e r c b e m . 
Nombre d 'exemplaires : 3. 
D i s c u s s i o n . — N'est représentée que par trois exempla i res en mauvais 
état. El le se dis t ingue de la précédente par sa forme beaucoup plus étroite , sa 
spire m o i n s c o n i q u e , ses tours un peu i m b r i q u é s en avant , son o r n e m e n t a t i o n 
c o m p l è t e m e n t effacée sur les derniers tours et beaucoup plus faible dès le j e u n e 
âge . 
S E C T I O N MORMULA A . ADAMS, 1864 (Type Mormula rissoina ADAMS). 
Turbonilla (Mormula) c f . miomutinensis SACCO, sp. 1892. 
Pl. IV, fig. 16. 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le grande , turr iculée , é lancée . Angle de la s p i r e : 
environ 10°. Fragment c o m p o s é de quatre tours , à part ir du d e r n i e r ; peu con-
vexes, séparés par des sutures l inéaires peu profondes et peu ob l iques . Hauteur 
des tours égale aux six dix ièmes de leur d iamètre . 
Ornementa t ion composée de costules f lexueuses régul ières , peu obl iques , 
peu sai l lantes , égales et équidistantes , plus étroites que leurs interval les . De 
place en place une varice très large mais peu sai l lante m a r q u e un arrêt d 'accrois-
s e m e n t ; sur le dernier tour de l 'exemplaire d 'Edegem il y a deux varices et dix-
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liuil costules normales. Ornementation spirale composée de stries spirales fine¬ 
ni burinées, «régulièrement espacées, qui escaladent les eûtes et traversent 
leurs interval les . 
Les costules axiales s'effacent à la pér iphérie du dernier tour, qui est a n g u -
leuse et marquée d'un ressaut peu élevé délimitant clairement un disque basai 
convexe , sur lequel se poursuit l'ornementation spiral , ' . 
Ouverture en secteur de cerc le , anguleuse en avant et en arr ière . Labre 
m i n c e , arqué , brisé, sur notre exempla i re , à son raccordement avec la Colu-
melle. ColumeUe droite , courbe, sans pli. Des si l lons très obsolètes sont visi-
bles sur la face interne du labre . 
Gisemen t. 
Anvorsien : 
Localité : Edegem. 
Plésiotype: Loc. Edegem, I.G. n" 2738, Cat. Types Invert, i c i I.R.Sc.N.B. 
n° 2559. 
Nombre d 'exemplaires : 1. 
D i s c u s s i o n . — Cette coquille, qui appartient au groupe de Turbo $tria-
luhis L I N N É , nie semble correspondre parfaite ni à la diagnose et à la figure 
de T. miomutinensis SACCO , du Tortonien du Piémont. La f igure or ig ina le repré-
sente un f ragment de mêmes d imens ions et proport ions que notre exempla i re , 
mais ne permet pas de j u g e r e x a c t e m e n t de l'ornementation qui semble forme,, 
de costules plus droites que celles qui ornent notre fossile. C'est pourquoi, faute 
de matér iaux de compara i son , j e n 'ass imile qu'avec doute le fossile d ' E d e - e n , à 
l'espèce du Tortonien d'Italie ( S x , F . , 1890-1904, t. XII, 1892, p. 12; t. XI, 
1892, p l . 11, fig. 150). 
Genre PYRAMIDELLA LAMARCK, 1799. 
Sous-genre PYRAMIDELLA s.s. 
S E C T I O N P Y R A M I D E L L A s.s. (Type Trochus dolabratus LINNÉ). 
Pyramidella (Pyramidella) plicosa BRONN , 1838. 
P I . iv . rig. 17. 
Pyramidella plicosa NYST, I». II., 1861, p. 36. — KOENEN, A. von, 1872-1882, I. II, 1882, 
1). 230, pl. VI, fig. 15. I x A I T S K Y K. 1925, p. 72. - S T A E S C . I E , K., 1930, p. 71. -
F R I E D B E R G , W . , 1938, p. 60. - S O R C E N F R E I , Th. , 1940, p. 66. _ V O O R T I I I Y 
SEN, J . H. van, 1944, p. 39, pl. XI I I , fig. 18, 20. — G L I B E R T , M., 1949, p. 197, pl. XII 
fig. 11. - IDEM, 1949 A, p. 34. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Localités : E d e g e m , Aim ,s IL 
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P l é s i o t y p e : Loc . Edege .n , I . G . n" 8 2 6 1 , Cat . Types In vert. 1er!. I . R . S e . N . B . 
n° 2 3 0 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 5 . 
D i s c u s s i o n . — Les exempla ires de l 'Anversien sont caractér isés par leur 
g r a n d e tail le, qui dépasse cel le de la forme sublœviuscula SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , 
t. X I , 1 8 9 2 , p. 2 8 , pl . I, fig. 5 5 ) , et par leurs f lancs peu arqués , c o m m e dans la 
t o r m e lœviuscula WOOD (HAHMER, F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I I , fasc . 1 , 1 9 2 0 , p. 5 5 8 , 
pl . X L I X , f ig . 8 ) , du P l i o c è n e de la B e l g i q u e et de la G r a n d e - B r e t a g n e . Les e x e m -
plaires du Bassin de Vienne a t te ignent des d imens ions analogues , ainsi que ceux 
de l 'Helvétien du bassin de la Loire . 
J e n'ai pas observé , dans le Miocène de la Be lg ique , la présence de Pyrami¬ 
della unisulcata DUJAROIN, 1837 (GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 9 8 , pl . X I , f ig . i l ) , de 
l 'Helvétien du Bassin de la Loire , mais .T. H. VAN VOORTHUYSEN (1944 , p . 3 9 , 
pl . X I I I , f ig . 21 ) en a s ignalé trois exempla ires dans des niveaux miocènes de 
Baar loo et Beer ingen que j e considère c o m m e l 'équivalent s t ra t igrapbique de 
l'Horizon d'Houthaelen, c 'est-à-dire le niveau du Miocène nordique qui corres-
pond le plus exac tement à l 'Helvétien (Horizon d ' H e m m o o r de F . KAUTSKY). 
L'Horizon du Bolderberg est l é g è r e m e n t in fér ieur et correspondrai t plutôt au 
Burdigalien supérieur ou Helvétien in fér ieur . 
SUPERFAMU.LE CALYPTR/E ACEA. 
FAMILLE F A P U L I D E . 
SOUS-FAMIU.E CAPULIN7E. 
Genre C A P U L U S M O N T F O R T , 1 8 1 0 . 
SECTION CAPULUS s .s . (Type Patella ungarica LINNÉ). 
Capulus (Capulus) ungaricus LINNÉ, sp. 1 7 6 6 . 
Pl. V, fig. 1. 
Capulus ungaricus H A R M E K , F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I I , fasc. 3 , 1 9 2 3 , p. 7 6 3 , pl. L X I , fig. 1 , 2 . 
— F R I E D K E R G , W . , 1 9 3 8 , p. 6 9 . — T O T H , G., 1 9 4 2 , p. 5 0 8 . 
G i s e m e n t . 
\nversien : 
Local i té : D e u r n e . 
P l é s i o t y p e : L o c . Deurne , I .G. n" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert . tert . I . R . S c . N . B . 
n" 2 8 3 7 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
D i s c u s s i o n . — L 'unique exempla ire recueil l i dans l 'Anversien, à D e u r n e , 
a un pourtour basai c i rcula i re (diamètre : 22 m m ) et sa hauteur égale la moit ié 
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de son diamètre basai. 11 est fortemenl usé, de sorte que l'ornementation longi-
tudinale est à peu près complètement effacée; il en subsiste cependant des traces 
distinctes au voisinage immédiat du bord l ibre . 
Cet exempla i re se dis l ingue de la forme najlectus (MlCHELOTTl), de l ' I lelvé 
tien (GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 2 0 2 , pl. XII, f ig. 1 4 ) , par son sommet ius exeenlré , 
sa taille plus grande , son pourtour plus dilaté, son profil plus élevé. Il oeeupe 
en quelque sorte une position intermédia i re entre la forme najlectus et la forme 
typique, telle que cel le-ci est représentée dans le P l iocène de la Belgique et de 
la Grande-Bretagne, et s'en dis t ingue légèrement par sa taille plus fa ible et 
aussi par sa base m o i n s dilatée et parfaitement c i rcula i re , alors qu'el le est étirée 
t ransversalement chez la plupart des exemplaires typiques . Par contre , la position 
du s o m m e t et la courbure du profil sont identiques à ce qu ' i ls sont <-liez les indi-
vidus de m ê m e taille de la f o r m e typique , ce qui sépare nel lenie. i l le. fossile 
de l 'Anversien de la f o r m e regularû Woon (H ARMER, F. W., 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. Il, 
fasc. 3 , 1 9 2 3 , p. 7 6 4 , pl. LXI, f ig . 3 , 4 ) , dont la base est é g a l e m e n t c i rcu la i re 
mais dont le s o m m e t est presque centra l . 
La var. hanseata KAUTSKY ( 1925 , p. 6 3 , pl. V, f ig. 1 9 ) , des Sables argi leux 
d'Hemmoor, horizon qui correspond stratigraphiquemenl à l'Horizon d'Hou-
thalen, est plus proche de la forme najlectus, mais s'en dis t ingue par l 'absence 
complet,- d'ornementation longi tudina le . 
SECTION BROCCHIA BROWN, 1827 (Type Patella sinuosa BROCCHI). 
Capulus (Rrocchia) sinuosus f. incertiis BELLARDI, 1 8 7 0 . 
Pl. V, fig. 2. 
Brocchia incerla HARMER, F. W . , 1914-1925, t. II, fasc. 3, 1923, p. 770, pl. LXI , fig. 13, 14. 
G i s e m e n t. 
An version : 
Locali té : Berchem. 
Plésiotype : Loc. Berchem, l.G. » " 1 3 1 5 9 , Gai. Tvpes Invert . t e l . l.R.Sc.N.B. 
n" 2 8 3 6 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
D i s c u s s i o n . - - .1,' rapporte à cette f o r m e , qui n'est pas rare dans le 
Pl iocène de la Be lg ique , un exempla i re unique, provenant de l 'Anversien de 
Berchem, qui me semble s'y rat tacher par son bord g a u c h e dilaté et son bord 
droit à peine arqué, contrac té cl s inueux . Les fines slries de la surface sont par-
fai tement visibles ; les côtes f lexueuses caractér is t iques des limechia sont , par 
contre , indis t inctes , mais ce dernier caractère est assez variable égalemenl sur 
les divers exempla ires recuei l l is dans le Scaldis ien. Celte forme dif fère de 
limechia sinuosa ( B K O C C U I ) typique ( S v c c o , F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. W , 1896 , p. 3 9 ) . 
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connue depuis LHelvétien dans le Sud-Ouest de la F r a n c e , et de la f o r m e lœvis 
BRONN, de l 'Helvétien d'Italie (SACCO, F . 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. \ \ , 1 8 9 6 , p. 4 0 , pl . V, 
fig. 1 6 ) , par sa tail le plus faible et son contour moins étiré longitudinalement; 
mais chez les Capulus le contour dépend en grande partie du subs l ra tum et j e 
ne puis accorder à ces caractères dist inct i fs une valeur spéci f ique . 
FAMILLE CALYPTRiEID/E. 
Genre C A L Y P T R / E A L A M A R C K , 1 7 9 9 . 
SECTION C A L Y P T R J E A s.s. (Type Patella chinensis L I N N É ) . 
Calyptrœa ch inens is L I N N É , 8 p . 1 7 6 6 . 
Pl. V, fig. 5. 
Calyptrsea sinensis N Y S T , P. H . , 1 8 6 1 , p. 4 4 . 
Calyptrsea chinensis HAHMER, F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I I , fase. 3 , 1 9 2 3 , p. 7 7 4 , pl. L X I , 
fig. 19 , 2 0 . — K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 6 2 . — F R I E D B E R G , W . , 1 9 4 8 , p. 6 8 . — T O T H , G., 
1 9 4 2 , p. 5 0 8 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : Edegein, Kiel , Anvers I I , B e r c b e i n , D e u r n e . 
Plésiotype : L o c . Edegem, I . G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert . tert . l . R . S c . N . B . 
n° 2 3 1 6 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 2 . 
D i s c u s s i o n . - - La plupart des exemplaires recuei l l is dans l'Anversien 
sont de petite tail le et concordent , à cet égard, avec les f igures publiées par 
F . W . HARMER (loc, cit.). Seul le plésiotype est plus g r a n d et atteint un d iamètre 
de 2 2 m m . Tous sont e x t r ê m e m e n t dépr imés , presque discoïdaux et correspon-
dent à la forme depressa W o o n ( 1 8 4 8 - 1 8 7 4 , t. I, 1 8 4 8 , p. 1 5 9 , pl . X V I I I , f ig . l d ) . 
Ils di f fèrent de la forme taurostriatellata SACCO, de l 'Helvétien (GLIBERT, M., 
1 9 4 9 , p. 2 0 4 , pl . X I I , f ig . 1 6 ) , par l 'absence de rides et perles à la face supé-
r ieure , qui , ici , n'est g é n é r a l e m e n t ornée que de filets concent r iques d'accrois-
sement . Cependant , quelques exemplaires portent des rangées s u b c o n c e n t r i q u e s 
t iès espacées de squamules peu sai l lantes, pareil les à celles qui caractér isent la 
forme muricata (BROCCHI) (HARMER, F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. II , fasc . 3 , 1 9 2 3 , p. 7 7 4 , 
pl . L X I , f ig. 2 1 , 2 2 ) . 
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Genre C R E P I D U L A L A M A R C K , 1 7 9 9 . 
SECTION JANACUS M6RCH, 1852 (Type Patella crepidula LINNE). 
Crepidula ( Janacus) crepidula LINNE, Bp. 1 7 6 6 . 
PI. V, fig. I. 
Crepidula unquiformis H O R N E S , M . , 1856, p. 629, pi. L , fig. 12, — N Y S T , 1'. H . , L881, 
p. 44. — B U C Q U O Y , E . , DAUTZENBERG, Ph. et DOLLFUS, G . , 1882-1898, I. I , las , . 12, L886, 
p. 460, pi. L V , fig. 8-11. 
Crepidula (Janacus) unguiformis K A U T S K Y , P . , 1925, p. 62. 
Crepidula (Janacus) crepidula SACCO, P., 1890-1904, t. X X , 1890, p. 3 4 , pi. I V , fig. I ! ) . 
G L I B E R T , M . , 1949, p. 200, pi. X I , fig. 23. 
Crepidula crepidula K R I E D B E R G , W. , 1938, p. 09. — Torn , G . , 1942, p. 508. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
LocaUte : Edegem. 
P l r s i o t y p e : Luc. Edegem, EG. n° 2 7 3 3 , Cat. Types Invert, text. l.R.Sc.N.B. 
n° 2 2 8 0 . 
N o m i n e d'exemplaires : 4 . 
D i s c u s s i o n . — Celle espèce, dé jà s ignalée par P. II. NYST dans l ' A m e r -
sien d'Edegem en 1 8 6 1 , existe dans le Miocène moyen de la plus grande partie 
de l'Europe et n o t a m m e n t dans la Gironde, la T o u r a i n e , l ' I talie, le Bassin de 
Vienne cl l 'Al lemagne du Nord. Dans le Bordelais elle a été s ignalée dès le 
Miocène infér ieur par M. COSSMANN et A. PEYROT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , I. I I I , l'ase. 2 , 1 9 1 9 , 
p. 4 9 3 , pl . X I V , f ig . 1 5 - 2 1 ) , qui attribuenl aux exemplaires du Miocène la déno-
minat ion ungiiis D'ORBIGNY. Dans l 'A l lemagne du Nord, F . KAI I S K V a retrouvé 
l 'espèce dans l 'Horizon d ' H e m m o o r , qui représente la partie infér ieure du Mio-
cène moyen . Je ne l 'ai , pour ma part , retrouvée ni au Bolderherg ni à l loul l ia len . 
Au Pl iocène l 'espèce est localisée au Bassin de la Méditerranée, où elle N it encore 
ac tue l lement . 
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S U P E R F A M I L L E S T R O M B A U E A . 
F A M I L L E X E N O P H O R I D J E . 
Genre X E N O P H O R A F I S C H E R V . W A L D H E I M , 1 8 0 7 . 
S E C T I O N X E N O P H O R A s.s. (Type Xenophora trochiformis BORN). 
Xenophora deshayesi MICHKLOTTI, sp. 1 8 4 7 . 
Pl. V, fig. 3. 
Xenophorus deshayesii N Y S T , P . H . , 1 8 0 1 , p . 3 8 . 
Kenovhora deshatjesi H O R N E S , M . , 1 8 5 6 , p . 4 4 2 , pl. X L I V , fig. 12 a, b. — K A I T S K Y , F . , 
1 9 2 5 , p . 6 3 , ni. V I , fig. 9 . - SORGENFREl, Th. , 1 9 4 0 , p p . 3 0 , 3 6 , p l . V, fig. 1 , 2 . -
G I . I B E R T , M . , 1 9 4 9 , p . 2 0 7 , p l . X I I , fig. 2 9 a, b. 
Gisement. 
a) B o l d é r i e n : 
Localité: Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : 4 6 . 
b) Horizon de Houtbaelen : 
L o c a l i t é : Houtbae len , Pui ts n 0 8 I et 11. 
Nombre d 'exemplaires : 17 . 
c) Anversien : 
L o c a l i t é s : Anvers I, Edegem, Kiel , Anvers I I , B e r c b e m , D e u r n e . 
P l é s i o t y p e s : L o c . \nvers, I.G. n° 9 2 1 4 , Cal . Types Invert . tert . I . R . S c N . R . 
n ° 2 3 5 6 . — L o c . \nvers ( B o r g c r h o u t ) , I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . 
tert. I . R . S c . N . B . n° 2 8 3 8 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 2 . 
D i s c u s s i o n . — . l a i s ignalé l 'ex is tence , dans le Miocène moyen du 
bassin de la Loire , de deux types dis t incts . L 'un (GLIBERT, M . , loc, cit., f ig . 2 0 « ) 
a des propriétés agglutinantes peu accentuées , ses tours sont plans et il corres-
pond exactement à la f igure or ig ina le de Trochus benettiœ B R O N G N I A R T (non 
S O W B R B Y ) . C'est à ce type, représenté dans l'Anversien par un individu bien 
caractér isé (plésiotype n" 2 8 3 8 , P l . V, f ig . Sa, b), cl auquel paraissent se ratta-
c h e r la plupart des exemplaires de l'Horizon d ' I loulhae len , qu'appartient l 'exem-
plaire de- Sables d 'Hemmoor f iguré par F . K A U T S K Y (/OC. cit.). 
Les autres exempla ires de l'Anversien se ra t tachent au second type, qui 
correspond plutôt à la f igure 1 2 a de la p l a n c h e X L I V de M. H O R N E S (loc. cit.). 
Les propriétés agg lut inantes sont plus prononcées et les corps agglut inés , plus 
v o l u m i n e u x , ont laissé des c icatr ices qui débordent l a r g e m e n t les sutures ; les 
tours sont un peu convexes et débordants et l 'angle apical souvent plus ouvert 
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(plésiotype n" 2 3 5 6 , P l . V, fig. 3c, d). Certains exemplaires sont d'ailleurs diffi-
ciles à classer dans Tune ou l'autre l 'orme; c'est pourquoi, jusqu'à nouvelles 
observat ions , je considère que nous s o m m e s en présence de variations intraspé-
c i f iques . 
Les exemplaires recueil l is dans le Boldérien du Bolderberg sont réduits , 
pour la plupart , à l'état de moules internes . Cependant, il paraît bien que les 
deux types ont été représentés dans cet horizon. 
FAMILLE A P O R R H A I D A ) . 
Genre A P O R R H A I S DA C O S T A , 1 7 7 8 (Type Strombus pes-pelicani LINNÉ) . 
Aporrhais speciosa f. margerini DE KÖNINCK, sp. 1 8 3 7 . 
Pl. V, fig. 6. 
Aporrhais pes-pelicani N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 4 0 {partim, non LINNÉ) . 
Aporrhais speciosa margerini B E Y R I C H , E . , 1 8 5 3 - 1 8 5 7 , fasc. 4 , 1 8 5 4 , p. 1 7 5 , pl. X I , 
fig. 1 -3 , 6 . 
Aporrhais speciosa RAVN, J . P . J . , 1 9 0 7 , p. 3 0 2 , pl. I I I , fig. 2 4 . 
Chenopus speciosus K A P T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 8 5 . 
Chenopus speciosus var. margerini S O R G E N F R E I , Th. , 1 9 4 0 , pp. 3 7 , 6 6 , pl. V , fig. 1 2 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : E d e g e m , Uivers I. 
P l é s i o t y p e : Loc. Edegem, l .G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert. tert. L R . S c . N . B . 
n" 2 8 3 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 4 . 
D i s c u s s i o n . — Cette grosse f o r m e , qui date de l 'Ol igocène supér ieur , 
n'a été retrouvée que dans l'Horizon inférieur de l'Anversien, à Edegem. Elle 
est localisée au Bassin de la m e r du Nord. El le di f fère de la suivante, «prelle 
a c c o m p a g n e en petit n o m b r e éga lement dans le Miocène de l'Allemagne du 
Nord, par ses tours ornés , sauf le dernier, de longs plis arqués non noduleux, 
par son aile beaucoup plus massive , par sa tail le plus grande ( k o e n , F . E. et 
WIECHMANN, C. M., 1 8 7 2 , pp. 1 1 8 à 1 2 2 ) . 
Aporrhais alata EICHWALD, sp. 1 8 2 9 . 
Pl. V, fig. 7. 
Aporrhais pes-pelicani N Y S T , P . H . , 1861, p. 40 {partim, non L INNÉ) . 
Aporrhais alata B E Y R I C H , E . , 1853-1857, fasc. 4, 1854, p. 176, pl. X I , fig. 7, 8. — 
KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 276. — RAVN, J . P . J . , 1907, p. 304, pl. I I I , 
fig. 25. - V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 40, pl. I V , fig. 6-14 et 16-20. 
Chenopus alalus K A U T S K Y , F . , 1925, p. 86. — S T A E S C H E , K . , 1930, p. 72. — F R I E D B E R G , W . , 
1938, p. 110. - T O T H , G., 1942, p. 508. 
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G i s e m e n t . 
o) Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : 2. 
b) Horizon de I louthaelen : 
Locali té : Houtbaelen , Puits n" 1. 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
c) Anvcrsien : 
L o c a l i t é s : Anvers I, Edegem, Kiel , Anvers I I , B a m s e l , B e r c h e m . 
P l é s i o t y p e : Loc. Edegem, I .G. n" 2738, Cat . Types Inver t . tert . I . R . S c N . B . 
n° 2315. 
Nombre d 'exemplaires : 484. 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce a été retrouvée dans tout le Miocène de la 
B e l g i q u e , mais avec quelque abondance seulement dans l 'Anvcrs ien , part icu-
l i è r e m e n t dans l 'Horizon infér ieur de cet étage (Sables d ' E d e g e m ) . Les caractères 
sont ceux des exempla ires du Miocène de l 'Al lemagne du Nord. 
S U P E R F A M I L L E NAT1CAUEA. 
FAMILLE NATICID^E. 
Genre P O L Y N I C E S M O N T F O R T , 1 8 1 0 . 
SECTION LUNATIA GRAY , 1847 (Type Natica ampullaria LAMARCK). 
Polynices (Lunatia) catena f. helicina BROCCHI, sp. 1814. 
Pl. V, fig. 8. 
Natica helicina N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 3 8 {partim). — F R I E D B E R G , W . , 1 9 3 8 , p. 6 7 . 
Natica {Lunatia) helicina S O R G E N F R E I , Th. , 1 9 4 0 , pp. 3 2 , 6 6 , pl. V , fig. 5 . 
Natica [Naticina) pulchella var. alderi K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 6 9 . — S T A E S C H E , K . , 1 9 3 0 , 
p. 71 {non F O R B E S ) . 
Natica alderi GEYN, W . van de, 1 9 3 7 , p. 2 7 3 . 
Natica catena var. prohelicina T O T H , G., 1 9 4 2 , p. 5 0 8 {partim). 
Natica {Naticina) helecina G E Y N , W . van de, 1 9 3 7 , p. 2 7 3 . 
G i s e m e n t. 
Anvcrsien : 
L o c a l i t é s : Bu relit , E d e g e m , Kiel , Ramse l , Anvers I I , B e r c h e m . 
P l é s i o l v p e : L o c . E d e g e m , I . G . n° 10591, Cat . Types Invert , tert, I . R . S c N . B . 
n"" 3423. 
Nombre d 'exemplaires : 400. 
D i s c u s s i o n . — Cette f o r m e , designee, autrefois , dans l 'Anvers ien, sous 
les n o m s de Naiica helicina, alderi, varians, beyrichi et intermedia, y est repre-
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sentée par des exemplaires bien typiques offrant une parfaite similitude avec les 
exemplaires recueillis dans le Miocène moyen du Bassin de la Loire , ainsi qu'avec 
ceux provenant du Tortonien de Montegibbio (Italie). 
J e crois devoir rapporter à P. helkina trois des coquil les du Miocène d'Aile 
m a g n e du Nord (Sylt) f igurées , sous le nom de A . «hlcri, par \. VON KoBNEIN 
( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I l , 1882 , pl . V, f ig . 1 1 , 12 et 1 4 ) . Par contre , /'. helicina typique 
ne paraît pas représentée p a r m i les milices de l 'Horizon infér ieur du Miocène 
moyen des environs de Hambourg ( l l e . n m o o . ) f igurées par 1'. KM ISKV ( 1925 , 
pl. V I ) . 
Potynieea (Lunatia) catena l. johanna? MAYER, sp. 1 8 9 5 . 
Pl. V, fig. 9. 
Natta/ johamue M A Y E R , C , 1861-1897, vol. X L I I I , 1895, p. 160, pl. V I I , fig. 2. 
Naîtra (Naticina) catena var. mioaperta K A U T S K Y , , F . , 1925, p. 08, pl. V I , fig. 19. 
G i s e m e n t . 
Anvcrsien : 
Localité : Edegem. 
Plésiotype: Loc. Edegem, I .G. M" 1 0 5 9 1 , Cal . Types Invert . Ici I. l .R .Sc .N.B. 
n" 3 4 2 4 . 
Nombre d 'exemplaires : un ique . 
D i s c u s s i o n . — Cette forme de /'. catena est caractér isée par un o m b i l i c 
bien dégagé , un test m i n c e , des tours de spires arrondis et étages é t ro i tement 
aplatis le long de la suture postérieure, un labre m i n c e et t ranchant raccordé à 
la spire sous un angle très ouvert . 
J ' y rapporte un exempla i re u n i q u e , recuei l l i dans l 'Anversien d ' E d e g e m , 
dont la ressemblance' avec un exempla i re typique, provenant de l ' I Ic lvél icn de 
la l loussaye (Toura ine ) , est f rappante . L ' exempla i re anvcrsien a malheureuse-
ment le labre mutilé. La var. mioaperta de P . catena, décrite par F. kunsKv 
{Inc. cit.) dans le Miocène d ' i l e n m . o o r (Allemagne du Nord), ne me paraît pas 
di f férer du P. johannœ M A Y E R , dont le nom possède une antériorité de trente 
années . 
Polynices (Lunatia) cyclostoinoides 1'. transferts S A C . : , . , sp. 1 8 9 1 . 
Pl. V. fig. Kl. 
Natica pseudo-epigloltina KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 234, pl. V , fig. 10. 
Nalica (Naticina) catena var. cyclostomoides S T A E S C H E , K . , 1930, p. 71. 
Natica catena var. transferta SACCO, F . , 1890-1904, t. V I I I , 1891, p. 09. 
Anvcrsien : 
Local i tés : E d e g e m , Anvers I I . 
H o l o t y p e : L o c . Anvers (ence in te ) , [.G. n" 5 2 3 0 , Cal . Types Invert . tert . 
l . R . S c . N . B . n° 3 4 2 1 . 
Nombre d 'exemplaires : 10 . 
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D i s c u s s i o n . — L 'unique exempla ire de P. cyclostomoldes SACCO, 1 8 9 1 , 
du Miocène moyen de Pontlevoy, qui se l o u v e dans les col lect ions de l ' Institut 
est identique en contour et d imens ions au type f iguré d'Italie (SACCO, F . , 1 8 9 0 ¬ 
1 9 0 4 , t. VI I I , 1 8 9 1 , p . 6 8 , pl. I I , fi». 4 0 « , ' b). Les exempla ires recuei l l is dans 
l'Anvereien sont , par contre , de taille plus fa ib le ; le carac tère cyc lostomoï . le de 
la coquille est, chez eux . plus accentué, les tours sont plus convexes et plus 
détachés , la suture plus creusée et m ô m e ra inurée , l 'ouverture m o i n s élevée. 
Ces caractères dist inct i fs se retrouvent , avec une cons tance r e m a r q u a b l e , chez 
les dix exemplaires «le la col lect ion, .le rattache à «elle m ê m e forme un exem-
plaire «lu Miocène supérieur «le Ciihlitz (Al lemagne «lu \«>r«l) f iguré par \. V O N 
KOENEN (loc. cit.) sous le n o m de Natica pseudo-epiglottina SISMONDA. 
Aucune des natices du Miocène d ' H e m n w o r f igurées par F . KAITSKY ( 1 9 2 5 , 
pl. VI) ne rappelle soil /'. cyclostomoldes, soit la variété transjerta; de même 
toutes deux paraissent m a n q u e r c o m p l è t e m e n t dans les niveaux infér ieurs (Bol¬ 
derberg et Houthaelen) du Miocène moyen de la B e l g i q u e . 
Polynices (Lunatia) varians f. protractus E I C H W A L D , sp. 1 8 5 3 . 
Pl. VI, fig. 1. 
Natica prolracta E I C H W A L D , E . von, 1853, p. 255, pl. X, fig. 43a, b. 
Natica alderi KOENEN, A. von, 1872-1882, t. II , 1882, pl. V , fig. 13 [non E O R B E S , non 
fig. 11, 12, 14 = P. catena helicina B R O C C H I ) . 
Natica (Lunatia) exvarians H A R M E R , F . W . , 1914-1925, t. II , fasc. 2, 1921, p. 689 (partim). 
Natica (Polynices) prolracta COSSMANN, M., 1895-1925, t. XI I I , 1925, p. 128. 
G i s c m e n t. 
\nversien : 
L o c a l i t é : Edegem. 
Plésiotypes: Loc . E d e g e m , I .G. n" 2 7 3 8 , Cal . Types Invert . tert. I . B . S c . Y B . 
n ' ; 2 3 2 0 et I.G. n" 1 3 1 5 9 , Cat . Types Invert. tert. I . B . S c . Y B . n" 2 3 2 2 . 
Nombre d'exemplaires : 3 . 
D i s c u s s i o n . — /'. varians (Di J A R D I N , 1 8 3 7 ) est représentée, dans l 'IIel-
vétien du Bassin de la Loire , par deux formes extrêmes : a) la f o r m e typique , 
f igurée par DUAKDIN ( 1 8 3 7 , pl . XIX, f ig . 6 ) , l imi tée , semble-1-il, à ce g i s e m e n t ; 
b) une forme généra lement plus petite, à spire moins élevée et moins turbinée , 
à o m b i l i c plus ouvert , retrouvée dans l 'Helvétien d'Aquitaine par M. COSSXIVNX 
et A. PEYROT et d é n o m m é e par eux var. meridionalis ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fasc . 2 , 
1 9 1 9 , p. 4 3 0 ) . 
Au Tor tonien existe, dans le Bassin de V i e n n e , une coqui l le qui ne se distin-
gue de la f o r m e meridionalis COSSMANN et PEYROT que par sa tail le g é n é r a l e m e n t 
plus g r a n d e . A cette f o r m e correspond l 'une des f igures publiées par M. HORNES 
sous le n o m de Natica helicina ( 1 8 5 6 , pl . X L V I I , f ig . 6 ) , et j ' e n f igure m o i - m ê m e 
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ici (PL VI, fig. 1 « , b) un spécimen caractéristique provenant de Gainfahren 
(Gai. Types Invert., tert. I .R .Sc .N .B. n" 2 8 4 6 ) . C'est la Natica protracta Eica> 
WALD, 1 8 5 3 . 
Cette forme se trouve aussi dans l 'Anversien, et les exemplaires recueil l is 
aux environs d'Anvers, dans cet étage, offrent, compte lenu des variations indi-
viduelles, la ressemblance la plus étroite avec la coqui l le l o r t o n i e n n e . Des deux 
exemplaires que je f igure , l'un, le plus petit (Pl. VI, f ig . l e , d, n" 2 3 2 0 ) , ne se 
dis l ingue de P. varians typique (pic par l 'ombi l i c plus ouvert ; le plus grand 
(Pl. VI, f ig . le-g, n' 2 3 2 2 ) ne dif fère pas des exemplaires pl iocènes dont s 
parlerons plus lo in . 
P. varians pmlraetus semble absente de la partie infér ieure du Miocène 
moyen, laid en Belgique (Bnlderberg et l loi i lhaele . i ) que dans l 'Al lemagne du 
Nord (Hemmoor); dans cette dernière région elle ne paraît pas non plus avoir 
été récoltée dans les horizons synchrones de l'Anversien (Dingden-Reinbek), 
mais je pense pouvoir y rattacher un exempla i re s l ra l igraphiqueinenl plus 
récent (SxII) f iguré par A. VON KOENEN S O U S le nom de \atica alderi ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , 
t. II, 1 8 8 2 , pl. V, f ig . 1 3 ) . Bare dans l'Anversien, l 'espèce devient très commune 
dans le P l iocène infér ieur (Diest ien) de la Belgique, OÙ elle conserve d'ail leurs 
des caractères identiques à ceux des grands exemplaires recueil l is dans l'Anver-
sien; c o m m e il est faci le d'en juger par le spéc imen provenant de la zone à 
Isocardia humana, que j 'ai représenté f igures 1 h-j, p lanche VI. 
P a r contre , les exemplaires en provenance du Scaldisien (P l iocène moyen) 
de la Belgique s 'écartent sens ib lement , constamment et brusquement, du type 
anveiTSien et diestien, par leur spire moins sai l lante , leur ga lbe . . .oins é lancé , 
leur ouverture plus dilatée. Leurs caractères ilisl incl ifs ressorle.il c la i rement de 
l 'examen d'une f igure publiée par F. \Y. HARMEB ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , I . II , fase. 2 , 1 9 2 1 . 
pl . L IV, f ig. 1 6 ) , ainsi que de la f igure 8 de la planche VI (lu présent Mémoire 
(n" 3 2 0 8 , zone à Vepfun«<J Contraria). Il me semble correct de réserver à cel le 
forme la dénomination exvarlans SACCO, créée pour Natica varians WOOD (1848 , 
p. 1 4 3 , pl. XVI, f ig. 6(/, b.; non DUJARDIN, F., 1 8 3 7 ) . L'exemplaire du Crag 
Waltonien de Little Oakley, f iguré par F. W. HARMER ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. Il, fase. 2 . 
1 9 2 1 , pl. LIV, f ig. 1 5 ) , et dont les sutures sont corrodées, rappelle la forme pro-
frocflH ElCHWALD par l 'allure de sa spire, bien que son galbe élargi soit celui de 
la forme e.rvarians SACCO. 
SECTION N E V E R I T A b . sso , 1 8 2 6 (Type Natica josephinia Ibsso) . 
Polynices (Neverita) olla M. D E SERHES, sp. 1 8 2 9 . 
l'l. V, fig. 11. 
Natica olla N Y S T , P . H . , 1 8 4 3 , p. 4 4 7 , pl. X X X I X , fig. 3 « , b. — ÍDEM, 1 8 6 1 , p. 3 8 [partim). 
Natica {Neverita) olla COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fase. 2 , 1 9 1 9 , p. 4 1 9 , 
pl. X I I , fig. 5 - 7 . 
Natica {Neverita) josephinia K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 7 1 , pl. V I , fig. 2 3 (non RlSSO). — 
S T A E S C H E , K . , 1 9 3 0 , p. 7 1 . — F R I E D B E R G , W . , 1 9 3 8 , p. 6 6 . — T O T H , Ü . , 1 9 4 2 , p. 5 0 8 . 
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G i s e m e n t , 
o) Boldérien : 
Localité: Bolderberg. 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
b) Anversien : 
Localité: Edegem. 
Plésiotype : Loc. Edegem, Ï.G. n" 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert. tert . I .R .Sc .N .B. 
n° 3 4 2 0 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
D i s c u s s i o n . — Celle forme m i o c è n e , at tr ibuée autrefois , par la plupart 
des auteurs , à P. josephinia Risso, mais spéci f iquement dist incte de cel le-c i , est 
fort mal représentée dans le Miocène moyen de la B e l g i q u e ; elle y est très rare 
et de petite ta i l le . 
Dans le T o r t o n i e n , /'. alla ne se rencontre «pie r a r e m e n t et est de petite tail le 
( d i a m è t r e : environ 12 m m ) ; au contra i re , cette espèce abonde dans l 'Helvéticn 
du Bassin de la Loire et atteint parfois un diamètre d'environ 35 m m , qui n'est 
dépassé que chez cer ta ins exempla ires recueil l is dans le P l i o c è n e d'I tal ie . 
Dans le Miocène moyen de l 'Al lemagne «lu Nord, cette espèce est abon-
dante , mais de petite taille ( K A U T S K Y , G., 1 9 2 5 , p. 7 1 ) . 
SECTION P O L Y N I C E S S.S. (Type Nerita mamilla LINNÉ). 
Polynices (Polynices) s u b m a m i l l a r i s f. der tomamil la SACCO, 1 8 9 1 . 
PI. V, fig. 12. 
Polynices dertomamilla SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. V I I I , 1 8 9 1 , p. 9 3 , pl. I I , fig. 7 0 . 
Natica [Polynices) dertomamilla COSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fasc. 2 , 
191» , p. 4 2 3 , pl. X I I , fig. 1 6 - 1 8 . 
Natica (Polynices) submamillaris K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 7 1 , pl. V I , fig. 2 4 , 2 5 . — SORGEN-
KHEI, Th. , 1 9 4 0 , p. 6 6 . 
G i s e m e n t . 
o) Boldérien : 
Localité : Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : 5 . 
h) Horizon de ll«>ulha«den : 
Local i té : Houthaelen, Puits n" I et I I . 
Nombre d 'exemplaires : 2 5 0 . 
c) Anversien : 
Local i tés : Anvers I, E d e g e m , Kiel , B a m s e l , Anvers I I , Anvers I I I , B e r c h e m . 
Plésiotype : L o c . E d e g e m , I.G n° 8 0 8 4 , Cat . Types Invert . tert . I . R . S c . N . B . 
n* 2 3 1 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 6 5 . 
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Genre N A T I C A S c o p o u , 1 7 7 7 . 
SECTION NATICA s.s. (Type Nerita vitellus L i n n é ) . 
Natica (Natica) tigrina DBFRANCE, 1825 (s.l.). 
PI V, fig. 13. 
Natica millepunctata N Y S T , F . H . , 1 8 6 1 , p. 3 8 (non LINNÉ). — F I U E D B E R G , W . , 1 9 3 8 , p. 86. 
— T O T H , G., 1 9 4 2 , p. 5 0 8 . 
Natica hoernesi K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 6 6 , pl. V I , fig. 1 2 , 1 3 . 
Gisemen t. 
a) Boldérien : 
Local i té : Rolderl .erg. 
Nombre d 'exemplaires : 1 5 . 
b) Horizon de Houthaelen : 
Localité : Houthaelen, Puits n" 1 et 11. 
Nombre d 'exemplaires : 3 . 
c) Anversien : 
Localités: Anvers 1, Edegem, Kiel , Anvers 11, R e r c b c m , D c u r n e . 
Plésiotypes: Loc. Edegem, I .C. n" 8 2 6 1 , Cat. Types Invert. tert. f.R.Sc.N.B, 
n" 2 3 5 5 (f. tigrina). — Foc . envers II , I .C . n" 5 2 3 0 . Cal . Types lu vert. 
tert . I.R.Sc.N.B. n" 2 3 5 3 (f. hôrnesi). 
Nombre d 'exemplaires : 2 0 0 . 
D i s c u s s i o n . — C'est, après l 'espèce précédente , la nalice la plus abon-
da.de dans le Miocène de la Belgique. Confondue autrefois avec Natica nnllc-
punctata LAMAUCK, espèce pl iocène et récente, elle doit en c ire d is t inguée par 
son ouverture sensiblement plus large et moins élevée. Y. tigrina est d'ailleurs 
une espèce très variable; aussi les auteurs ont- i ls f r é q u e m m e n t décrit, c o m m e 
D i s c u s s i o n . — D'après des indications manuscrites de P. II. NTST, ce 
dernier aurait reçu, de BoSQUET, en 1 8 6 2 , des exemplaires de ('.'Ile coquille 
recueil l is dans l'Anversien de Rekkem (Hol lande) , étiquetés Natica brevispira 
BOSQUET, nom spécif ique préemployé pour un fossile des Corbières ( L B Y M E R I B , \., 
1 8 4 6 , p. 3 6 3 ) . Dans l'ancienne collection de l 'Institut cette espèce a été confon-
due, sous le nom de A . josephitlia l i isso, avec l 'espèce précédente /'. alla Marcel 
DE SERRES, 1 8 2 9 , dont elle se dis t ingue cependanl à première vue, non seule-
ment par la const i tut ion très différente de la région o m b i l i c a l e , mais aussi par 
le contour. C o m m e l'ont fait remarquer M. COSSMAKM et \. PBYROT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , 
I. I I I , fasc. 2, 1 9 1 9 , p. 4 2 4 ) , ces deux espèces appart iennent à des sections dis-
tinctes du genre I>nlynices. Les exemplaires provenant du Miocène de la Belgique 
me paraissent semblables aux exemplaires typiques. 
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espèces dist inctes , des formes, appartenant à di f férents horizons straUgraphiques 
et à divers domaines géographiques, dont les caractères distinctifs n'avaienl que 
la valeur de variat ions individuelles ou intraspéc i f iques . 
C 'est ainsi que parmi les exemplaires recuei l l is dans l 'Anversien, l'un au 
moins est un A. tigrina s .s . (P l . V, f ig . 1 3 a , n° 2 3 5 5 ) , correspondant à l ' individu 
du Burdigal ien de Poni-Pourquey f iguré par M. COSSMANN et A. PEYROT (1917¬ 
1 9 2 4 , t. I I I , fasc . 2 , 1 9 1 9 , pl . X I , f ig . 9 - 1 0 ) . La plupart des autres (PL V, f ig . 13 b, 
n° 2 3 5 3 ) sont de taille plus petite et de forme plus surbaissée et se r a p p r o c h e n t 
bien plus des exempla ires du Tor tonien de Saubr igues f igurés sous le n o m de 
V. pachyope par M. COSSMANN et A. PEYROT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fasc . 2 , 1 9 1 9 , 
p. 3 9 3 , pl. XI , fig. 4 , 5 ) . Les individus de ce second type, de beaucoup les plus 
n o m b r e u x , correspondent par fa i tement à la coqui l le f igurée sous le n o m de 
A. hômesi par P . FISCHER et R . TOURNOUËR ( 1873 , p. 1 3 3 , pl. X V I I I , f ig . 2 0 ) . 
Ce n o m hômesi, antér ieur de quarante -c inq ans , doit, à mon avis, être préféré 
au nom pachyope COSSMANN et PEYROT, bien que ces deux derniers auteurs aient 
rejeté le n o m créé par P . FISCHER et R . TOURNOUËR, qui s 'appliquerait , d'après 
eux , à la f igure 1 de la p lanche X L V I I de l 'ouvrage de M. HORNES ( 1 8 5 6 ) . Mais 
P. FISCHER et R . TOURNOUËR ont créé le te rme hômesi pour une coqui l le de 
Cabrière f igurée par eux (toc. cit.) et la c o m p a r e n t , avec un point de doute, à la 
f igure 2 (et non 1) de la p lanche X L V I I de M. HORNES, représentant un e x e m -
plaire de Baden assez voisin en effet du fossile de Cabr ière . 
Les exempla ires trouvés dans les Horizons de Houthaelen et surtout du Bol-
derberg sont pour la plupart trop mal préservés pour qu' i l soit possible de 
préciser à quelle forme de A. tigrina il y aurait l ieu de les rapporter . Cependant 
un exempla ire bien conservé , t rouvé, entre 8 0 , 5 0 et 8 1 , 5 0 m , dans le Puits n" Il 
du C h a r b o n n a g e de Houthaelen (Campine l i m b o u r g e o i s e ) , a la forme é l e v é . , 
les tours sai l lants et bien étages de N. tigrina typique . Les autres spéc imens de 
Houthaelen, et aussi ceux du Bolderberg , se rapprochera ient plutôt de la 
f. hômesi. 
Natica (Natica) beyrichi VON K O E N E N , 1 8 8 2 . 
Pl. VI. fig. 3. 
Natica beyrichi KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. II , 1 8 8 2 , p. 2 2 3 , pl. V, fig. 1 -3 . — K A U T S K Y , F . , 
1925', p. ( ¡8, pl. VI, fig. 1 7 . - GEYN, W . van de, 1 9 3 7 , p. 2 7 3 . 
G i s e m e n t . 
o) Boldérien : 
Localité: Bo lderberg . 
Nombre d 'exemplaires : 2 0 . 
b) Horizon de Houthaelen : 
Locali té : Houthaelen, Puits n° I. 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
7 6 M . G L 1 B E R T . - - F A I N K M A L A C O L O G I Q U E 
c) An version : 
L o c a l i t é s : Anvers I, Burc l . t , E d e g e m , Kiel , Anvers I I , Anvers III , Borcl .em 
Plésiotype: Loc. Edegem, l.G. n" 2 7 3 8 , Cat. Types Invert. tert. LR.Sc A B 
n" 2 3 5 4 . 
Nombre d'exemplaires : 1 0 0 . 
D i s c u s s i o n . — La A . beyricin VON KOENEN est aussi l 'une des espèces les 
plus abondantes du genre dans le Miocène de la Belgique. Sa présence dans ces 
g i sements avait été reconnue par A . VON KOENEN dès 1882 , mais la plupart des 
auteurs qui (Mil dé terminé les fossiles de la col lect ion de l ' Inst i tut l'ont désignée 
sous le nom de N. millepunctata, espèce dont elle s 'écarte net tement par son 
contour plus g l o b u l e u x , sa spire plus élevée à c ro issance plus lent.-, ses tours 
convexes , ses sutures plus accentuées , bordées d'un très faible bourrelet. 
A . beyrichi rappelle assez N. neglecta MAVER de I \ ,p . i la . . ien-Burdigal ien de 
la Gironde et de l'Helvétien du Bassin de la Loire , .nais celle-ci a le funicule plus 
gros , plus étroit et plus ne t tement dé l imi té . A . koeneni SACCO ( = A . plicatella 
MAYER, non CONRAD) est aussi très voisine de A . beyrichi, mais sa spire est plus 
courte , son o m b i l i c plus étroit , son funicule mieux dé l imité et plus sa i l lant . 
A . beyrieir, a été désignée, dans la col lect ion de l ' Inst i tut , sous les noms de 
A . achatensis, N. glaucinoides, A . helieinu, A . stercus-muscorum. 
Natica (Natica) neglecta MAYER, 1 8 5 8 . 
Pl. VI, fig. I. 
Natica nejlecta MAYER, C , 1858-1860, vol. V I I , 1858, p. 388, pl. X I , fig. 2. 
Natica benecki KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 228, pl. V , fig. 4, 5. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : Bo lderberg . 
Plésiotype: Loc. bo lderberg , l .G. n" 4 2 8 5 , Cat . Types l . n c r l . tert. I . B . S c . 
N.B. n° 3 4 2 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
D i s c u s s i o n . — Dans le Boldérien du Bolderberg , j ' a i observé , parmi les 
exemplaires rapportés à N. beyrichi V O N K O . M . N , une coqui l le bien conservée qui 
Se d is t ingue de cette dernière espèce par son ga lbe encore plus g l o b u l e u x , sa 
spire plus élevée, ses tours plus convexes et plus étages, son o m b i l i c plus étroit , 
son funicule plus étroit , plus sai l lant et beaucoup mieux dél imité . 
Ce sont là les caractères assignés par A. VON KOENEN à sa N. benecki du 
Miocène de Dingden (Al lemagne du Nord) et de Pontlevoy (Touraine), mais ce 
sont également les caractères de N.neglecta MAYER, antér ieure de v ingt -qual rc 
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ans , coinnit ' le montre c l a i r e m e n t mie comparaison directe du fossile du Bolder¬ 
berg avec des exemplaires de m ê m e taille de A. negUcta provenant du Miocène 
moyen du Bassin de la Loire . 
Natica (Natiea) cf . hanseata K A U T S K Y , 1 9 2 5 . 
Pl. VI, fig. 5. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Localité : Bolderberg. 
Plésiotype: Loc. Bolderberg, I .G. n" 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert. tert. l . R . S c . 
N.B . n° 3 4 2 5 . 
Nombre d 'exemplaires : 6 . 
D i s c u s s i o n . — J e rapporte , avec un certain doute, par suite du mauvais 
état de mes exempla i res , cette petite natice du Boldérien à l 'espèce décrite et 
f igurée par F . KAUTSKY, en 1 9 2 5 . sous le nom de A. hanseata, dans l 'Horizon 
d l l e m m o o r (p. 6 6 , pl . VI , f ig . 14 , 1 5 ) . 
Genre GLOBULARIA SWAINSON, 1840 (Type Gtobidaria fluctuata Sow.) . 
Globularia cf . compressa B A S T E R O T , sp. 1 8 2 5 . 
Pl. VI, fig. G. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Localité : Anvers. 
Plésiotype: L o c . Anvers, I . G . n° 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert. tert . I . B . S c . N . B . 
n° 3 4 2 6 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
D i s c u s s i o n . — L'espèce n'a pas encore été s ignalée en B e l g i q u e ; en 
F r a n c e elle a été trouvée dans l'Aquitanien et le Burdigalien du Bassin de la 
Gironde (GOSSMVNN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fasc . 2 , 1 9 1 9 , p. 4 5 2 , 
pl. X I I , f ig . 2 7 - 2 8 ) ; en Ital ie , d'après F . SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. V I I I , 1 8 9 1 , p. 6 ) , 
«die existerail dans l'Helvétien. El le paraît m a n q u e r dans le Miocène du Bassin 
de V i e n n e , de l'Allemagne du Nord et «In bassin de la Loire . 
L 'un ique exempla i re recueil l i dans l 'Anversien est p r o b a b l e m e n t dist inct du 
type; il diffère «les spécimens figurés par son labre plus inc l iné et par l 'enf lure 
plus prononcée «l«- sa columelle. L'absence «le matér iaux de comparaison m ' e m -
pêche de décider s'il s'agit de modif icat ions de nature à j u s t i f i e r une distinction 
systémat ique . 
78 M. G L 1 B E R T . — FAUNE M ALAOOLOGIQl E 
Genre S I G A R E T U S L A M A R C K , 1799. 
S E C T I O N SIGARETUS s .s . (Type lleli.r huliotidca L I N N É ) . 
Sigaretus (Sigaretus) aquensis 1'. desliayesi MICHELOTTI, 1857 . 
PL V I . fig. 7. 
Sigaretus deshayesi M I C H E L O T T I , G . , 1847, p. 158. 
Sigaretus aquensis M O U R L O N , M . , 1880-1881, t. I I , 1881, p. 218. 
Sigaretus clathratus KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 2 8 7 . 
Sigaretus aquensis var. deshayesi SACCO, P . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. V I I I , f.891, p. 9 9 , pl. 1, 
fig. 61 a, h. 
Sigaretus haliotoides GEYN, W . van de, 1937, p. 273. 
Gisemen t. 
a) Horizon de Houthaelen : 
Localité : Houthaelen, Puits n" I. 
Nombre d'exemplaire* : 2 . 
b) Anversien : 
L o c a l i t é s : Anvers I, E d e g e m , A m e r s II. 
l ' I és io lype : LOC. envers ( ence inte ) , L U . n" 5 2 3 0 , Cal . Types Inver l . tcr l . 
LR .Sc .N.B. n" 2 3 2 1 . 
Nomhre d'exemplaires : 4 . 
] ) i S ( . „ s s i o n . — Une comparaison directe d'exemplaires de m ê m e taille, 
provenant, les uns du Miocène moyeu de la Belgique, les autres du Miocène 
infér ieur du Sud-Ouest de la F r a n c e ( = S. aquensis typique), ne permet de déce-
ler entre eux qu'un caractère d is t inc l iL Les exemplaires recueillis en Aquitaine 
a t t e i g n e . d , à l'état adulte , des dimensions bien supérieures à celles atteintes par 
les individus récoltés dans le Miocène de la Belgique; or ce n'est que chez, ces 
exemplaires de grande taille qu'apparaît clairement le galbe Bubanguleuz .h. 
dernier tour, si caractér is t ique de .S. aquensis typique , que l'on dis l ingue parlai 
tement, d'une part, sur les dessins d'E. G R A T E L O I .>. d 'autre part, sur les photo-
graphies publiées par M. C O S S X . A N N et A. PBYROT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. I I I , fasc. 2, 1919, 
p. 4 3 8 , pl . XI I , f ig . 47 , 4 8 ) . 
La taille plus grande , atteinte par les exempla ires qui ont \écn au Miocène 
infér ieur dans le Sud-Ouest de la F r a n c e , paraît avoir été généra lement consi -
dérée c o m m e m. caractère de portée intraspécifique, la dénomination aquensis 
élanl réservée à la forme typique, tandis que les formes plus petites de l 'Helvétien 
et du Tortonien des régions plus septentr ionales ou plus or ienta le - de l'Europe 
étaient considérées c o m m e des variétés de l 'espèce de R E C I . U Z . 
J e n'ai pu c o m p a r e r directement aux exempla i res d'Anvers que les exem-
plaires du Bordela is ; ceux de l 'A l lemagne du Nord, du Bassin de Vienne et de 
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l'Italie ne m'étant c o n n u s que par des figures. Cependant , j e crois pouvoir appli-
quer à ces divers matériaux les conc lus ions ci-dessus, et, suivant l ' exemple de 
F . SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. VIII, 1 8 9 1 , p. 9 9 ) , j ' a t t r i b u e aux formes postérieures au 
Burdigalien la dénominat ion subspéci f ique deshayesi. 
Il me semble qu' i l y aurait lieu d'appliquer la m ê m e dénominat ion aux 
exemplaires recueil l is dans l 'Horizon d ' H e m m o o r (partie infér ieure du Miocène 
moyen de l'Allemagne du Nord) par F . KAUTSKY, et d é n o m m é s par ce dernier 
S . michaudi crclathrata SAGCO ( 1 9 2 5 , p . 6 5 , p l . VI , fi»-. 1 1 ) . En effet , G . M.cm:-
L O T T I a s ignalé la présence, dans le Miocène d'Ital ie , de deux formes dis t inctes . 
La première, qu'il appelle 5 . deshayesi ( 1 8 4 7 , p . 1 5 8 ) , n'a pas été f igurée par lui , 
mais la courte bibliographie qu' i l en donne me paraît indiquer c l a i r e m e n t qu'i l 
avait en vue le .S. canaliculatus BASTEROT , c'est-à-dire le S. aquensis RECLUZ s . l . 
La seconde, f igurée , est dénommée S. michaudi ( 1 8 4 7 , p. 1 5 8 , p l . VI , f ig . 1 6 , 
1 8 ) ; la f igure qui la représente par la face orale jus t i f i e l ' interprétat ion de 
F . SACCO, qui at tr ibue le nom spécifique nuchaudi à une espèce plus nal icoïde 
et plus largement ombiliquée que le S. aquensis ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. V I I I , 1 8 9 1 , p . 9 7 , 
pl. I, f ig. 5 5 ) . Il me semble que F . SACCO (/OC. cit.) et, après lui , F . KAUTSKV (/OC. 
Cit.) ont tort de considérer c o m m e une variété (excluth rata) de S. niiciuiudi le 
S. clathratus de M. HORNES ( 1 8 5 6 , pl . NLVI, f ig . 2 8 ) . 
Sigaretus (Sigaretus) striatus M. D E S E R R E S , 1 8 2 9 . 
Sigaretus canaliculatus GERAERTS, E., 1 8 6 6 , p. 5 9 (non BASTEROT). 
Sigaretus striatus COSSMANN, M. et P E Y R O T , A . , 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. III, fasc 2 , 1 9 1 9 , p. 4 4 0 
pl. XII , fig. 4 3 , 4 4 , 5 1 . - F K I E D B E K O , W . , 1 9 3 8 , p. 6 7 . 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Locali té : Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
D i s c u s s i o n . — Ce fossile a .été s ignalé .lu Bolderberg . dès 1 8 6 6 , sous le 
nom de S. canaliculatus, nom qui lui a été attribué i m p r o p r e m e n t , puisque le 
S. canaliculatus B A S T E R O T ( N O N SOWERBY) est en réalité le S. aquensis li, , , , /. 
espèce qui dif fère net tement de S. striatus par la convexi té plus forte, le galbe 
Bubanguleux, la spire plus sail lante à croissance plus rapide, l 'ornementat ion 
spirale plus f ine , l'ouverture moins dilatée. 
L 'unique exempla i re , d'ail leurs en mauvais étal , ne paraît pas di f férent des 
exemplaires de m ê m e taille recueil l is dans l 'Helvétien de la T o u r a i n e ou de 
l 'Aqui ta ine . Son grand diamètre es| de 2 0 m m environ . Outre cet exempla i re , il 
existe , dans la col lect ion de l ' Inst i tut , un f ragment probable . 6 
80 M. C L I B E R T . — F M M M \ L A C O L O G I Q U E 
FAMILLE LAMELLARIID.E. 
Genre VELUTINA FLEMING, 1822. 
Ce g e n r e n'est c o n n u avec cert i tude que depuis le P l i o c è n e . L ' Inst i tut en 
possède, en provenance du Diestien supérieur des environs d'Anvers, un certain 
nombre d'exemplaires qui se ra t tachent à F. virgata S. V. WOOD ( 1 8 4 8 , p. 1 5 3 , 
pl. fig. 9 ) , espèce qui se range dans le sous-genre Limneria II . el A. ADXMS, 
1 8 5 3 . 
SUPERFAMILLE CYPB/EACEA. 
FAMILLE CYPR/EIDyE. 
S O U S - F A M I L L E ERATOIN/E. 
Genre EllATO ltisso, 1826. 
S E C T I O N ERATO S . S . (Type Volata cyprœola BROCCUI). 
Erato (Erato) cyprœola c f . germánica SCHILDBR. 
Pi VI, fig. 8. 
Erato (Erato) Ixvis VOORTHUÏSBN, J . H. van, 1944, p. 49, pl. x i i , fig. 31, 32 (non DONO VAN). 
Gisemen t. 
Anversien : 
Local i té : Edegem. 
P l é s i o t y p c : Loe. Edegem, [.G. u° 2 7 3 8 , Ca l . Types Invert. tert. I . H . S e . N . B . 
a' 2 3 1 2 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
D i s c u s s i o n . — Dans la présentat ion des Cyprœidœ j ' a i fait usage des 
d é n o m i n a t i o n s utilisées par F . A .SCHILDER, le grand spécialiste de cel le fami l le , 
dans le Catalogue des Cyprœacœ qu' i l a publ ié , en 1 0 3 2 , dans le Fossilium 
Catalogas. 
Deux exemplaires incomplets sont rapportés, avec doute, faute de matér iaux 
de compara i son , à la forme du Miocène moyen supérieur de Dingdcn (Al lemagne 
du Nord-Ouest), d é n o m m é e par F . A. SCHILDEB ( 1 9 3 2 , p. 8 9 ) E. germánica 
SCHILDER, 1 9 2 9 . 
Le fossile de l ' IIelvétien infér ieur de I l c n i m o o r . désigné sous le nom d'Erofo 
lœvis par F . KAUTSKV ( 1 9 2 5 , p. 8 7 , non DONOVAN, a été appelé E. hemrhoorensis 
par F . A. SCHILDEB ( 1 9 3 2 , p. 8 7 ) . Quant à E. lœvis (non DONOVAN), du Tortonien 
d'Ital ie , Bassin de Vienne (TOTII , G., 1 9 4 2 , p. 5 0 9 ) el Pologne (FRIEDBBRG, W., 
1 9 3 8 , p. 1 1 0 ) , il est rattaché par F . A. SCHILDEB ( 1 9 3 2 , p. 8 9 ) à E. spiralis SACCO. 
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SOUS-FAMILLE AMPHIPER A SI N/E . 
Genre S I M N I A Risso, 1826. 
S E C T I O N NEOSIMNIA F I S C H E R , 1 8 8 4 (Type Bulla spelta L I N N É ) . 
Simnia (Neosinmia) c f . semen D E F R A N C E . 
Pl. VI, fig. 9. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é : Anvers II . 
P l é s i o t y p e : L o c . Anvers, 1 . 6 . n" 2 7 3 8 , Cal . Types Invert , t e i l , I R Sc N B 
n" 2 3 1 1 . 
Nombre d ' e x e m p l a i r e s : 1 . 
D i s c u s s i o n . — Un unique exempla i re , j e u n e , dont l 'ouverture n'est pas 
bordée. Le «est paraît l isse, ce qui le dis t inguerai t de Simnia semen ( D E F R A N C E ) 
de l 'Helvétien de la T o u r a i n e ; en outre , son ga lbe est plus étroit que celui de 
cette dernière et rappelle davantage le fossile du Bassin de Vienne f iguré par' 
M. HöRNF.s (1856 , p . 7 6 , pl . VI I I , f ig . 17) sous le n o m d'Ovula spelta et rapporté 
par F . A. SCHILDER (1932 , p. 2 3 5 ) à la f o r m e miocœnica SACCO, 1 8 9 4 . 
SOUS-FAMILLE C Y P R . E I N j E . 
Genre E O G Y P R ^ A GOSSMANN, 1903 (Type Cyprœa inflata L A M A R C K ) . 
Eocypnea viislauensis SACCO, sp. 1 8 9 4 . 
Pl. VI, fig. 10. 
Cyprœa pyrum N Y S T , P . H., 1861, p. 38 (non G M E L I N ) . 
Cyprœa amygdalum C O S T A , P . da, 1866-1867, t. I , 1866, p. 44 (partim) ni X I fig 2 
(non pl. X , fig. 10 = E. bourgeoisi [ M A Y E R ] ) . - KOENEN, A von 1872-1882 t I 
1872, p. 256 (partim, non H Ô R N E S , M . , 1856,J pl. V I I I , fig. 6-8 = E nimbai/m^ 
[ S A C C O I ) . — H O E R N E S , R . et A U I N G E R , M . , 1879-1882, fasc. 2, 1880 p 60 (partim) 
pl. V I I I , fig. 4 [non B R O C C U I , nec pl. V I I I , fig. 5 = E. miobadensis [SACCO I) 
Lvponia vôslauensis SACCO, F. , 1890-1904, t. X V , 1894, p. 42. 
Zonaria amygdalum GEYN, W . van de, 1937, p. 273. — V O O R T I I U Y S E N J H van 1944 
p. 50, pl. X I I , fig. 35. ' 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : Anvers I, E d e g e m , Kiel , Anvers I I . 
Plésiotypes : L o c . E d e g e m , I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert , tert I R Se 
N.B . n° 2 3 1 7 et n» 3 4 7 0 . 
Nombre d 'exemplaires : 7. 
82 M. G L I B E R T . — FAUNE MALAGOLOGIQUE 
D i s c u s s i o n . — Parmi les cyprées recollées dans le Miocène des environs 
d'Anvers se trouvent c inq exempla ires qui appartiennent au type que je figure 
planche VI, f igures 1 0 « , 0 (n° 3 4 7 0 ) , et qui ne nie paraissent pas sensihlemenl 
dif férents de l ' exemplaire du Tortonien de Vôslau représenté par H. HoERNBS et 
M. AUINGER (loc. cit., pl. V I I I , fig. 4 ) sous le nom de C. amygdalum. Deux 
autres , plus jeunes, ont la eonx exi lé dorsale plus accusée (P l . VI, f ig. 1 0 c , 
n° 2 3 1 7 ) cl rappellent un peu Eocyprœa taurolabrosa SACCO ( 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , I. XV, 
1 8 9 4 , p. 4 1 , pl. I I I , f ig . 18) de l 'Helvélien d'I tal ie . 
C. amygdalum, du Miocène supérieur d 'Al lemagne (Si A K S C I I C , I X . , 1 9 3 0 , 
p. 7 2 ) , appartient à la m ê m e espèce «pie le fossile de Dingden cl d ' F d e g e m , mais 
en const i tue , pour F . A. SCHILDER (1932 , p. 2 2 1 ) , une variété septemtrionalis. 
C. amygdalum, du Tortonien de P o l o g n e (FRIEDBERG, W . , 1 9 3 8 , p. 111) et du 
Bassin de Vienne ( T o r u , G., 1942 , p. 5 0 9 ) , est à partager entre les /•:. vùslouensis 
et miobadensis, espèce voisine (pie nous retrouverons c i -après . 
Eocypr jea miobadensis SACCO, sp. 1 8 9 4 . 
l'I. VI, fig. 11. 
Cyprsta amygdalum H Ô R N E S , M . , 1 8 5 6 , p. 6 7 , pl. V I I I , fig. 6 - 8 . — H O E R N E S , R . et AUIN-
G E R , M . , 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , fasc. 2 , 1 8 8 0 , p. 6 0 (partim), pl. V I I I , fig. 5 (non BROOCHI, nrc 
pl. V I I I , fig. 4 = E. vbslauensis). 
Luponia miobadensis SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X V , 1 8 9 4 , p. 4 3 . 
Luponia examygdalum SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X V , 1 8 9 4 , p. 4 3 . 
Gisem e u t . 
Anversien : 
Localité : E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G. n ° 1 0 5 9 1 , Cal . Types lnver l . tert . I . R . S c . N . B . 
n° 2 3 1 8 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
D i s c u s s i o n . — C e t unique exempla i re me paraît c o n f o r m e à la f igure 7 « , 
/> de la planche VIII du travail de M. HÔRNES ( 1 8 5 6 ) . Il d i f fère , par son contour 
plus é lancé , de l 'exemplaire de l 'Helvélien infér ieur de l l en i .noor , f iguré par 
F . K a i i s k y (1925 , pl . VI I , f ig . 9) sous le nom de G. amygdalum, et dont 
F . A. ScHILDBB ( 1932 , p. 2 2 1 ) fait une variété crassilabris à laquelle se rattachent 
les exempla ires .lu Miocène infér ieur du Danemark ( S o r g e n f r e i , T h . , 1 9 4 0 , 
p. 3 8 , pl. V, f ig . 1 3 ) . 




Genre P H A L I U M L I N K , 1807. 
Sous-genre S E M I G A S S I S (KLEIN) M Ô R C I I , 1852. 
SECTION SEMH ASSIS S . S . (Type Cassis japónica B E E V E ) . 
Phaliuni (Semicassis) miolœvigatum SACCO, sp. 1 8 9 0 . 
Pl. VI, fig. 12. 
Cassis saburon BEYRICH, E . , 1853-1856, fasc. 2, 1854, p. 158, pl. I X , fig. 5 a, b. — 
N Y S T 1» H. 1861 p. 42. — KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I , 1872, p. 203. — T O T I I , G . , 
1942, p. 509 (partim, non L . ) . 
Cassis (Semicassis) miolxvigata SACCO, F . , 1890-1904, t. V I I , 1890, p. 26, pl. I , fig. 23-29. — 
F R I E D B E R G , W . , 1938, p. 111. 
Cassidea (Semicassis) miolœvigata K A U T S K Y , F . , 1925, p. 88, pl. V I I , fig. 12. — 
S T A E S C H E , K . , 1930, p. 72. 
Semicassis sobaron GEYN, W . van de, 1937, p. 272 (non L A M A R C K ) . 
Semicassis miolxviaata COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1917-1924, t. I V , fasc. 2, 1923, p. 76, 
pl. X I I , fig. 14 15. - V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 51, pl. X I I I , fig. 22-27. 
G i s e m e n t . 
a) Boldérien : 
Local i té : Bo lderberg . 
Nombre d 'exemplaires : 7 . 
b) Horizon de Houtbac len : 
Local i té : Houtbac len , Puits n o s I et I I . 
Nombre d 'exemplaires : 5 . 
c) Anversien : 
Local i tés : Anvers I, E d e g e m , B a m s e l , Anvers IL 
Plésiotype : L o c . Edegem, I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert . tert . l . B . S c . N . B . 
n"' 2 1 2 4 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 5 . 
D i s c u s s i o n . — Les exemplaires recueil l is dans le Boldérien in fér ieur du 
Bolderberg sont très f r a g m e n t a i r e s ; aussi leur ident i f icat ion, qui n'est fondée 
que sur les caractères du labre et l 'ornementat ion de f r a g m e n t s du test, reste-
t-ellc douteuse ; ils pourraient éventue l lement se ra t tacher plutôt à Semicassis 
grateloupi (DESHAYES) ( = Cassis saburon GRATELOUP, non LINNÉ) du Burdiga l ien 
de la Gironde (COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. IV, fasc . 2 , 1 9 2 3 , p. 7 8 , 
pl . X I , f ig . 3 4 , 3 5 ) , qui est incontes tab lement très vois ine, ou bien à Phalium 
peclemontanum (SACCO) de l 'Helvétien (Burdigal ien ?) des col l ines de T u r i n . 
8 1 M. G L I B E R T . — FAUNE M ALACOL0GIQ1 E 
Parmi les diverses f igurat ions de /'. miolœvigatum, e'esl a v e la représen-
tation d'un exemplair , ' de l 'Hclvétien infér ieur d'Hemmoor, publ iée par F. Ix M I 
SKV ( 1925 , pl. VII , fig. 1 2 ) , que les exemplaires de Houthaelen, et aussi la majo-
rité des exempla ires de l 'Anversien d'Edegem, offrent le plus de resseï ance, 
par suite de la conservation de l'ornementation spirale sur toute la hauteur du 
dernier tour. Les spéc imens recueil l is dans le Tor lonien du Bassin de Vienne et 
de l ' I talie, ainsi que ceux du Miocène supérieur d'Allemagne du Nord qui ont 
servi de hase à la description par E. BEYRICH, ont au contraire la moitié posté-
r ieure du dernier tour dépourvue à peu près complètement d 'ornemental i.m 
spirale (sauf toutefois la bande présuturale qui reste ornée d'une <le.ni-douzai.ie 
de filets spiraux bien marqués, délimitant «les cordonnets de largeur inégale). 
On rencontre rarement dans l'Anversien des exemplaires dépourvus d'ornemen-
tation spirale sur la moit ié postérieure du dernier tour et conformes en tous 
points aux exemplaires tortoniens. 
L ' o r n e . n e . t a l i o n «lu dernier tour «le notre exemplaire n" 2 1 2 4 peut être 
définie s o m m a i r e m e n t comme suit : sur la hase existent des rigoles spirales assez 
larges, profondes et rapprochées , dont les intervalles constituent «les cordonnets 
faiblement convexes. Ces rigoles spirales s'espacent progressivement, de l 'axant 
vers l'arrière, en même temps que diminuent leur largeur et leur profondeur, 
de sorte que , à partir de la moitié environ de la hauteur «lu tour, ne Bubsistent 
plus que de f ines stries fa ib lement bur inées , séparées par de larges espaces plats. 
Toutefois, c o m m e je l'ai rappelé plus haut , m ê m e chez les individus à o r n e . . i e. i -
tation spirale t i r s réduite, la suture est bordée, antérieurement, d'une dépres-
sion à peine concave , dont la l a rgeur est égale au 1/6 environ «le la hauteur «lu 
dernier tour, mesurée au dos, et sur laquelle une demi-douzaine de stries sp i ra le , 
bien marquées délimitent des rubans inégaux Bubimbriqués. 
Le plus grand exempla i re anversien de la collection de l ' Institut mesure: 
hauteur totale (II) : 4 5 mm; diamètre transversal (D) : 3 3 mm; diamètre dorso-
\entrai (d) : 28 m m . Ces dimensions et proportions correspondent bien à celles 
Indiquées par Al. COSSMANH et A. PEYROT ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. IV, fasc. 2 . 1923) pour 
. . . . exempla ire provenant «le I ' IIclvétien «le Salles (Gironde). Les caractères de 
l'ouverture de nos exempla ires sont conformes à la description que font ces 
mêmes auteurs du labre et de la columelle des exemplaires recueillis en aqui-
taine. Enf in je s ignale qu 'un exemplair . - d'Edegem porte une varice bien déve-
loppée au dernier tour. 
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Phalium (Semicassis) subsulcosum f. pedemontannm SACCO, sp. 1 8 9 0 . 
Pl. V I , fig. 13. 
Cassis Hennei N Y S T , 1'. H . in D E W A L Q U E , G . , 1 8 6 8 , p. 4 2 1 (nomen nudum). 
Semicassis subsulcosa var. pedemontana SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. VI I , 1 8 9 0 , p. 3 8 , pl. I, 
fig. 3 7 . 
( i i s c m e n t. 
Anveraien : 
L o c a l i t é s : Edegem, envers I I , D c u r n e . 
P l é s i o t y p e s : Loc. E d e g e m , I .G. n° 8 0 8 4 , Cat . Types Invert . tort. I .R .Sc .N.B. 
n / 3 4 7 1 . - Loc . Invers (Fortin n° 3 ) . L U . n° 2 7 3 8 , Cal , Types Invert. 
tert. I . R . S c . N . B . n° 2 1 2 6 ( = Cassis hennei NYST m s s . ) . 
Nombre d 'exemplaires : 5 . 
D i s c u s s i o n . — L 'exempla i re n° 3 4 7 1 (P l . VI , f ig . 1 3 « , b) correspond 
e x a c t e m e n t à la f igure or ig ina le , laquelle représente un exempla i re , de même 
tail le, recuei l l i dans lTlelvél ien d'Italie et déposé dans les col lect ions du Musée 
géologique de Rome. Cette forme , souvent confondue , selon F . S A C C O , avec 
P . miolœvigatum, en dif fère par le contour plus ovale , la forme plus l iante, la 
spire plus élevée, l 'ornementat ion spirale composée de rubans plus sai l lants , 
régul iers , séparés par d'étroits interval les . Les rubans sont e u x - m ê m e s subdivisés 
par une ou deux f ines stries spirales (visibles sur la f igure o r i g i n a l e ) , tandis que 
chaque interval le porte , en son mi l ieu , un très fin filet spiral sai l lant . La suture 
est bordée d'une rampe antérieure un peu concave , de largeur égale au 1/5 
environ de la hauteur du dernier tour mesurée au dos. Deux des rubans spiraux 
qui précèdent i m m é d i a t e m e n t la r a m p e présuturale sont ornés de tubercules à 
peine sai l lants . La rampe est ornée de rubans analogues à ceux qui o r n e n t le 
reste du tour, mais moins sai l lants , plus étroits et plus rapprochés . Le bourrelet 
du labre est plus m i n c e que chez P . miolœvigatum, les crénelures qui en ornent 
le bord Interne sont plus espacées et souvent j u m e l é e s . La coluincl le est ridée 
dans toute sa hauteur et les rides sont f r é q u e m m e n t divisées en une série de 
ponctuat ions . 
.le rat tache à la m ê m e forme un exempla ire de plus grande tail le (P l . VI , 
f ig. 13 c) qui est le type, non décrit ni f iguré , de Cassis hennei NYST. Deux exem-
plaires très jeunes appar t iennent v r a i s e m b l a b l e m e n t à la m ê m e espèce, mais , 
par suite de l ' u n i f o r m i t é des caractères chez les j e u n e s des diverses espèces du 
g e n r e étudié ic i , il est souvent dif f ic i le d 'at tr ibuer avec cert i tude à l 'une ou 
l 'autre espèce les très j e u n e s individus . 
80 M. G L I B E B T . — F A U N E M \L \C( )L( ) C I Q U E 
Phalinm (Scmicassis) bicoronatam BBYRICH, sp. 1 8 5 4 . 
PL VII, fig. t. 
Cassis bicoronatum B E Y R I C H , E„ 1853-1856, fasc. 2, 1854, p. 156, pl. IX, fig. 4. -
KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I, 1872, p. 203. 
Cassis Dewalquei KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I, 1872, p. 200, pl. I, fig. 7. 
Cassidea (Semicassis) bicoronata K A U T S K Y , F . . 1925, p. 89, pl. VII , fig. 13. 
Cassis diadema MOURLON, M . , 1880-1881, t. II , 1881, p. 215 (non QRATBLOI i' 
Semicassis (Echinophoria) bicoronata VOORTHUYSEN, J . H. van, 1944, p. 52, pl. XII I , 
fig. 28-32. 
Giseme n t. 
a) Boldérien : 
Local i té : bo lderherg . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
b) Anversien: 
L o c a l i t é s : Anvers I, Edege .n . 
Plésiotype: Loc. Edegem, I.G. n° 2 7 3 8 , Cat. Types Invert. tert. l .R .Sc.N .B. 
n™ 2 1 2 5 et 3 4 7 2 . 
Nombre d'exemplaires : 3 0 . 
D i s c u s s i o n . — Étant donnée la grande variabi l i té dans l 'ornen.enla l ion 
de cette coqui l le , j e me rallie à l 'opinion, expr imée par F. KAUTSKY, qui fait de 
/'. dewalquei (VON KOENEN) un synonyme de /'. bicoronatum (BEYBICH). 
J e décrirai l'ornementation de deux tvpes extrêmes qui coexis tent dans 
l'Anversien de la B e l g i q u e : 
a) Le premier type (F l . VII , f ig. 2 « , n" 3 4 7 2 ) est c o n f o r m e à la descript ion 
or ig inale-de /'. bicoronatum et à la f igure , publiée par F. Kv. T S K Ï ( 1025 , pl. VII . 
f ig . 1 3 ) , d'un exempla ire provenant de l'Helvétien d'Hemmoor. En partant de 
la base, nous observons , sur le dernier t o u r : 1 " quinze cordons spiraux sub¬ 
égaux, un peu plus larges «pie leurs interval les ; 2 ' deux cordons tubercules plus 
forts , séparés par un intervalle assez. large, dont le milieu est occupé par un 
Cordonnet fa ible ; 3° deux cordons , un peu plus faibles que ceux qui couvrent 
la partie antérieure du tour, dont l'un borde la suture . Ces cordons montrent 
des tubercules assez visibles, quoique beaucoup plus faibles que ceux des deux 
gros cordons qui ont fait donné à l 'espèce le nom de himmnotiun. 
b) Le second type (P l . VI I , f ig . 2 b , c , n° 2125 ) est c o n f o r m e à la descrip-
tion cl à la f igure or ig ina le de P . dewalquei VON KOENEN. Il dif fère du type o) par 
les points suivants: 1 " Sur la moit ié antér ieure du tour il n'existe qu'une dou-
zaine de cordons spiraux, un peu plus espacés que ceux du type précédent, portant 
des tubercules bien visibles . 2° Il existe trois gros c o r d o n s ' f o r t e m e n t tubercules ; 
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le plus gros de ers cordons , qui est le médian , est orné .les tubercules les mieux 
développés. C o m m e dans la Corme précédente, un quatrième cordon, plus faible, 
mais visiblement tubercule, horde antérieurement la suture. Les interval les 
entre les quatre cordons postérieurs ont chacun un cordonnet médi an . 
Dans les deux types, cordons et interval les sont ornés de très f ins filets 
spiraux, égaux et équidistants . Les crénelures du labre sont pareil les à celles de 
P. miolœvigatum, tandis que la columelle est ridée-ponctuée sur toute sa hau-
teur, c o m m e chez P. subsulcosain pedemontamim. 
Le second type rappelle l'fmlium rondeleti (BASTEROT) , avec lequel il a 
parfois été c o n f o n d u ( S T A E S C H E , K. , 1 9 3 0 , p. 7 2 ) , mais le fossile du Miocène 
in fér ieur (SoRGBNFREI, T h . , 1 9 4 0 , p. 67) se dis t ingue par ses cordons spiraux 
plus forts , moins nombreux, plus espacés, par l 'absence de cordons secondaires 
entre les quatre gros cordons postérieurs et par l'ornementation spirale habi -
tuel lement plus accentuée (COSSMANN M. et PEYROT , A., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. IV, fa se . 2 , 
1 9 2 3 , pl . M I , f ig . 1 6 - 1 7 ) . 
F A M I L L E BURNID/E. 
Genre B U R S A (BOLTEN) RÔDING, 1798. 
Bursa sp.P 
Un f ragment de coqui l le recueil l i dans la partie infér ieure du Miocène 
moyen à I loutbaelen (Puits n° 1 , entre 8 0 , 2 5 et 8 0 , 7 9 m) semble appartenir au 
genre Bursa, mais son étal de conservat ion ne permet cer ta inement pas une 
attr ibut ion plus précise . 
FAMILLE CYMATIID/E. 
Genre C Y M A T I U M (BOLTEN) BÖDING, 1798. 
Sous-genre L A M P U S I A S C H U M A C H E R , 1877. 
SECTION S A S S I A BELLARDI, 1 8 7 2 (Type Triton apenninicum SASSI). 
Cymatinm (Sassia) ta rbe l l ianum GRATELOUP , sp. 1 8 4 0 . 
pi. v u , fig. :i. 
Triton Tarbellianum G R A T E L O U P , E . , 1840, pl. X X I X , fig. 11, 14. — N Y S T , P . H . , 1861, p. 42. 
Tritonium Tarbellianum B E Y R I C H , E., 1853-1856, fasc. 4, 1856, p. 189. — KOENEN, A . von, 
1872-1882, t. I , 1872, p. 153. — F R I E D B E R G , W . , 1938, p. 112. 
Eutritonium {Sassia) Tarbellianum COSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1917-1924, t. I V , 
fasc. 2, 1923, p. 277. 
Tritonium (Sassia) Tarbellianum K A U T S K Y , F . , 1925, p. 90, pl. V I I , fig. 15. 
Eutritonium tarbellienum GEYN, W . van de, 1937, p. 272. 
Charonia (Sassia) tarbelliana V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 53, pl. V I , fig. 19-23, 32. 
8 8 M. G L I B E R T . — F A U N E M A L A C 0 L 0 G I Q 1 E 
G i s e m e n t . 
\hversien: 
Localités : Edegem, envers II, Deurne. 
Nési , , i>pcs : Loc. Edegem, l .G. n° 2 7 3 8 , Cal . Types Invert. I c i . l.lt.Sc.N.B. 
i i o s 2 3 2 3 et 23236i«. 
Nombre d 'exemplaires : 3 0 . 
D i s c u s s i o n . — L 'exemplaire n 2 3 2 3 (PL VII, fig. 3 a, b) de L'InstituI 
correspond exac lcmeid en d imens ions , contour , proportions et ornementation à 
l 'exemplaire du Tor lonien de Saubr igues f iguré par M. CoSSMARB .'I V. PBYROT 
(1,923, pl. W l . fig. 2 6 , 2 7 ) . Les exemplaires du Miocène moyen de la Belgique 
ne possèdent j a m a i s plus de sepl de.ds au bord interne du labre, ce qui esl le 
n o m b r e indiqué par E. BsYRICB (loc, cit.) dans sa description d'un exempla i re 
du Miocène de S te inbeck ( A l l e m a g n e ) . La f igure publiée par F . IxA t T S K \ (loc 
cit.) représente une coqui l le plus petite, moins haute, à angle apical plus ouvert; 
ce dernier type se rencontre également dans l'Anversien (Pl. VII. f ig. 3 c ; 
n° 2323/uY) et se relie au précédent par de n o m b r e u x intermédiaires. 
FAMILLE P I R U L I D / E . 
Genre P I B U L A LAMARCK, 1799 (Type Bulla ficus LINNÉ). 
P i rula s implex REYRICH, 1 8 5 6 . 
P I . m, fig, 11. 
Pyrula simplex B E Y I U C I I , E., 1853-1856, fasc. 4, 1856, p. 230; fasc, 3, 1854, pl. X V , 
' fig. 3, 3 « . - K A I I T S K Y , F , 1925, p. 87, pl. V I I , fig. 10. - S T A E S C H E , lx., 1930, p. 72. 
S O R O E N F R E I , Th. , 1940, pp. 39, 67, pl. V , fig. 14 
Ficula simplex KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I , 1872, p. 168. 
Ficula (Pyrula) singularis N Y S T , P . H . in DEWALQUE, G., 1868, p. 419 (non B E Y I U C I I ) . 
Ficus (Ficus) simplex V O O R T I I U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 56, pl. I I I , fig. 17-19. 
G i s e i n e n t. 
Vnversien : 
Locali tés : Anvers I, Edegem, Berchem. 
P l é s i o l x p e : Loc . Anvers (Tête de F landre , Puits pour vent i lat ion, T u n n e l s 
sous l'Escaut), l .G. n° 9 6 7 1 , Cat. Types Invert. lo i I . l .R .Sc .N .R . 
n" 3 5 0 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
D i s c u s s i o n . — Un unique exempla i re ent ier , mais un peu écrasé . L 'orne-
mentat ion , très caractér is t ique , a été par fa i tement reproduite par F . B E V I U C U ; 
elle comporte de très n o m b r e u x rubans spiraux étroits , égaux , é .pddistants , ,1e 
même largeur que les intervalles qui les séparent . L'ornementation t ransversale , 
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habi tue l l ement bien développée chez Pirula, est réduite dans cette espèce à quel-
ques crans de croissance el à des stries transverses presque indis t inctes , dans les 
interval les des cordons long i tudinaux . 
Ce fossile a été désigné par P. H. NYST (/OC. cit.) sous le n o m de Ficula 
Singularis. A. VON KOENEN a dé jà fait r e m a r q u e r (loc. cit.) que c 'était là une 
erreur , puisque l'ornementation de P. singularis BEYIUCII, espèce de l 'Ol igocène , 
se conqn.sc de cordonnets spiraux non rubanés, i r régul iers , séparés par des inter-
valles l inéaires . 
Pirula condita BRONGMART, 1 8 2 3 . 
Pl. VII, fig. 4. 
Pyrula reticulata B E Y R I C H , EL, 1853-1856, fasc. 4, 1856, p. 231; fasc. 3, 1854, pl. XV. 
fig. 9, 9 a . — N Y S T , P . H., 1861, p. 42 [non L A M A R C K ) . 
Ficula reticulata KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I, 1872, p. 169. 
Pirula condita P E Y R O T , A., 1938, p. 176. 
Pyrula geometra var. bcrilla K A U T S K Y , F . , 1925, p. 87, pl. VII , fig. 11. 
Ficus [Ficus) condita V O O R T I I U Y S E N , J . H. van, 1944, p. 57, pl. II, fig. 12; pl. III , fig. 15, 16; 
pl. IV, fig. 1-5. 
G i s e m e n t. 
o) Boldérien : 
Localité : Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
b) Horizon de Houthaelen : 
Localité : Houthaelen, Puits n°" 1 et II . 
Nombre d 'exemplaires : 2 0 . 
c) Anversien : 
L o c a l i t é s : Anvers I, E d e g e m , Kiel . Anvers I I , B e r c b e m , D e u r n e . 
Plésiotype: L o c . Edegem, L U . n° 9 7 6 5 , Cat . Types Inver t . tert . I .R .Sc .N .B . 
n 0 ' 2 1 2 3 . 
Nombre d 'exemplaires : 3 5 . 
D i s c u s s i o n . - Celle espèce a été citée du Bolderberg par E . BEVRICII 
( 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc . 4 , 1 8 5 6 , p. 2 3 4 ) ; dans l 'Horizon de Houthaelen elle est plus 
abondante et mieux conservée ; enf in , dans l'An version, elle est c o m m u n e et sa 
hauteur totale peut at te indre environ 4 5 m m . Les ci tat ions supérieures à l 'Helvé-
lien (FRTEBRÈRG, W . , 1 9 3 8 , p. 1 1 4 ) sont rares, sauf dans les régions septentr io-
nales (STAESCHE, K. , 1 9 3 0 , p. 7 2 ; HARMER, F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I I , fasc . 1 , 1 9 2 0 , 
p. 5 1 5 , pl . X L I V , f ig . 1 2 ) . 
Ainsi que le m o n t r e c l a i r e m e n t le détail de l 'ornementat ion reproduit par 
E. BEYRICH, les cordons spiraux pr inc ipaux et les cordons transverses ont sensi-
b l e m e n t la m ê m e grosseur , mais les cordons transverses sont moi t ié plus rap-
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proches que 1rs cordons spiraux, de sorte que 1rs . . .ai l les du réseau ainsi formé 
sont régulières et rectangulaires. \u . . .oins un filet spiral plus faible s ' intercale 
à m i - c h e m i n entre deux cordons spiraux principaux; comme l'a fait remarquer 
F . KAUTSKY ( 1 9 2 5 , p. 8 8 ) , à propos des exempla ires recueil l is à l l o m m o o r , chez 
beaucoup .le spéc imens un filet spiral encore plus faible s ' intercale entre le filet 
médian et chacun des cordons pr inc ipaux , un peu plus près de ces derniers que 
du filet médian . 
O r d r e S T E N O G L O S S A . 
SUPBRFAMILLE MURICACEA. 
FAMILLE MURK T I F F . 
Genre MUREX LINNÉ, 1 7 5 8 . 
Sous-genre GHICOREUS M O N T F O R T , 1 8 1 0 (Type Murex ramosas LINNÉ). 
Murex (Chicoreus) aquitanicus GRATELOI P , 1 8 3 3 . 
Pl. VII, fig. 5. 
Murex aquitanicus G R A T E L O U P , E., 1 8 4 0 , pl. X X X I , fig. 12. 
Murex {Chicoreus) aquitanicus H O E R N E S , R. et A U I N G E R , M., 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , fasc. 5 , 1 8 8 5 , p. 2 0 7 , 
pl. XXV, fig. 3 . 
Muricantha {Favartia) aquitanica K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 9 8 . 
Chicoreus {Chicoreus) aquitanicus V O O R T H U Y S E N , J . H. van, 1 9 4 4 , p. GO, pl. V , fig. 1 7 - 2 2 . 
G i s e m e n t . 
Boldér ien : 
Local i té : B o l . l e . b e . g. 
F l é s i o t y p e : Loe . Bolderberg, 1.6' . n" 4 2 8 5 , Gai . Types Invert. terl . L i t . S e . 
N.B. n u 3 6 5 2 . 
Nombre d 'exemplaires : 5 . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce est représentée dans la col lect ion de l ' Insli l i i l 
par trois f ragments d' individus adultes, dont l'un devait at te indre une hauteur 
totale de 7 0 à 8 0 m m , et par deux j e u n e s , dont l 'un, assez comple t (FI . VII , 
f ig. 5 ) , est ent ière . . .e . i l c o m p a r a b l e aux exempla ires de m ê m e taille recueil l is 
dans l ' IIelvélien du bass.n de la Loire cl montre nettement, dans les intervalles 
des varices, les deux costules intercalaires caractér is t iques des Chicoreus. 
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Murex (Chleorevs) cf. suhasperrimus D ' O R B I C N Y . 
PL VII, fig. 6. 
Gisement. 
Boldérieu : 
Local i té : Bolderberg . 
Plésiotype : L o c . Bolderberg , I .G. n° 5 6 8 1 , Cat . Types Invert . tert . I . R . S c . 
N.B. n° 3 6 3 3 . 
Nombre d ' e x e m p l a i r e s : 1 ( j e u n e ) . 
D i s c u s s i o n . — La col lect ion r e n f e r m e , du Bolderberg , un individu j e u n e , 
assez, comple t , appartenant également à Chienreus, par la présence entre les 
varices de deux ««Mes intercala ires , mais qui di f fère c o m p l è t e m e n t de M u r e * 
aquitanicus par sa spire à peine sai l lante , son canal e x t r ê m e m e n t cour t , son 
o m b i l i c l a rgement ouvert , ses tours de spire régul ièrement convexes , ses varices 
faibles et non épineuses . 
J«> considère cette coquil le ««.mine un exempla ire j e u n e de Murex (Chico-
reus) suhasperrimus D ' O R B I C N Y , 1 8 5 2 , du Burdigal icn «le la Gironde, OU c o m m e 
une forme voisine «le cette dernière ( C O S S X I A N N , M. et P E Y R O T , A., 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , 
t. IV, fasc . 2 , 1 9 2 3 , p. 1 1 3 , pl . X I I I , f ig . 9 ) . Il rappelle par t i cu l iè rement les 
premiers tours d'un exempla i re adulte de M. suhasperrimus de la col lect ion 
Pli . D A U T Z B N B B R G , exempla i re ét iqueté c o m m e provenant des F a b i u s de la Tou-
raine (sans local i té ) , mais que sa couleur , l'aspect de son test et la nature des 
sédiments qu' i l r enferme me font at tr ibuer au gisement burdigal ien moyen de 
Leognan (Gironde) . 
Notre exempla i re pourrai t peut-être aussi être rat taché au M. sedgwicki, tel 
qu'il a été f iguré par L. BELLARUI ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. 1 , 1 8 7 2 , p l . VI, fig. 1 1 ) , mais 
cette f igure ne correspond pas du tout à celles qui ont été publiées par G. MlCHE-
L O T T I ( 1 8 4 1 , p. 1 5 , n° 8 , pl . IV, f ig . 1 , 2 : 1 8 4 7 , p. 2 3 6 , n° 7 , pl . X I I , f ig . 1 ) . 
Le M. taurinensis MICHELOTTI ( 1 8 4 7 , pl . X I I , f ig. 2 ) a un contour assez semblab le 
à ce lui de notre exempla i re , mais son ornementa t ion est c o m p l è t e m e n t di f férente 
et il se «dasse parmi les Muricanthu. 
Murex (Chicoreus) nysti VON KOENEN, 1 8 6 7 . 
Pl. VII, fig. 7. 
Murex tortuosus N Y S T , P . H . , 1843, p. 545, pl. X L I , fig. 14. — IDEM, 1861, p. 16 {non 
S O W E R B Y ) . 
Murex nysti KOENEN, A . von, 1867-1868, p. 67. — IDEM, 1867, p. 146, pl. X I I , fig. 2 a, b. 
Pteropur/mra (Alipurpura) parvifolia K A U T S K Y , F. , 1925, p. 96, pl. V I I , fig. 22« , b. 
Pterynotus (Pterochelus) tortuosus V O O R T H U Y S E N , J . H. van, 1944, p. 61, pl. V , fig. 13-16 
[non S O W E R B Y ) . 
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G i s e m e n t . 
Anversien : 
Localités : Edegem, Kiel . 
Plésiotypes: Loc. Edegem, I .G. n" 2 7 3 8 , Gai . Types [nvert. tèrt. I . IUSe .N.B . 
n o s 2 3 3 2 et 2 3 3 5 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 4 0 . 
D i s c u s s i o n . — C'est l 'un des fossiles abondants des Sables d ' E d e g e m ; 
j e ne l'ai pas observé dans d'autres horizons miocènes ,1e la Belgique. \. VON 
KOBNBN et après lui M. GOSSMANN ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc. V. 1903 , p. 24) ont placé le 
Murer nysti dans le SOUS-genre Chicnrcus, dans lequ.d le second place é g a l e m e n t 
une espèce abondante dans l'Helvétien du Bassin ,1e la Foire , I/. dujardini 
TOURNOIKH. En effet , M. nysti présente, c o m m e cette dernière , deux côtes inter-
calaires entre Chaque couple de varices, mais ses varices sont minces , plutôt 
foliacées <p.e ,limitées, et rappellent beaucoup la section Alipurpura (Type W. 
acanthoptems LAMARCK) du sous-genre l'terynotus. 
Ce n'est pas la seul,- espèce où des caractères considérés c o m m e part icul iers , 
soit à Chicoreu*, soit à Pterynotus ou Alipurpura, se trouvent mélangés . Dans 
l'état actuel de mes observat ions , j e pense que le mei l leur caractère positif de 
Chicoreus est la présence de deux côtes ou nodules intercala ires , mais ce carac-
tère n'a pas de valeur négat ive, puisque, chez ,1/. dujardini, par e x e m p l e , cer ta ins 
individus ne montrent qu 'un seul nodule par intervalle, et que chez M. aqui-
tanicus, les nodules , doubles dans le jeune âge, deviennent habi tue l lement s im-
ples chez les adultes. 
F . KAIISKV a fait des r e m a r q u e s analogues au su je t du classement de PterO-
purpura (Alipurpura) parvijolia, fossile d 'Hemmoor «pie j e n,' puis séparer spéci-
fiquement de M. nysti, étant donnée la variabi l i té considérable et c o n t i n u e «lu 
galbe chez ce dernier. Les exemplaires trapus correspondent au type figuré par 
A. VON KOENKN (PL VII, fig. 7 c , n° 2 3 3 5 ) ; d'autres Ont un galbe progress ivement 
plus é lancé j u s q u ' à atteindre les proport ions de la forme d ' H e m m o o r (P l . VII. 
f ig . 7 a, b, n ' 2 3 3 2 ) . 
Bien que la plupart des exempla ires soient adultes, l 'ouverture ne présente 
j a m a i s «le eréneh.res internes, et le «'anal reste tou jours ouvert , quoique rétréci. 
L ' o m b i l i c est toujours entièrement c los . Les varices s,' correspondent générale-
ment «l'un tour à l 'autre (n° 2 3 3 5 ) , mais chez d'autres exemplaires (n" 2332 ) «dles 
ne se correspondent pas ; il ne peut «loue c ire fait état «le ce carac tère pour une 
dist inct ion spéci f ique (KACTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 9 7 ) . Sur les quatre premiers tours 
les costules intercalaires sont . 'gales aux varices, de sorte que ces tours sont ornés 
de dix costules axiales m i n c e s , sai l lantes et espacées. L 'ornementat ion spirale est 
nulle en arr ière de la carène des tours ; en avant de la carène elle c o m p o r t e trois 
cordonnets spiraux assez larges , peu sai l lants , subégaux , l 'antér ieur le plus fort, 
c o n j o i n t s . La face antérieure des varices est feui l letée, la face postér ieure sub-
digitée . 
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Murex (? Chicoreus) delbosianus f. scalariforinis NYST, 1 8 6 1 . 
PL VII, fig. 8. 
Murex scalariforinis N Y S T , P. H . , 1 8 6 1 , p. 1 6 , n° 6 7 . — IDEM, 1 8 6 1 6 , p. 9 . 
Murex {Mipurpura) scalariforinis COSSMANN, M., 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc. 5 , 1 9 0 3 , p. 2 2 . 
Murex (Tubicauda) Delbosianus var. borcalis K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 9 4 , pl. V I I , fig. 2 1 « , b. 
G i s e m « M i t . 
A i n c i s i o n : 
Localités : Anvers I, E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , LU.. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert , tert . I . B . S c . N B . 
n ° : 2 3 3 3 et 3 6 3 4 . 
Nombre d'exemplaires : 2 9 . 
D i s c u s s i o n . — Il convient de rendre à cette forme le n o m qui lui avait 
été attribué par P. II. NYST dés 1 8 6 1 , les figures de la var. borealis KAUTSKY étant 
on tous points c o n f o r m e s aux exemplaires d 'Edegem étiquetés de la main .le 
P. I I . NYST (P l . VI I , f ig . 8 a, b, n° 2 3 3 3 ) . 
Cette coqui l le ne peut se classer ni dans les Tubicauda, n i dans les llau-
stellum, parce (pic son canal est court , largo et habituellement c los . II est plus 
diff ic i le de décider s'il faut en faire un Alipurpura ou un Chicoreus. Il no m e 
semble pas y avoir , dans ie j e u n e âge, plus d'un nodule intercala ire par inter-
valle, mais les varices ne sont c e r t a i n e m e n t pas lamel leuses . Par ses fortes 
épines postérieures, courtes et recourbées , cette espèce rappelle de près les 
for.nos du groupe de M. gambiensis BEEVE ( = M. osseus B E E V E ) et de M. unci-
narius LAMAKCK, espèces qui ont été placées par G . TRYON ( I I , 1 8 8 0 , pp . 8 7 - 8 8 , 
pl. NUI) à la l imi te entre les Pterynotus et les Chicoreus. M. scalariforinis rap-
pelle aussi un peu la section Siratus .TOUSSEAUME, 1 8 8 0 [dont le type est M. 
senegalensis GMELIN (TRYON, G . , I I , 1 8 8 0 , p l . X V I , f ig . 1 5 9 ) ] , mais cel le-ci m o n t r e 
nettement les deux eostules intercalaires caractér is t iques des Chicoreus; son 
canal reste g é n é r a l e m e n t ouvert et son ouverture n'est pas rétrécie en ovale 
c o m m e chez M. scalariforinis et M. gambiensis. Sur un exempla ire récent de 
M. gambiensis j ' a i pu constater , d'autre part , que le tubercule intercala ire appa-
r e m m e n t u n i q u e est const i tué de deux tubercules dist incts soudés par une crête 
à peine excavée, ce qui c o n f i r m e r a i t les rapports de cette espèce avec Chicoreus 
plutôt qu 'avec Alipurpura. 
Le M. (Tubicauda) spinicosta (HORNES, M., 1 8 5 6 . p . 2 5 9 , pl . X X I V , f ig . 6 - 8 ) 
rappelle un peu le M. scalariforinis, mais s'en dis t ingue par son canal très long , 
plus ou moins ouvert , ses rangées d'épines mult iples , ses épines droites ; il se 
rapproche davantage de M. senegalensis et, à en j u g e r par certaines f igures , 
possède les deux côtes intercala ires de Chicoreus (COSSMANN, M. et PEYROT, A., 
1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. IV, fasc . 2 , 1 9 2 3 , p. 9 7 , pl . X I I . f ig . 2 6 - 2 7 ) . Le M. spinicosta a 
été s ignalé dans le Miocène moyen (KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 9 4 ) et supérieur 
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Sous-genre M U R E X s.s. 
S E C T I O N H A U S T E L L U M (KLEIN) BRUGUIBRB, 1792 
Murex (Haustel lum) inornatus BBYRICH, 1856. 
Pl. VII, fig. 9. 
Murex inornatus B E Y R I C I I , E . , 1853-185(5 , fasc. 4 , 1 8 5 0 , p. 2 1 0 . — KOENKN, A von 1878 
1 8 8 2 , t. I, 1 8 7 2 , p. 1 4 9 , pl. I, fig. 1 . 
Murex (Haustellum) inornatus KAUTSKY, E . , 1 9 2 5 , p. 9 1 , pl. VII , fig. 16-20. Stabschi K 
1 9 3 0 , p. 7 2 . - V O O R T H U Y S E N , J . H. van, 1 9 4 4 , p. 6 4 , pl. V , fig. 23-29. 
Murex (Haustellum) paucispinatus S O R G E N F R E I , Th. , 1040, pp. 41, (¡7, pl. V , fig. 17 . 
U i s e m e n t . 
a) Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : 2. 
b) Horizon de Houtbaelen : 
Localité : Houtbaelen, Puits n" I. 
Nombre d 'exemplaires : 1 f r a g m e n t . 
e) Anversien : 
L o c a l i t é s : Anvers 1, F d e g e m , b e r c h e m . Anvers II, D e m i e . 
P l é s i o l v p e : Loc. Edegem, I.G. n" 2738, Cal . Types Invert . I c i , 1 .1! .Se.N.B. 
n" 2348. 
Nombre d 'exemplaires : 6. 
D i s c u s s i o n . — Espèce très var iable . J e ne pense pas qu'i l soit possible 
d'y é tabl i r des coupures subspéci f iques aussi bien dél imitées que celles qui ont 
été établies pour les exempla ires de l 'Helvétien infér ieur d ' I l e .n .noor par 
F . KAITSKV (/OC. cit.). P a r m i nos exempla i res , la plupart paraissent voisins de 
la forme typique (KAITSKV, F . , 1925, pl . VI I , f ig . 16) ou de la f o r m e pseudo-
(STAESCHB, K. , 1 9 3 0 , p. 7 2 ) , en Allemagne et en Hollande (V« x > icru UYSEN, 
. 1 . I I . V A N , 1 9 4 4 , p. 0 3 , pl. IV, fig. 2 1 - 2 3 ) . Le M. delbosianus H O R N E S ( 1 8 5 ( L 
p. 6 6 7 , pl . L I , f ig . 7 ; H O E R N E S , R. c l AUINGBR, M., 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , l a s , . V, 1 S K 5 , 
p. 1 9 9 , p l . X X I V , f ig . 9 - 1 1 ) n'esl pas le véri table delbOtimus G K A T E I . O . e, mais 
u n e espèce plus voisine de M. $enegalensis que le M. spinicosta; M. COSSMANH et 
A. PBYROT ( 1 9 2 3 , p. 9 8 ) lui ont attribué le nom de M. friedben/i. Le M. delbo-
sianus U i tATELoi ïp , du Burdigalien de la Gironde, di f fère sensiblement de h, 
f o r m e du Miocène nordique par s o n galbe plus massi f et ses épines plus larges cl 
m o i n s recourbées . 
Certains exemplaires de M. scalariformis (P l . VII , f ig . 8a, b) ont les épines 
assez longues et peu courbées , d'autres des épines très courtes et repliées contre 
la spire (Pl . VI I , f ig . 8c , d). 
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fasciolaria (KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p l . VI I , f ig . 1 8 ) ; j ' a i r e c o n n u é g a l e m e n t la pré-
sence du type à varices sai l lantes et épineuses d é n o m m é par F . KAUTSKY ( 1 9 2 5 , 
pl . VI I , f ig . 2 0 ) forme spinifera et que T h . S O R G E N F R E I a s ignalée dans le Miocène 
du D a n e m a r k sous le n o m de M. (Haustellum) paucispinatus BOTH VON TELEGD, 
1 9 1 4 . 
Genre TROPHON M O N T F O R T , 1810. 
Sous-genre TROPHONOPSIS B.D.D., 1882. 
SECTION PAGODULA M O N T E R O S A T O , 1 8 8 0 (Type Murex carinatus BIVONA). 
Trophon (Pagodula) vaginatus f. semperi VON KOENEN, 1 8 7 2 . 
Pl. VU, fig. 11. 
Trophon semperi KOENEN A. von, 1872-1882, t. I, 1872, p. 151, pl. I, fig. 4 «, b. 
Fusus (Pagodula) vaginatus var. semprri K A U T S K Y , F . , 1925, p. 114, pl. VIII , fig. 18. — 
S T A E S C H E , K . , 1930, p. 72. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é : Anvers I I . 
Plésiotype : L o c . Anvers I I , I .G. n" 9 2 1 4 , Gat. Types Invert , tert , I . B . S c . 
N . B . n° 2 3 2 8 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
Genre T Y P H I S M O N T F O R T , 1810. 
SECTION CYPHONOCHELUS J O U S S E A U M E , 1 8 8 2 (Type Typhis arcuatus H I N D S ) . 
T y p h i s (Cyphonochelus) f istulosus BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
Pl. VII, fig. 12. 
Murex (Typhis) fistulosus H Ô R N E S , M . , 1856, p. 261, pl. X X V I , fig. 11. 
Tiphys fistulosus KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I , 1872, p. 152. 
Tiphys Schlotheimi RAVN, J . P . J . , 1907, p. 321, pl. V , fig. 13. 
Cyphonochilus fistulosus GOSSMANN, M . et P E Y R O T , A . , 1917-1924, t. I V , fasc. 2, 1923, 
pl. X V , fig. 32, 33. 
Typhis (Cyphonochilus) fistulosus K A U T S K Y , F . , 1925, p. 99. — V O O R T H P Y S E N , J . H . van, 
1944, p. 67, pl. V I , fig. 3, 4, 9, 14. — S T A E S C H E , K . , 1930, p. 72. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : E d e g e m , B e r c b e m , Anvers I I . 
P l é s i o t y p e : Loc . E d e g e m , I .G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert . tert . I . B . S c . N . B . 
n° ' 2 3 2 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 1 . 
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SECTION T Y P H I S s.s. (Type Murex tubifer B R C G U I E R E ) . 
T y p h i s (Typhis) horr idus B R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
PL V I I , fig. 13. 
Murex (Typhis) horridus H O R N E S , M . , 1856, p. 260, pi. X X V I , fig. 9. 
TiphjfS horridus KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I , 1872, p. 152. 
Typhis horridus N Y S T , P . H . , 1801, p. 10, n° 68. — RAVN, J . P . J . , 1907, p. 322. — 
COSSMANN, M . et P E Y R O T , A., 1917-1924, t. I V , fasc. 2, 1923, p. 236, pi. X V , 
fig. 17-18. - K A U T S K Y , F . , 1925, p. 99. - V O O R T I I U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 68, pi. V I , 
hg. 5, 6, 10, 11. - S T A E S C H E , K , 1930, p. 72. - S O R G E N F R E I , Th. , 1940 pp. 43, 07, 
pi. V I , fig. 2, 3. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Locality : Edegem, Berchem, Vnvers II. 
Plesiotype: Loc. Edegem, E.G. n" 2 7 3 8 , Cat. Types Invert , tert. I.R.Sc.N.B. 
2 3 4 5 et 2 3 4 6 . 
Nonihre d 'exemplaires : 8 . 
Genre ASPELLA M O R C H , 1877. 
Sous-genre FAVARTIA (Type Murex tetragonus B R O D E R I P ) . 
Aspella (Favartia) cf. peregra ( B E T R I C H ) . 
Pl. V I I , fig. 10. 
G i s e n . e n t. 
Anversien : 
Local i té : Edegem. 
Plesiotype: L o c . E d e g e m , l .G . n" 2 7 3 8 , Gal . Types Invert , tert. I . R . S c . N . B . 
n" 2 3 3 0 . 
No re d 'exemplaires : unique. 
D i s c u s s i o n . — P a r F a s p e d de son test el son état de conservation, cette 
coquille nie paraît appartenir à l'AnvCrsien et ne me semble pas remaniée de 
l 'Ol igocène sous- jaeenl . Ce fossil,, rappelle un peu Aspelht (Favartia) drshayrsi 
NYST sp. ( 1843 , p. 5 4 3 , pl . \LI, f ig . 13) du Rupélien inférieur (Sables de Berg) 
et supérieur (Argile de B o o m ) , mais s'en dist ingue par son canal beaucoup plus 
court, sa spire plus é lancée , son angle apical moins ouvert , ses tours plus arron-
dis, ses varices non épineuses ; il rappelle davantage 1. (Fovortia) capifo l'un i r e , 
sp . , 1 8 4 4 ( S P E Y E R , ( ) . , 1 8 7 0 , p. 7 1 , pl . VI I I , f ig. 1-10 , 1 4 ) , du Chattien, forme 
à Canal court dont la spire est cependant plus courte , l 'angle apical plus ouvert 
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et les costa les spirales plus nombreuses que cbez notre exempla i re . A. (Favarfu,) 
hbrnesi SPEYBB ( 1 8 7 0 , p . 7 3 , p l . VI I I , f ig . 1 1 - 1 3 , pl . IX , f ig . 1 ) ne m e paraît pas 
dif férer sens ib lement d' . t . cupito ( P H I L I P P I ) . 
La coqui l le de l 'Anversien est bien plus proche du fossile f iguré par 
.1. I\ .1. RAVN ( 1 9 0 7 , pl . V, f ig. 9 « , b) sous le n o m de Murex pereger BKYRICH, 
mais qui di f fère sensiblement de la f iguration originale de cette dernière espèce 
(BEYRICII , E . , 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc . 4 , 1 8 5 6 , p. 2 1 2 . pl. \ IV, f ig . 1 ) . L 'une des f igures 
du M. pereger d'A. VON KOENEN ( 1 8 6 7 - 1 8 6 8 , t. I, p. 1 6 , p l . I, f ig . 1 d) est égale-
m e n t proche du fossile de l 'Anvers ien. 
L'une des f igures que donne F . KAUTSKY ( 1 9 2 5 , p. 9 8 , pl . VI I , f ig . 2 4 ) 
d'Ocenebra kusùerî Ixw T S K V , du Miocène de Hemmoor, a une cer ta ine analogie 
avec le fossile d'Edegem. 
Genre T R I T O N A L I A FLEMING, 1 8 2 8 . 
SECTION HADRIANIA R. D . D . , 1 8 8 2 (Type Murex brucchii MONTEROSATO). 
Tritonalia (Hadriania) c f . eœlata (DUJARDIN). 
P I . vu, ng. H . 
Murex poelmanni G E R A E R T S , E . , 1 8 6 6 , p. 6 8 . 
Ocinebrina sublavata V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1 9 4 4 , p. 6 9 , pl. I V , fig. 2 4 ; pl. V , fig. 1 - 1 2 . 
C i s e m e n t. 
Boldérien: 
Local i té : Bo lderberg . 
P l é s i o t y p e : L o c . Bolderberg , I .G. n° 5 6 8 1 , Cat . Tvpes Invert . tert . I . R . S c . 
N.B. n° 3 6 3 5 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 0 . 
D i s c u s s i o n . — J e ra t tache , avec doute, ces fossiles du Boldér ien , mal -
h e u r e u s e m e n t mal conservés , à l 'espèce 1res variable de F . DUJARDIN ( 1 8 3 7 , 
p. 2 9 4 , pl . M X , f ig. 1 , Fusus). Ils n'appartiennent c e r ta inement pas cependant 
à la forme typique de cette espèce, la plus courante en T o u r a i n e , laquelle est 
beaucoup plus carénée et plus é lagée ; mais ils se rapprochent davantage des 
exempla i res de l 'Helvélien du Béarn , d é n o m m é s , par M. COSSMANN et A. PEYROT 
( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , t. IV, fasc . 2 , 1 9 2 3 , p. 2 3 0 , pl . XVI , f ig. 9 ) , Hadriania mioincrassata 
(non SACCO). 
9 8 M. O L I B E R T . — FAUNE MALACOFOUFQUE 
SUPERFAMILLE BUCCINACEA. 
FAMILLE COLUMBELLIDE. 
Genre PYRENE ( B O L T E N ) RÔDING, 1 7 9 8 . 
Sous-genre MITRELLA Risso, 1 8 2 6 . 
SECTION ATILIA (Type Atilia conspersa GASKOIN). 
Pyrene (Atilia) nassoides GRATELOUP, sp. 1 8 4 0 . 
Pl. V I I , fig. 15. 
Fusus politus N Y S T , P. H., 1 8 4 3 , p. 5 0 4 , pl. X X X I X , fig. 2 4 (non R E N I E R I ) . — G E R A E R T S , E., 
1800 , p. 0 7 . 
Columbella attenuata B E Y R I C H , E. , 1 8 5 3 - 1 8 5 0 , fasc. 2 , 1 8 5 4 , p. 1 0 8 , pl. V I , fig. 5 (non 
ANGAS, 1 8 7 1 ) . - KOENEN, À. von, 1872-1882, t. I , Î 8 7 2 , p. 2 0 8 . 
Columbella nassoides RAVN, J . P. J . , 1 9 0 7 , p. 1 0 8 , pl. I V , fig. 7 . 
Atilia (Macrurella) attenuata KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 0 2 , pl. V I I , fig. 2 9 . — S T A E S C H E , K . , 
1 9 3 0 , p. 7 2 . 
Columbella subnassoides F R I E D B E R G , W . , 1 9 3 8 , p. 1 2 9 . 
Mitrella (Macrurella) nassoides V O O R T U U Y S E N , J . H. van, 1 9 4 4 , p. 7 0 , pl. I X , fig. 8-11. 
Gisement, 
o) Boldérien : 
Localité : Bolderberg . 
P l é s i o t y p e : F o r . Bolderberg , F G . n° 2 7 3 8 , Gai. Types Invert , lo i i . l . R . S c . 
N.B. n° 3 6 3 6 (NYST, P. 11., 1 8 4 3 , pl. N W I N , fig. 2 4 ) . 
Nombre d 'exemplaires : 2 5 . 
b) Aiiversien : 
L o c a l i t é s : Berc l i em, D e u r n e . 
P l é s i o t y p e : L o c . D e u r n e , I . G . n" 2 7 3 8 , Gat. Types I m e r l . t e l . I . R . S c . N . B . 
n" 3 6 3 7 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
D i s c u s s i o n . — .le n'ai pas observé , parmi les exemplaires peu nombreux 
et assez, mal conservés , recueil l is dans le Miocène de la Be lg ique , de représentant 
bien caractér isé de la forme suhuluta (KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 0 1 , pl . VI I , f ig . 2 8 ; 
SoRGBNFREl, T h . , 1 9 4 0 , p. 4 4 , p l . V I , f ig . 4 , 5 ) , mais seulement la forme attenuata 
B B Y R I C B qui s'en dis t ingue par sa base m o i n s excavée à la naissance du c o u . 
I. I I . VAN Vooic iui Ï S E N , ayant disposé de plus de 2 . 5 0 0 exempla i res , a pu établ i r 
l 'existence de deux phylums dont r a b o u t i s s e m e n l est a p p a r e m m e n t le m ê m e , 
mais dont les stades d 'or igine sont nettement dist incts par le contour , quoique 
semblables par les caractères de la pro toconque ; il les a réunis sous la d é n o m i -
nation spéci f ique nassoides GRATELOLP, que j ' a i également adoptée ici . 
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P. H . NYST a f iguré (type n" 3636) un exemplaire du Boldérien du Bolder¬ 
berg qui rappelle beaucoup, par la forme et les d imens ions , le spécimen du 
Miocène supérieur de Sylt f iguré par .1. P. .1. RAVN (1907, p l . IV, f ig . 7) sous le 
nom de Columbella nassoides; les exemplaires recueillis dans l'Anversien sonl 
de taille plus faible et rappellent m i e u x la f igure or ig ina le de G . attenuata, 
Sous-genre ANACHIS H. et A. ADAMS, 1853. 
S E C T I O N ANACHIS S.S. (Type Columbella varia S O X Y E R B Y ) . 
Pyrene (Anachis) corrugata BELLARDI, sp. 1849. 
Pl. Vil, fig. 16. 
Pleurotoma cheilotoma NYST, P. H., 1843, p. 531, pl. XLI , fig. 9 (non BASTEROT). 
Columbella pulcheUa NYST, P. H., 1861, p. 10, n° 8. 
Trilonium hosiusi KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I, 1872, p. 156, pl. I, fig. 5. 
Anachis corrugata var. pulchella KAUTSKY, F . , 1925, p. 101, pl. VII , fig. 27. — VOORT-
I I U Y S E N , J . H. van, 1944, p. 79, pl. VIII , fig. 1-3. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : Anvers I I . 
Plésiotype : L o c . Anvers, I .G. n° 2738, Cat . Types Invert . tert . I . B . S c . N . B . 
i / 3638. 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — C'est l'holotype de Columbella pulchella NYST, 1861. 
F . K \ . r s k ï . disposant de matér iaux plus n o m b r e u x , a indiqué les caractères 
différentiels, peu impor tants , qui d is t inguent de Pyrene corrugata typique la 
forme nordique ; la dist inct ion a été adoptée par .1. 11. VAN VOOBTHUYSBN. Si la 
dist inct ion subspécifique est admise , il est cependant désirable cl c o n f o r m e aux 
art ic les 11, 12 et 36 des Règles Internat ionales de la Nomencla ture zoologique, 
de ne pas désigner la forme nordique par le nom pulchella, préemployé par 
BLAINVILLE , 1829, KIENBR, 1834, DI.IAHI.IN , 1837 et S O W E R B Y , 1844. 
Pyrene (Anachis) pulchella BLAINVILLE, espèce récente des Açores, est cel le 
qui se rapproche le plus du fossile m i o c è n e , mais ses tours sont moins convexes , 
ses eoslules axiales plus rapprochées , sa base moins cxcavée , son canal plus droit 
et plus cour t . 
l'vrene (Anachis) pulchella KIENER, de la Guadeloupe (TRYON, G. V . , 1883, 
p. 157, p l . L V , f ig . 63), s 'écarte davantage, de notre fossile. E n f i n ce dernier se 
sépare n e t t e m e n t de Pyrene (Anachis) terebralis GRATELOUP , 1834 [= Buccinum 
pulchellum DUJARPIN , 1837 = Columbella corrugata ILÔRNES, 1856, p l . X I , f ig . 8, 
non BROCCIII = Columbella (Anachis) gumbeliHOERNES et AUINGER, 1880] par 
la présence d'une o r n e m e n t a t i o n spirale bien dist incte , mais cependant m o i n s 
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accusée que celle de Pyrene {Anachis) lemoinei PBYROT, de l'Helvétien de la 
Touraine el du Béarn, et que celle de Pyrene I inachis) elegantula MÔRCH, 1 8 6 1 
(=Buccinum pulchellum SOWERBY), espèce récente de Port-Élisabeth. 
La ré férence de F . KAUTSKY ( 1 9 2 5 , p. 1 0 1 ) à la présence de Pyrene ( Inachis) 
COrmgata dans le Miocène du Sud-Ouest de la France est fautive el c o n c e r n e en 
réal i té Pyrene (Anachis) tcrebralis (GRATBLOUP). 
Dans sa liste de 1 8 8 1 , in MOURLON, F . 11. NYST, ayant constaté le double 
emploi de Columbella pulchella, a transformé le nom de l 'espèce en pulchra, 
mais le m ê m e fossile avait dé jà reçu d'A. VON KoENEN, dès 1 8 7 2 , la dénominat ion 
spécifique hosiusi, et c'est cette dernière appellation qui me paraît devoir être 
utilisée pour dés igner la forme part icul ière au Miocène moyen de l'Allemagne 
du Nord, de la Belgique et de la Hollande. 
Je rappelle enfin que H. HoBRNES et M. AuiNOER ( 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , fasc. 2 , 1 8 8 0 , 
p. 1 0 3 ) ont exclu de la synonymie de l 'espèce i tal ienne le tiuccinum corrugatum 




F . KAUTSKI ( 1 9 2 5 , p. 1 1 2 , pl. V I I I , f ig . 1 5 ) a décrit du Miocène moyen de 
He .nmoor , sous le nom de Cominelk (l'tycltosalpin.r) pompeckji, une eo.pii l le 
qui pourrai t être ident ique au Liomesm escheri (MAYER) de l'Helvétien du Bassin 
de la Loire. J e n'ai pas trouvé en Belgique de représentant du genre Liomesu» 
antér ieur au Pl iocène , époque à laquelle apparaît dans nos régions le l.innn-sus 
dalei (SOWERBY). Cette dernière espèce paraît avoir été rencontrée par \. VON 
KOENEN dans le Miocène supérieur de Syll ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I, 1 8 7 2 , p. 4 9 ; 
RAVN, .1. P . .1., 1 9 0 7 , p . 1 0 9 , pl. V, f ig . 1 ) , d'où elle avait d'ail leurs été s ignalée 
auparavant par E . BEYRICB ( 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc. 4 , 1 8 5 6 , p. 2 4 9 , pl. X V I I , f ig. 2 - 5 ) 
sous le nom de FuSUS vcntmsiis et où sa présence a été c o n f i r m é e r é c e m m e n t 
par I ) . YViinz ( 1 9 4 9 , p. 6 7 , pl. XVI, f ig. 1 - 3 ) , qui , d 'ai l leurs, a fait remonter 
l'Horizon de Syll dans le P l iocène d'après la composi t ion de sa faune . 
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Genre P H O S MONTFORT, 1810. 
SECTION PHOS s .s . (Type Murex senticosus LINNÉ). 
Phos (Phos) decussatus VON KOENEN, 1 8 7 2 . 
Pl. VIII, fig. 1. 
Nassa flexuosa N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G., 1868, p. 420 (non B R O C C H I ) . 
Phos decussatus KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I , 1872, p. 201, pl. I , fig. 9. — K A U T S K Y , F. , 
1925, p. 112, pl. V I I I , fig. 14. — V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 83, pl. V I I , fig. 8-14. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : E d e g e m , Anvers II , D e u r n c . 
P l é s i o t y p e : Loc . D e u r n c , L U . n" 3 0 3 1 , Cal . Types Invert, tert , I . B . S c . N . B . 
n 0 ' 2 3 3 1 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
D i s c u s s i o n . — Se distingue de Phos polygonus (BROCCHI) et de la variété 
ci-dessous par ses tours non carénés , r é g u l i è r e m e n t convexes , son dernier tour 
plus large, son canal plus court et plus large , ses côtes axiales plus n o m b r e u s e s 
et plus rapprochées , son ornementa t ion spirale plus fa ib le . L 'un des exempla ires 
.lu Miocène d'Aquitaine (Helvétien, L o c . Sa l les ) , f iguré par A. PEYROT ( 1 9 2 7 ¬ 
1 9 3 4 , t. V , fasc . 1 , 1 9 2 7 , pl . I V , f ig . 3 4 ) , me paraît appartenir à l 'espèce d'A. VON 
KOENEN, non à cel le de G. BROCCHI. 
Phos (Phos) decussatus f. subcarinatiis VOORTHUYSEN, 1 9 4 4 . 
Pl. VIII, fig. 2. 
Nassa (Buccinum) polygona N Y S T , P . H . in MOURLON, M . , 1880-1881, t. I I , 1881, p. 215 
(non B R O C C H I ) . 
Phos polygonum P E Y R O T , A., 1927-1934, t. V , fasc. 1, 1927, p. 178, pl. I V , fig. 31-33. 
Phos decussatus var. subcarinatas V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 85, pl. V I I , fig. 15-17. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : Edegem. 
P l é s i o t y p e : Loc . Edegem, I .G. n" 7 0 6 5 , Cal . Types Invert . tert . I . B . S c . N . B . 
n°' 2 3 3 4 . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — Se dist ingue de la f o r m e typique par son canal plus long , 
m o i n s large , son dernier tour moins di laté , ses tours carénés , ses costules axiales 
plus espacées. .1. H . VAN VOORTHUYSEN y rat tache les exemplaires du Bassin de 
Vienne dénommés Phos hoernesi par R. HOERNES et M. AuiNGER ( 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , 
fasc . 2 , 1 8 8 0 , p. 1 2 0 ) . Toutes ces formes sont d'ail leurs fort var iables . 
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Genre B . A B A X O N I A S C H L Ü T E R , 1 8 3 8 (Type Burrinum s/aralum L A M A R C K ) . 
Babylonia brugadina GRATELOI P, 8 p. 1 8 4 0 . 
Pl. VIII, fig. 3. 
Buccinum caronis GERAERTS, B., 1866 , p. 6 9 . 
Ebuma Brugadina KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , I. I , 1872 , p. L88. 
Lalrunculus (Peridipsaccus) Brugadinus KAUTSKY, P., 1 9 2 5 , p. L14, pl. VIII, Kg. 17. 
P E Y R O T , A . , 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V , fasc. 1 , 1 9 2 7 , p. 2 0 4 , pl. I , fig. 6 3 - 0 4 . — T o m , G . , L942, 
p. 5 1 0 . 
Babylonia [Peridipsaccus) brugadina V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1 9 4 4 , p. 8 6 , pl. V I I , fig. 1-7 . 
G i s e m e n l. 
Boldérien : 
Localité : Bolderberg. 
Plésiptype: Loc. Bolderberg, I .G. n" 5 6 8 1 , Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc. 
N .B. n" 3 6 3 9 . 
Nombre d'exemplaires : 1 1 . 
D i s c u s s i o n . — Ce genre est facile à reconnaî t re à sa suture canal i cu lée , 
nié.ne lorsque les exempla ires sont fort détérioiés, mais la détermination spéci-
fique est plus dél icate. \os échantillons paraissent \oisins de certains exemplaires 
de Babylonia derivata (BELLAuni) ( 1 8 7 2 - 1 8 8 8 , I. 111, 1 8 8 2 , p. 1 1 ) du Tor lonicn 
d'I tal ie , qui se trouvent dans les collections de comparaison de l ' Inst i tut , mais 
la variabi l i té du galbe de ces fossiles est très grande et F . KAUTSKY a placé le 
B. derivata en s y n o n y m i e de l 'espèce de E. GRATELOI P. Nos matériaux sont trop 
incomplets pour que j ' e x p r i m e une opinion à ce s u j e t ; la manière de voir de 
F . KALTSKX a été adoptée par .1. H. VAN VOORTHUYSBN, qui disposait de 2 3 exem-
plaires provenant du Miocène de Hollande. 
S o i s - i A M I L L E N E I T U N E I N . E . 
Genre SIPHO (KLEIN) B R U C . U I È R E , 1792. 
SECTION SIPHO s.s . (Type Sipho gracilis DA COSTA). 
S ipho (Sipho) gregar ius PHIUPPI, sp. 1 8 4 5 . 
Pl. VIII, fig. 5. 
FUSUS gregarius Piui.ippi, R., 1846-1851, fasc. 1, 1846, p. 73, pl. X, fig. 8. — B E Y R I C I I , E., 
1853-1856, fasc, 4, 1856, p. 273, pl. X X , fig. 7, 8. — KOENEN, A . Y O U , 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I , 
1872, p. 179. 
G i s e m e n t . 
An version : 
Local i té : E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m . I .G. n" 2 7 3 8 , Cat . Types Invert , loi 1, I .R . iSc .N.B. 
n n 2 3 4 9 . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
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D i s c u s s i o n . — Notre unique exempla ire concorde bien avec la descrip-
tion que E. B E Y R I C B a donnée de l 'espèce de B . PHILIPPi ; il convient seulement 
d 'a jouter que , sur notre exempla i re , les trois ou quatre cordonnets spiraux les 
plus proches de la suture antér ieure sont les plus espacés. 
F . KAUTSKY ( 1925 , p. 127 , pl . IX, fig. 6) a décrit et f iguré , du Miocène de 
H e m m o o r , sous le nom de Aquilofusus (Eurydike) grippi, une coqui l le (dont le 
type f iguré est d'ail leurs incomple t ) qui ne me semble se dis t inguer de Sipho 
gregnrius que par des caractères auxquels , étant données la nature et l ' ampl i -
tude des f luctuat ions observées dans le genre Sipho, n o t a m m e n t chez S. grucilis 
DA C O S T A , du P l i o c è n e , il est diff ic i le d 'accorder une grande i m p o r t a n c e systé-
m a t i q u e . En tous cas, le sous-genre Eurydike KAUTSKY, 1 9 2 5 , dans lequel cet 
auteur a placé aussi le Fusus distinctus BBYRICH, doit se c o n f o n d r e , c o m m e l'a 
déjà s ignalé D. W I R T Z ( 1949 , p. 7 0 ) , avec Sipho s .s . 
L'origine du genre Sipho doit donc être reportée, j u s q u ' à la partie infér ieure 
du Miocène m o y e n , dans le Nord de l 'Europe , alors qu' i l n'était habituellement 
s ignalé que depuis le P l iocène de ces régions ( M O R L E Y - D A V I E S , A. , 1 9 3 5 , p. 2 8 4 ) . 
Il paraît , par contre , réellement absent , au Miocène , des régions situées au Sud 
du 50' parallèle environ, tels la T o u r a i n e , l 'Aquita ine , le Bassin de Vienne et 
l ' I talie. Enf in la réparti t ion actuel le , boréale , du genre Siplio porte à admettre 
l ' inf luence de courants froids, dès le Miocène, en Al lemagne du Nord, Belgique 
et régions voisines. 
Le S . gregarius se retrouve en Be lg ique et en Gr a n d e -B r e ta g n e , dans tout 
le P l i o c è n e , d'où il a été décrit et f iguré sous le n o m de S. tortuosus var . lirnta 
par F . W . H A R M E R ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I, fasc. 1 , 1 9 1 4 , p. 1 9 2 , pl. X X I V , f ig . 1 1 , 1 5 ) ; 
je ne puis notamment le séparer d'un exempla i re de S. liratus du W a l l o n i e , de 
Little Oakley provenant de la col lect ion F . AV. H A R M E R et ét iqueté de la main de 
ce dernier . 
Le S. grippi ( K A I T S K V ) , dont il a été question plus liant, pourrait être le 
S, pereger (BBYRICH) ( 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc . 4 , 1 8 5 6 , p. 2 7 1 , pl . X X , f ig. 4 , 5) que 
.1. P . . L R A V N a s ignalé du Miocène moyen du D a n e m a r k (1907 , p . 3 3 2 ) , mais j e 
ne possède pas de matér iaux de compara ison à ce su je t [ = Aquilofusus pereger 
S O R G E N F R B I ( 1940 , pp. 47 , 67 , pl . VI , f ig . 8 ) ] . 
104 M. GLIBERT. — FAUNE M \L ECOLOGIQUE 
Genre EUTIIHIA G R A Y , 1 8 5 0 (Type Murex corneus LINNÉ). 
E u t h r i a autwcrpici is is nov, 8 p . 
Pl. VIII, fig. G. 
FutUS coatiferus N Y S T , 1'. H. 1 8 6 1 , p. 1 0 , n° 6 2 (non Woon). 
Fusus crassilabris N Y S T , P . II. in D E W A L Q U E , G . , 1 8 6 8 , p. 4 2 0 (mss.). 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le assez g r a n d e , à lest épais, lusoïde, à spire 
longue composée de sept tours (non c o m p r i s les tours embryonnaire*, brisés sur 
notre e x e m p l a i r e ) . La hauteur du dernier ton . , mesurée au dos, est égale aux 
6/10 environ de la hauteur totale. L'ornementation axiale se compose d u n e dou-
z a i n e de coslules épaisses, arrondies , régul ières , égales à leurs interval les . ne 
se correspondant pas d'un tour à l'autre. L'ornementation spirale comporte «les 
filets assez grossiers , a l ternant assez, régul ièrement de grosseur , couvrant toute 
la hauteur du tour, plus serrés et plus fins en arr ière de la carène obsolète qui 
orne le tour vers le tiers postérieur de sa hauteur . 
L'ouverture est ovale , assez large. Le labre épais, taillé intér ieurement en 
biseau, est dépourvu de crénelures in ternes ; il est bordé extér ieurement par une 
épaisse varice. La columelle est profondément exeavée, brusquement arquée , à 
la naissance .lu canal , en face d'un renf lement intér ieur , peu accusé, du labre. 
La co lumel le porte deux plis espacés près de la naissance du canal et un faible 
bourrelet postérieur qui délimite, . l 'un côté, la goutt ière qui marque l 'angle 
postérieur de l 'ouverture. O m b i l i c ent ièrement (dos. Dos .lu canal portant la 
m ê m e ornementa t ion spirale que la spire. Sur le dernier tour les coslules axiales 
s'effacent c o m p l è t e m e n t , à peu près à n . i -hauleur . 
Gisemen t. 
Anversien. 
Localité : Edegem. 
I l o l o l y p c : Loe. Edegem, I.G. n" 2 7 3 8 , Cal . Types Invert. I c i . I.R.Sc.N.B. 
n" 2 3 5 2 . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — A l ' inverse de Sipho, genre boréal absent des g i s e m e n t s 
miocènes situés au Sud du 50" parallèle de latitude Nord, le genre EuthrUl, bien 
représenté depuis IWqui lanien jusqu'au Tor lon icn dans le Miocène des bassins 
de Vienne , d'Aquitaine et de Touraine, n'avait pas encore été s ignalé dans le 
Miocène nordique . 
Euthria antwerpiensis est voisine d'Euthria adunca B R O N N , du Miocène 
d'Italie et du Bassin de Vienne, mais dif fère de la forme typique de celte dernière 
( B S L L A R D I , L., 1 8 7 2 - 1 8 8 8 , t. I, 1 8 7 2 , pl . NUI, f ig . 20) par ses rampes sut , .raies 
indistinctes, ses tours peu et régul iè rement convexes , ses coslules axiales régu 
lières, son ornementa t ion spirale m o i n s grossière et plus serrée, son canal plus 
court et plus large. 
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FAMILLE GALEODIDvE. 
Genre GALEODES (BOLTEN) RÔDING, 1798. 
SECTION GALEODES s .s . (Type Murex melongerm LINNÉ). 
Galeodes (Galeodes) cornutus AGASSIZ, sp. 1 8 4 3 . 
Pyrula cornuta KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I, 1872, p. 1G7. 
Pyrula (Melonaena) cornuta H O E R N E S , R . et A U I N G E R , M., 1879-1891, fasc. 5 , 1885, p. 247, 
pl. XXVII I , fig. 14-16. 
Melonaena cornuta B R O E C K , E. van den, 1900, p. 272 . — P E Y R O T , A., 1927-1934, t. V, 
fàsc. 2 , 1928, p. 239, pl. VIII , fig. 1-6. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — Représentée par un j e u n e exempla i re , i n c o m p l e t , appar-
tenant à une forme à tubercules fa ibles . A. VON KOENEN a s ignalé son exis tence 
dans les couches de Dingdon, correspondant à l 'Anversien, mais j e ne l 'ai pas 
rencontrée , en B e l g i q u e , dans ce dernier é tage . El le n'a pas été retrouvée par 
F . KAI T S K Y dans le Miocène de Hemmoor, qui correspond a p p r o x i m a t i v e m e n t à 
l 'Horizon d ' I Ioulbae len . 
FAMILLE N A S S I D / E . 
Genre NASSA LAMARCK, 1799. 
Sous-genre AMYCLINA I R E D A L E , 1918 (Type Nassa comiculum OLIVI). 
Nassa (Amyclina) facki VON KOENEN, 1 8 7 2 . 
Pl. VIII, fig. 7. 
Buccinum labiosum B E Y R I C I I , E., 1853-1856, fasc. 3 , 1854, p. 140, pl. V I I I , fig. 5 (non 
S O W E R B Y ) . 
Nassa labiosa N Y S T , P. H . , 1861, p. 16. 
Nassa facki KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I, 1872, p. 199, pl. I I , fig. 4 . 
Nassa [Amycla] Facki K A U T S K Y , F . , 1925, p. 108. — S T A E S C H E , K . , 1930, p. 72 . — V O O R T -
H I J Y S E N , J . II. van, 1944, p. 98 , pl. IX, fig. 22-26. 
G i s e m e n t . 
o) Boldérien : 
Locali té : Bo lderberg . 
Nombre d 'exemplaires : 5 . 
6 ) Anversien : 
Local i tés : Anvers I, E d e g e m , Kiel , B a m s e l , Anvers IL 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . ter t . I . B . S c . N . B . 
n° 2 3 2 5 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 5 . 
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D i s c u s s i o n . — Extrêmement voisine de l'espèce pliocène (Nassa labiosa 
SOWBRBY), elle s'en distingue par sa taille moitié moindre, son galbe moins 
élancé , son ornementation spirale composée de rubans plus larges, séparés par 
des sil lons plus étroits et moins profonds. ,1. I I . VAN VOORTHUYSEN a f iguré des 
exempla ires dont le galbe est beaucoup plus é lancé «pie celui du type. 
Sous-genre NASSA s.s. 
SECTION P H R O N T I S AI.AMS, 1 8 5 3 (Type Nassa tiarula KIENER). 
Nassa (phrontis) c f . polscnsis HOERNES et AUINGER. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Localité : Bolderberg. 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
D i s c u s s i o n . — N'est représentée que par deux exempla ires incomplets . 
Le ga lbe et l 'ornementat ion du dernier tour sont ceux de la coqui l le f igurée par 
F. KAITSKV ( 1 9 2 5 , p. 1 0 4 , pl. V I I I , fig. 3 , 4 ) sous le nom de Nassa {Phrontis) 
polsense HOERNES et AUINGBR, à laquelle il me semble qu' i l faut rattacher aussi 
la Nassa pseudoclathrata ? VON KOENEN ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , I. 1, 1 8 7 2 , p. 1 9 7 , pl. I l , 
f ig. 2 ) , de Dingden (Al lemagne du Nord). F. K M T S K X ( 1 9 2 5 , p. 1 0 5 ) s ignale 
Nassa (Phrontis) polscnsis dans le Miocène de Hol lande; ce fossile a été désigné 
par .1. H. VAN VOORTHUYSEN S O U S le n o m de Nassa (Zewxis ?) hunida var. crassi-
spiralis ( 1 9 4 4 , p. 9 0 , pl. N, f ig . 1 - 7 ) . 
Sous-genre H I M A L E A C H , 1852. 
U R O L T ' K D E N A S S A R E T I C U L A T A LAMARCK. 
Nassa (Hiina) bocholtensis BBYRICH, sp. 1 8 5 4 . 
P i VIII, fig. 8. 
Buccin am bocholtense B E Y R I C H , E., 1853-18156, fase. 3, 1854, p. 135, pl. V I I I , fig. 1. 
Nassa bocholtcnsis KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I , 1872, p. 191. 
Nassa (Telascu) bocholtcnsis V O O R T H U Y S E N , J . H . van, 1944, p. 101, pl. X I , fig. 21-24. 
Nassa {(Jzita) bocholtensis K A U T S K Y , P . , 1925, p. 104. — S T A E S C I I E , K . , 1930, p. 72. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I.G. n" 2 7 3 8 , Cat . Types Invert , tert . l . B . S c . N . B . 
n° 2 3 2 6 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
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D i s c u s s i o n . — Un seul exemplaire est adulte et comple t , les autres sont 
j e u n e s et ont , en outre , l'ouverture mut i l ée . Cette espèce est surtout caractér isée 
par son labre in tér ieurement deidé (et non pl issé) , sa co lumel le m u n i e de trois 
pli- assez sai l lants . L 'ornementa t ion axiale c o m p o r t e 15 -20 costulcs peu sai l lantes , 
l'ornementation spirale 5-7 cordons plus larges que leurs interval les . Le cordon 
qui borde la suture postérieure est séparé des autres par un sillon plus large 
et plus p r o f o n d . 
GROUPE DE NASSA IXCRASSATA M Û I X E R . 
Nassa (Hima) tenuistriata BEYRICH, sp. 1 8 5 4 . 
Pl . V I I I , f ig. !l. 
Buccinum tenuistriatum BEYRICH, E., 1853-1856, fasc. 4, 1854, p. 133, pl. V I I I , fig. 1. 
Nassa incrassata NYST, P . H . , 1861, p. 16, n° 71 (non MÙLLER). 
Nassa tenuistriata KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I , 1872, p. 189. 
Nassa (Hima) tenuistriata KAUTSKY, F . , 1925, p. 106, pl. V I I I , fig. 8-10. — VOORTHUY-
SEN, J . H . van, 1944, p. 93, pl. X, fig. 18-38. 
G i s e m e n t . 
\n\ersien : 
Local i té : E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . Edegem, l .G . n° 2 7 3 8 , Gat. Types Invert . tert . I . R . S c . N . B . 
il" 2 3 2 7 . 
Nombre d 'exemplaires : 14 . 
D i s c u s s i o n . — Plus abondante que la précédente , elle s'en dis t ingue 
a i sément par son labre in tér ieurement plissé (et non denté ) , sa co lumel le sans 
pl is . Les costules axiales sont plus larges et plus sai l lantes , les rubans spiraux 
sont plus étroits et plus espacés. Le galbe est var iable , mais , en généra l , la 
convexi té «les tours est un peu plus forte que chez Nassa bocholtensis. 
FAMILLE FASCIOLARIID/E. 
Genre A Q U I L O F U S U S KAUTSKY, 1925 (Type Aquilofusus elegantulus PHIL.) . 
Aquilofusus wadi N Y S T , sp. 1852 . 
Cette coqui l le caractér is t ique et c o m m u n e de l'Oligocène moyen (KOENEN. 
A. V O N , 1 8 6 7 - 1 8 6 8 , fasc . 1 , 1867 , p. 7 6 , n° 2 6 , pl . I, f ig . 2) a été retrouvé. ' , en 
Allemagne du Nord, dans le Miocène infér ieur et m ê m e dans la part ie infé-
r ieure du Miocène m o y e n (KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 . p. 1 2 1 , pl . VI I I , f ig . 2 6 ) , en com-
pagnie d'une forme très v o i s i n e : Aquilofusus hemmoorensis K A I T S K Y , 1 9 2 5 , 
p. 120 , pl . VI I I , f ig . 2 5 ) . 
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J'en ai trouvé une cinquantaine d'exemplaires mélangés aux Streptochetus 
de l'Anversien, dans les collections de l'Institut, mais res exempla i res , selon 
toutes probabilités, nappa . l iem.ent pas rée l lement à l 'Anversien; les a r g u m e n t s 
qui i n f i r m e n t leur o r ig ine miocène sont les suivants: 1 ° ils n 'ont été recueillis 
qU'à Burchl et à Edegem, localités où l'on observait la base .les « Sables noirs 
(Anversien) au contact «le l'Oligocène (Argile de Boom); 2 " leur test a la colo-
ration brun rougeâtre babil,.elle aux fossiles de l 'Argile de boom (Rupélien 
supér ieur ) , non la teinte grise n o r m a l e des fossiles de l 'Anversien: 3 ° presque 
tous sont tachés «le roui l le ; or il se forme g é n é r a l e m e n t «le l 'oxyde de fer, proba-
blement à part i r de la glauconie, dans la base, saturé,- d 'eau, de l'Anversien, 
au contact immédiat de l 'Argile rupél ienno i m p e r m é a b l e ; 4° ils renier...«Mil des 
parcel les d 'argile b leuâtre , pyri teuse, et non du sable glauconifère, et certa ins 
ont même été fendus par le g o n f l e m e n t de la pyrite oxydée . 
L ' inclusion de ces fossiles dans les récoltes de l'Anversien «-si bien certaine-
ment due au fait de leur ressemblance incontestable (Pl. VIII, fig. 13) avec 
Streptochetus seœcostatus ( B B Y H I C H ) , espèce par t icul ièrement abondante dans les 
Sables d 'Edegem, mais qui n'est j a m a i s ni brun-rouge, ni tachée «!«• rouil le , et 
qui ne cont ient j a m a i s d 'argile. En ce qui concerne la Be lg ique , d ne semble 
pas que l'extension « I M . wœli au Miocène soit actuel lement prouvée. 
Aquilofusus beyrichi NYST , sp. 1861. 
Pl. VIII. flg. Kl. 
Fusus Beyrichi N Y S T , P . H . , 1861, p. 16, n° 61. — IDEM, 1861 B , n° 5. 
Aquilofusus Beyrichi K A U T S K Y , F. , 1925, p. 122, pl. I X , fig. 12. 
G i s e m e n t , 
Anversien : 
Localités : Anvers I, Edegem. 
P l é s i o t y p e : L o c . Edegem, I.G. n° 2 7 3 8 , Gat. Types Invert. te l . I.R.Sc.N.B. 
1.' 2 3 5 0 . 
Nombre d ' e x e m p l a i r e s : 1 0 . 
D i s c u s s i o n . — Elle a été décrite c o m p l è t e m e n t par F. KAI I S K V , d'après 
les exemplaires recueil l is dans la partie infér ieur , ' du Miocène moyen, à Hem-
moor. Par la forme très caractéristique «le ses tours de spire, très renflés en 
axant et très concaves en arr ière , elle se dist ingue aisément des divers \<p,il<>-
fusus cités par E. B E Y R I « : I I ( 1 8 5 6 ) , tels , 1 . eximius, A. luneburgensis, A. glabri-
culus (qui par le c o n t o u r se rapproche le mieux « I M . hevrich'i), I . sem'ighiher 
(«p.i est plus proche de l 'espèce de P . H. N Y S T par l'ornementation , 1 à laquelle 
d'anciennes dé terminat ions ont a t t r ibué le fossile «le l'Anversien). A ce propos 
j e s ignalerai ici une confus ion p r o b a b l e : R. TAVERNIEB ( 1 9 4 3 , p. 1 6 ) signale, 
d'après K . G R I P P , que les exemplaires déterminés I . semiqlaber dans la co l lec-
tion «le l ' Institut seraient des A. oppenheimi; mais cette dernière espèce, «in«' ]c 
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ne connais malheureusement que par les figures or ig ina les ( K A U T S K Y , F., 1 9 2 5 , 
p. 1 2 3 , pl . IV fig. 3 , 4 ) , est une coqui l le à tours plans, abso lument dis t incte 
de toutes celles qui ont été signalées ci-dessus, et que j e n'ai pu reconnaî t re dans 
nos collections de mol lusques de l'Anversien. 
La seule coqui l le de l 'Anversien qui , à m a conna issance , rappel le un peu 
A. oppenheimi, est une Clavatula, f igurée sous le n o m de Pleurotoma stein-
worthi par A. VON KOENEN ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I, 1872 , p. 2 2 8 , pl . I I , f ig . 1 0 a , b 
= Pleurotoma semimarginata NYST, 1 8 6 1 , p. 1 4 , n° 57 , non LAMARCK), laquel le , 
lorsqu'el le atteint tout son développement , a les d imens ions , les proport ions et 
le contour d',1. oppenheimi, mais dont les tours m o n t r e n t , plus ou moins nette-
m e n t , vers le tiers postérieur de leur hauteur , une r igole fa ib lement concave 
qui est la c icatr ice du sinus labial ( fasc io le) . 
Genre STBEPTOCHETUS COSSMANN, 1889 (Type Fusus inlortus L A M A R C K ) . 
Streptochetus hosiusi BEYRICH, sp. 1 8 5 6 . 
Fusus Hosiusi B E Y R I C H , E., 1853-1856, fasc. 4, 1856, p. 248, pl. X V I I , fig. 7. 
Streptochetus Hosiusi K A U T S K Y , F. , 1925, p. 117, pl. V I I I , fig. 22. 
G i s e m e n t , 
o) Boldérien : 
Local i té : Bo lderberg . 
Nombre d'exemplaires : 3 . 
b) Anversien : 
L o c a l i t é : Anvers I. 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
D i s c u s s i o n . — La présence de cette espèce dans le Miocène moyen de 
la Be lg ique a été s ignalée déjà par E . BEYRICH, à la suite de la descript ion or ig i -
g ina lc , d'après un f r a g m e n t recuei l l i au Bolderberg , et par A. VON KOENEN ( 1 8 7 2 ¬ 
1 8 8 2 , t. I, 1 8 7 2 , p . 1 7 0 ) , d'après un f r a g m e n t provenant des «< Sables noirs »» 
(Anversien) des environs d 'Anvers . 11 n'en existe que des fragments dans nos 
col lec t ions . 
A. VON KOENEN a rapproché , avec doute, Streptochetus hosiusi de S. hlip-
steini MICHELOTTI, du Miocène d'Italie (BELTARDI, L . , 1 8 7 2 - 1 8 8 8 . t. I, 1 8 7 2 , 
p. 1 8 7 ) . C o n n u e l'a fait r e m a r q u e r F. KAUTSKY, les deux espèces sont presque 
identiques de contour et d 'ornementat ion , mais se dis t inguent par les caractères 
de l 'ouverture . Les matér iaux que j e connais sont trop f ragmenta i res pour que 
j e puisse donner aucun renseignement c o m p l é m e n t a i r e au su je t de ce fossi le ; 
cependant , l'un des f ragments provenant du Boldérien du Bolderberg montre 
la cohune l l e for tement e.xcavée au mi l ieu , le coude brusque de la co lumel le à 
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l'entrée du canal, le tubercule columellaire pliciforme et la déviation du canal 
vers la gauche, caractères qui distingueraient justement l'espèce de E. BEYRICH 
de cel le de G. M11 : H c i " i ni. 
A. MORLEY-DAVIES ( 1 9 3 5 , p. 2 9 4 ) a groupé dans la sous-famille Streptoche-
tinœ les genres Streptochetus, Aquilofusus, Lirofusus et Troschelia. Le genre 
StreptOChetliS parait voisin des Chrysodoinidœ, et n o i a n n n e n t des Euthria, par 
les caractères de l'ouverture, mais son canal est toujours sensibleincnl plus long. 
Par exemple, Streptochetus thielei KATJTSKY ( 1925 , p. 117 , pl. V I I I , f ig . 2 3 , 24) 
ne d i f fère de certains Euthria que par la longueur de son canal; de même, 
Streptochetus hosiusi, qui se rapproche beaucoup plus des Streptochetus typi-
ques par l'ouverture, a cependant été c o m p a r é par E . BEYRICH au type du genre 
Euthria (Murex corneus LINNÉ). 
Streptochetus sexcostatus BEYRICH, sp. 1 8 5 6 . 
P I VIII, fig. 4. 
Fusus sexcostatus B E Y R I C H , E., 1853-1856, fasc. 4, 1856, p. 287, pl. X X I V , fig. 2. — 
KOENEN, A . von, 1872-1882, t. I, 1872, p. 174. — RAVN, J . P . J . , 1907, p. 331. 
Fusus fasciolaroides N Y S T , P . H . , 1861, p. 10, n° 63. — IDEM, 1861 B , n" 8. 
Streptochetus sexcostatus K A U T S K Y , P., 1925, p. 116, pl. VIII , fig. 20, 21. STAKSC.UK, K . , 
1930, p. 72. — SORGENKHEI , Th. , 1940, pp. 40, 67. 
Gisemen t. 
0) Horizon de Houlhaelen : 
Localité: Houthaelen, Puits n ' I, entre KO,50 et 8 1 , 5 2 m. 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
b) Anversien : 
L o c a l i t é s : Anvers I, B u r c h t . E d e g e m , Kiel , B a m s e l , B e r c h c i n , Deurne , 
Anvers II . 
P l é s i o t y p e : F o c . Edegem, I.G. n" 2 7 3 8 , Cal . Types Inver t . tert . F i t . S e . N . B . 
n" 2 3 4 7 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 2 0 0 . 
D i s c u s s i o n . — Malgré le nom spécifique, le n o m b r e moyen des costules 
axiales est de huit et non de six . L'ornementation spirale se compose de cordon-
nets alternant régul ièrement de grosseur . Les costules axiales sont plus ou moins 
sai l lantes et, sur le dernier tour , of frent parfois une tendance plus ou moins 
accusée à l ' e f facement . 
C'est l 'un des fossiles les plus abondants des horizons infér ieurs de l'Anver-
sien (Sables d ' F d e g e m ) ; il est plus rare dans la zone supérieure à Glycymcris 
deshayesi. C o m m e la plupart des espèces très abondantes . Streptochetus sex-
costatus m o n t r e une assez grande var iabi l i té ; son caractère le plus constant est 
la présence de deux plis très nets , quoique peu sai l lants , sur la c o l u m e l l e , l'un, 
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antér ieur , un peu en arr ière de la naissance du cana l , l 'autre , postér ieur , dans 
l 'angle dé l 'ouverture . Le canal est long et dévié à g a u c h e . Le labre est m i n c e , 
non plissé ni dent iculé à l ' in tér ieur . La hauteur totale de la plupart des e x e m -
plaires ne dépasse pas 3 0 - 3 5 m m , mais un spéc imen, i n c o m p l e t , de l 'Anversicn 
d'Edegem, devait at te indre environ 5 0 m m de hauteur totale. F . KAI T S K Y indique 
43 m m pour le plus grand exempla i re recuei l l i à H e m m o o r . 
La coqui l le débute par un e m b r y o n lisse, po lygyré , de 3 -4 tours , f a i b l e m e n t 
dévié ; après quoi l ' o rnementa t ion prend les caractères de celle de l 'adulte . Cet 
embrvon est r a r e m e n t conservé sur les exemplaires anvers iens . 
Genre LATHYRUS M O N F O R T , 1810. 
Sous-genre LATHYRUS s.s. 
S E C T I O N D 0 L I C H 0 L A T H Y R U S B E L L A R D I , 1 8 8 3 (Type Fusus bronni M I C I I E L O T T I ) . 
Lathyrus (Dol icholathyrus) rothi B E Y R I C I I , sp. 1 8 5 6 . 
Pl. VIII, fig. 11. 
FUSUS Rothi B E Y R I C H , E., 1853-1856, fasc. 4, 1856, p. 289, pl. XXIV, fig. 1. 
Fusus crispus KOENEN, A. von, 1782-1882, t. I, 1872- p. 172. — N Y S T , P. H., 1861, p. 16. 
Dolicholathyrus (Pseudolathvrus) Rothi K A U T S K Y , F . , 1925, p. 115, pl. VII I , fig. 19. — 
S T A E S C H E , K . , 1930, p. 72. - S O R G E N F R E I , Th. , 1940, pp. 45, 67, pl. VI, fig. 7. 
Lathyrus [Dolicholathyrus) rothi S I E B E R , R., 1937 A, p. 159. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : B u r c h t , E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G . n° 8 2 6 1 , Cat, Types Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n° 3 6 4 0 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 3 8 . 
D i s c u s s i o n . — P a r son aspect extér ieur , cette coqui l le rappelle Strepto-
chetus sexcostatus, mais les costules axiales , g é n é r a l e m e n t au n o m b r e de six OU 
sept, sont plus saillantes; l'ornementation spirale , au lieu d'être r é g u l i è r e m e n t 
alternée, comporte des rubans assez forts, surtout les deux qui épousent le con-
vexité m a x i m u m des tours, séparés par des groupes de deux ou trois filets plus 
fins Le galbe de la spire est plus étage et les tours plus carénés ; la co lumel le , 
presque droite , porte un pli postérieur dans le coin de l 'ouverture et un renfle-
m e n t plissé à la naissance du cana l . Le canal est long et droit . 
Cette espèce est beaucoup moins abondante que le S. sexcostatus et paraît 
l imitée à l 'horizon inférieur de l 'Anversicn (Sables d 'Edegem à Panopœa 
menardî) Le plus grand exempla ire mesure 35 m m de haut . El le est, c o m m e 
S . sexcostatus, très variable dans son galbe et dans son o r n e m e n t a t i o n , mais les 
caractères de l'ouverture sont très constants . s 
I l ' 2 M. G L I B E R T . — FAUNE MALACOLOGIQl F 
Genre F A S C I O L A R I A L A M A R C K , 1 8 0 1 . 
SECTION P L E U R O P L O C A P . FISCHER, 1 8 8 4 (Type Fusus trapezium LINNÉ). 
Faseiolaria (pleuroploca) antwerpicnsis nov. sp. 
Pl. VIII, fig. 12. 
O i s e ni e n I. 
Anversien : 
L o c a l i t é : Edegem. 
Holotype: Foc . Edegem, L G . n° 2 7 3 3 , Cet . Types Invert, tert. L R . S c . N . B . 
n' 3 6 4 1 . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D e s c r i p t i o n . — Coqui l le de taille m o y e n n e , fusoïde, à spire longue , 
pointue , étagée, formée de 8 - 9 tours carénés . La pro toconque m a n q u e sur notre 
e x e m p l a i r e . Ornementa t ion axiale réduite aux crans de cro issance . Ornementa-
tion spirale composée de fi lets spiraux inégaux disposés c o m m e suit: 1 ° entre 
la caréné et la suture postérieure on observe de f ins filets égaux , régul iers , sauf 
u n seul, p r é d o m i n a n t , qui se situe au t iers antér ieur de la c a n n e sulura le ; 
2 " la carène est ornée d'un filet for t ; 3 ° entre la carène et la suture antér ieure le 
tour est divisé en trois parties égales par deux autres f i lets , de m ô m e force que 
le filet situé sur la c a r è n e ; entre ces fi lets s ' intercale .d des filets plus fins. Sur 
le dernier tour l'ornementation spirale se pro longe j u s q u e sur le dos du c a n a l , 
sous forme de filets de grosseur variable , assez régul ièrement alternés. 
Ouverture large , subarrondie . Canal long , presque droit , Labre intérieure-
ment lisse. Columelle ornée de deux plis paral lèles très rapprochés, dans le coin 
supérieur de l 'ouverture , et de 3 - 4 plis peu sai l lants , à l'entrée du «anal . En 
face de ces plis le labre porte in tér ieurement un dcnt i cu lc p l i e i forme peu 
sai l lant , 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce m e paraît di f férer de toutes les autres 
espèces m i o c è n e s de l'Europe, par l 'absence totale d 'ornementat ion axiale . La 
coqui l le dont elle se rapproche a p p a r e m m e n t le plus est Faseiolaria nodifera 
DUJAROIN, 1 8 3 7 , de l'Helvétien du bassin de la Loire , dont certa ins exempla i res , 
surtout des j e u n e s , ont une ornementa l ion axiale très réduite . 
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S U P E R F A M I L L E V O L U T A C E A . 
FAMILLE OLFVIDAC. 
Genre A N C I L L A L A M A R C K , 1 7 9 9 . 
Sous-genre A N C I L L A s.s. 
S E C T I O N ANCILLA s.s . (Type Ancilla ventricosa LAMARCK). 
Anci l la (Ancil la) obsolète BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
Pl. VIII, fig. 14. 
Ancillaria obsoleta N Y S T , P . H . , 1 8 4 3 , p. 6 0 0 , pl. L X V , fig. 1 0 . — B E Y R I C H , E . , 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , 
fasc. 1 1 8 5 3 , p. 4 0 , pl. I I , fig. 4 . - N Y S T , P. H . , i 8 6 U p . 1 2 , n° 3 1 . - KOENEN, A. von, 
1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t . I , 1 8 7 2 , p. 2 1 1 
\nrllla (Svarella) obsoleta K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 1 3 5 , pl. I X , fig. 2 0 . — P E Y R O T , A., 1927¬ 
1 9 3 4 , t. V , fasc. 2 , 1 9 2 8 , p. 3 8 6 , pl. X I I , fig. 9 , 1 0 . - S T A E S C H E , K . , 1 9 3 0 . p. 7 2 . -
F R I E D B E R G , W . , 1 9 3 8 , p. 1 3 7 . 
G i s e m e n t. 
a) Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
Nombre d 'exemplaires : 4 0 . 
b) Horizon de Houtbaelen : 
L o c a l i t é : Houtbaelen, Pui ts n 0 8 I et IL 
Nombre d 'exemplaires : 8 5 . 
c) A n v e r s i e n : 
Local i tés : Anvers I, E d e g e m , Kiel , B a m s e l , Anvers I I , Anvers I I I . 
Plés iotype : L o c . E d e g e m , I .G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . ter t . I . B . S c . N . B . 
n° 2 3 2 4 . 
Nombre d 'exemplaires : 8 7 0 . 
D i s c u s s i o n . — Ancilla obsoleta est une espèce peu var iable , m a l g r é son 
abondance , c o n t r a i r e m e n t à A. glandiformis LAMARCK, espèce c o m m u n e dans 
l 'Helvélien du Bassin de la Loire , dont certa ines formes élancées (f. elongata) 
rappel lent beaucoup A. obsoleta, quoique s'en dis t inguant a isément par l 'étroi-
tesse de la bande qui sépare, sur le dernier tour , le l i m b e basai et la zone non 
vernissée . 
A. obsoleta est p a r t i c u l i è r e m e n t abondante dans F Anversien et en const i tue 
l 'un des fossiles caractér is t iques . E n Aqui ta ine , A. glandiformis apparaî t au 
Burdiga l ien et se m a i n t i e n t à l 'Helvétien et au Tor ton ien , où elle est a c c o m p a -
g n é e par A. obsoleta. E n T o u r a i n e , A. glandiformis abonde à l 'Helvét ien, mais 
A. obsoleta paraît y m a n q u e r to ta lement . 
t u M. G L I B E R T . — FAUNE MALACOLOGB M I. Genre O L I V A B R U G U I È R E , 1789. 
S E C T I O N N E O C Y L I N D R U S FISCHER, 1 8 8 7 (Type Oliva tessellata U M A R C E ) . 
Oliva (Neoe.vlin.lnis) dufresnei BASTEROT, 1 8 2 5 . 
Pl. VIII, fig. 15. 
Oliva dufresnei N Y S T , P . I I . , 1843, p. 601, pl. X L V , fig. I I . — IDEM, 1 8 6 1 , p. 12, n° 30. 
Oliva flammulata N Y S T , P . H . , 1861, p. 12, n° 30 {non L A M A R C K , nec HÔRNBS, M . , 1856, 
pl. V I , fig. 1, 2). 
F O R M E à spire «ourle (proeera KAUTSKY). 
Pl. VI I I , fig. 15 a. 
B E Y R I C H , E . , 1853-1856, fasc. 1, 1853, pl. I I , fig. 7 a, b. 
K A U T S K Y , F . , 1925, pl. I X , fig. 16, 17. 
1 ' E Y R O T , A . , 1927-1934, fasc. 3, 1928, pl. X I , fig. 48, 49. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
L o c a l i t é : Bolderberg. 
P l é s i o t y p e : L o c . Bolderberg, I.G. n" 7 0 6 5 , Gat. Types Invert, tert. L B . S c . 
N.B. n" 3 6 4 3 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 0 0 0 . 
F O R M E à spire longue (dufresney s . s . ) . 
Pl. V I I I , fig. 15 b. 
B E Y R I C H , E . , 1853-1856, fasc, 1, 1853, pl. I I , fig. 8. 
P E Y R O T , A . , 1927-1934, fasc. 3, 1928, pl. X I , fig. 45-47. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G. n° 2 7 3 8 , Cat, Types Invert , tert. L U . S e . N . B . 
n° 2 3 3 8 . 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
D i s c u s s i o n . — Tous les exemplaires du Bolderberg, où l'espèce es! 
e x t r ê m e m e n t abondante , appart iennent à la forme petite et à spire courte qui a 
seule été recuei l l ie dans le Miocène d ' I l e . n m o o r et d é n o m m é e par F . K a u t s k i 
var . procera et var. brevispira; elle abonde aussi en Aquitaine, à divers niveaux. 
Les exemplaires anversiens, 1res rares, appart iennent à la forme typique, dont 
la spire est plus longue et la taille légèrement supérieure. Dans le Bassin de la 
Gironde, \. P e y r o t n 'a pas fait «l«> distinction dans la répartition stratigraphique 
des deux formes , mais dans le Miocène nordique il semble que la forme courte 
soit localisée à la partie infér ieure du Miocène m o y e n . 
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Contra i rement à Ancilla obsoleta, Oliva dufresnei est particulièrement 
caractéristique du Boldérien inférieur, don! elle esl sans doute le fossile le plus 
abondant . Je ne l a i pas rencontrée clans l 'Horizon de Houthaelen et il est certain 
qu'el le > est au moins très rare. 
FAMILLE M I T R 1 D X . 
Genre V E X I L L U M (BÜLTEN) RÖDING, 1 7 9 8 . 
S E C T I O N UROMITRA BELLARDI, 1 8 8 6 (Type Mitra cupressina BROCCHI) . 
Vexillum (Uromitra) aciculum N Y S T , sp. 1 8 6 1 . 
Pl. VIII, fig. 16. 
Mitra acicula N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 1 2 , n° 3 5 . — IDEM, 1 8 6 1 B , p. 3 , n" 1 . 
Turricula {Uromitra) acicula K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 1 2 9 , pl. I X , fig. 1 0 . 
Mitra borsoni RAVN, J . P. J . , 1 9 0 7 , p. 3 3 6 , pl. V I , fig. 1 9 a, b. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : E d e g e m , Kiel . 
Plésiotypes : 
a) f o r m e typique (f ig. 1 6 a ) : L o c . E d e g e m : I .G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types 
Inver t . tert . I . R . S c . N . B . n" 2 3 3 6 ; 
b) f o r m e procerum KAUTSKY ( f ig . 16 b) : L o c . E d e g e m , I .G . n° 2 7 3 8 , 
Cat . Types Invert , tert , I . R . S c . N . B . n° 3 6 4 8 . 
Nombre d ' e x e m p l a i r e s : 6 0 . 
D i s c u s s i o n . — Souvent c o n f o n d u e , dans les col lect ions de fossiles de 
Belgique, avec Vexillum borsoni (BELLARDI) . J ' e n f igure un exempla i re typique 
(Pl . VI I I , f ig. 1 6 a , n" 2 3 3 6 ) et un exempla i re à ornementa t ion réduite corres-
pondant à la forme procerum KAUTSKY ( 1925 , p. 1 3 1 , pl . I X , f ig . 11) (P l . V I I I , 
f ig . 16 b, n° 3 6 4 8 ) . 
Vexillum (Uromitra) cimbricum OPPENHEIM, sp. 1 9 1 6 . 
Pl. VIII, fig. 17. 
Mitra borsoni BEYRICH, E . , 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc. 2 , 1 8 5 4 , p. 9 9 , pl. V , fig. 1 3 (non BELLARDI). 
Mitra cupressina N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 12 , n" 3 4 . 
Turricula (Uromitra) cimbrica KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 3 1 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G . n° 8 0 8 4 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n« 3 6 4 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 3 . 
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D i s c u s s i o n . — Beaucoup plus rare que la précédente dans l'Ànversien, 
elle v a été confondue soit avec Vexillum cupressinut» (BROCCHI), soit avec 
Vexillum borsoni (BELLARDI). .l'en f igure un exemplaire d 'Edegem qui corres-
pond bien à la figure publiée par F . BEYRICH. Cette espèce diffère de Vexillum 
aciculuin par ses costules axiales plus faibles et plus nombreuses et par sa spire 
m o i n s étagée . 
Genre MITRA L A M A R C K , 1 7 9 9 . 
S E C T I O N U A N C I L L A S W A . N S O N , 1 8 4 0 (Type Mitra sulcata SWUNSO.N). 
Mitra (Uancil la) cf . p u l c h e r r i m a BELLARDI. 
Pl. IX, fig. 1. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
P l é s i o t y p e : L o c . Bo lderberg , I .G . n° 5 6 8 1 , Cat . Types Inver t , tert . I . R . S c . 
N . B . n° 3 6 5 0 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
D i s c u s s i o n . — Comparés à des exempla i res de Mitra pulcherrima B E L -
LARDl ( 1 8 7 2 - 1 8 8 8 , t. V, fasc , 2 , 1 8 8 7 , p. 1 3 , pl . I l , f ig . 1 5 ) , du Miocène de 
Monteg ibb io , les exempla ires recuei l l is au Bo lderberg paraissent s'en rapprocher 
beaucoup, mais par suite de l 'état très insuff isant des matér iaux boldér iens . je 
ne puis a f f i r m e r leur identi té avec l 'espèce de L . BELLARDI . A en j u g e r par la 
fijriirc publiée par F . KATJTSKY ( 1 9 2 5 , p l . I X , f ig . 8 ) , le fossile de l l e m m o o r que 
cet auteur a désigné sous le n o m de M. planicostata BELLARDI me paraît se rap-
procher plutôt de notre fossile boldér ien que de l 'espèce italienne (BELLARDI, L . , 
1 8 7 2 - 1 8 8 8 , t, V. fasc. 2 , 1 8 8 7 , p . 5 . pl . I I , f ig . 9 ) , dont les cordonnets spiraux 
aplatis sont m o i n s sai l lants , a insi que j ' a i pu le vér i f ier sur un exempla i re de 
M. planicostata provenant d 'Oreiano (col l . FORESTI ) ( = M. grateloupi D'ORBIGNY, 
1 8 5 2 , c i -dessous) . 
Mitra (Uancil la) grateloupi D'ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
Pl. IX, fig. 2. 
Mitra grateloupi O R B I C N Y , A. d\ 1 8 5 0 - 1 8 5 2 , t. I I I , 1 8 5 2 , n° 8 9 7 . 
Mitra planicostata B E L L A R D I , E., 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. V, fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 5 , pl. I I , fig. 9 . 
Mitra (Concilia) grateloupi P E Y R O T , A., 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V, fasc. 2 , 1 9 2 8 , p. 3 1 5 , pl. I X , 
fig. 4 8 , 4 9 . 
G i s e m e n t , 
o) Horizon de Houtbaelen : 
L o c a l i t é : Houtbae len , Pui ts n° I, entre 8 0 , 2 5 et 8 0 , 7 9 m . 
Nombre d'exemplaires : u n i q u e . 
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b) Anversien : 
L o c a l i t é : E d e g e m . 
Plesiotype : L o c . E d e g e m , I .G . n° 8 9 1 2 , Cat . Types Inver t . tert . I . R . S c . N . B . 
n° 3 6 5 1 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
D i s c u s s i o n . — J ' y rat tache un exempla i re du Boldér ien supérieur de 
Houtbaelen et deux exemplaires incomple ts de l 'Anversien in fér ieur d ' E d e g e m , 
qui concordent fort bien avec la f igurat ion , par A. PEYROT, d'un exempla i re 
provenant du Tor tonien de Sa int - Jean-de-Marsacq (Gironde, F r a n c e ) . Mitra plani-
costata bellardi m e semble s y n o n y m e de l 'espèce de D'ORBIGNY. M. grateloupi 
a été c o n f o n d u e avec M. scrobiculata BROCCHI, dont elle di f fère cependant par-
son galbe beaucoup plus eff i lé et m o i n s é tage ; le fossile f iguré par R . HOERNES 
et M. AUINGER ( 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , f a s c 2 , 1 8 8 0 , p l . IX , f ig . 1 7 ) sous ce dernier n o m 
m e paraît se confondre avec M. grateloupi. 
S E C T I O N MITRA s.s. (Type Mitra episcopalis L I N N É ) . 
Mitra (Mitra) substr iatula D'ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
Pl. I X , fig. 3. 
Mitra substriatula ORBIGNY, A. d', 1 8 5 0 - 1 8 5 2 , t. I I I , 1 8 5 2 , n° 1 5 7 . — P E Y R O T , A., 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , 
t. V, fasc. 2 , 1 9 2 8 , p. 3 1 0 , pl. I X , fig. 1 , 4 , 1 0 , 1 1 , 5 3 , 5 8 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : E d e g e m . 
Ples iotype : L o c . E d e g e m , I .G . n° 1 0 5 9 1 , Cat . Types Inver t . tert . I . R . S c . N . B . 
n° 3 6 5 2 . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce pourrai t se classer aussi b ien dans la Sect ion 
Concilia que clans la Sec t ion Mitra s . s . , entre lesquelles elle const i tue une tran-
si t ion. Très voisine de Mitra (Concilia) grateloupi, elle s'en écarte cependant , 
non seulement par son o r n e m e n t a t i o n spirale en part ie ef facée , ce qui pourrai t 
ten ir à l 'usure du test, mais aussi par son galbe m o i n s é lancé et par ses tours un 
peu plus convexes , surtout le dernier . 
Notre u n i q u e exempla i re d 'Edegem paraît correspondre e x a c t e m e n t à l ' exem-
plaire du Tor tonien de Sa int - Jean-de-Marsacq f iguré par A. P E Y R O T ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , 
t. V , fasc , 2 , 1 9 2 8 , pl . IX , f ig . 4 ) . 
I 1 8 M . G L I B E R T . — F A U N E M A L A C O L O G I E I 
Mitra (Mitra) cf. dufresnei f. anbelongata H'OIHIICM , 1 8 5 2 . 
PL IX, iig. 5. 
Mitra fusiformis GERAERTS, E., 1866, p. 73 (non BROCCHI). 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : Bo lderberg . 
Plésiotype: Loe . Bo lderberg , L G . n° 5 6 8 1 , Cat . Types Invert. tert. LR .Sc. 
N.B. n° 3 6 5 3 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 2 . 
D i s c u s s i o n . — El le a été c o n f o n d u e soit avec Mitra fusiformis BROCCHI. 
soit avec M. scrobiculata BROCCHI. Les exemplaires du bolderberg , dont la surface 
est mai l .e i i re i i semenl encroûtée et mal préservée, me paraissent correspondre en 
gros à l ' exemplaire du Burdiga l ien de Sauçais f iguré par \. PEYROT ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , 
t. V, fase. 2 , 1 9 2 8 , pl . I X , f ig . 3 7 , 3 8 ) , niais leur taille est moitié m o i n d r e ; ils 
di f fèrent nettement de M. fusiformis par leur dernier tour plus court et plus 
large , mais s'en rapprochent au contra i re par leur ornementa t ion spirale com-
posée de cordonnets obsolètes assez larges , séparés par des si l lons peu m a r q u é s , 
surtout visibles sur les premiers tours . 
Mitra (Mitra) bellardii HOBRNES et AUINGER, 1 8 8 0 . 
Pl. IX, fig. 4. 
Mitra fusiformis NYST, P. H . , 1861, p. 12, n° 33 [non BROCCHI). 
Mitra bellardii HOERNES, R. et AUINGER, M., 1879-1891, fasc. 2, 1880, p. 78, pl. IX, 
fig. 15, 16. 
Mitra (Cancilla) orientalis KAUTSKY, F . , 1925, p. 128, pl. IX, fig. 7. 
G i s e m e n t . 
\nversien : 
Local i tés : E d e g e m , R a m s e l . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G . n° 2 7 3 8 , Cat, Types Invert , tert . Ï . B . S c . N . B . 
n° ' 2 3 3 7 . 
Nombre d'exemplaires : 1 0 9 . 
D i s c u s s i o n . — Confondue dans les anc iennes collections de fossiles 
anvers iens ave,' Mitra scrobiculata, à laquelle cl ic ne ressemble en aucune façon. 
Nos exemplaires sont parfaitement c o n f o r m e s aux f igures or ig inales de M. bel-
lardii. J e rat tache, d'après la f igure , à la m ê m e espèce, le fossile figuré par 
1'. KM ISKV sous le n o m de M. orientalis OPPENHEIM. 
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M. bellardii est très proche de M. fusiformis BROCCHI et appartient au m ê m e 
t r o u p e que cel le dernière , mais elle s'en dis t ingue aisément par le galbe du 
dernier tour , dont la base est plus excavée, par le canal plus étroit et plus courbé , 
par l'ouverture plus rétrécie , par la co lumel le m o i n s tordue. M. miogallica 
PEYROT, de r i l c l v é l i e n du Bassin de la Loire (PEYROT, A. , 1 9 3 8 , p. 2 3 9 , p l . V, 
fig. 3 6 - 3 9 ) , est é g a l e m e n t voisine du fossile de l 'Anvers ien, mais s'en sépare par 
son angle apieal plus ouvert , son dernier tour plus dilaté et plus convexe . 
FAMILLE VOLUTID F . 
Genre S C A P H E L L A SWAINSON, 1 8 3 2 . 
SECTION SCAPHELLA s .s . (Type Voluta junonla CHEMNITZ) 
Scaphella (Seaphella) bolli KOCII, sp. 1 8 6 1 . 
Pl. IX, fig. 6. 
Voluta lamberti var. triplicata NYST, P. H . , 1 8 6 1 , p. 1 2 , n° 3 2 . 
Voluta lamberti GERAERTS, E . , 1 8 6 6 , p. 7 2 [non SOWERBY). 
Voluta {Scapha) bolli KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I, 1 8 7 2 , p. 2 5 4 . 
Scaphella bolli KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 3 2 {non fig.). — STAESCHE, K . , 1 9 3 0 , p. 7 2 , 
Scaphella miolongissima KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 3 3 , pl. IX, fig. 1 4 , 1 5 . 
G i s e m e n t . 
a) Boldér ien : 
Local i té : Bo lderberg . 
Nombre d 'exemplaires : 8 . 
b) Anversien : 
Local i tés : Anvers I, E d e g e m , Anvers I I , Anvers I I I . 
Plésiotypes : L o c . E d e g e m , I .G . n° 8 0 8 4 , Cat, Types Inver t . tert . I . B . S c . Y b . 
n° 2 3 5 1 . — L o c . E d e g e m , I .G . n° 1 0 5 9 1 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . 
n" 3 6 5 4 (juvenis). 
Nombre d 'exemplaires : 1 8 . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce m i o c è n e appart ient au m ê m e groupe que 
Scaphella lamberti SOWERBY, à laquel le elle ressemble à l 'état j e u n e (P l . I X , 
f ig . 6 b , c, n° 3 6 5 4 ) . Mais, outre que la coqui l le m i o c è n e ne paraît pas dépasser 
une douzaine de cent imètres de l o n g u e u r , alors que l 'espèce p l iocène at te int , 
dans le Sealdisien de la B e l g i q u e , une v ingta ine de c e n t i m è t r e s , S. bolli se 
dis t ingue encore par son galbe plus é lancé , ses tours plus hauts , son dernier loin 
beaucoup m o i n s di laté , son ouverture plus étroite (P l . I X , f ig . 6 a , n° 2 3 5 1 ) . 
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L'ornementation spirale de la surface est semblab le chez les deux espèces ; elle 
comporte de f ins f i lets , à peine plus accusés chez S. bolli, cl qui s 'cffaceni sur 
les derniers tours chez les adultes . 
Le fossile du Miocène moyen de l 'Al lemagne du Nord, de la Belgique, du 
D a n e m a r k et de la Hollande dif fère beaucoup plus de S. miocenka bis u el 
TOURNOUËR, de l 'Helvétien du Bassin de la Lo i re , et cela dès le toul jeune âge . 
A l 'état adulte , S . tarbelliana GRATELOUP ( P E Y R O T , A., 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , I. \ . fa se. 2 , 
1928 , p. 3 5 1 , pl . X , f ig . 7 - 1 1 ) , qui se trouve du Burdiga l ien au Tortonien en 
Aquita ine , est, chose cur ieuse , c e r t a i n e m e n t beaucoup [.lus proche de S. lamberti, 
du Pliocène de Be lg ique et de Grande-Bre tagne , que de I autre espèce, el 
spéc ia lement de S. tmocenica (c'est p r o b a b l e m e n t par un lapsus calami que 
A. PEYROT a e x p r i m é l 'opinion exactement opposée) . 
FAMILLE CANCELLARIID E. 
Genre C A N C E L L A R I A L A M A R C K , 1799. 
Sous-genre C A N C E L L A R I A s.s. 
S E C T I O N CANCELLARIA s .s . (Type Cancellaria cancellata LlNiré). 
Cancellaria (Cancellaria) cancellata f. prjpcedens BEYRICH. 1 8 5 6 . 
Cancellaria cancellata var. prsecedens B E Y R I C H , E . , 1853-1856, fasc. 6, 1856, p. 321, 
pl. X X V I I , fig. 2. 
Bivetia cancellata var. prœcedens K A U T S K Y , F . , 1925, p. 136, pl. X , fig. 1. — S T A E S C I I E , K . , 
1930, p. 72. — S I E B E R , R . , 1936, p. 75. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
L o c a l i t é : Bo lderberg . 
Nombre d 'exemplaires : 3 . 
D i s c u s s i o n . — N'est représentée que par trois exempla ires mal conservés , 
dont les caractères sont cependant suff isants pour que leur ass imilat ion à la 
coqui l le de Dingden f igurée par E . BEYRICH ne me l a i - , ' pas de doute. Cette 
f o r m e paraît s'être m a i n t e n u e plus l o n g t e m p s en Ulemagne du Nord qu'en 
Belgique, puisque, cont ra i rement à ce qu'a signalé F . KAUTSKI ( 1 9 2 5 p. 1 3 7 ) 
probablement fide VON KOENEN, elle n 'a pas encore été trouvée, avec cert i tude, 
dans FAnvers ien et n'est pas indiquée dans la Liste d 'E . VAN D I X BIU.ECK ( 1 8 7 4 , 
pp. 1 2 0 , 1 3 5 ) . 
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Cancellaria (Cancel laria) neuvil lei P E Y B O T , sp. 1928. 
Pl. IX. fig. 7. 
Bivetia neuvillei PEYROT, A . , 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V, fasc. 2 , 1 9 2 8 , p. 4 0 5 , pl. X I I , fig. 3 5 , 3 6 . 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : Bolderberg. 
Plésiotype: L o c . Bo lderberg , I .G. n° 2738, Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c 
N.B . n° 3665. 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — C o n f o n d u dans la col lect ion de l ' Inst i tut avec Cancellaria 
cancellata, ce fossile s'en dist ingue par son galbe et par les caractères de son 
ouver ture ; il correspond, par contre , très bien à la f igure or ig ina le de G. neuvillei, 
du Burdigal ien de Saucâts , spéc ia lement par la f o r m e du bec antér ieur de l 'ou-
verture , la disposit ion et la valeur respective des plis co lumel la i res , l ' o rnemen-
tation spirale accusée et le ga lbe du s o m m e t de la spire . 
S K C T I O N M E R I C A H. et A. A D A M S , 1854 (Type C. melanostoma S O W E R B Y ) . 
Cancel lar ia (Merica) contorta B A S T E R O T , sp. 1825. 
Merica contorta K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 1 3 7 , pl. X , fig. 2 . — P E Y R O T , A . , 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t, V, 
fasc. 2 , 1 9 2 8 , p. 4 0 8 , pl. X I I , fig. 3 0 - 3 4 , 4 1 . — IDEM, 1 9 3 8 , p. 2 5 4 . 
Cancellaria {Merica) contorta SIEBER, R . , 1 9 3 6 , p. 7 5 . 
G i s e m e n t . 
a) Boldérien : 
L o c a l i t é : Bo lderberg . 
Nombre d 'exemplaires : 5. 
b) Horizon de Houthaelen : 
L o c a l i t é : Houthaelen , Puits n° I, entre 80,25 et 80,79 m . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce, dont la répart i t ion s t ra t igraphique s 'étend, 
en Aqui ta ine , depuis l 'Aquitanien j u s q u ' à l 'Helvét ien, et qui a été trouvée aussi 
dans l 'Helvétien du Bassin de la Lo i re , est très variable de ga lbe et d 'ornemen-
tat ion. Certains auteurs , en part icul ier F. S A C C O (1890-1904, t. X V I , 1894, p p . 49 
et s u i v . ) , l 'ont , de ce fai t , divisée en un grand n o m b r e de variétés dont il est 
souvent di f f ic i le de t racer les l imites et dont les caractères dif férent ie ls ne sont 
pas reconnaissables dans le cas d 'exemplaires tels que ceux du Bo lderberg , dont 
la surface a été pro fondément altérée par l 'épigénèse . 
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Spécifiquement, les mei l leurs cr i tères de Cancellaria conforta sont les carac -
tères de l 'ouverture, et c'est sur eux que je hase l 'assimilation du fossile du 
Bolderberg et d'Houthaelen à l 'espèce de BASTEBOT . Dana l'Anversien je n'ai 
reconnu, pour m a part , a u c u n e coqui l le qui puisse être rapprochée de C . conforta, 
bien que l 'espèce ait été citée de cet horizon par F . KAUTSKY , probablement sur 
l 'autorité d'A. VON KOENEN. 
Il règne une si grande incert i tude au su je t des anc iennes dé terminat ions 
de beaucoup de fossiles du Miocène de la B e l g i q u e , qu'il est difficile de préciser 
sous quels n o m s C . contorta s été désignée dans les anc iennes listes de fossiles 
du B o l d e r b e r g ; d'après les ét iquettes de la col lec t ion , il faut y voir , au moins 
part ie l lement , les C. bonelliï, evulsa et contorta de la liste d 'E . GBRABRTS (1866 
pp. 6 5 , 6 6 ) . 
Cancellaria (Merica) beyrichi MAYER, 1 8 5 8 . 
Pl. IX, fig. 9. 
Cancellaria beyrichi M A Y E R , Ch., 1 8 5 8 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , 1 8 5 8 , p. 391 (excl. fig.). 
Cancellaria bellardii H Ô R N E S , M., 1 8 5 6 , pl. X X X I V , fig. 1 8 [non fig. 1 7 , nec M I C H E -
L O T T I ) . — N Y S T , P . H., 1 8 6 1 , p. 1 4 , n° 4 0 . 
Cancellaria evulsa KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I, 1 8 7 2 , p. 1 5 8 {partim, non SOLANDER). 
Cancellaria saccoi H O E R N E S , R. et A U I N G E R , M., 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , fasc. G, 1 8 9 0 , p. 2 7 4 . 
Admcte (Bonellitia) evulsa K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 1 4 3 (non SOLANDER). - STAESCHE, K . , 
1 9 3 0 , p. 7 3 . — SlEBER, R., 1 9 3 6 , p. 7 5 . 
Merica Beyrichi P E Y R O T , A., 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V, fasc. 2 , 1 9 2 8 , p. 4 1 3 , pl. X I I , fig. 1 5 - 1 6 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : E d e g e m , Kiel , Anvers I I . 
P l é s i o t y p e : L o c . Edegem, 1 . 6 . n° 3 0 3 1 , Cat . Types Inver t . tert . I .R .Sc.N .B. 
n° 2 3 3 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 6 0 . 
D i s c u s s i o n . — J e r a n g e ic i , sous ce n o m , une coqui l le désignée généra-
l e m e n t dans les anc iennes listes de fossiles sous le n o m de Cancellaria hcllardii, 
ou sous le n o m de C. evulsa, sous lequel elle a encore été désignée dans des tra-
vaux récents , b ien que , depuis G . P . DBSHATBS, la plupart des paléontologistes 
aient reconnu que le fossile m i o c è n e ne pouvait pas rée l l ement se c o n f o n d r e avec 
l 'espèce de l'Ëocène supér ieur . 
Ce fossile est g é n é r a l e m e n t classé dans le sous-genre Bonellitia, à cause de 
ses varices, mais par l ' ensemble de ses caractères il me paraît préférable de le 
placer dans l a section Merica, d 'autant que plusieurs espèces de cel le section et 
aussi plusieurs Cancellaria s .s . o f f rent o c c a s i o n n e l l e m e n t des varices, qui se 
retrouvent en outre , au dernier tour , chez divers Tri<,onost<nna. Il me paraît 
di f f ic i le de r approcher des Admete une coqui l le dont le test est aussi épais que 
celui de nos fossiles de l 'Anvers ien. 
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A un caractère près , la présence des varices , dont il n'est pas fait ment ion 
dans la diagnose originale de G. beyrichi, nos exempla ires concordent avec la 
description, par \. PBYROT, d'un exempla i re de l 'espèce de Ch . MAYEB recuei l l i 
dans le Tortonien de Saubrigues (Aqui ta ine) ; sauf en ce qui c o n c e r n e les d imen-
sions, le fossile de l'Anrersien et du Miocène de l 'A l lemagne du Nord atteint 
une taille double de celle de l 'holotype ou du plésiotype d'Aquitaine. 
Le fossile du Tortonien du Bassin de Vienne, que j e rat tache a G. beyrichi, 
a sensiblement les m ê m e s proport ions et d imens ions que nos e x e m p l a i r e s ; 
B . HOERNES et M. A U I N G E R ( 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , fasc . 6 . 1 8 9 0 , p. 2 7 4 ) ont indiqué les 
caractères qui le d i f férenc ient de la f o r m e taurinia BELLARDI, 1 8 4 1 (= beUardii 
MICHELOTÏI , 1 8 4 7 ) , de l 'Helvétien d'Italie ( S A C C O , F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X V I , 1 8 9 4 , 
p. 4 5 , pl . I I I , fig. 1 2 ) . 
C o m m e dans le cas de C. contorta, F . S A C C O a divisé les fossiles miocènes 
qu' i l attribue à G. evulsa en une mult i tude de variétés ; l 'une d'elles, caractér isée 
par son galbe plus trapu, la f o r m e semiacostata S A C C O (P l . I I I , f ig . 1 5 ) , se 
retrouve rarement c o m m e variat ion ex t rême des exempla ires de l 'Anvers ien, 
mais F . W . HARMER ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I, fasc . 3 , 1 9 1 6 , p l . X L , f ig . 1 4 ) a f iguré sous 
le non. semiOCOSÍOÍa, d'après une déterminat ion due à P h . DAUTZENBERG, un 
exempla i re d'Edegem de la f o r m e typique, qui est cel le de la très grande m a j o -
rité des exempla i res . J ' a i vu un exempla ire ayant le ga lbe de la f o r m e semiacos-
tata, . . .ais dont l'ornementation spirale beaucoup plus développée rappelait fort 
la G. fenestrata EICIIVVALD ( 1 8 5 3 , p . 1 9 8 , p l . VI I I , f ig . 1 5 ) . 
Sous-genre TRIGONOSTOMA BLAINVILLE, 1 8 2 6 . 
S E C T I O N TRIGONOSTOMA s .s . (Type Cancellaria trujonostoma DESRAYES) . 
Cancellaria (Trigonostoma) planispira NYST, 1 8 4 3 . 
Pl. IX, fig. 10. 
Cancellaria -planispira N Y S T , P. H., 1 8 4 3 , p. 4 8 1 , pl. X X X V I I I , fig. 2 2 . 
Cancellaria planospira G E R A E R T S , E . , 1 8 6 6 , p. 6 5 . 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : Bo lderberg . 
Holotype : Loe . Bo lderberg , I .G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert . tert . I . B . S c . N . B . 
n° 3 6 6 8 . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
D i s c u s s i o n . — Beprésentée dans la col lect ion par l 'holotype. J e ne con-
nais pas d'espèce n é o g è n e rée l lement proche de Cancellaria planispira; elle a été 
rapprochée par P . H. NYST des j e u n e s exemplaires de C. acutanqulus FAUJAS, 
auxquels elle ressemble par les caractères de l 'ouverture , mais dont elle s 'écarte 
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par sa spire cour le , ses tours convexes , sa r a m p e suturale beaucoup plus large, 
plua incl inée el bordée d 'une carène arrondie et lisse, enfin par la faiblesse de 
l 'ornementat ion tant axiale que spirale (qui pourrait toutefois être une s imple 
conséquence de l'usure de l 'holotype) . A en j u g e r par son aspect général je 
croirais volontiers que . H , i r e exemplaire est un individu 1res j e u n e . 
Cancellaria (Trigonostoma) aperta BEYRICH, 1856. 
Pl. IX, fig. 12. 
Cancellaria aperta B E Y R I C H , E . , 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc. 5 , 1 8 5 6 , p. 3 3 6 , pl. X X V I I I , fig. 5 . — 
KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I , 1 8 7 2 , p. 1 6 7 . 
Cancellaria ampulla N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 1 4 , note 1 . 
Cancellaria ampullacea B R O E C K , E . van den, 1 8 7 4 , pp. 1 2 0 , 1 3 5 . — N Y S T , P . H . in M O U E 
LON, M., 1 8 8 0 - 1 8 8 1 , t. I I , 1 8 8 1 , p. 2 1 3 (non B R O C C H I ) . 
Trigonostoma aperta K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 1 3 9 , pl. X , fig. 5 . — S T A E S C H E , K . , 1 9 3 0 , p. 7 3 . 
Gisem e nt. 
Anversien : 
Local i tés : Anvers I I , D e u r n e . 
Plésiotypes: L o c . D e u r n e , LU. n° 2738, Cat . Types Invert. tort. l . B . S c . N . B . 
n" 2342 (juvenis). — Loc. Anvers (3e s e c t i o n ) , LU. n" 9214, Cat . Types 
Invert. tert . l . B . S c . N . B . n° 3655. 
Nombre d 'exemplaires : 4. 
D i s c u s s i o n . — Espèce caractér is t ique du Miocène du Nord de l 'Europe, 
Cancellaria aperta se sépare de C. umbilicaris (RROCCHI) par son galbe plus trapu 
el son ouverture m o i n s t r igone , c a r a c t è r e , qui rappel lent davantage C. ampul-
lacea (Bu ui) du Pliocène d'Italie (HARMER, F. W., 1914-1925, t. I, fasc . 3, 
1916, p. 399, pl. XL, f ig . 1); mais C. aperta diffère de cette dernière par son 
ombilic cons idérab lement plus la rge . 
C. ampullacea n'a pas été r e c o n n u e avec cert i tude dans le P l i o c è n e de la 
Grande-Bretagne. Sa citation dans le Miocène de la Be lg ique (Anversien et non 
Boldérien) (HARMER, F. W., loc. cit., p . 400) repose sur la détermination e rronée 
de P . IL NYST (1861), reproduite u l t é r i eurement dans les listes d'E. VAN D E N 
BROECE (1874) et de M. MOURLON (1881), mais corr igée par P . H . NYST l u i - m ê m e 
(in col l . ) à une date que j e ne puis préciser . Sa citai ion dans le P l i o c è n e de la 
Belg ique (HARMER, F. W . , loc. cit., p. 400) est basée sur l ' interprétat ion d 'une 
f igure incorrecte publiée p a r P . H . NYST (1881, pl. XXXVII1I, fig. 8); l'espèce du 
Scaldisien est, sans aucun doute possible, C. umbilicaris (BROCCHI) , IN pi,pie, qui 
m a n q u e d'ai l leurs dans le Diestien supér ieur [zone à Isocardia cor (= Isocardia 
humana)], i m m é d i a t e m e n t sous- jacent au Sca ldis ien . 
C. pseudumbilicaris (PEYROT, A., 1927-1934, fasc . 2, 1928, p. 442, pl. XIV, 
fig. 27, 28), du Burdigalien d 'Aquitaine, rappel le davantage C. aperta que C. 
ampullacea, par son o m b i l i c très l a r g e m e n t ouvert , mais dif fère de l 'espèce 
d'E. BEYRICH par son o r n e m e n t a t i o n axiale et spirale plus serrée. 
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J e f igure deux exemplaires de G. aperta de l'Anversien; l 'un (Pl . I X , f ig . 1 2 c , 
n" 2342 ) est un j e u n e qui correspond très bien à l ' exemplaire de H e m m o o r f iguré 
par F . KAUTSKY; l 'autre (Pl . I N , f ig. 1 2 a , b, n° 3 6 5 5 ) , presque adulte , est plus 
semblab le , par son ornementation ne t tement décussée, aux f igures o r i g i n a l e s . 
J e n'ai pas reconnu l 'espèce dans les Horizons du Bolderberg ni d 'Houthaelen. 
Cancellaria (Trigonostoma) umbilicaris f. pluricostata KAUTSKY, sp. 1 9 2 5 . 
Pl. IX, fig, 11. 
Cancellaria suturalis NYST, P. H . , 1861, p. 14. 
Cancellaria suturalis BROECK, E. van den, 1874, p. 118. — NYST, P. H . in MOURLON, M . , 
1880-1881, t. I I , 1881, p. 214 (non SOVVERBY, nec GRATELOUP). 
Trigonostoma spinifera var. pluricostata KAUTSKY, P., 1925, p. 140, pl. X , fig. 6. 
Trigonostoma spinifera STAESCHE, K . , 1930, p. 73. — SIEBER, R., 1936, p. 75. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : E d e g e m , Anvers I L 
P l é s i o t y p e : L o c . Anvers (3 e s ec t ion) , I .G. n° 3 0 3 1 , Cat . Types Inver t . tert . 
l . B . S c . N . B . n ° 3 6 5 6 . 
Nombre d ' e x e m p l a i r e s : 1 1 . 
D i s c u s s i o n . — Ce n'est pas de Cancellaria spinifera ( P E Y R O T , A., 1927¬ 
1934 , t. V, fasc . 2 , 1 9 2 8 , p l . X I I I , f ig . 3 2 , 33) que se rapproche le plus , à m o n 
avis, le fossile c i té sous ce n o m par A. VON KOENEN ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I , 1 8 7 2 , p . 165) 
et dont F . KAUTSKY a fait une variété pluricostata de l 'espèce d 'E . GRATELOUP, 
mais bien plutôt de C. umbilicaris (BROCCHI) , du P l i o c è n e d'Italie (HARMER F . W . , 
1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I, fasc . 3 , 1 9 1 6 , pl . X L , f ig . 3 ) , dont il ne se sépare que par la 
faiblesse, a p p a r e m m e n t constante , de son ornementation spirale (P l . I X , f ig . 1 1 , 
n" 3 6 5 6 ) . P o u r la compara ison j e f igure un exempla i re j e u n e de C. umbilicaris 
(BROCCHI), de l'Astien de Castel -Arquato ( I ta l ie ) , de d imens ions un peu infé-
rieures à celles de m o n plésiotype anvers ien (P l . I X , f i g . 13 a, n" 3 6 5 7 ) et un 
exempla i re , un peu plus g r a n d , de la coqui l le considérée c o m m e représentant 
dans le P l iocène de la B e l g i q u e , le C. umbilicaris (BROCCHI) (P l . IX f i " 1 3 b' 
n" 3 6 5 8 ) , individu dont les di f férences avec la f o r m e m i o c è n e apparaissent 
m i n i m e s . E n f i n j e f igure un bel exempla i re adulte de C. umbilicaris du Scal -
disien d'Anvers (P l . I X , f ig . 13 c, n" 3 6 5 9 ) qui rappelle de près l 'une des f igures 
or ig inales de l 'espèce (BROCCHI, E . , 1 8 1 4 - 1 8 1 5 , t. I , 1 8 1 4 , pl . I I I fie- 10) 
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Cancellaria (Tr igonostoma) calais K A U T S K Y , sp. 1 9 2 5 . 
Pl. IX, fig. 14. 
Cancellaria canaliculata N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 1 4 , n° 3 7 . — B R O E C K , E . van den, 1 8 7 4 , 
p. 1 1 8 . — N Y S T , P . H . in M O U R L O N , M . , 1 8 8 0 - 1 8 8 1 , t. I I , 1 8 8 1 , p. 2 1 3 (non M O R N E S ) . 
Cancellaria michelini B R O E C K , E . van den, 1 8 7 4 , pp. 1 2 0 , 1 3 5 (non B E L L A R D I ) . 
Trigonostoma calais K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 1 4 0 , pl. X , fig. 7 , 8 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : E d e g e m . 
Plésiotype: L o c E d e g e m , I . G . n° 1 3 1 5 9 , Cal. Types tnvert. 1er!. l . B . S c . N . B 
n" 2 3 4 1 . 
Nombre d 'exemplaires : 17 . 
D i s c u s s i o n . — Elle a été généralement rapportée à Cancellaria canali-
culata H O R N E S ( 1 8 5 6 , pl . XXXV, f ig . 9 , 1 0 ) , dont F. K A U T S K Y l'a séparée à j u s t e 
t i tre à cause de son ga lbe plus trapu, de son o m b i l i c plus ouverl (variable), de 
ses trois plis co lumel la i res et de son bord co lumel la i re plus étalé. Elle n'a été 
recuei l l ie en B e l g i q u e que dans l'Anversien infér ieur d ' E d e g e m ; certa ins e x e m -
plaires ont été rapportés (in coll.) à C. michelini B E L L A R D I . 
S E C T I O N V E N T B I L I A J O U S S E A U M E , 1887 (Type C. ventrilia J o u s s . ) . 
Cancel lar ia (Ventri l ia) acutangula F A U J A S , 1 8 1 7 . 
Pl. IX, fig. 8. 
Cancellaria acutangularis B E Y R I C H , E . , 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc. 6 , 1 8 5 6 , p. 3 3 5 , pl. X X V I I I , fig. 4 . 
— KOENEN, A* von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I , 1 8 7 2 , p. 1 6 6 . 
Cancellaria michelini G E R A E R T S , E . , 1 8 6 6 , p. 6 6 (non B E L L A R D I ) . 
Trigonostoma (Ventrilia) acutangula K A U T S K Y , F . , 1 9 2 5 , p. 1 4 1 , pl. X , fig. 9 . — SIEHER, I F , 
1 9 3 6 , p. 8 8 . 
G i s e m e n t . 
Boldér ien : 
Local i té : Bo lderberg . 
Plésiotype: Loc. Bolderberg , I .G. n° 5 6 8 1 , Cat. Types Invert. I c i . I . B . S c 
N.B . n° 3 6 6 0 . 
Nombre d'exemplaires : 9 . 
D i s c u s s i o n . — Les caractères de l'ouverture sont e x a c t e m e n t ceux de 
l'espèce burdigalienne. E n ce qui c o n c e r n e l ' o rnementa t ion , Cancellaria acutan-
gula est une espèce var iable ; les exempla i res recuei l l is au Bo lderberg diffèrent 
de la forme h p i q u e par la faiblesse de l 'ornementat ion axiale (peut-être la consé-
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quence des condit ions de fossi l isation) et rappel lent davantage la coqui l le à cos-
tules axiales effacées f igurée par A. PBYROT ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V, fasc . 2 , 1 9 2 8 , 
pl . X I V , f ig . 2 6 - 3 0 ) sous le n o m de var. westziana ( H O R N E S , M., 1 8 5 6 , p . 3 2 5 ) . 
A en j u g e r par l ' i l lustrat ion du travail de F . K A U T S K Y , les exempla ires de 
H e m m o o r rappel lent davantage la forme typique de l 'espèce. 
Cancellaria (Ventrilia) behini B E Y R I C H , 1 8 5 6 . 
Pl. IX, fig. 15. 
Cancellaria cassidea N Y S T , P . H . , 1 8 4 3 , p. 4 8 5 , n" 4 1 2 , pl. X X X I X , fig. 1 8 (non BROCCHI). 
Cancellaria behmi BEYRICH, E . , 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc. 4 , 1 8 5 6 , p. 3 3 4 , pl. X X V I I I , fig. 6 . 
Trigonostoma (Ventrilia) boreobsoleta KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 4 2 , pl. X, fig. 1 2 , 1 3 . 
"Cancellaria (Trigonostoma) excassidea S IEBER, R., 1 9 3 6 , p. 7 9 . 
Gisemen t. 
Boldérien : 
Local i té : bo lderberg . 
Plésiotypes : L o c . Bo lderberg , I .G. n° 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert . tert . I . B . S c . 
N.B . n° 3 6 6 1 et I .G. n° 2 7 3 8 , Cat. Types Inver t . tert . l . B . S c . N . B . n° 3 6 6 7 
(Type de P . H. N Y S T , 1 8 4 3 , pl . X X X I X , f ig . 1 8 = juvenis) (P l . V I I I , 
f ig . 1 9 ) . 
Nombre d 'exemplaires : 3 . 
D i s c u s s i o n . — Très bien caractér isé par son o r n e m e n t a t i o n f i n e m e n t 
Ireil l issée, le contour très part icul ier de l 'ouverture et la r a m p e suturale large et 
concave . L 'exempla i re j e u n e (n° 3 6 6 7 ) a été f iguré par P . IL N Y S T , en 1 8 4 3 , sous 
le n o m de Cancellaria cassidea et rapporté u l té r ieurement (par P . IL N Y S T , in 
coll.) à l 'espèce de l 'Ol igocène moyen de l 'Al lemagne du Nord, dont l 'extension 
s l ra l igraphique se trouve ainsi reportée j u s q u e dans la partie infér ieure du 
Miocène m o y e n . 
Sous-genre NARONA H. et A. ADAMS, 1 8 5 4 . 
S E C T I O N S V E L T I A .TOUSSEAUME, 1 8 8 8 (Type C. varicosa B R O C C H I ) . 
Cancellaria (Sveltia) varicosa BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
Cancellaria varicosa ( B R O C C H I ) est une espèce très var iable et dont la répar-
t i t ion g é o g r a p h i q u e et s t ra t igraphique est très é tendue. Dans le Miocène de la 
Be lg ique et de l 'A l lemagne du Nord elle est représentée par deux formes bien 
dist inctes l 'une de l 'autre par le ga lbe et par l ' o rnementa t ion , et dont la répar-
tition s l r a l i g r a p h i q u e , en Be lg ique , n'est pas la m ê m e , puisque l 'une ( forme 
simplicior SACCO) paraît n 'avoir été récoltée que dans la partie infér ieure de 
l 'Anversien (Sables d ' E d e g e m à Panopœa menardi), tandis que l 'autre ( forme 
paucicostata PBYROT) se retrouve à la fois dans le Boldér ien et dans les deux 
horizons, in fér ieur et supérieur (Sables à Glycymeris deshayesi = Pectunculus 
pilosus a u c t . ) , de l 'Anvers ien . 8 
1 2 8 M. G L I B E R T . — FAUNE MALACOLOGIQUE 
FORME s impl ic ior S A C C O . 
Pl. X, f ig. 1 a, b. 
Sveltia varicosa KAUTSKY, F., 1925, p. 138, pl. X , fig. 3. — STAESCHE, K . , 1930, p. 72. — SOROENFRH, Th. , 1940, pp. 47, 07, pl. VI, fig. 9. 
Sveltia varicosa var. simplicior PEYROT, A., 1927-1934, fasc. 2, 1928, p. 419, pl. XIV, 
fig. 5, 6. 
G i s e i n e n l. 
Anversien : 
Localités : E d e g e m , Anvers I. 
P l é s i o t y p e : Foc . Edegem, I .G. n" 2738, Gai. Types [nvert . tert. I . R . S c . N . R . 
n" 2343. 
Nombre d 'exemplaires : 50. 
D i s c u s s i o n . — Cette f o r m e a été habituellement ét iquetée Cancellaria 
varicosa dans les anc iennes col lect ions de fossiles de FAnvers ien . lui dehors de 
la Belgique «die esl connue de l'Helvétien «le H e m m o o r et du Tortonien de 1' aqui-
taine et du bassin de Vienne. Quoique variable «lans son galbe elle n'est j a m a i s 
aussi élancée «pie la forme paucicostata Les costules axiales , an nombre de 9 
(parfois j u s q u ' à 11), sont t o u j o u r s , c o m m e les tours, plus ou m o i n s s u b a n g u -
leuses. La columelle porte trois pl is , les deux antér ieurs plus obliques, plus 
rapprochés et plus faibles. Beaucoup de nos individus n,' montrent pas de «réne-
lures à la face in terne du labre ; ceux qui en possèdent n'en ont «pie «in«| ou six, 
espacés. 
F O R M E paucicostata P E Y R O T . 
Pl. X, fig. 1 c. d. 
Cancellaria varicosa BEYRICH, E., 1853-1856, fasc. 6, 1856, pl. X X V I I , fig. 6. 
Sveltia varicosa mut. paucicostata PEYROT, A., 1927-1934, fasc. 2, 1928, p. 420, pl. XIV. 
fig. 7. 
G i s e m e n t . O) Boldérien : 
Local i té : Bo lderberg . 
Nombre d 'exemplaires : 2. 
b) Horizon «le I loulhaelen : 
L o c a l i t é : Houthaelen, Puits n" I I , entre 80,50 et 81,52 m . 
Nombre d 'exemplaires : u n i q u e . 
c) Anversien : 
L o c a l i t é s : E d e g e m , Kiel, Anvers I I , Anvers I I I . 
Plésiotype : L o c . Anvers ( Jard in zoologique) , I .G . n° 2738, Cat . Types 
Invert , tert, l . B . S c . N . B . n° 2340. 
Nombre d 'exemplaires : 12. 
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D i s c u s s i o n . — Cette f o r m e dif fère de la précédente par son galbe plus 
é lancé, sa spire plus longue , ses tours m o i n s , et plus r é g u l i è r e m e n t , convexes , 
ses costales axiales plus étroites et plus régul ières/son pli co lumel la i re antérieur 
confondu avec la torsion de la columeUe, qui ne porte ainsi que deux faibles p l i s ; 
enfin par son labre in tér ieurement lisse. 
Les exemplaires recueillis en Be lg ique ont le ga lbe de ceux du Miocène de 
B e i n b e c k f igurés par E . BEYRICH et de celui de l 'Helvétien de Salles f iguré par 
A. P B Ï R O T , niais ils se distinguent des uns et des autres par leurs côtes axiales 
un peu plus nombreuses (10-11 au lieu de 8 - 9 ) . 
La f o r m e paucicostata de Cancellaria varicosa a été c o n f o n d u e par beaucoup 
d'auteurs avec une espèce voisine localisée au P l iocène dans les environs d'An¬ 
vers. L 'espèce pl iocène doit porter le n o m de G. (Sveltia) jonkairiana, qui lui a 
élé attribué par P. 11. NYST en 1 8 3 5 (p. 2 9 , pl . V, fig. 2 8 ) . Dans la suite, P . H . NYST 
(1843 , p . 4 7 5 , pl . X X X V I I I , f ig . 20) a réuni son espèce, à tort , à C. varicosa 
BROCCHI, puis , en 1881 (p. 9 , pl . I, f ig . 6 ) , l'a de nouveau séparée en c h a n g e a n t 
le nom pr imit i f en lajonkairi, dénominat ion g é n é r a l e m e n t uti l isée par les a . i tems 
subséquents . C . jonkairiana se trouve éga lement dans le P l iocène de la Grande-
B r e t a g n e et F . W . HARMER ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I , fasc , 3 , 1 9 1 6 , p. 3 9 7 , p l . X L , 
f ig. 18-21) en a donné , sous le n o m de Sveltia Lajonkairel, une s y n o n y m i e , .le 
f igure un bel exempla ire adulte de C. jonkairiana du Scaldis ien d'Anvers (P l . X , 
f ig. 2 , n° 3 6 6 2 , ex col l . VAN D E W O U W E R ) . 
Dans la liste publ iée par P . H. NYST en 1861 (p. 1 2 ) , la c i tat ion de C. Lajon-
kairii c o n c e r n e donc deux espèces d i s t i n c t e s : 1° dans le « Crag in fér ieur d'An-
vers .» ( = \n\orsienU c'est G. varicosa paucicostata; 2° dans le « Crag moyen >» 
[Diestien à Isocardia cor ( = Isocardia humana)] et dans le « Crag supérieur ». 
(Scaldisien et Poeder l i en ) , c'est C. jonkairiana NYST, 1 8 3 5 . 
J e ne sais quel est le fossile de l 'Anversien que F . KAUTSKY ass imile à sa 
var. parviearinata de Sveltia lyrata (BROCCIU), mais à en j u g e r par la f igure que 
donne cet auteur d'un exempla ire recueil l i à I l e m m o o r , il s 'agit vra i semblab le -
m e n t d'un exempla i re un peu aberrant de G. varicosa f. simplicior, en tous cas 
d'une coqui l le assez é loignée de C. lyrata (BROCCIU) d'Italie et m ê m e de la 
coqui l le du Miocène supérieur ou du P l i o c è n e f igurée sous ce n o m par E . B E Y -
B ( 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc . 6 , 1 8 5 6 , pl . X X V I I , f ig . 7, 8 ) . 
1 3 0 M. G L I B E R T . — FAUNE MALACOLOGIQUE 
SECTION BROCCHINIA J O U S S E A U M E , 1 8 8 7 (Type G. mitrœformu BROCCHI). 
Cancellaria (Brocchinia) mitrir-formis f. párvula, BEYRICH, 1 8 5 6 . 
Pl. IX , fig. 16. 
Cancellaria párvula BEYRICH, E., 1853-185(5, fase. 6, 1856, p. 326, pl. X X V I I I , fig. 8. 
Cancellaria mitrxformis KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I , 1872, p. 163. B R O E C K , K. 
van den, 1874, pp. 120, 135 [non BROCCHI). 
Cancellaria [Narona) bicarinata HOERNES, B . et AUINGER, M., 1879-1891, fasc. 6, 1890, 
p. 281, pl. X X X I I I , fig. 10. 
Brocchinia párvula KAUTSKY, F., 1925, p. 137. - STAESCHE, K . , 1930, p. 73. — SIEBER, I I . , 
1936, p. 75. 
G i s e m e n t. 
\n\crsien : 
Local i té : E d e g e m . 
P l é s i o t y p e : Loe . Edegem, I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert. tert . I.R.Sc.N.B. 
n° 3 6 6 3 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
D i s c u s s i o n . — Dif fère de Cancellaria (Brocchinia) milrœfonnis B R O C , n i , 
typique, du P l i o c è n e d'Ital ie , par l 'o rnementa t ion composée de cordonnets spi-
r a u x , au n o m b r e de 2 - 4 , très espacés ; mais c o m m e certa ins exempla i res d'Italie 
m o n t r e n t des stades de passage entre cette o r n e m e n t a t i o n et l'ornementation 
typique composée de filets n o m b r e u x et rapprochés, il m e semble préférable de 
ne pas accorder une valeur spéci f ique à ce carac tère . 
Dans le Tor tonien du Bassin de V i e n n e , B . H O E R N E S et M. AI J INOER oui ren-
contré la f o r m e typique ( 1 8 9 0 . p. 2 8 0 , pl . X X X I I I , f ig . 1 7 ) à côté de la var. 
párvula ( d é n o m m é e par eux bicarinata). Dans le P l i o c è n e de Grande-Bretagne 
existe la forme typique, d é n o m m é e var. costata par F . W . I I A R M E R ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , 
fasc . 3 , 1 9 1 6 , p l . X X X I X , fig. 4 1 ) , et une forme à o rnementa t ion spirale typique 
mais dépourvue de costóles axiales (pl . X X X L X , fig. 4 1 , toc. CÍÍ.); eu outre , 
c o m m e j ' a i pu le vérif ier pour le Coral l ine Crag , on y recuei l le la f o r m e párvula. 
La f o r m e párvula se retrouve aussi dans le P l i o c è n e des environs d'Anvers 
et j e l 'ai trouvée parmi des exempla i res recuei l l is dans le Pl iocène de S ienne 
(Italie) - mais tous les exempla ires du Pl iocène de Biot et de Vaugrenier (France , 
Var) que j ' a i pu e x a m i n e r appartenaient à la forme typique, c o m m e aussi ceux 
de l 'Helvétien et du Tortonien d 'Aquita ine . P a r cont re , la f o r m e typique paraît 
m a n q u e r dans le Miocène de l ' A l l e m a g n e du Nord et de la B e l g i q u e . 
DU MIOCÈNE D E LA B E L G I Q U E 1 3 1 
Genre A D M E T E K R O Y E R , 1 8 4 2 . 
SECTION BABYLONELLA CONRAD, 1 8 6 5 (Type Cancellaria elevata L E A ) . 
Admete (Babylonella) fusiformis CANTRAINE, sp. 1 8 3 6 . 
PI. VI I I , fig. 18. 
Cancellaria nystii N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 1 4 , n° 4 1 . — BROECK, E . van den, 1 8 7 4 , p. 1 1 8 . 
Admete (Babylonella) fusiformis var. subangulosa KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 4 4 . — 
STAESCHE, K . , 1 9 3 0 , p. 7 3 . 
Admete (Babylonella) fusiformis var. nysti S IEBER, R., 1 9 3 6 , p. 7 5 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : E d e g e m , Anvers I I . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , I .G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n 0 ' 3 6 6 6 . 
Nombre d 'exemplaires : 12 . 
D i s c u s s i o n . — Espèce très var iable dans son o r n e m e n t a t i o n et son con-
tour . J ' e n f igure (pl. V I I I . f ig . 18 , n °3666) un exempla i re à r a m p e très m a r q u é e , 
qui correspond bien à une coqui l le de Coral l ine Crag d'Oxford f igurée par 
S. V. W O O D , en 1 8 7 0 ( 1 8 4 8 - 1 8 7 4 , supplt . I, pl . I I I , f ig . 2 7 ) , sous le n o m de 
Cancellaria subangulosa (Admete redii B E L L ) ; d'autres rappel lent m i e u x la forme 
typique de fusiformis (SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X V I , 1 8 9 4 , p. 7 1 , pl . I I I , f ig . 9 4 ) . 
La G. minuta NYST (1843 , p . 4 8 2 . n° 4 0 9 , pl . X X X V I I I , f ig . 2 3 = costellata 
NYST, 1 8 3 5 , non L A M A R C K ; non C. minuta B R A U N in SANDRERG, 1 8 6 3 , p. 2 5 9 , 
pl . X V , f ig . 9 ) , dont j ' a i retrouvé le type (n° 2 3 5 8 ) dans les col lect ions de l ' Inst i -
tut, est cer ta inement d i f férente ; c'est un exempla i re très j e u n e , à ornementa t ion 
décussée, dont les mai l les du réseau sont ornées de tubercules pointus et qui 
porte en outre des varices assez sa i l lantes ; ce pourrai t être un exempla i re de 
Bonellitia granulata NYST (1843 , p . 4 7 9 , p l . X X X I X , f ig . 14) dérivé de l 'Ol igocène 
sous - j acen i . 
1 3 2 M. GLIBERT. — FAUNE MALACOLOGKM E 
S U P E R F A M I L L E TOXOGLOSSA. 
F A M I L L E CONID/E. 
S O U S - F A M I L L E S T U R R I X 7 E , BR A( HYTOMIN F , UYTNArMM. 
( = PLEUROTOMIIt F auct.). 
Ce groupe fera l 'objet d'une étude ultérieure consacrée à l ' ensemble des 
f o r m e s du Néogène de l 'Europe conservées dans les col lect ions de l 'Institut 
royal des Sc iences naturel les de Be lg ique . 
S O U S - F A M I L L E C O N I N ^ . 
Genre C O N U S LINNÉ, 1 7 5 8 . 
S E C T I O N CONOSPIRA DE G R E G O B J O , 1 8 9 0 (Type Conus antedilurianus B R U G . ) . 
Conus (Conospira) du jardin i DESHAYBS, 1 8 4 5 . 
PI. X, fig. 3. 
Conus antediluvianus DUBOIS de MONTPEREUX, F . , 1 8 3 1 , p. 2 3 , pl. I , fig 1 . [non B R U G . ) . 
Conus brocchii N Y S T , P . H . , 1 8 4 3 , p. 5 8 4 (partim), pl. X L I I I , fig. 1 7 (non BRONN). — 
GERAERTS, E . , 1 8 6 6 , p. 7 3 . 
Conus allionii MICIIELOTTI, G., 1 8 4 7 , p. 3 3 8 , pl. X I V , fig. 2 ( = C. oblitus). — BEYIUCII , E . , 
1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc. 1 , 1 8 5 3 , p. 2 4 , pl. I , fig. 4 - 6 . — RAVN, J . P . .1., 1 9 0 7 , p. 3 6 2 . 
Conus bronni MICIIELOTTI, G., 1 8 4 7 , p. 3 3 9 , pl. X I V , fig. 3 . 
Conus dujardini BEYRICH, E . , 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , fasc. 1 , 1 8 5 3 , p. 2 3 , pl. I , fig. 3 . — NYST, P . H . , 
1 8 6 1 , p. 1 4 . — FRIEDBERG, AV., 1 9 3 8 , p. 1 5 5 . 
Conus (Conospira) dujardini KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 4 5 , pl. X , fig. 1 4 - 1 5 . — PEYROT, A., 
1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V I , fasc. 1 , 1 9 3 1 , p. 17 , pl. I , fig. 4 5 - 5 0 . - T O T H , G., 1 9 4 2 , p. 5 1 2 . 
Conus (Leptoconus) allionii KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 4 6 , pl. X , fig. 1 7 - 1 8 . — SORGENFREI, Th. , 
1 9 4 0 , pp. 4 8 , 6 7 ,pl. V I , fig. 1 0 , 1 1 . 
Conus (Conospira) antediluvianus STAESCHE, K., 1 9 3 0 , p. 7 3 . 
Conus (Conospira) antediluvianus mut. scalata PEYROT, A., 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V I , fasc. 1 , 1 9 3 1 , 
p. 1 6 , pl. I , fig. 2 1 , 2 2 . 
G i s e m e n t . 
O) B o l d é r i e n : 
Local i té : Bo lderberg . 
P l é s i o t v p c : Loc . Bolderberg , L U . n" 9 3 4 0 , Cal . Types In vert . I c i . l . R . S c . 
N.B. „ • 3 6 6 9 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 7 . 
h) Anversien : 
L o c a l i t é s : Anvers I, E d e g e m , Kiel , Anvers I I , Anvers I I I , B e r c h e m . 
Plésiotvpes : L o c . E d e g e m , I .G . n 0 8 2 7 3 8 , 8 5 6 8 et 9 3 4 0 , Cat . Types Invert . 
i c i . I . B . S c . N . B . n 0 B 3 6 7 0 , 3 6 7 1 el 3 6 7 2 (f. allioni). 
Nombre d 'exemplaires : 4 0 0 . 
DU MIOCÈNE D E LÀ B E L G I Q U E 1 3 3 
D i s c u s s i o n . — La f igure type est cel le qu'a publ iée DUBOIS D E MONT-
P E R E U X ( 1 8 3 1 , pl . I, f ig . 1) d'un exempla i re du Tortonien de W o l h y n i e ; quelques 
exemplaires de L'Anversien y correspondent presque exac tement , tant par le 
contour et les proport ions , que par les d imens ions (17 l ignes = 3 8 m m ) (P l . X , 
f ig. 3 c , n" 3 6 7 1 ) . J e rat tache à ces exemplaires typiques la coqui l le de Saubr igues 
f igurée par A. PBYHOT ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t, VI , fasc . 1 , 1 9 3 1 , p l . I, f ig . 2 1 , 22 ) sous le 
n o m de Conus antediluvianus mut . scalata G R A T E L O U P . C'est aux exempla ires 
de ce type qu' i l faut ra t tacher les c i tat ions de C. antediluvianus dans le Miocène 
m o y e n ' d e la Be lg ique (KOENEN, A. V O N , 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I , 1872 , p. 2 1 3 ) ; bien que 
voisin de l 'espèce de BRUGUIÈRE, le C. dujardini s'en dist ingue aisément par sa 
spire m o i n s haute et beaucoup m o i n s étagée, ses tours m o i n s hauts , ses tuber-
cules plus n o m b r e u x , plus faibles et souvent effacés dès les premiers tours . 
Les exempla i res recuei l l is dans le Boldér ien (P l . X , f ig . 3 a, n° 3 6 6 9 ) et les 
trois quarts de ceux qui proviennent de l 'Anversien (Pl . X , f ig . 3 b , n° 3 6 7 0 ) 
se rat tachent également à la f o r m e typique , mais sont de taille plus fa ib le que 
les précédents et ont la spire un peu plus é levée; ils correspondent m i e u x aux 
exempla ires du Tor tonien de Saubr igues f igurés par A. PEYROT ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t, V I , 
fasc. 1 , 1 9 3 1 , pl . I, f ig . 4 6 , 47 , 4 9 ) . F . KAUTSKY ( 1925 , pl . I) a f i g u r é deux e x e m -
plaires de l 'Helvétien in fér ieur de H a m b o u r g , dont l 'un ( f ig . 14) correspond à 
m o n exempla i re n° 3671 et l 'autre ( f ig . 15) à mes exempla ires n 0 8 3 6 6 9 et 3 6 7 0 . 
Il existe, n o t a m m e n t dans l 'Helvétien supérieur de Sal les , des formes à spire 
plus élevée encore , à tours plus hauts et plus étages, qui correspondent au G. 
bronni MICIIELOTTI, 1 8 4 7 . A. PEYROT ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V I , fasc . 1 , 1 9 3 1 , p . 19 , pl . I, 
f ig . 4 5 , 5 0 , 51) leur a at t r ibué le n o m de var . sallomacensis que j e considère 
c o m m e s y n o n y m e de l 'appellation donnée par G. MICIIELOTTI aux exempla ires 
d ' I tal ie . Ces individus à spire élevée paraissent m a n q u e r dans le Miocène moyen 
de la Be lg ique et de l ' A l l e m a g n e du Nord. 
E n f i n , un quart environ des individus récoltés dans l 'Anversien ont la spire 
plus ou m o i n s surbaissée, les carènes par fa i tement lisses, l ' angle apical plus 
ouvert , le ga lbe de la spire un peu concave (P l . X , f ig . 3 d , n° 3 6 7 2 ) . Ces e x e m -
plaires se c o n f o n d e n t avec le C. allioni MICHELOTTI, 1 8 4 7 , du Miocène m o y e n 
d ' I ta l ie ; ils p r é d o m i n e n t dans l 'Helvétien de la T o u r a i n e , du Gers et du B é a r n , 
où ils ont reçu d'A. PEYROT ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V I , fasc . 1 , 1 9 3 1 , p. 19 , pl . I, f ig . 48 ) 
le n o m de var. predujardini. 
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S E C T I O N CHELYUONUS M Ô R C I I , 1 8 5 2 (Type Conus testudinariua M A R T I N ) . 
ConiM (Chelyconus) c f . ventricosus BRONN, 1 8 3 1 . 
Pl. X, fig. 4. 
Conus ventricosus COSTA, PEREIRA da, 1 8 6 6 - 1 8 6 7 , t. I, 1 8 6 6 , p. 1 9 , pl. IV, fig. 1 1 . 
G i s e m e n t , 
Boldérien : 
Local i té : Bo lderberg . 
P l é s i o l y p e : L o c Bo lderberg , I .G. n° 1 0 5 9 1 . Cal . Types Invert , tort. I . R . S c . 
N . B . n° 3 6 7 3 . 
Nombre d 'exemplaires : 3 . 
D i s c u s s i o n . — La col lect ion de l ' Inst i tut r e n f e r m e , du B o l d e r b e r g , deux 
exempla ires jeunes et un f r a g m e n t que j e rapproche de Conus ventricosus BRONN 
(HOERNES, B . et A U I N G E R , M . , 1 8 7 9 - 1 8 9 1 , fasc , 1 , 1 8 7 9 , p. 4 9 ) , espèce très poly-
m o r p h e , d h, synonymie est très chargée du lai . d e s , , .rcuses d é n o m i n a -
tions qui ont été créées pour dés igner de s imples f luctuat ions ou divers stades 
de cro issance , dans les di f férents bassins mio-p l iocènes de l 'Furope . 
Mon mei l l eur exempla i re correspond assez bien à la f igurat ion , par P E R E I R A 
RA COSTA (loc. cit.), d'un exempla i re j e u n e provenant du Miocène ,1e Cacella, et , 
d'autre part , c o m p a r é à des exemplaires de m ê m e taille du G. ventricosus du 
Tor ton ien de Vôslau, il ne paraît en rien se d is t inguer de cer ta ins d'entre eux. 
Dans la col lect ion ces fossiles ont été autrefois ét iquetés sous deux n o m s 
différents : 1 ° c o m m e G. avellana LAVIARCK (SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , I. X I I I , 1 8 9 3 , 
p. 1 0 1 , pl . IX , f ig . 6 0 ) , espèce à ga lbe plus é lancé , à laquelle il faudrait d'ail-
leurs peut-être ra t tacher , à t i tre de variété , le C. saucafsen.si.s- MATER, 1 8 9 1 , du 
Burdigal ien de la Gironde ( P E Y R O T , A., 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. VI , fasc . 1 , 1 9 3 1 , p. 5 1 , 
pl. I, f ig . 4 , 5 ) ; 2 ° sous le n o m de G. virginalis B R O C C I I I (SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , 
t. X I I I , 1 8 9 3 , p . 1 1 3 , pl . X I , f ig . 1 ) , avec laquel le , cependant , ils ne présentent 
guère d 'analogie . 
Notre fossile se rapproche c e r t a i n e m e n t davantage de diverses f o r m e s du 
C. méditerrancus (SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X I I I , 1 8 9 3 , pp . 1 0 3 - 1 0 6 , pl . X , 
fig. 1 - 1 5 ) ; toutefois , l 'ayant c o m p a r é à divers exempla ires m i o c è n e s et pliocènes 
de l 'espèce de BRUGUIÈRE, il m e paraît o f f r i r m o i n s d'aff inités avec cel le-c i , dont 
la spire est g é n é r a l e m e n t assez élevée, qu 'avec le C. ventricosus. 
C. falloti MAYER ( 1 8 6 1 - 1 8 9 7 , t. X X X I X , 1 8 9 1 , p. 3 2 7 , p l . I X . f ig . 1 ) , de 
l 'Aquitanien et du Burdiga l ien de la Gironde, tel que le représente la f igure 
or ig ina le , rappelle beaucoup noire exempla i re n° 3 6 7 3 , et cette r e s s e m b l a n c e est 
conservée dans le plésiotype de C. falloti, de Mer ignac . f iguré par A. PEYROT 
( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , fasc . 5 , 1 9 3 1 , pl . I I , f ig . 2 7 , 2 8 ) ; il m e s e m b l e toutefois que l 'espèce 
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de Ch. M A Y E R , dont l ' Inst i tut ne possède m a l h e u r e u s e m e n t aucun exempla i re , a 
les lianes du dernier tour plus convexes que ceux de notre fossi le . Ch . M A Y E R a 
rapproché G. falloti de C. vindobonensis P A R T S C H ( H O E R N E S , B . et A U I N G E R , M., 
1879-1891, fasc . 1, 1879, p . 48) et C. fuscocingulatus BRONN ( H O E R N E S , B . et 
\i INGER, M . , 1879-1891, fasc . I , 1879, p . 47, p l . I, f ig . 10-13); pour m a part , 
je le rapprocherais plutôt de C. ventricosus; à ce propos il faut rappeler , après 
P K R K . R A nv C O S T A fl866-1867, t. T, 1866, p . 20), que M . H O R N E S , en ravivant les 
colorat ions au moyen du sil icate de soude chaud, a m o n t r é que le m ê m e type 
d'ornementat ion existail chez les G. ventHcosus et vindobonensis. 
Conus (Chelyconus) clavatulus D ' O R B I G N Y , 1852. 
Pl. X, fig. 5. 
Conus (Chelyconus) austriaconoè KAUTSKY, P., 1925, p. 146, pl. X , fig. 16. 
Conus (Chelyconus) clavatulus PEYROT, A., 1927-1934, t. V I , fasc. 1, 1931, p. 47, pl. I , 
fig. 13; pl. I V , fig. 1, 3, 5. 
Conus (Chelyconus^) aquensis PEYROT, A., 1927-1934, t. V I , fasc. 1, 1931, p. 35, pl. I V , 
fig. 4, 7, 16, 19. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Plésiotvpe : L o c . Bo lderberg , 1.6. n° 10591, Cat . Types Inver t . ter t . I . R . S c . 
N.B . n° 3674. 
Nombre d 'exemplaires : 4. 
D i s c u s s i o n . — A l ' exemple d'A. P E Y R O T , j ' u t i l i s e pour cette coqui l le la 
dénomination a t t r ibuée par A. D 'ORBIGNY aux exempla i res du Tor ton ien de la 
Gironde; le n o m austriaconoè, créé en 1893 par F . SACCO (1890-1904, t. X I I I , 
1893, p . 85) pour les exempla ires du Bassin de V i e n n e , est s y n o n y m e . 
Cette espèce, bien c o n n u e dans le Tor tonien , a été retrouvée par F . K A U T S K Y 
dans l ' I lelvélien infér ieur de l ' A l l e m a g n e du Nord. Conus clavatulus se dis t ingue 
a i sément de C. puschi M I C H E L O T T I , espèce he lvét ienne dont le galbe du dernier 
tour est beaucoup plus a l longé et l 'angle du dernier tour sens ib lement m o i n s 
ouvert . 
1 3 0 M. G L I B E R T . FAUNE MALACOLOGIQUE 
FAMILLE TE HE BRIDE. 
Genre T E R E B R A BRUGUIÈRE, 1792. 
Sous-genre T E R E B R A . 
SECTION T E R E B R A s.s. (Type Buccinum subulalum LINNÉ). 
Terebra (Terebra) hœrnesi B E Y R I C H . 1H54. 
Pl. X, fig. G. 
Terebra Bôrnesi KAÜTSKY, F . , 1 9 2 5 , ' p . 1 9 4 , pl. X I I , fig. 2 3 . 
est BEYRICH, E., 1853-1856, fa: 
A. von, 1872-1882, t. I , 1872, p. 
si U   4, r 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : E d e g e m , Anvers I I . 
Plésiotype: Loc. Edegem, I.G. n 0 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . tert. LR.Sc.N.B. 
Nombre d'exemplaires : 12 . 
D i s c u s s i o n . — Je ne connais pas, dans le Miocène de la B e l g i q u e , d'exem-
plaire authentique de Te refera subcmerea D'ORBIGNY, espèce caractérisée par 
l'absence complète .le sillon présutural ci par la rectitude .les costules ax ia les ; 
la coqui l le du Miocène de H e m m o o r , f igurée sous ce non. par E. K M T S M (1925 , 
p. 1 9 8 , pl . X I I , f ig . 2 5 ) , me paraît être plutôt une variété peu coslulée de 7'. 
hoernesi. 
T. hoernesi B E Y R I C H ne présente d'ail leurs que des traces peu apparentes du 
sillon présutural , puisque ce dernier n'est représenté que par une inflexion des 
costules axiales à son niveau. Les costules sont peu sai l lantes , sauf sur les pre-
miers tours, et peu f lexueuses . 
Terebrum acuminatum var. magnoplicata SACCO, F . , 1890-1904, t. X , 1891, p. 21, pl. I , 
fig. 38. 
Terebra (Subula) fuscata KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 9 5 , pl. X I I , fig. 2 4 [non BROCCHI). 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
L o c a l i t é : Bo lderberg . 
Plés iotype : L o c . B o l d e r b e r g , I . G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . 
n° 3 6 8 0 . 
Terebra (Terebra) acuminata B O R S O N , 1 8 2 0 . 
F O R M E magnoplicata S A C C O , 1 8 9 1 . 
Pl. X, fig. 7 a. 
N.B. n™ 3 6 8 6 et 3 6 8 6 b i S . 
Nombre d 'exemplaires : 1 0 . 
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D i s c u s s i o n . — C'est, à mon avis, la coqui l le d ' H e m m o o r at tr ibuée par 
F. IVYUTSKY à Terebra fuscata; elle dif fère de l'espèce de G. B n o c c m par l'angle 
apical m o i n s ouvert et l 'ouverture m o i n s haute . De T. plicaria B A S T E R O T elle se 
dist ingue en outre par la persistance du sillon présutural . P a r son ornementa t ion 
axiale , la f o r m e magnoplicata occupe une place in termédia i re entre T. neglecta 
M I C H E L O T T I , 1 8 4 7 , et T. acuminata s .s . 
Les exemplaires du B o l d c r b e r g sont m a l h e u r e u s e m e n t mal conservés ; cepen-
dant , un f r a g m e n t de l ' ex t rémité de la spire m o n t r e net tement l ' o rnementa t ion 
caractéristique des premiers tours , et un autre (PL X , f ig . 7 a, n° 3 6 8 6 ) m o n t r e 
bien les caractères de l 'ouverture et la persis tance du sillon présutural . Le plus 
grand f r a g m e n t , composé de quatre tours , a un diamètre m a x i m u m de 1 7 m m 
et m i n i m u m de 1 1 m m , pour une l o n g u e u r de 5 0 m m environ . 
F O R M E acuminata s.s. 
Pl. X, fig. 7 b. 
Terebra acuminata BEYRICH, E. , 1853-1856, fasc. 2, 1854, p. 117, pl. VI, fig. 17. -
N Y S T , P. H., 1861, p. 16, n° 72. — KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I, 1872, p. 187 
'parti,,,, - KAUTSKY, F . , 1925, p. 193. - T O T H , G . , 1942, p. 512. - FRIEDBERG, W . , 
1938, p. 157. 
G i s c m e n t. 
a) Horizon de Houtbaelen : 
Local i té : Houtbaelen , Pui ts n° I I , entre 8 0 , 5 0 et 8 1 , 5 2 m . 
Nombre d 'exemplaires : 1 . 
b) Anversien : 
Local i tés : E d e g e m , Anvers I I , D e u r n e . 
Plés iotype : L o c . D e u r n e , I .G . n° 4 2 8 5 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n 0 ' 2 3 4 4 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 4 . 
D i s c u s s i o n . — P a r leurs costules axiales fa ibles , mais bien dis t inctes , 
plusieurs exempla ires de l 'Anversien des environs d'Anvers se ra t tachent plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t à la f o r m e helvetica P E Y R O T ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V I , fasc . 1 , 1 9 3 1 , 
p l . X , f ig. 3 0 ) , tandis que le plésiotype n° 2 3 4 4 (P l . X , f ig . 7 b) répond m i e u x à 
acuminata s .s . .le n 'ai pas rencontré dans l 'Anversien la f o r m e à costulation 
axiale forte qui const i tue T. neglecta M I C H E L O T T I , mais cette espèce, s ignalée 
par F . K A U T S K Y ( 1 9 2 5 , p . 1 9 4 , pi . X I I , f ig . 2 2 ) dans l 'Helvétien infér ieur des 
environs de H a m b o u r g , se retrouve en a b on d a n ce au B o l d e r b e r g . 
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Terebra (Terebra) neglecta Michelotti, 1 8 4 7 . 
Pl. X, fig. 8. 
Terebra neglecta MICHELOTTI, G., 1847, p. 214, .pl . XVII , fig. 8. — KAUTSKY, F . , 1925, 
p. 194, pl. XI I , fig. 22. 
Terebra pertusa N Y S T , P . H . , 1843, p. 581. — HÔRNES, M., 1856, p. 131, pl. XI , fig. 19-21. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Local i té : B o l d e r b e r g . 
P lés ioPype: L o c . Bo lderberg , I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Tvpes Invert . I n t . I . B . S c . 
N . B . n° 3 6 8 5 . 
Nombre d 'exemplaires : 5 0 . 
D i s c u s s i o n . — P a r ses costules axiales sai l lantes et f o r t e m e n t recourbées , 
par son bourrelet suturai sai l lant et découpé .MI grosses granula t ions a l longées , 
elle rappelle de près Terebra basteroti N Y S T , 1 8 4 3 , dont elle se sépare par l 'absence 
complè te de striation spirale . La f o r m e foveolata Beybjch, 1 8 5 4 ( 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , 
fasc . 2 , 1 8 5 4 , p. 1 1 8 , pl . VI , f ig . 15) est vois ine , mais son sillon présulural ne 
découpe pas les costules axiales et ces dernières sont plus m i n c e s , plus espacées 
et plus droites . 
S E C T I O N M Y U R E L L A rirons, 1 8 4 4 (Type Terebra myuros Lamarce). 
Terebra (Myurella) basteroti N Y S T , 1 8 4 3 . 
Pl. X, fig. 9. 
Terebra basteroti NYST, P. H., 1843, p. 582. — HÔRNES, M., 1856, p. 132, pl. X I , fig. 27 , 28. 
— FRIEDBEHG, W . , 1938, p. 158. 
Terebra (Myurella) basteroti KAUTSKY, F . , 1925, p. 195. 
G i s e m e n t . 
Boldér ien : 
Local i té : B o l d e r b e r g . 
L e c t o t y p e : L o c . Bo lderberg , I .G. n° 3 0 3 1 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . 
N.B . n° 3 6 8 1 . 
P a r a t y p e s : L o c . Bo lderberg , I .G. n° 3 0 3 1 , Cat . Types Invert , tert . I . B . S c . 
N.B . n 0 ! 3 6 8 2 - 3 6 8 4 . 
Nombre d 'exemplaires : 1 0 . 
D i s c u s s i o n . — Terebra basteroti a été décr i te s o m m a i r e m e n t , mais non 
f igurée par P . H. N Y S T . J ' a i h e u r e u s e m e n t retrouvé les exempla i res Iy piques 
étiquetés de la m a i n de P . H. N Y S T et j ' a i chois i p a r m i eux le lectotype n° 3 6 8 1 
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(Pl. X , f ig . 9 ) . La striat ion spirale est assez variable , tant en ce qui c o n c e r n e le 
n o m b r e que la profondeur des si l lons qui séparent les rubans spiraux (de 6 à 12 
sur les exemplaires de la collection), ce qui a donné lieu à la créat ion d'un n o m -
bre importanl de variétés (SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X , 1 8 9 1 , pp. 3 3 - 3 6 ) . 
T. basteroti a été s ignalée dans le P l iocène de Grande-Bre tagne (Diestien 
supér ieur) , mais l 'unique exempla i re , du Coral l ine Crag de Gedgrave, f iguré 
par F . W . HARMER ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I I , fasc . 1 , 1 9 2 0 , p. 5 0 5 , pl . X L V I I , f ig . 8 ) , ne 
me paraît pas appartenir à l 'espèce de P . H. N Y S T , dont l 'angle apieal est m o i n s 
ouvert, la costulation axiale plus sai l lante , le cordon suturai m i e u x dé l imi té . 
Il existe dans l ' ancienne col lect ion P b . D A U T Z E N B E R G (I. G. n° 1 0 5 9 1 ) un 
exempla ire de T. inversa N Y S T (1843 , p. 5 8 1 , pl . X L I V , f ig . 9 ) , ét iqueté « E d c g e m , 
Briqueterie, leg van Er tborn „ ; il n 'y a pas de doute quant à l'identité de la 
coqui l le , mais j e crois probable une erreur de récol te , la T. inversa n 'ayant , 
j u s q u ' i c i , pas été rencontrée au-dessous du P l i o c è n e . 
S o u s - c l a s s e O P I S T H O B R A N C H I A. 
O r d r e PLEUROCOELA. 
S U P E R F A M I L L E CEPHALASPIDEA. 
F A M I L L E ACTTEONHUE. 
Genre A C T I O N MONTFORT, 1 8 1 0 (Type Voluta tornatilis LINNÉ). 
Action semistriatus F E R U S S A C , sp. 1 8 2 2 . 
Pl. X, fig. 10. 
Actœon tornatilis N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 1 0 , n° 1 7 {parlim) (non LINNÉ). 
Tornatella tornatilis KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 3 2 8 {non LINNÉ). 
Actœon semistriatus KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 2 0 1 . — PEYROT, A., 1 9 2 5 - 1 9 3 4 , t. V I , fasc. 2 , 
1 9 3 2 , p. 3 2 0 , pl. X I , fig. 5 0 - 6 0 . - STAESCHE, K . , 1 9 3 0 , p. 7 3 . - FRIEDBERG, W . , 1 9 3 8 , 
p. 1 5 8 - TOTH, G., 1 9 4 2 , p. 5 1 2 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i tés : Anvers I I , B c r c b e m . 
Plés iotype : L o c . Anvers (Fort d 'Herenthals ) , I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert , 
ter t . I . B . S c . N . B . n° 3 7 1 0 . 
Nombre d 'exemplaires : 8 . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce ne peut être confondue avec le véri table 
Actœon tornatilis L I N N É , du P l i o c è n e , qui en dif fère non seulement par son galbe 
plus t rapu, mais aussi par l 'ornementa t ion spirale s 'étendant à la surface ent ière 
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du dernier tour; chez un exemplaire de Berchem, cependant, dont le ga lbe est 
celui d'A. semistriatus typique, les stries spirales atteignent presque la suture 
du d e m i e . ' lour. 
Par s«.n galbe a l longé et sa str iat ion spirale normalement localisée à la base 
du dernier lour . un autre exempla i re de b c c l . c n , de plus petite taille, me se.ni , le 
appartenir à la forme de l ' H e h é l i e n du Bassin de la Loire dé . . ,un.née f. hunli-
galensis D'ORBIGNY, 1 8 5 2 (PBYROT, A., 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. VI, fasc. 2 , 1 9 3 2 , p. 3 2 2 , 
pl. XI , f ig. 3 6 ) . 
Actœeon inflatus B O R S O N , sp. 1 8 2 1 . 
Pl. X, fig. 11. 
Actseon tornatilis NYST, P . H . , 1861, p. 10, n° 17 (partim) (non LINNÉ). 
Aciwon pinguis IIOUNES, M., 1856, pl. X L V I , fig. 21 (non d'ÛRBiGNY, 1852). 
TornateÙa pinguis KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 330. 
Actseon inflatus KAUTSKY, F. , 1925, p. 201. — STAESCHE, K . , 1930, p. 73. 
G i s e m e n t. 
a) Horizon de Houthaelen : 
L o c a l i t é : Houthaelen, Puits n" 1, entre 8 0 , 2 5 et 8 0 , 7 9 m. 
Nombre d'exemplaires : 3 . 
b) Anversien : 
Localités : F d e g e m , Anvers I I . 
P l é s i o t y p e : L o c . F d e g e m , I .G. n» 2 7 3 8 , Cat . Tvpes Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n" 3 7 1 1 . 
Nombre d'exemplaires : 3 . 
D i s c u s s i o n . — F . K A U T S K Y a s ignalé les caractères qui séparent ce fossile 
d'A. pinguis D ' O R B I G N Y , 1 8 5 2 , de l 'Aquitanien et du Hurdigalien de la Gironde 
[ P E Y H O T , A., 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. VI , fasc . 2 , 1932 , p. 3 2 3 , [.1. XI, fig. 5 5 - 5 7 ; pl. XIV. 
fig. 12 (non f ig. 1 3 ) ] . 
Genre GRENILABIUM COSSMANN, 1 8 8 9 (Type Actseon aciculatus COSSMANN). 
Crenilabium terebelloides P H I L I P P I , sp. 1 8 4 3 . 
Pl. X, fig. 12. 
Bulla terebellata PHILIPPI , R., 1 8 4 3 , p. 1 8 , pl. III , fig. 5 . 
Art.eon leaden,,, NYST, P . H. , 1 8 6 1 , p. 1 0 , n° 1 6 (non WOOD, 1 8 4 8 ) . 
Orthostorna terebelloides KOENEN, A. von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. II , 1 8 8 2 , p. 3 3 2 . 
Actseonidea (Crenilabium) terebelloides KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 2 0 2 . 
G i s e m e n t . 
\..\ersien : 
Local i tés : F d e g e m , Anvers I I , R e r c h e m . 
Plésiotype: L o c . E d e g e m , I .G . n° 2 7 3 8 , Cat. Types Inver t . I c i . l . R . S c . N . B . 
n° 3 7 1 2 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
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D i s c u s s i o n . — Quoique voisin de l 'espèce m i o c è n e , le Crenilabium levi-
densis W O O D (1848-1874, l. I, 1848, p. 171, pl. M X , f ig . 4a, b), du Pliocène de 
la Be lg ique et de la Grande-Bretagne (= Tornatella elongata N Y S T , 1843, p . 425, 
partim, non S O W E R B Y ) , s'en sépare par son ornementa t ion spirale plus gross ière . 
F A M I L L E R I N G I C U L I D i E . 
Genre RINGICULA DESHAYES, 1838. 
S E C T I O N RINGICULINA M O N T E R O S A T O (Type Auricula leptocheila B R U G N O N E ) . 
Ringicnia (Bingiculina) buccinea B R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
Pl. X, fig. 13 
Ringicula buccinea HÔRNES, M . , 1856, p. 86, pl. IX, fig. 3 [non fig. 4 = R. striata PHILIPPI , 
1843). — N Y S T , P. H . , 1861, p. 10, n° 18. — MORLET, L., 1878, p. 278, pl. V I I I , fig. 6. 
Ringicula auriculata BEYRICH, E. , 1853-1856, fasc. 1, 1853, p. 58, pl. I I , fig. 13. — 
KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 334. — RAVN, J . P. J . , 1907, p. 365. -
STAESCHE, K . , 1930, p. 73. 
Ringicula [Ringiculella) auriculata var. buccinea SACCO, P . , 1890-1904, t. X I I , 1892, p. 20, 
pl. I , fig. 7. — TOTH, G., 1942, p. 512. 
G i s e m e n I , 
a) B o l d é r i e n : 
Local i té : Bo lderberg . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
6) A n v e r s i e n : 
Local i tés : Anvers I, E d e g e m , Kiel , B e r c h e m , Anvers I I , Anvers I I I . 
Plésiotypes : L o c . Kiel , I .G . n° 5 2 3 0 , Cat . Types Inver t . tert . I . B . S c . N . B . 
n° 3 7 1 9 . — L o c . E d e g e m , I .G . n° 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert . tert . I . R . S c . 
N .B . n° 3 7 2 0 . — L o c . Anvers ( E n c e i n t e ) , I .G . n° 5 2 3 0 , Cat . Types Inver t . 
tert . I . B . S c . N . B . n° 3 7 2 1 (juvenis). 
Nombre d ' e x e m p l a i r e s : 150 . 
D i s c u s s i o n . — Les exemplaires recuei l l is dans l 'Anversien sont de petite 
taille (hauteur totale m a x i m u m environ 7 m m ) , leur spire est de hauteur var iable , 
lanlôl basse (Pl . X, f ig . 1 3 a , b, n° 3 7 1 9 ) , tantôt élevée avec un galbe plus ovale 
(Pl . X , f ig . 13 c , d, n° 3 7 2 0 ) . Les deux dents co lumel la i res sont peu écartées , 
subparal lè les , assez épaisses; la cal losité co lumel la i re est peu étendue, mais 
épaisse, et porte , an tér ieurement , au niveau du pli pariétal , un fort r e n f l e m e n t 
triangulaire L'avant-dernier tour porte une striation spirale bien apparente , 
mais cel le-ci est c o m p l è t e m e n t effacée sur le dernier tour des individus adultes . 
Ces exemplaires sont c o n f o r m e s à ceux de l 'Helvétien d 'Aquitaine ( P E Y R O T , A. , 
1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. VI , fasc . 2 , 1 9 3 2 , p. 3 0 8 , pl . X I , f ig . 9 , 14 , 15) et, sauf la tail le plus 
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petite, voisins des exemplaires typiques d'Italie (PF X , fig. 1 3 c , n° 3 7 2 2 ; L o c . 
Allavilla ( I ta l ie ) , Pliocène a n c i e n ) . F. W . HARMBB ( 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I I , fasc. 3 , 1923 . 
p. 8 1 5 , pl . LXITI, f ig . 26 ) a f iguré sous le n o m de Ringicula acuta PHILIPPI, 1 8 4 9 , 
une coqui l le «le la m e r Rouge qui me paraît correspondre aux. exemplaires a m e r -
siens de H. buccinea. 
Ringicula (R ing icu l ina) ventr icosa SOWERBY, sp. 1 8 2 4 . 
Pl. X, fig. H. 
Auricula ventricosa SOWERBY, J . de G . , 1 8 2 3 - 1 8 4 5 , fasc. 2 , 1 8 2 4 , pl. C G G G L X V , fig. 1 , 2 . 
Ringicula ventricosa W O O D , S . V., 1 8 4 8 - 1 8 7 4 , t. I , 1 8 4 8 , p. 2 2 , pl. I V , fig. 2 . — MORLET, L., 
1 8 7 8 , p. 2 6 7 . - KOENEN, A. vôn, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 3 3 7 . 
Ringicula gaudryana MORLET, L., 1 8 7 8 , p. 2 8 3 , pl. V I I , fig. 1 2 . 
Ringicula (Ringiculella) major PEYROT, A., 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , fasc. 6 , 1 9 3 2 , p. 3 0 4 , pl. X I , 
fig. 1 , 3 , 8 , 1 0 . 
Ringicula (Ringiculella) auriculata var. ventricosa SACCO, F . , 1 8 9 0 - 1 9 0 4 , t. X I I , 1 8 9 2 , 
p. 2 5 . — KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 9 7 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : F d e g e m . 
Plésiotype: F o c . E d e g e m , I .G . n° 6 4 3 3 , Cat . Types Inver t . tert . I . R . S c . N . B . 
n° 3 7 2 4 . 
Nombre d 'exemplaires : 7. 
D i s c u s s i o n . — El le se dist ingue de la précédente par son galbe plus 
dilaté, sa taille sensiblement plus forte (hauteur totale environ 10 m m ) et son 
ornementa t ion spirale persistante . E l le rappelle beaucoup mieux le ga lbe des 
exemplaires pl iocènes de Ringicula buccinea et elle a les d imens ions de ces 
derniers , mais elle s 'écarte d'eux par sa callosité co lu .ne l la i re m o i n s étendue et 
surtout par l 'absence de cal losité pariétale . 
R. rentricosa rappelle par son ornementa t ion R. striata F u i r (1843 , p. 2 8 , 
pl. IV, f ig . 2 3 ) , mais cette dernière , sous sa f o r m e typique ( = R. Inumoueri 
M O R L E T , 1 8 7 8 , p. 2 8 7 , p l . VI , f ig . 1 0 ) , est plus petite de moit ié , plus é lancée et 
offre un renf lement pariétal sens ib le ; m ê m e sous sa f o r m e douvillei (MORXBT, L . , 
1 8 8 0 , p. 1 7 3 , pl. VI , f ig . 2 ) . dont le ga lbe court cl dilaté rappelle mieux celui 
«le R. ventricosa, l 'espèce de P H I L I P P I se dis t ingue de cel le de SOWERBI par sa 
taille plus faible et par les caractères de son ouver ture . 
\. vON KOENEN ( 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 3 3 7 ) , faisant allusion à la difficulté 
de distinguer l'une de l 'autre les R. striata et ventricosa de certa ins horizons 
géologiques , a s ignalé la présence de l 'espèce de R. P H I L I P P I dans les Sables 
d ' E d e g c n ; pour ma part , j e pense qu' i l faut a t t r ibuer cette ci tat ion à la décou-
verte d 'exemplaires j u v é n i l e s de R. buccinea. 
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F A M I L L E RETENDUE. 
Genre RETUSA BROWN, 1827. 
Sous-genre RETUSA. 
SECTION C Y L I C H N I N A M O N T E R O S A T O , 1 8 8 4 (Type Bulla mnbilicata MONTAGU). 
Retnsa (Cyliehnina) elongata EICHWAXD, sp. 1 8 3 0 . 
Pl. X, fig. 18. 
Bulla elongata EICHWALD, E. von, 1830, p. 214. — IDEM, 1853, p. 305, pl. X I , fig 15. — 
KOENEN, A. von, 1872-1882, t. I I , 1882, p. 342. 
Bulla ovulata MONTPEREUX, F . , DUBOIS de, 1831, p. 49, pl. I , fig. 13, 14 (non BROCCHI). 
Bulla conulus B O R N E S , M., 1850, pl. L, fig. 4 (non DESHAYES) . 
Bulla constricta N Y S T , P . H., 1843, p. 455, pl. X X X I X , fig. 7 (non S O W E R B Y ) . 
Bulla coarctala N Y S T , P . H., 1861, p. 18, n° 84. 
Bulla conuloidea N Y S T , P . H . , 1861, p. 18, n° 84 (non W O O D ) . 
Bullinella (Cyliehnina) elongata SACCO, F . , 1890-1904, t, X X I I , 1897, p. 50, pl. I I I , 
fig. 13. 14. — KAUTSKY, F . , 1925, p. 199. — PEYROT, A., 1927-1834, t. V I , fasc. 2, 
1932, p. 356, pl. X I I I , fig. 53, 54. — FRIEDBERG, W . , 1932, p. 161. — T O T H , G., 1942, 
p. 512. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : Anvers 1, Burent, E d e g e m , Kiel , Anvers I I , Anvers I I I , D e u r n e . 
Plésiotype : Loc. Burcht ( C i m e n t e r i e ) , I .G. n° 1 0 1 9 3 , Cat . Types Inver t . tert . 
I . R . S c . N . B . n° 3 7 3 7 . 
Nombre d 'exemplaires : 4 0 . 
D i s c u s s i o n . — La surface , chez les exemplaires j e u n e s cl très Irais, porte 
des stries très fines et espacées, b ien représentées sur la f igure publ iée par 
F . Di nois DE M O N T P E R E U X , mais ces stries sont le plus souvent abrasées chez nos 
exempla i res . 
L'espèce la plus voisine est sans aucun doute Betusa (Cyliehnina) conuloidea 
( W O O D ) , du Pl iocène de la Be lg ique et de la Grande-Bre tagne ( H A R M E R , F . W . , 
1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. 11, fasc . 3 , 1 9 2 3 , p. 8 0 0 , pl . L X I I I , f ig . 8 ) , qui présente un galbe 
très voisin et une o r n e m e n t a t i o n semblab le , mais qui , cependant , diffère du 
fossile m i o c è n e par sa forme m o i n s c o n i q u e , son ex t rémi té postérieure m o i n s 
rétrécie et m o i n s anguleuse , sa perforat ion o m b i l i c a l e encore plus étroite , son 
labre moins sail lant et moins étroi tement courbé en arr ière ; il est probable que 
ces deux formes sont apparentées . 
R. (Cyliehnina) elongata a été s ignalée par A. P E Y R O T ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V I , 
fasc. 2 , 1 9 3 2 , p. 3 5 6 , pl . NUI. f ig. 4 6 - 4 8 et 5 2 - 5 4 ) dans le Miocène du Bassin de 
la Gironde, depuis le Burdigalieil jusqu'au T o r l o n i e n . El le n'a pas, à ma connais -
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sauce, été trouvée dans le Miocène moyen de la T o u r a i n e . R . (Cylichnina) sub-
angistoma ( D ' O R B I G N Y , 1 8 5 2 ) , très abondante dans ce dernier gisement, el R . 
(Cylichnina) umbilicata, du Plio-Holocène médi terranéen , sont toutes deux beau-
coup plus cy l indracées et onl la columeUe moins profondément excavée. 
Genre V O L V U L A A . ADAMS, 1850 (Type Bulla acuminata BBUOUŒBB) . 
Volvula a c u m i n a t a B R U G U I È R E , sp. 1 7 8 9 . 
Bulla acuminata NYST, P. H., 1843, p. 457, pl. X X X I X , fig. 11. - IDEM, 1861, p. 18, 
n° 83. - KOENEN, A . von, 1872-1882, t. II, 1882, p. 340. — RAVN, J . P. J . , 1907, p. 360, 
pl. V I I I , fig. 12. 
Bulla nystii NYST, P. H., 1861, p. 18, n° 83. 
Volvula acuminata SACCO, P., 1890-1904, t. X X I I , 1897, p. 42, pl. I I I , fig. 91-93. — HAB-
MKM, V. W., 1914-1925, t. I I , fasc. 3, 1923, p. 799, pl. L X I I I , fig. 7. — KAUTSKY, P., 
1925, p. 200. - STAESCHE, K., 1930, p. 73. 
G i s e m e n t . 
a) Horizon de Houthaelen : 
L o c a l i t é : Houthaelen , Puits . r I et I I . 
Nombre d 'exemplaires : 7 . 
b) Anversien : 
Local i tés : Anvers I, B u r c h t , E d e g e m , Kiel , Anvers I I , B e r c h e m . 
P l é s i o t y p e : L o c . E d e g e m , L U . n" 1 0 5 9 1 , Cat . Types Invert , loi t. I . R . S c . N . B . 
i / 3 7 3 8 . 
Nombre d 'exemplaires : 3 0 . 
D i s c u s s i o n . — Les exempla i res du Miocène de la B e l g i q u e sont identi -
ques à ceux du Pl iocène de la Belgique et de la G r a n d e - B r e t a g n e . F . IXAI T S K I a 
s ignalé cette espèce dans le Tor lonien de la F r a n c e occ identa le , et les col lect ions 
de l ' Institut royal des Sc iences naturelles de Belgique en renferment un exem 
plaire provenant du Tortonien de Vôslau (Bassin de V i e n n e ) ; par contre , en 
Aquita ine , A. P E Y R O T a m o n t r é ( 1 9 2 7 - 1 9 3 4 , t. V I , fasc . 2 , 1 9 3 2 , p . 3 7 7 , pl . X V I I I , 
f ig 4 3 - 4 4 que , depuis l 'Aquitanien j u s q u ' à l 'Helvétien, Volvula acuminata est 
r e m p l a c é e par une f o r m e plus cy l indracée , moins convexe et plus longuement 
r o s t r é e : Volvula acuta G R A T E L O I P, sp. 1 8 2 7 . 
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FAMILLE S C A P H A N D R I D A C . 
Genre CYLIGHNA LOVEN, 1846. 
S E C T I O N UYLICHNA S . S . (Type Bulla cylindracea P E N N A N T ) . 
Cyliehna (Cyliclma) cylindracea PENNANT , sp. 1 7 7 7 . 
Pl. X, fig. 15. 
Bulla cylindrica NYST, P . H . , 1861, p. 18, n° 82. — KOENEN, A. von, 1872-1882, t. II, 1882, 
p. 345. 
Bulla convoluta N Y S T , P. H . , 1843, p. 454, pl. X X X I X , fig. 6. — HÔRNES, M., 1856, pl. L , 
fig. 7. 
Cyliehna cylindracea RAVN, J . P. J . , 1907, p. 367, pl. VIII , fig. 15. — HARMER, F . W . 
1914-1925, t. II , fasc. 3, 1923, p. 803, pl. LXI I I , fig. 12. 
Bullinella cylindracea var. convoluta SACCO, F . , 1890-1904, t. X X I I , 1897, p. 49, pl. I V , 
fig. 8-10. 
Bullinella cylindracea KAUTSKY, F . , 1925, p. 193. — STAESCHE, K . , 1930, p. 73. — SOR¬ 
GENFREi, Th. , 1940, pp. 58, 67, pl. VI, fig. 20. ' * 
G i s e m e n t . 
o) Horizon de Houthaelen : 
L o c a l i t é : Houthaelen, Puits n° I. 
Nombre d 'exemplaires : 2 . 
b) Anversien : 
Local i tés : Anvers 1, E d e g e m , Kiel , B e r c b c m , Anvers I I , Anvers I I I , D e u r n e . 
Plés iotype : L o c . E d e g e m , I .G . n° 2 7 3 8 , Cat . Types Inver t . tert . I . R . S c . N . B . 
n° 3 7 3 9 . 
Nombre d'exemplaires : 3 5 . 
Genre SABATIA BELLARDI, 1877. 
SECTION DAMONIELLA I R E D A L E , 1 9 1 8 (Type Bulla cranchi F L E M I N G ) . 
Sabatia (Damoniella) utricula B R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
Pl. X, fig. 16. 
Bulla utricula N Y S T , P. H . , 1843, p. 457, pl. X X X I X , fig. 9. — IDEM, 1801, p. 18, n° 85. 
Atys utriculus RAVN, J . P . J . , 1907, p. 163, pl. VIII , fig. 13. 
Boxania utriculus KAUTSKY, F. , 1925, p. 200. — STAESCHE, K . , 1930, p. 73 — SORGEN¬ 
FREI , Th. , 1940, pp. 58, 67. 
Boxania subutricula PEYROT, A., 1927-1934, t. VI , fasc. 2, 1932, p. 359, pl. X I I , fig. 43-48. 
G i s e m e n t , 
a) Horizon de Houthaelen : 
L o c a l i t é : Houthaelen , Puits n° I . 
Nombre d 'exemplaires : 4 . 
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b) Anversion : 
L o c a l i t é s : Edegem, Kiel, Berchem, Anvers 11. Deurne. 
Plésiotype: Loc. Deurne, I .G. n" 4 2 8 5 , Cal . Types Invert. tert. I.H.Se.N.B. 
n 3 7 4 0 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 4 . 
D i s c u s s i o n . — Les exempla ires recuei l l is dans le Mio-Pl iocène de la 
Belgique, c o m m e ceux provenant du Miocène du D a n e m a r k , appartiennent, par 
leur galbe peu renflé el leur ornementation spirale étendue à toute la surface du 
l o i n , à la forme du Miocène d'Aquitaine (Burdigalien à Tortonien), que \. P E Y -
R O T a désignée sous le nom aubutricula D'ORBIONY, 1852 , mais qui correspond 
parfai te .neni à la figure originale d'utricula typique; il en est probablement de 
même des exemplaires de l'Allemagne du Nord qui n'ont pas éfé figurés. 
Genre S C A P H A N D E R . 
S E C T I O N SCAPHANDER s .s . (Type Bulla lignaria LINNÉ). 
Scaphander (Scaphander) grateloupi MICHBEOTTI, sp. 1 8 4 7 . 
Pl. X, fig. 17. 
Huila lignaria N Y S T , P . H . , 1 8 6 1 , p. 1 8 , n° 8 1 . — KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , 
p. 3 4 7 . 
Scaphander lignarius var. grateloupi KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 9 8 . — PEYROT, A . , 1 9 2 7 - 1 9 8 4 , 
I, V I , fasc 2, L932, p. 368, pl. X I I , fig. 1 5 , 1 7 - 2 1 . - S O B O E N F B E I , Th., 1 9 4 0 , pp. 5 7 , 67, 
pl. V I , fig. 1 9 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
L o c a l i t é s : \..\ers I , Edegem, Anvers I I I . 
Plésiotype: L o c . Edegem, I.G. n" 2 7 3 8 , Cal . Types Invert. I c i . I.R.Sc.N.B. 
n ' 3 7 4 1 . 
Nombre d 'exemplaires : 12 . 
F A M I L L E P I I 1 L I N Ï D / U . 
Genre P H I L I N E ASCANIUS, 1 7 7 2 . 
F . I X M T S K V (1025 . p. 197) a s ignalé la présence du genre dans le Miocène 
infér ieur et moyen de l'Allemagne du Nord (Philine rotundata NON KOBNBN, 
1882) : en Belgique le - c u r e n'a pas encore été recueilli dans le Miocène, sans 
doute à cause de l 'exlrème fragil i té de ses coqui l les , mais dans le Pl iocène 
des environs d'Anvers (Diestien, zone à /. humana) «n. a trouvé Philine elenans 
HARMBB et Philine scabra ( M C L L E B ) du Coralline Crag de Grande-Bretagne. 
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O r d r e P T E R O P O D A . 
S o u s - o r d r e T H E C O S O M A T A . 
S U P E R . vMM.i.K E U T H E C O S O M A T A . 
FAMILLE S P 1 B A T E L L I I ) E . 
Genre S P J B A T E L L A BLAINVILLE, 1 8 1 7 (Type Spiratella helicina PHIPPS). 
Spiratella miorostralis KAUTSKY, sp. 1 9 2 5 . 
Spirialis rostralis NYST, P . H . , 1 8 6 1 , p. 1 8 , n° 8 7 . — KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , p. 3 5 8 . 
Spirialis miorostralis KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 2 0 2 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Localité : Edegem. 
P l é s i o t y p e : L o c . Edegem, I .G. n° 2 7 3 8 , Cat . Types Invert. tert . I . R . S c . N . B . 
n"' 3 7 4 2 . 
Nombre d 'exemplaires : 2 0 . 
D i s c u s s i o n . - Les coqui l les de ce groupe sont, dans le Miocène , d'une 
taille si petite qu'elles on! échappé à la plupart des récol les . F . KAUTSKY a m o n -
t re les caractères qui dist inguent celte l'orme de. l 'espèce récente . 
Spiratel la valvat ina REUSS , sp. 1 8 6 7 . 
Spirialis valvatina KOENEN, A . von, 1 8 7 2 - 1 8 8 2 , t. I I , 1 8 8 2 , p. 3 5 7 . — KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , 
p. 2 0 3 . — STAESCHE, K . , 1 9 3 0 , p. 7 3 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Local i té : E d e g e m . 
Plésiotype: L o c . E d e g e m , I.G. n° 2 7 3 8 , Cal Types Invert . tert . I.R.Sc.N.B. 
n° 3 7 4 3 . 
Nombre d 'exemplaires : 8 . 
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F A M I . 1 1 ( avol imida: . 
Genre VAGINELLA DANDIN, 1800 (Type Vaginella depressa DANIUN . 
Vaginella depressa DANDIN, 1 8 0 0 . 
Vaginella depressa NORNES, M., 1856, p. 663, pi. L, fig. 42. — NYST, P. II.. L861, p. 18, 
n° 86. - KOENEN, A. von, 1872-1882, t. II, 1882, p. 355. - SOHOENEREI, Th. , 194o! 
pp. 60, 67. 
G i s e m c n l . 
Anversien : 
Local i le : Edegem. 
Plesiotype: F o e . Edegem, I .G. n° 2 7 3 8 , Cat. Types Inver t , tert. I .B.Sc.N.B. 
n" 3 7 4 4 . 
Nombre d'exemplaires : 2 . 
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CONCLUSIONS 
TABLEAU I . 
Répartition par familles des Gastropodes du Miocène de la Belgique. 
NOMBRE D'ESPECES 
LISTE DES FAMILLES BOLPÉRIEN ANVEHSIEN Bolderberg Houthaelen 
PROSOBRANCHIA 
\HI:IU;(M;ASTHDPODA 
Fissurellidx — 1 2 
Trochidx — 1 3 
Cyclostrematidx -- — 2 
Turbinidx 1 — 1 
MKSOGASTROPODA 
Hydrobiidx — — 1 
Rissoidx — — 4 
Turritellidx 2 1 3 
Mathildidx — — 1 
Solariidx 1 — — 
Vermetidx 1 — 1 
Potamididx 3 — 1 
Cerithiopsidx — — 1 
Scalidx — 2 8 
Melanellidx — 2 3 
PyramidelUdx — 3 11 
Capulidx — — 2 
Calyptrxidx — — 2 
Xenophoridx 1 1 1 
Aporrhaidx 1 1 2 
Naticidx 7 4 10 
Cyprxidx — — 4 
Cassidldx 2 1 3 
Bursidx 1 — 
Cymatiidx — 1 
Pirulidx 1 1 1 
STENOGLOSSA 
Muricidx 4 4 1 7 Columbellidx 1 — 2 
Buccinidx 1 — 4 
Galeodidx 1 — — 
Nassidx 2 — 3 
Fasciolariidx 1 1 5 
Olivldx 2 1 2 
Mitridx 2 1 5 
Volutidx 1 — 1 
Cancellariidx 7 2 8 
Conidx (excl. plcurotomidx) ... 3 — 1 
Terebridx 3 1 2 
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T A B L E A U I (suite). 
N O M B R E D ' E S P E C E S 
L I S T E D E S F A M I L L E S BOLDER IEN 
ANVEHSIEN 
Bolderberg Houthael.n 
O P I S T H O B R A N C H I A PUUROCCBU Actxonidx — 1 3 
liingiculidx 1 2 
Retusidx — 1 2 
Scaphandridx — 2 3 
PTEHOI'ODA 
Spiratellidx — 2 
Cavolinidx — — 1 
Totaux 49 30 120 
T A B L E A U I I . 
Répartition par genres des Gastropodes du Miocène de la Belgique. 
N O M B R E D ' E S P È C E S 
L I S T E D E S G E N R E S l'.OI.MKII \ 
ANVEHSIEN 
Bolderberg Houthaelen 
1. Emarginula ... 1 
2. Diodora 1 1 
3. Solariella . ... 1 
4. Callíostoma ... 1 1 
5. Teinostoma ... 1 
6. Circulus 2 
8. Hydrobia . ... 1 1 
o 7. Astr.ra 1 
9. Cingula 1 
10. Thapsiclla _ 1 
11. Alvania — 2 
12. Turritella . ... 2 1 3 
13. Mathüda 1 
l i . Solarium . ... 1 — 
0 15. Vermetus . ... 1 1 
lfi. Potámides 2 1 
17. Terebralia 1 — 
18. Seila — 1 
19. Acirsa — _ 1 
20. Opalia — — 2 
21. Scala — 2 5 
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TABLEAU I I (suite). 
N O M B R E D ' E S P B C E S 
L I S T E D B S G E N R E S BOLDER IKN 
ANVEHSII:N 
Bolderberg Houthaelen 
22. Strombiformis 1 1 
23. Melanella - 1 1 
24. ViM —. — 1 
25. Chrysalllda - — 1 
26. Odostomia — 1 1 
27. Eulimella — 1 3 
28. Turbonilla — 1 5 
29. Pyramidella — — 1 
30. Capulus — _ 2 
31. Calyplrsea — — 1 
32. Crepidula — — 1 
0 33. Xenophora 1 1 1 
x34. Aporrhais 1 1 2 
35. Polynices 2 1 6 
36. Natica 4 2 2 
37. Globularia — 1 
38. Sigaretus 1 1 1 
39. Erato — 1 
40. Simula 1 
41. Eocyprsea — — 2 
o42. Phalium 2 1 3 
43. Bursa 1 — 
44. Cymatium — — i 45. Pirula 1 1 2 
46. Murex 3 1 3 
x47. Trophon — — 1 
0 48. Typhis — — 1 
49. Aspella — — 1 
50. Trilonalia 1 — — 
51. Pyrene 1 — o 
52. Phos — — 1 
53. Babylonia 1 — — 
x54. Sipho — — 1 
55. Euthria — — 1 
56. Galeodes 1 — — 
57. Nassa 2 — 3 
58. Aquilofusus — — 1 
59. Streptochetus 1 1 2 
60. Lathyrus — — 1 
o61. Fasciolaria — — 1 
62. Ancilla 2 1 o 
63. Vexillum — — 2 
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TABLEAU II [suite). 
NOMHRK D'ESPECES 
LISTE DES ( i ENRES I!I>].IH:I;IK\ 
ANVERSIEN 
• Bolderberg Houthaek'ii 
84. Mitra 2 1 3 
63. Scaphella . ... 1 — 1 
88. Cancellaria ... 7 a 7 
x67. Admete — — 1 
o 68. Conus 3 — 1 
69. Terebra 3 i 2 
70. Actwon — i 2 
7t. Crenilabium ... — — 1 
72. Mngicula . ... 1 — 2 
73. fíetusa — — 1 
74. Volvula — i 1 
75. Cylichna - i 1 
76. Sabatia — i 1 
77. Scaphander ... — — 1 
78. Spiratella . ... — — 2 
79. Vaginella . ... — — 1 
Totaux 49 30 12(1 
TABLEAU III . 
Répartition stratigraphique et géographique des Gastropodes du Miocène 
de la Belgique. 
Les dernières récoltes effectuées par l ' Institut royal des Sc iences naturelles 
de Belgique dans le P l iocène des environs d'Anvers (.1. DE IIEIN/.ELIN DE B R É -
C O U R T . Bull. Inst . roy. Se . nat. B e l g . , t. X X V I , 1 9 5 0 , n°* 4 0 et 4 1 ) ont montré 
que les anc iennes récolles de fossiles de ces terrains n'élaienl pas sûres en ce 
qui c o n c e r n e la répartition stratigraphique des espèces; c 'est pourquoi j ' a i o m i s 
dans ce tableau les colonnes relatives au P l iocène de la Belgique. 
Dans ce lahleau les chi f f res reproduits dans les trois premières colonnes 
indiquent le degré d'abondance des espèces citées d'après les convent ions sui-
vantes : 
Chiffre conventionnel Nombre d'exemplaires 





6 Plus de 100. 
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Les conventions géographiques sont, les s u i v a n t e s : 
Nord = Al lemagne du Nord, D a n e m a r k , Hol lande; 
Ouest = F r a n c e , P o r t u g a l . 
Est - Autr iche , Hongr ie , P o l o g n e , Russie méridionale , Yougos lavie ; 
Sud = Ital ie , Suisse . 
Dans les colonnes 4 à 19 : + signifie la présence certaine. 
x signifie la présence douteuse ou une forme affine. 
L I S T E S Y S T E M A T I Q U E 
DES 
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1 2 :I 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1 I : i 14 15 10 17 1H IA 
1. Emarginula cancellata PHIL 1 X X + + 
2. Diodora apertura (MTG.) 1 1 + + + + + + + 
3. Solariella strxleni nov. sp 1 
4 . Calliostoma laureatum (MAY.) ... 1 + + ? X + + + 
5 . Teinostoma antwerpiense nov. sp. I 
6. Circulus hennei nov. sp X X X 
7. Circulus prsecedens (KOEN.) I + + 
8. Astrxa bélgica nov. sp 4 
9. Astrsea cf. baccata (DEF.) X 
10. Hydrobia antwerpiensis nov. sp. . 1 
11. Cingula próxima f. loevigata (K.). 1 + 
12. Thapsiella costulata (WOOD) 1 + 
13. Alvania antwerpiensis nov. sp. ... 1 
14. Alvania bélgica nov. sp 3 
15. Turritella triplícala ( B B . ) 5 + X + X + + + + 
16. Turritella subacutanguta ORB. ... 6 + + + + + + + + + 
17. Turritella spirata ( B R . ) 5 + + + + + + 
18. Turritella eryna ORB 5 + + + + + 
19. Turritella tricarinata ( B R . ) 1 + + X X X + + + + 
20. 
Mathilda filogranata SAC 9 • • • + | + J 
l o i M. G L I B E R T . — FAUNE M A L AGOLOG1Q U F 
TABLEAU I I I (suite). 
LISTE SYSTEMATIQUE 
DES 


























































































































































































1 •2 a 4 5 6 7 g 1 11 12 U 11 1!. 10 17 18 m 
21. Solarium simplex BRONN 2 + + + + + + Í + 
22. Vermeius woodi MOR 1 X + + + X + X X X 
23. Vermetus arenarius (L.) i + + + + + + + +• 
24. Vermeius arenarius ingens (COLB.). i + ? + 
25. Potámides papaveraceus (BAST). ... 1 + + + X + 
26. Potámides bolderbergensis nov. sp. 1 
27. Potámides antwerpiensu nov. sp. i 
28. Terebralia lignitarum (EICH.) ... 1 + X + + + + 
29. Seila äff. trilineata l X X X X X X 
30. Acirsa lanceolata ( B R . ) i + + X + X 
31. Opalia pertusa (NYST) i X 
32. 0palia straeleni nov. sp i 
33. Scala crassicostata (DESH.) 3 + + + + + + + X 
34. Scala procomitalis ( S i t ) 1 + 
35. Scala sallomarensis nórdica n. f. 8 X 
36. Scala amana subreticula (ORB.) ... 3 4 + + + 
37. S . frondicula frondicula (WOOD). 1 + + + + + 
38. 8. frondicula antwerpiensis a. f. 3 X X 
39. Scala weyersi (NYST) 3 
40. Strombiformls taurinensis (SMC) . 1 2 + + + + + + 
41. Melanella eichwaldi (HÖRN.) 3 1 + + + + + + + + 
42. Viso acarinatoconica SAC 3 + + + + + + + 
43. .Viso postburdigalensis SAC 3 X X X + 
44. ChrijsaUida cf. pygmsea (GRAT.) ... 1 X X X X X X X 
45. Odostomia conoidea ( B R . ) 1 2 + + + + + + + + 1 
46. Eulimella acicula (PHIL.) 1 + + + + + I 
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TABLEAU III [suite). 
0> 3 






a =T 5 
'S 
Miocène Pliocène Holocène 
L I S T E S Y S T E M A T I Q U E Nord Ouest Est Sud 
DES 















































































































i 2 3 4 5 7 8 8 10 u 12 It n 15 10 17 18 l'.i 
47. Kulimella neumayri (KOEN.) 1 + + + + + 
48. Eulimella hoernesi (KOEN.) \ 3 + + + 
49. Turbonilla edegemensis n. f 1 X 
50. Turbonilla gastaldi SEMP 1 2 + i X X + + + 
51. Turbonilla pseudoterebralis SAC. ... 1 + + X + + 
52. Turbonilla undulata KOEN 1 + X 
53. T . cf. miomutinensis (SAC.) 1 X 
54. Pyramidella plicosa BRONN 1 -f + + + + + + •f + X 
55. Capulus ungaricus (L.) 1 X y X + X + + + + + 
56. Capulus sinuosus f. inccrlus BELL. 1 X X X + 
57. Calyptrœa chinensis (L.) 3 + + X X + + + + + + + + + 
58. Crepidula crepidula (L.) 1 + + + + + + + + + 
59. Xenophora deshayesi (MICH.) . ... 3 3 + + + + -i- + + 
m. Aporrhais margerini (KOEN.) 3 + + 
Cl. Aporrhais alata (EICH.) 1 (i + + + + + + + + + + + 
62. Polynices helicina ( B R . ) 6 + + + + + X + + X + + + 
63. Polynices johannse (MAY.) 1 + + + 
64. Polynices transferla SAC 2 + + 
65. Polynices protraclus (EICH.) . ... 1 + X + + 
66. Polynices olla (DE SERRES) 1 1 + + + + + + + + + + 
07. Polynices dertomamilla SAC . ... 1 6 6 + + + + + 
68. Natica tigrina DEF 3 1 6 - j - + + + + + + + -r-
09. Natica beyrichi KOEN 3 i 5 + + 
70. Natica neglecta MAY 1 + + 
71. Natica cf. hanseata KAUTS 2 
72. Globularia cf. compressa (BAST.) ... 1 X X X 
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TABLEAU I I I {suite). 
L I S T E S Y S T E M V H O I E 
DES 


































































































































































































1 1 4 5 0 7 8 10 U 12 1 U 15 10 17 18 LI; 
73. Sigaretus f. deshayesi MICH 1 i + + X X X + + 
74. Sigaretus striatvs (DE SER.) 1 + + + + 
75. Erato t. germánica SCHILD 1 X + X X X X X X 
76. Simnia cf. semen DEF 1 X X 
77. Eocyprxa voslauensis (SAC.) 2 + X + X + X 
78. Eocyprsea miobadensis (SAC.) . ... 1 X X X + X 
79. Phalium miolsevigatum (SAC.) . ... 2 3 + + X + X + + + + 
80. Phalium pedemontanum (SAC.) ... 1 X + 
81 . Phalium bicoronatum (BEYR.) . ... t 4 X + + 
82. Bursa sp 
83. Cymatium tarbellianum (GRAT.) ... 4 + + + 
84. Pirula simplex BEYR 1 + + + 
85. Pirula condita BRONG 1 4 + + + + + + + + + + 
86. Murex aquitanicus GRAT 1 + + + + + + 
87. Murex ct.subasperrimus ORB 1 X 
88. Murex nysti KOEN 6 + 
89. Murex scalariformis NYST 4 + X X X X X 
90. Murex inornatus BEYR 1 2 + 1 + • 
91. Trophon semperi (KOEN.) 1 + + X X X X X 
92. Typhis fistulosus ( B R . ) 3 + + + + + + + + 
93. Typhis horridus ( B R . ) 2 + + + + + + + + + + 
94. Aspella cf. peregra (BEYR.) 1 X 
95. Tritonalia cf. calata (OUJ. ) 3 X X 
90. Pj/rene nassoides (GRAT.) 3 1 + + -f + + + + + + 
97. Pj/rnie corrúgala (BELL.) \ + + + 
98. Pfcos decussatus KOEN 1 -F. + + + + + + + + 
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TABLEAU I I I [suite). 
L I S T E S Y S T E M A T I Q U E 
DES 











































































































































































1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
90. Phos subcarinatus VOORT 1 + + + + + 
100. Jiabijlonia briigadina (GRAT.) . ... 3 + + + + + + + X 
101. Sipho gregarius (PHIL.) 1 X X + + 
102. Euthria antwerpiensls nov. sp. ... 1 
103. Galeodes cornutus (AG.) 1 + + + + + + 
104. Nassa facki KOEN 1 3 + + + 
105. Nassa cf. polsense H. et A 1 
106. Nassa bocholtensis (BEYR.) 1 + + + 
107. Nassa tenuistriata (BEYR.) 3 + 
108. Aquilo[usus beyrichi (NYST) 2 + 
109. Streptochetus hosiusi (BEYR.) . ... 1 1 + X 
110. Streptochetvs sexcostatus (BEYR. ) . 1 0 + + + 
111. lathyrus rolhi (BEYR.) 6 + + + + + 
112. Fasciolaria antwerpiensis nov. sp. 1 X 
113. Ancilla obsoleta ( B R . ) 4 5 6 + + + + + + + 
114. Oliva f. procera KAUTSK 6 + + X X X X 
115. Oliva dufresnei BAST 1 + + + + + + 
116. Vexillum aciculum (NYST) 5 + 
117. Vexillum cimbricum (OPPH.) 1 + + 
118. Mitra cf. pulcherrima BELL 1 X X 
119. Mitra grateloupi ORB 1 1 + X 
120. Mitra substriatvla ORB 1 + + 
121. Mitra subelongnln Om 3 + 
122. Mitra bellardii H. et A 6 + X + 
123. Scapella bolli (KOCH) 2 3 + + + 
124. Cancellaria prxcedens BEYR 1 + + + + X X + X 
1 5 8 M. G L 1 B E R T . — FAUNE MALACOLOGIQUE 
TABLEAU III (suite). 
L I S T E S Y S T E M A T I Q U E 
DES 














































































































































































































M 15 16 1 17 18 10 
125. Cancellaria neuvillei (PEYR.) . ... 1 + 
126. Cancellaria contorta (BAST.) 1 1 + + + + + + + + + 
127. Cancellaria beyrichi MAY 5 + + + + X + 
128. Cancellaria planispira NYST 1 X 
129. Cancellaria aperta BEYR 1 + + X 
130. Cencellaria pluricostata (KAUTS.) . 3 + + + + + + X 
131. Cancellaria caláis (KAUTS.) 3 + + 
132. Cancellaria acutangula FAUJ 2 + + + + 
133. Cancellaria behmi BEYR X + X X X 
134. C. varicosa paucicostata (PEYR.) . 1 3 + + + + 
135. C. varicosa simplicior (SAC.) 4 + + + + + + 
136. C mitrseformis párvula BEYR. ... 1 X + + X X X + X + + + 
137. Admete fusiformis (CANTR.) 3 X + + + + + + 
138. Conus dujardini DESH 4 6 + + + + + + + + + + 
130. Conus cf. ventricosus BRONN 1 X X X X 
140. Conus clavatulus ORB 1 + + + + 
141. Terebra hoernesi BEYR 3 + + + + 
142. Terebra magnoplicata SAC 2 + + 
143. Terebra acuminata BORSON 3 + + -f + + + -1- + + 
144. Terebra neglecta MICH 4 + + + + + 
145. Terebra hasteroti NYST 2 + + + + 1 + + + 
146. Actmon semistriatus (FER. ) 2 + + + + + + + + + 
147. AcUeon inflatus (BORS. ) 1 + + + + + + 
148. Crenilabium terebelloides (PH.) ... 1 + + + X 
140. fíingicula buccinea ( B R . ) 1 6 + + + -1 + + + + + 
150. Ringicula ventricosa (Sow.) 2 + X + + + : + 
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L I S T E S Y S T É M A T I Q U E 
DES 































































































































































































1 | S 4 5 6 7 8 10 n 12 18 14 15 16 17 18 n 
151. Retusa elongata (EICH.) 4 + + + + + + + + + X 
152. Volvula acuminata (BRUG.) 2 4 + + + + + + + 
153. Cylichna cylindracea (PENN.) 1 4 + + + + + + + + + 
154. Sabatia utricula ( B R . ) 1 3 + + + + + + • + + + + + + 
155. Scaphander groteloupi (MICH.) 3 + + + + + + + + 
156. Spiratella miorostralis (KAUTS.) ... 3 + X 
157. Spiratella valvatina (REUSS) 2 + + + + • 
158. Vaginella depressa BAND 1 + + + + + + 
Comparaison entre elles des faunes de Gastropodes du Miocène de la Belgique. 
Dans les tableaux I, Il et III j ' a i distingué, c o m m e pour les Pélécypodes, 
trois horizons qui sont , de haut en bas : 
1. Horizon d'Edegem ou Anversien. 
2. Horizon de Houthaelen. 
3. Horizon du Bolderberg ou Boldérien s.s. 
A. — C o m p o s i t i o n d e s t r o i s f a u n e s . 
Familles 
a) Edegem 40 
b) Houthaelen 21 
c) Bolderberg 23 
B. — R é p a r t i t i o n d e s f a m i l l e s . 
1° Familles communes aux trois faunes 
Sur les quarante-trois famil les de Gastropodes qui ont des représentants 
dans les horizons du Miocène de la Belgique, douze ont des représentants dans 






TABLEAU I I I (suite). 




Naticidx ... . 
Cassididx 
Plrulidx . . 
Muricidx . . 
Fasciolariidx 






































2" Fami l les c o m m u n e s à la l'aune du Bo lderberg et à celle de Hôuthaelen. 
Outre les douze famil les c i -dessus, c o m m u n e s aux trois faunes , il n 'y a pas 
de fami l le c o m m u n e aux faunes du Bolderberg el de Hôuthaelen. 
3° Fami l l es c o m m u n e s à la faune du Bolderberg et à celle d ' E d e g e m . 
Outre les douze fami l les c o m m u n e s aux trois horizons, il en existe neuf 
qui sont c o m m u n e s à la faune du Bolderberg el à cel le d ' E d e g e m . 










4° Fami l l es c o m m u n e s à la faune de Hôuthaelen et à cel le d ' E d e g e m . 
Outre les douze famil les c o m m u n e s aux trois faunes , il y en a huit qui se 
t rouvent à la fois dans les faunes de Hôuthaelen et d ' E d e g e m . 
Familles Hôuthaelen Edegem 
1. Fissurellidx 1 2 
2. Trochidx 1 3 
3. Scalidx 2 8 
4. Melanellidx 2 3 
5. Pyramidellidx 3 11 
6. Actxonidx 1 3 
7. Retusidx 1 2 
8. Scaphandridx 2 3 
# 
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5° F a m i l l e s connues dans l 'une seulement des trois faunes étudiées. 
a) Bolderberg : 
1. Solariidx 1 
2. Galeodidx 1 
b) Hôuthaelen : 
? Bursidx (1 ?) 
c) Edegem : 
1. Cyclostrematidx 2 
2. Hydrobiidx 1 
3. Rissoidx 4 
4. Mathildidx 1 
5. Cerithiopsidx 1 
6. Capulidx 2 
7. Calyptrxidx 2 
8. Cyprxidx 4 
9. Cymaliidx 1 
10. Spiratellidœ 2 
11. Cavolinidx 1 
C. — R é p a r t i t i o n d e s g e n r e s . 
1 ° Genres c o m m u n s aux trois faunes . 
Septante-neuf genres de Gastropodes sont c o n n u s ac tue l lement dans le 
Miocène de la B e l g i q u e , et quatorze d'entre eux, é n u m é r é s ci -dessous, sont c o m -
m u n s aux trois horizons fauniques . 
Genres Bolderberg Hôuthaelen Edegem 
1. Turritella 2 1 3 
2. Xenophora 1 1 1 
3. Aporrhais 1 1 2 
4. Polynices 2 1 6 
5. Natica 4 2 2 
6. Sigaretus 1 1 1 
7. Phalium 2 1 3 
8. Pirula 1 1 2 
9. Murex 3 1 3 
10. Streptochetus 1 1 2 
11. Ancilla 2 1 2 
12. Mitra 2 1 3 
13. Cancellaria 7 2 7 
14. Terebra 3 1 2 
2" Genres c o m m u n s à la faune du Bo lderberg et à cel le de Hôuthaelen . 
Outre les quatorze genres ci-dessus, c o m m u n s aux trois faunes , j e ne connais 
aucun g e n r e c o m m u n à la faune du Bolderberg et à cel le de Hôuthaelen . 
3° Genres c o m m u n s à la faune du Bolderberg et à celle d 'Edegem. 
1G2 M. G L I B E R T . — FAUNE MALACOLOGIQUE 
Outre les quatorze genres communs aux trois faunes, il n'y en a que sept 
























4° Genres c o m m u n s à la faune de i loulhac len et à celle d'Edegem. 
Outre les quatorze genres c o m m u n s aux trois faunes , il y en a douze qui 










Odostomia . . 
































5° Genres connus seulement dans l 'une des trois faunes étudiées . 
a) Bolderberg : 
1. Solarium ... 1 
2. Terebralia . 1 
3. Trilonalia ... 1 
4. Babylonia ... 1 
5. Galeodes ... 1 
b) Hôuthaelen : 
? Bursa . ... (1 
çem : 
1. Emargunlla 1 14. ChrysalUda 
2. SolarteUa . 1 15. Pyramidtlla 
3. Teinostoma 1 Hi. Capulus ... 
4. Circulas 2 17. Calyptrœa . 
5. Hydrobia .. 1 18. Crepidula .. 
0. Cinijula 1 19. Globularia . 
7. Thapsiella 1 20. Erato 
8. Alvania 2 21. Simnia . ... 
9. Mulliilda .. 1 22. Eocyprxa .. 
10. Seila 1 23. Cymatium . 
II. Acirsa . .. 1 24. Trophon ... 
12. Opalin . 2 25. Typhis . ... 
13. Niso 1 26. Aspclla . ... 
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27. Phos 1 
28. Sipho 1 
29. Euthria 1 
30. Aquilofusns 1 
31. Lathyrus 1 
32. Fasciolaria 1 
33. Vexillum 2 
34. Admete 1 
35. Crenilabivm 1 
36. Retusa 1 
37. Scaphander 1 
38. Spiratella 2 
39. Vaginella 1 
D. — R é p a r t i t i o n d e s e s p è c e s . 
1° Espèces communes aux trois faunes . 
Sur les cent c i n q u a n t e - h u i t espèces de Gastropodes qui me sont c o n n u e s 
dans le Miocène de la Be lg ique , il n'y en a que dix qui soient c o m m u n e s aux 
trois faunes. 
1. Xenophora deshayesi. 
2. Aporrhais alata. 
3. Polynices dertomamilla. 
4. Natica tigrina. 
5. Natica beyrichi. 
6. Phalium miolxvigatum. 
7. Pirula condita. 
8. Murex inornatus. 
9. Ancilla obsoleta. 
10. Cancellaria paucicostata. 
2° Espèces c o m m u n e s à la faune du Bo lderberg et à celle de Houthaelen. 
Outre les dix espèces ci-dessus, c o m m u n e s aux trois hor izons , il n 'y en a 
que deux qui soient c o m m u n e s aux faunes du Bo lderberg et de Houthaelen . 
1. Turritella eryna. 
2. Cancellaria contorta. 
3° Espèces c o m m u n e s à la faune du Bolderberg et à celle d'Edegem. 
Outre les dix espèces c o m m u n e s aux trois faunes , il y en a neuf qui se 
retrouvent à la fois au Bo lderberg et dans le niveau d ' E d e g e m . 
1. Turritella subacutangula. 
2. Polynices olla. 
3. Phalium bicoronatum. 
4. Pyrene nassoides. 
5. Nassa facki. 
6. Streptochetus hosiusi. 
7. Scaphella bolli. 
8. Conus dujardint. 
9. Ringicula buccinea. 
4° Espèces c o m m u n e s à la faune de Houthaelen et à celle d ' E d e g e m . 
Outre les dix espèces c o m m u n e s aux trois horizons, il y en a seize qui se 
re trouvent à la fois dans les faunes de Houthaelen et d 'Edegem. 
1. Diodora apertura. 
2. Calliostoma laureatum. 
3. Scala subreticula. 
4. Strombiformis taurinensis. 
5. Melanella eichwaldi. 
6. Odostomia conoidea. 
7. Eulimella hoernesi. 
8. Turbonilla gastaldi. 
9. Sigaretus deshayesl. 
10. Streptochetus sexcostatus. 
11. Mitra grateloupi. 
12. Terebra acuminata. 
13. Actseon inflatus. 
14. Volvula acuminata. 
15. Cylichna cylindracea. 
16. Sabalia utricula. 
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:> Espèces connues seulement dans l'une des trois faunes . 
a) Bolderberg 28 espèces (se reporter au tableau III) . 
b) Houthaelen 2 espèces (se reporter au tableau III) . 
c) Edegein 91 espèces (se reporter au tableau III) . 
Tableaux récapitulatifs pour les Pélécypodes et les Gastropodes. 
I. — En nombres. 
Pélécypodes Gastropodes 
FAMILLES : 
1. Nombre total 38 43 
2. Nombre commun aux trois faunes 16 12 
3. Communs au Bolderberg et à Houthaelen 16+0 12 + 0 
4. Communs au Bolderberg et à Edegem 16+1 12+9 
5. Communs à Houthaelen et à Edegem 16+5 12+8 
G. Connus du Bolderberg seulement 2 2 
7. Connus de Houthaelen seulement 0 1 î 
8. Connus d'Edegem seulement 14 11 
GENRES : 
1. Nombre total 57 79 
2. Nombre commun aux trois faunes 15 14 
3. Communs au Bolderberg et à Houthaelen 15+0 14 + 0 
4. Communs au Bolderberg et à Edegem 15+3 14+7 
5. Communs à Houthaelen et à Edegem 15 + 10 14 + 12 
6. Connus du Bolderberg seulement 2 5 
7. Connus de Houthaelen seulement 0 1 ? 
8. Connus d'Edegem seulement 27 39 
ESPÈCES : 
1. Nombre total 105 158 
2. Nombre commun aux trois faunes 12 10 
3. Communs au Bolderberg et à Houthaelen 12+1 10+2 
4. Communs au Bolderberg et à Edegem 12 + 3 10 + 9 
5. Communs à Houthaelen et à Edegem 12+7 10+16 
6. Connus du Bolderberg seulement 7 28 
7. Connus de Houthaelen seulement 2 1 + 1 ? 
8. Connus d'Edegem seulement 63 91 
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I I . — En pourcentages. 
Familles Genres Espèces 
A. — PÉLÉCYPODES (*) : % % % 
1. Communs aux trois faunes 42,1 26,3 11,4 
2. Communs au Bolderberg et à Houthaelen ... 42,1 26,3 12,4 
3. Communs au Bolderberg et à Edegem 44,7 31,6 14,3 
4. Communs à Houthaelen et à Edegem 55,3 43,9 27,6 
5. Connus du Bolderberg seulement 5,3 3,5 6,7 
6. Connus de Houthaelen seulement 0 0 1,9 
7. Connus d'Edegem seulement 36,8 47,4 60,0 
B. — GASTROPODES : 
1. Communs aux trois faunes 27,9 17,7 6,3 
2. Communs au Bolderberg et à Houthaelen ... 27,9 17,7 7,6 
3. Communs au Bolderberg et à Edegem 48,8 26,6 12,0 
4. Communs à Houthaelen et à Edegem 46,5 32,9 16,5 
5. Connus du Bolderberg seulement 4,7 6,3 17,7 
6. Connus de Houthaelen seulement 0 0 1,3 
7. Connus d'Edegem seulement 25,6 49,4 57,6 
(*) Des erreurs de transcription se sont glissées dans le tableau précédemment publié pour les 
Pélécypodes (GLIBERT, M., 1945, p. 240), lequel est annulé par le tableau ci-dessus. 
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TABLEAU I V . 
Répartition des Gastropodes de l'Anversien dans les diverses localités. 
Colonne 1 : Quais Sud, Tête de Flandre (Tunnels sous l'Escaut, Puits de ventilation). 
Colonne 7 : Fort d'Herenthals, Fortin n° 3 , Gare centrale, Jardin Zoologique. 
Colonne 8 : Canal des Brasseurs (Tunnel pour véhicules, sous l'Escaut). 
L I S T E S Y S T E M A T I Q U E 
DES 












































1 2 4 1 6 7 8 8 m 
1. Emarginula cancellata PHIL + 
2. Diodora apertura (MTG.) + 
3. Solariella straeleni nov. sp + + 
4. Calliostoma laureatum (MAY.) + + + + 
5. 
G. 
Teinostoma antwerpien.se nov. sp. ... 
Circulus hennei nov. sp 
+ 
+ + + 
7. Circulus prxcedens (KOEN.) + + + + 
8. Astrxa bélgica nov. sp + + + + 
! ) . Hgdrobia antwerpiensis nov. sp. ... + 
10. Cingula próxima Ixvigata (KOEN.) ... + 
I I . Thapsiella costulata (WOOD) + + 
12. Alvania antwerpiensis nov. sp + 
13. Alvania bélgica nov. sp + + + 
14. Turritella triplicata (Bn.) + + + + + + + 
15. Turritella subacutangula ORB + + + 
1G. Turritella spirata ( B R . ) + + + + + 
17. Turritella eryna ORB + 
18. Turritella tricarinata ( B R . ) + + + 
19. Mathilda filogranata SAC + + 
20. Vermetus arenarius (L . ) + + + 
21. Vermetus arenarius ingens (COLB.) ... + + 
22. Potámides antwerpiensis nov. sp. ... + 
23. Seila aff. trilineata + 
24. Acirsa lanceolata ( B R . ) + 
25. Opalia pertusa (NYST) X + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26. Opalia straeleni nov. sp + 
27. Scala crasstcostata (DESH.) + + + + 
28. Scala sallomacensis nórdica n. f. ... + + + 
29. Scala amana subrelicula (OHB.) . ... + + + + + + + + 
30. Scala frondicula frondtcula (WOOD) .. + + 
31. Scala frondicula antwerpiensis n. f. . + + 
32. Scala weyersi (NYST) + + + 
33. Strombiformis taurinensis (SAC.) . ... + - f + 
34. Mclanella eichwaldi (HÖRN.) + 
35. Niso acarinatoconica SAC + + + + 
36. iViso postburdigalensis SAC + + + + + 
37. Chrysallida cf. pygmsea (GRAT.) + 
38. Odostomia conoidea ( B R . ) + + 
39. Eulimella acicala (PHIL.) + + 
40. Eulimella neumayri (KOEN.) + + • + + 
4L Eulimella harnesi (KOEN.) + + + + 
42. Turbonilla edegemensis n. f + 
43. Turbonilla gastaldi SEMP + + + + 
44. Turbonilla pseudoterebralis SAC + 
45. Turbonilla undulata KOEN + + 
46. Turbonilla cf. miomutinensis (SAC.) .. + 
47. Pyramidella plicosa BRONN + + 
48. Capulus ungaricus (L.) + 
49. Capulus sinuosus f. incertus BELL. ... + 
50. Calyptrsea chinensis (L.) + + + + + 
51. Crepidula crepidula (L.) + 
52. Xenophora deshayesi (MICH.) + + + + + 
53. Aporrhais margerini (KON.) + + 
54. Aporrhais alata (EICH.) + + + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 t m 
55. Polynices helicina ( B R . ) + + + + + + 
56. Polynices johannx (MAY.) + 
57. Polyn. cyclostornoides nordicus n . f. . + + 
58. Polynices protractus (EICH.) + 
59. Polynices olla (DE SERRES) + 
60. Polynices dertomamilla SAC + - f + + + + + 
61 . Natica tigrina DEF ... + + + + + + 
62. Natica bcyrichi KOEN + + + + + + + 
63. Globularia cf. compressa (BAST.) . ... + 
64. Sigamos f. deshayesi MICH + + + 
65. Erato cyprxola f. germanica SCHILD. . + 
66. Simnia ct. semen DEF + 
67. Eocyprsea voslauensis (SAC.) + + + + 
68. Eocyprxa miobadensis (SAC.) + 
69. Phalium miolxvigatum (SAC.) + + + + 
70. Phalium pedemontanum (SAC.) + + + 
71. Phalium bicoronatum (BEYR.) + + 
72. Cymaüum tarbellianum (GRAT.) . ... + + 
73. Pirula simplex BEYR + + + 
74. Pirula condila BRONC. + + + + + + 
75. Murex nysti KOEN + + 
76. Murex scalariformis NYST + + 
77. Murex inornatus BEYR + + • + + + 
78. Trophon semperi KOEN + 
79. Typhis fistulosus ( B R . ) + + + 
80. Typhis horridus ( B R . ) + + + 
81 . Aspella cf. peregra (BEYR.) + 
82. Pyrene nassoides (GRAT.) + + 
83. Pyrene corrúgala (BELL.) + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
84. Phos decussatus KOEN + + + 
85. Phos subcarinatus VOORT + 
86. Sipho gregarius (PHIL.) + 
87. Euthria antwerpiensis nov. s p + 
88. Nassa facki KOEN + + + + + 
89. Nassa bocholtensis (BEYR.) + 
90. Nassa tenuislriata (BEYR.) + 
91. Aquilofusus beyrichi (NYST) + + 
92. Streptochelus hosiusi (BEYR.) + 
93. Streplochetus sexcostatus (BEYR.) ... + + + + + + 
94. Lathyrus rothi (BEYR.) + + 
95. Fasciolaria antwerpiensis nov. s p . ... + 
96. Ancilla obsoleta ( B R . ) + + + + + + 
97. Oliva dufresnei BAST + 
98. Vexillum aciculum (NYST) + + 
99. Vexillum cimbricum (OPPH.) + 
100. Mitra grateloupi ORB + 
101. Mitra substriatula ORB + 
102. Mitra bellardii H. et A + + 
103. Scaphella bolli (KOCH) + + T + 
104. Cancellaria beyrichi MAY + + + 
105. Cancellaria aperta BEYR + + 
106. Cancellaria pluricostata (KAUTS.) . ... + + 
107. Caticellaria calais (KAUTSK.) + 
108. Cancel, varicosa paucicostata ( P E Y R . ) . + + + 
109. Cancellaria varicosa simplicior (SAC) . + + 
110. Cancel, mitrxformis párvula BEYR. .. + 
111. Admete fusiformis (CANTR.) + 
112. Conus dujardini DESH + + + + + + 
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TABLEAU I V {suite). 
L I S T E S Y S T E M A T I Q U E 
DES 

















































113. Terebra hoernesi BEYR + + 
114. Terebra acuminata BORSON + + + 
115. Actxon semistriatus (FER. ) + + 
110. Actxon inflatus ( B O U . ) + + 
117. Crenilabium terebelloides (PHIL.) ... + + + 
118. Ringicula buccinea ( B R . ) + + + + + 
119. Ringicula ventricosa (Sow.) + 
120. Rctusa elongata (EICH.) + + + + + + + 
121. Volvula acuminata (BRUG.) + + + + + + 
122. Cylichna cylindracea (PENN.) + + + + + + 
123. Sabatia utricula ( B R . ) + + + + 
124. Scaphander grateloupi (MICH.) + + + 
125. Spiratella miorostralis (KAUTS.) + 
126. Spiratella valvatina (BEUSS) + 
127. Vaginella depressa DAUD + 
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TABLEAU V . 
Moyen 








































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 m 
1. Emarginula cancellata X + 
2. Diodora apertura + 0 + 0 
3. Calliostoma laureatum 0 + + 0 + + + 
4. Circulus prxcedens + + 
5. Astraea c f . baccala DEF X + 
6. Cingula próxima lœvigata + + 
7. Turritella triplícala + 0 0 + + + 0 
8. Turritella subacutangula 0 + + 0 0 + + + 
9. Turritella spirata 0 + + + 0 
10. Turritella eryna 0 + + + 0 
11. Turritella tricarinata + 0 0 + + + 0 
12. Mathilda filogranata 0 + 
13. Solarium simplex 0 + + 0 0 + + 
14. Vermetus taurinensis 0 + 0 
15. Vermetus arenarius 0 0 0 + 
10. Vermetus arenarius ingens 0 + 
17. Potámides papaveraceus 0 + 0 
18. Terebralia lignitarum 0 + 0 0 
10. Acirsa lanceolata + 0 + 
20. Scala crassicostata 0 + 0 0 + + + 
21. Scala procomitalis + 0 
22. Scala amœna subrelicula 0 + 0 + + + 
23. Scala frondicula + 0 + + + 0 
24. Strombiformis taurinensis 0 + + 0 0 + + + 0 
25. Melanella eichwaldi 0 + + 0 0 + + 0 
26. Niso acarinaloconica 0 + 0 0 + + + 0 
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1 2 8 4 s 6 7 8 9 10 
27. Odostomia conoidea 0 + + 0 + + + il 
28. Eulimella acicula 0 + + + 
29. Eulimella neumayri 0 4- 0 0 + + 0 
30. Eulimella hœrnesi 0 + + 0 + 
31. Turbonilla gastaldi + + 0 0 + 0 
32. Turbonilla pseudoterebralis 0 + 0 + + 
33. Turbonilla undulata + X + + + 
34. Turbonilla cf. miomulinensis X + 
35. Pyramidella plicosa 0 + 0 0 + + (1 
30. Capulus ungaricus X X 0 + I I 
37. Capulus sinuosus incerlus X + 
38. Calyplrxa chinensis 0 + 0 0 + + + 0 
39. Crepidula crepidula 0 + 0 0 + + + li 
40. Xenophora deshayesi 0 + + + 0 0 + + + 
4L Aporrhais margerini 0 + + 
42. Aporrhais alata 0 + + + 0 0 + + + 0 
43. Polynices helicina 0 + 0 0 + + + 0 
44. Polynices johannœ + 0 + + + 
45. Polynices nordicus + + 0 
46. Polynices protractus 0 + 0 
47. Polynices olla 0 + + 0 0 + + + (1 
48. Polynices dertomamilla 0 + + + 0 0 + + + 
49. Natica ügrina 0 + + + 0 0 + + + 
50. Natica beyrichi 0 + + + + + + 
51. Natica neglecta + 0 
52. Natica cf. hanseata + X 
53. Sigaretus deshayesi + + 0 + 
54. Sigaretus striatus + 0 0 
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1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 
55. Erato germanica 4- 4- 4 
56. Eocyprxa voslauensis 0 0 4- + 4-
57. Eocyprxa miobadensis 0 4 
58. Phalium miolxvigatum 4- + + 0 0 4- 4- 4- 0 
59. Phalium pedemontanum 0 4-
GO. Phalium bicoronatum + + 4- 4- 4- 0 
Gl. Cymatium tarbellianum + 0 4- 4 + 
62. Pirula simplex 0 + 4- 4- 4- 0 
63. Pirula condita 0 + + 0 0 4- + 4- 0 
64. Murex aquitantcus + + 0 0 4- 4-
65. Murex cf. subasperrimus X + 
66. Murex nysti + X 4 4 4-
67. Murex scalariformis + X 4-
68. Murex inornatus 0 + + + 4- + 4- 0 
69. Trophon semperi + 4- 4- 0 
70. Typhis fistulosus 0 + 0 0 4- 4 + 0 
71. Typhis horridus 0 + 0 0 4- 4- 4- 0 
72. Pyrene nassoides 0 + 4- 0 0 + 4- + 0 
73. Pyrene corrugata 4- 0 + 4- + 
74. Phos decussatus 0 + 0 0 4- + 4- 0 
75. Phos subcarinatus 0 0 4- 4-
76. Habylonia brugadina 0 + + 0 0 4- 4-
77. Sipho gregarius + 4- 0 
78. Galeodes cornutus 0 + 0 0 4-
79. Nassa facki 0 + 4- 4 4- 4- 0 
80. Nassa bocholtensis 0 4 + 4- 4 0 
81. Nassa tenuistriata 4- 4- + 
82. Aquilofusus beyrichi 4- 4-
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TABLEAU V (suite). 
Moyen 
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S 4 5 6 7 8 9 
83. Slreptochetus hosiusi + 4- + + 4-
84. Streptochetus sexcostatus 0 + 4- 4- 4- 4- 0 
85. Lathyrus rothi 0 4- 0 + 4- 4- 0 
86. Ancilla obsoleta 0 + + 4- 0 0 4- 4- 4- 0 
87. Oliva procera 0 + 4- 0 
88. Oliva dufresnei 0 0 4- + 
89. Vexillum aciculum 0 + 4- + 
90. Vexillum cimbricum + 4- 4-
91. Mitra grateloupi + 0 0 4-
92. Mitra substriatula 0 0 + 
93. Mitra subelongata 0 + 
94. Mitra bellardii + 0 + + 4 
95. Scaphella bolli 0 + 4- 4 4- 4- o 
96. Cancellaria prxcedens + 4- 0 0 4- 0 
97. Cancellaria neuvillei 0 + 
98. Cancellaria contorta 0 + + 4- 0 0 4- 4-
99. Cancellaria beyrichi 4- 0 4- 4- 4- 0 
100. Cancellaria aperta 4- + 4- 4- 0 
101. Cancellaria pluricostala 4- 4- 4- 4- 0 
LOS. Cancellaria calais 4- 0 4-
103. Cancellaria acutangula : 0 + + 0 4- 4-
104. Cancellaria behmi 0 + 4-
105. Cancellaria varicosa paucicostata ... 0 + + 4- 0 4- 4-
106. Cancellaria varicosa cimplicior 0 4- 0 0 4- 4- + 0 
107. Cancellaria mitrœformis párvula ... 4- 0 4- 4- 0 
108. Admete fusiformis 4- 4- 4- 4- 0 
109. Conus dujardini 0 4- 0 0 4- 4- 4- 0 
III). Conus clavatulus + 0 0 
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TABLEAU V (suite). 
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1 1 3 4 A 6 7 8 8 10 
111. Terebra hoernesi 0 + 0 0 + + + 
112. Terebra magnoplicata + + 0 
lis. Terebra acuminata 0 + + 0 0 + + + 
I i i . Terebra neglecta 0 + + 0 0 + 
Iiis. Terebra basteroti 0 + + 0 0 + + 
lili. Actxon semislriatus 0 + 0 0 + + + 0 
117. Ac.lxon Ínflalas 0 + + 0 0 + + + 0 
n a . Crenüablum terebelloides 0 • + + + + 0 
119. Ttinglcula buccinea + 0 0 + + + 1) 
120. Ringicula ventricosa 0 0 0 + + + 0 
121. Relusa elongata 0 + 0 0 + + + 
122. Volvula acuminata 0 • + + 0 + + + 0 
123. Cylichna cylindracea 0 + + 0 0 + + + 0 
124. Sabatia utricula 0 + + 0 0 + + + 0 
125. Scaphander grateloupi 0 + 0 0 + + + 0 
126. Spiratella miorostralis + + + 
127. Spiratella valvatlna 0 + + + 0 
128. Vaginella depressa 0 + 0 0 + + + 0 
Dans le tableau Y j 'ai fait abstraction des espèces nouvel les , mais pour 
l 'é tabl issement des pourcentages c i -après , j 'ai utilisé les valeurs numér iques 
totales des espèces de chaque horizon, à s a v o i r : 
lo Bolderberg 49 espèces. 
2» Houthaelen 30 espèces. 
3° Edegem 120 espèces. 
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Bolderberg llimllmelen Edegem 
n n % ti % 
1. Espèces «lu Miocène inférieur, moyen et 
9 18,4 12 40.0 36 30,0 
2. Espèces du Miocène inférieur et moyen. 18 36,8 11 36,7 17 14,2 
3. Espèces du Miocène moyen et supérieur. 4 8,2 2 6,7 a 15,8 
4. Espèces du Miocène inférieur 4 8,2 0 0 0 0 
5. Espèces du Miocène moyen s. 1 7 14,3 4 13,3 31 25,8 
3 6,1 2 6.7 6 5.0 
b) Tortonien 0 0 2 6,7 8 6.7 
6. Espèces localisées au Miocène supérieur 
ou au Pliocène 0 0 0 0 1 0,8 
7. Espèces qui existent dans : 
a) le Burdigalien 32 65,3 23 76,7 53 44,2 
b) l'Horizon d'Hemmoor 30 61,2 24 80,0 78 65,0 
c) l'Horizon de Dingden 26 53.1 24 80,0 84 70,0 
d) le Glinvmerton 13 26,5 14 40,7 55 45,8 
Dans 
vantes : 
le texte qui suit les signes conventionnels ont les significations sui-
o spéciale au Bolderberg. 
x spéciale a Houtbaelen. 
+ spéciale à Edegem. 
Les diverses c o m b i n a i s o n s de ces signes correspondent à la 
l 'espèce dans les diverses faunes du Miocène de la Belgique. 
répartit ion de 
A. — B o l d e r b e r g . 
1 " Espèces du Bo lderberg c o m m u n e s au Miocène infér ieur (Aquitano-
Burdigalien), moyen (Vindobonien) cl supérieur (Sahélien) de l'Europe. 
o x + Aporrhais alata. 
o x + Pirula condita. 
ox+ Murex inornatus. 
o x + Ancilla obsolrla. 
0 + l'olynices olla. 
o + Pyrene nassoides. 
o + \assa facki. 
o+ SeapheUa boUi. 
o + Comis diiiurdini. 
2" Espèces du Bo lderberg c o m m u n e s au Miocène in fér ieur et moyen de 
l 'Europe . 
o x + Xenophnrn deshayesi. 
o x + Pdynlcet dertomamttla. 
o x + Satica tigrina. 
Ox + 
o x + 
Natica hrurirhi. 
< «nrcllaria pauriroslata. 
o+ Turitella tubacutangula. o x Turitella eryna. 
o x Cancellaria contorta. 
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O Solarium timplex. 
o Vermetus taurinensis. 
o Potámides papaveráceas, 
o Terebralia Ugnitarum, 
o Babyloniu brugadina. 
o Galeodes cornulus. 
o Oliva procera. 
o Cancellaria acutangula. 
o Terebra neglecta. 
o Terebra basteroli. 
3° Espèces du Bolderberg communes au Miocène moyen et supérieur de 
l 'Europe. 
o x + Phalium miolsevigatum. o+ Phalium bicoronatum. 
o Cancellaria prsecedens. o+ Ringicula buccinea. 
4° Espèces du Bolderberg localisées au Miocène infér ieur de l 'Europe . 
o Astrxa baccata. n Mitra subelongata. 
o Murex subatperrimus. o Cancellaria neuvUlei. 
5° Espèces du Bo lderberg localisées au Miocène moyen de l 'Europe . 
o Natica neglecta (Helvétien). o Sigaretus striatus (Helvétien + Tortonien). 
o Natica hanseata (Helvétien). o Murex aquitanicus (Helvétien + Tortonien). 
o Terebra magnoplicata (Helvétien). o Conus clavatulus (Helvétien + Tortonien). 
o + Streptochetus hosiusi (Helvétien + Tortonien). 
B . — H o u t h a e l e n . 
1° Espèces de Houthaelen c o m m u n e s au Miocène in fér ieur , m o y e n et supé-
rieur de l 'Europe. 
o x + Aporrhais alata. 
ox + Pirula condita. 
ox + Murex inornatus. 
ox + Ancilla obsoleta. 
x+ Strombiformis taurinensis. 
x + MelaneUa eichwaldi. 
x + Odostomia conoidea. x + Streptochetus sexcostatus. x+ Actaeon inflatus. x + Volvula acuminata. x + Cylichna cylindracea. x+ Sabatia utrículo. 
2° Espèces 
l 'Europe . 
de Houthaelen c o m m u n e s au Miocène in fér ieur et moyen de 
x + Calliostoma laureatum. 
x + Scala subreticula. 
x + Eulimella hoernesi. 
x + Terebra acuminata. 
0 x + Turritella eryna. 
o x + Xenophora deshayesi. 
o x + Polynices dertomamilla. 
o x + Natica tigrina. 
o x + Natica beyrichi. 
o x + Cancellaria contorta. 
o x + Cancellaria paucicostata. 
3° Espèces de Houtbaelen c o m m u n e s au Miocène moyen et supérieur de 
l 'Europe . 
o x + Phalium miolsevigalum. x + Turbonilla gastaldi. 
4° Espèces de Houtbaelen localisées au Miocène m o y e n . 
x + Diodora apertura (Tortonien). 
x + Sigaretus deshayesi (Helvétien). x Scala procomitalis (Helvétien) 
x + Mitra grateloupi (Tortonien). 
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C. — E d e g e m . 
I o Espèces d'Edegem 
de l 'Europe . 
CL ILL I II II I ML'- .111 Miocène inférieur, moyen et supérieur 
2° 
O X + Aporrlinis ulula. X + Strombifonnis taurinensis. 
O X + Pirula cumlilu. X + Melanclla eichwaldi 
O X + Uurex inornatus. X + Odoitomia conoidea. 
O X + Miedla obsoleta. X + Streptochetus sc.rcoslulus. 
X + Actseon inflatus. 
0 + Polynices olla. X + Volvido acuminata, 
0 + Pijrene nassoides. X + Cglichna cylindracea. 
O + Nassa facki. X + S,limita ulricnln. 
0 + Scaphella bolli. 
0 + CmtU iliijunlini. 
+ Niso aearinatoconieu. + T.athyrus rothi. 
+ Eulimella neumayri. + Cancellaria simpUcior. 
+ Pyramideüa plicosa. + Actœon semistriatus. 
+ Polynices helleina. + Crenilabium terebelloides. 
+ Pirula simplex. + Scaphander grateloupi. 
+ TyphU fittulosut. + Spiratella valvatina. 
+ Typhil hórridas. + Vaginella depretsa. 
+ Phoi decussalus. + Calyptrxa chinentis. 
+ Nassu bocholtmsis. + Crepidula crepidula. 
+ Ringicula ventricosa. 
spèces d 'Edegem c o m m u n e s au Miocène inférieur et moyen de l'E 
0 X + Xenophora deshayesi. 0 + TurrUeUa tubacutangula. 
O X + ¡'alunice* dertomamilla 
O X + Natica tigrina. X + Calliostoma laureatum. 
O X + Nalica beyrichi. X + Scala suhreticulu. 
O X + Cancellaria paucicotlata. X + Eulimella hoernesi. 
X + Terebra acuminata. 
+ Vérmelas arenarias. 
+ Scala crassicostata. 
+ Turbonüla terebralis. 
+ Apnrrhais margerini. 
+ Vexülurn aciculum. 
+ Terebra hoernesi. 
+ Retasa elongata. 
3" Espèces d 'Edegem c o m m u n e s au Miocène moyen cl supérieur ,1e l 'Europe. 
O X + Phalium miolsevigatuTn. 
0 + Phalium Mcoronatum. X + Turbonüla gattaldi, 
0 + Ringicula buccinea. X + Dlodora apertura. 
+ Capulus ungaricus. + Trophon semperi. 
+ Turritella triplicóla. + Sipho gregarias. 
+ Turritella s,árala. + Cancellaria hei/ricln. 
+ Turritella tricarinata. + Cancellaria aperta. 
+ Scala frondicula. + Cancellaria pluHcottata. 
+ Polynices nórdicas. + Cancellaria párvula. 
+ Polynices protractus. + Admete fusiformis. 
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4" Espèces d'Edegem localisées an Miocène moyen de l'Europe. 
o + Strcptochetus hosiusi (Helv. + Tort.). 
x + Mitra gratcloupí (Helv. + Tort.). 
x + Sigaretus dcshagesi (Helv.). 
+ Circulas prsecedens (Helv. + Tort.). 
+ Acirsa lanceolata (Helv. + Tort.). 
+ Eocyprxa voslaucnsis (Helv. + Tort.). 
+ Cymatium tarbellianum (Helv. + Tort.). 
+ Murex aquitanicus (Helv. + Tort.). 
+ Murex nysti (Helv. + Tort.). 
+ Murex scalariformis (Helv. + Tort.). 
+ Vgrene corrugata (Helv. + Tort.). 
+ I'hos subcarinatus (Helv. + Tort.). 
+ Aquilofusus beyrichi (Helv. + Tort.). 
+ Oliva dufresnei (Helv. + Tort.). 
+ Vexillum cimbricum (Helv. + Tort.). 
+ Mitra substriatula (Helv. + Tort.). 
+ Mitra bellardii (Helv. + Tort.). 
+ Spiratella miomstrális (Helv. + Tort.). 
+ Vermetus ingerís (Helv.). 
+ Copulas incertus (Helv.). 
+ Polynices jahannx (Helv). 
+ Plialiuin pcdemontanum (Helv.). 
+ Cancellaria calais. 
+ Cingula lœvigala (Tort.). 
+ Mathilda filogranata (Tort.). 
+ Eulimella acicula (Tort.). 
+ Turbonilla undulata (Tort.). 
+ Turbonilla miomuünensis (Tort.). 
+ Erato germanica (Tort.). 
+ Eocyprxa miobadensis (Tort.). 
+ Nassa tenuistriata (Tort.). 
5° Espèee localisée an Pl iocène d 'Europe. 
+ Emarginula cancellata. 
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LISTE ALPHABÉTIQUE 
D E S F A M I L L E S , SOUS-FAMILLES, GENRES, SOUS-GENRES 
ET SECTIONS 0 . 
Pages. Pages. Pages. 
Aciculaiïa 51 Cancellariidx . ... ... 120 ERATO 80 
ACIRSA 36 Cancilla ... 116 Eratoinx 80 
Acrilla 44 Capvlidx 63 KllI.IMlXI.A . ... 56 
ACTION 130 Capulinx 63 EUTHRIA 104 
Aclxonldx . ... 139 CAPULUS 63 Admets 131 Cassididx 83 FASCIOURIA 112 ALVANIA 21 Cavolinildx ... 148 Easciolarildx . 107 
Alvinia 21 Ceratia 17 l'avartia 96 
Amœa Cerithiopsida- 35 FlmbriateUa ... 28 Imphiperosinx 81 Chelyconus ... 134 FUturelUdm ... 5 
Unpullotmcluis H Chicoreus 90 
< ¡ALEUDES 105 Amyclina 105 CHRYSAM.IPA 53 
Anachis 99 CINGULA 17 GaUo&id* . ... 105 
ANCILLA 113 CIRCUÍAIS 11 C.I.OBIM.ARIA . ... 77 
Ancilla 113 Cirsotrema 40 
97 Aporrhaidx ... . 68 Columbellidx . ... 98 Hadriania 
APORRHAIS 68 Conidx ... 132 Haustator . ... 24 
AQUII.Ol'USUS . . . . 107 Coninx ... 132 Haustellum 94 
Arsenia es Conospira ... 132 Hemiacirsa 36 
ASPEIXA 96 CONUS ... 132 Hima 106 
ASTR.*A .. .. 14 CBUnUlIDM ... 140 MYDROBIA 16 Atilia 98 e n m a t o * 66 Ilgdrobiidx ... 16 
Cyclostrematidx .. 11 
66 Babylonella ... . 131 CYI.ICHNA ... 145 l u n d i s 
HABYLONIA 102 Cylichnina ... 143 
Bolma 14 Cyniatiidx s: LameüarüAm . 80 
Brocchia 64 CYMATIUM 87 Lainpusia . ... 87 Brocchinia 130 Cyphonochelus 95 I.ATIIYRUS . ... 111 uccinidx 100 Cyprxidx 80 LIOMESUS 100 
Buccininx 100 Cyprxinx 81 Lunatia 69 
BURSA 87 
Bursidx 87 Danioniella ... 145 MATHILDA 28 
DIODORA .. . 6 Mathildldx 28 
CALLIOSTOMA ... . 8 Dolicholathyrus .. ... 111 Uargaritinx .. 7 
CaMostomalinx 8 Megastomia ... 55 
CAI.YITR*A 65 EMARGINUU S MELANE1.I.A 51 
Calyptrxidx ... . 65 Emarginulinx . ... ... Melanellidx ... 49 
CANOEU.ARIA 120 EOCYPR/EA ... 81 Merica 121 
(') Familles et Sous-fumilles en italiques, Genres en petites capitales, Sous-genres et Sections en caractères ordinaires. 
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Paces. Pages. Tages. 
MITI1A ... 116 POTÁMIDES 31 Spirateltidx ... 117 
Mitrella 98 Potamididx 31 STREPTOCHETUS . . . . ... 109 
Mitrida: . . . 115 Potamidinx 31 STROMB1FORMIS . . . . 49 
Mormula 61 Ptychopotamides . 31 Sveltia ... 127 
MUREX 90 PYRAMIDELLA 62 
Muricidx 90 PijramideUidx 53 TEINOSTOMA ... 9 
Myurella . . . . 138 PYRENE 98 TEREBRA ... 136 
Pyrgolánipros . ... 60 TEREBRALIA ... 35 
Narona . . . 127 Terebridx ... 136 XASSA . . . 105 RETUSA ... 143 THAPSIELLA ... 20 Nassidee . . . 105 lietusidx . . . 143 Trigonostoma . ... ... 123 
NATICA 74 P.INGICULA .. . 141 Tritonalia ... 97 
Naticidx 69 Ilingiculidx . . . 141 Trochidx ... 7 
Neocylindrus . .. . . . 114 Rlngiculina . . . 141 TROPHON ... 95 Neosimnia 81 issoidoe 17 Trophonopsis . ... ... 95 
Neptuntinm . . . 102 Rissoinae 17 Turbinidx ... 14 
Neverita 72 Turbininx ... 14 
Niso ... SABATIA ... 145 TURBONILLA ... 58 
Sassia 87 Turriscala ... 38 
ODOSTO.MIA 55 SCALA 40 TURRITELLA ... 24 
OLIVA ... 114 Scalidx 36 Turritellida- ... 24 
Olividas . . . 113 SCAPHANDER . . . 146 TYPHIS ... 95 
OPALIA 37 Scaphandridx . ... . . . 145 
115 SCAPHELLA ... 119 Uroinitra ... 
Pagodula 95 SEILA 35 VAGINELM 148 
Petaloeonchus . .. 2 9 Semicassis 83 VELUTINA 80 
PlIAI.IUM 8 3 Serpulorbis 30 Ventrilia 126 
PHILINE ... 146 SIGARETUS 78 Vermetidx 29 
Philinidx . . . 146 SIMNIA 81 V'ERMETUS 29 
PHOS ... 101 SIPHO ... 102 VEXILLUM 115 
Plirontis . . . 106 Skeneinx 9 Volutidx 119 
Pirenella 32 SOLARIELLA 7 VOLVULA 144 
P I HULA 8 8 Solariidx 29 
Pirulidx 8 8 Solariorbis 9 XENOPHORA G7 
Pleuroploca . . . 112 SOLARIUM 29 Xenophoridx 07 
Pliciscala 37 Spiniscala 47 
POLYNICES 69 SPIRATEI.LA ... 147 Zaria 25 
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LISTE ALPHABÉTIQUE 
D E S E S P È C E S C) 
Pages PI. Fig. 
acarinatoconica, Niso 58 
acicula, EULIMELLA 56 IV 11 
aciculum, VEXILLUM I IS \ 111 II'., a 
aciculum procerum, VEXILLUM Hi VIII id. /; 
acuminata. TEREBRA 136 X 7, b 
acuminata magnoplicata, TEREBRA 136 X 7, « 
acuminata, VOLVULA I'M 
87 
acutangula, CANCELLARIA 126 IX 8 
acutangularis, Trigone-stoma 186 
adunca, Euthria ]•••; 
alata, APOHRHAIS lis \ 7 
alatus, Chenopus lis 
alderi, Natica 69 
allionii, Conus 138 
amcena, Scalaria ••; 
amcena subreticula, SCALA i i VII 1 
ampulla, Cancellaria 184 
ampullacea, Cancellaria 124 
amygdalum, Cypraa 81, 82 
antediluvianus, Conus 132 
antwerpiense, TEINOSTOMA nov. sp '.I I 6 
antwerpiensis, AI.VANIA nov. sp 81 II 8 
antwerpiensis, EUTHRIA nov. sp . 104 MM 6 
antwerpiensis, FASCIOLARIA nov. sp , 118 VIII 12 
antwerpiensis, HYDROBIA nov. sp ID II 2 
antwerpiensis. POTÁMIDES nov. sp 34 III 2 
aperta, CANCELLARIA 184 I X 12 
aperta, Trigonostoma 1 'A 
(i I 2 
aquensis, Conus 135 
aquensis, Sigaretus 78 
aquensis deshayesi, SIGARETUS 73 VI 7 
aquitanicus, MUREX '.in VII 5 
arenarius, VERMETUS 30 
arenarius ingens, VERMETUS 30 1! 15 
arenarius pseudodentifer, Vermetus ill 
arenarius turonensis, Vermetus 30 
attenuata, Atilia 99 
(') Synonymes et espèces citées pour comparaison en caractères ordinaires. 
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attenuata, Columbella 
attrlta, Turritella ... 
auriculata, Ringicula 
austriaconoe, Conus . 
avellana, Conus . ... 
baccata, ASTR«A cf. . 
basteroti, TEREBRA . . . 
behmi, CANCELLARIA . . . 
bélgica, AI.VANIA nov. Bp 








begrichi, NATICA . . . . 






























Pl . Fig. 
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102 vii i 3 
102 
141 X 13 
51 endito, Solariella 
caláis, CANCELLARIA 
caláis, Trigonostoma 




cancellata prsecedens, CANCELLARIA 
capito, Aspella 
carinatus, Circulus 
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Pages PI. Fig. 
catena cyclostonioides, Natica 71 
catena helicina, POLYNICES (1!) V 8 
catena johannx, POLYNICES 70 V 9 
catena mioaperta, Natica 70 
catena probelieina, Natica 69 
catena transfería, Natica 70 
cheilotoma, Pleurotoma 00 
chinensis, CALYPTR.EA 65 V 5 
cimbricum, VEXILI.UM li:. \ I I I 17 
clathrata?formis, Emarginula 6 
••lathratus, Sigaretus ' 78 
clavatulus, CONUS IX, X 5 
coarctata, Bulla I 
cocíala, TRITONALIA of 07 V I I 14 
compressa. GLOBULARIA cf 77 VI 6 
concinna, Rissoa 23 
condita, Ficus so 
candila, PIRULA so \ II 4 
conoidea, ODOSTOMIA I V 10 
constricta, Bulla 1 i:i 
contabulata, Solariella s 
contorla, CANCELLARIA I.'l 
contorta, Merica I.'l 
conuloidea, Bulla 
conulus, Bulla 1 i:i 
convoluta, Bulla 145 
cornuta, Melongena 105 
cornuta, Pyrula lor. 
cornutus, GALEODES 105 
corrugata, Anachis 09 
corrúgala, PYRENE 00 \ ii M 
costiferus, Fusus 104 
costulata, Rissoa 20 
costulata, THAKSIELLA 20 ii 7 
crassa, Emarginula (i 
crassicostata, SCALA to i n 8 
crassicostatuin, Cirsotrema io 
crassilabris, Fusus 101 
crenulata, Turritella -.'7 
rrepidula, CRKPIDULA or, V 4 
crispus, Fusus Ill 
cupressina, Mitra li:, 
cyclostonioides, Natica 71 
cyclostonioides transfería. POLYNICES 70 V 10 
rylindracea, CYLK.HNA 145 X 15 
ryprxola germánica, ERATO 80 VI 8 
dalei, Liomesus loo 
dautzenbergi, Teinostoma 10 
decussatus, PHOS 101 M i l 1 
decussatus subcarinatus, PHOS lol M i l 2 
delbosianus borealis, Murex 93 
delbosianus scalariformis, MUREX 93 M l 8 
depressa, VAGINELU lis 
derivata, Babylonia 108 
dertomaniilla, Natica 73 
deshayesi, Aspella 96 
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Pages PI. Fig. 
desliayesi, Sigaretus 7 8 
deshayesi, XENOPHORA U7 V 3 
dewalquei, Cassis 8 6 
deadema, Cassis 8 6 
disjunctus, Potámides 3 4 
doublieri, Turritella is 
dufresnei, OLIVA 1 1 4 \ I I I 1 5 , b 
dufresnei procera, OLIVA 1 1 4 \ I I I 1 5 . a 
dufresnei subelongata, MITRA ct 1 1 8 I X 5 
dujardini, CONUS 132 X 3 
dujardini, Murex 9 2 
duvergieri, Solariella 8 
edeghemensis, Scala i i 
eichwaldi, Eulima 5 1 
eichwaldi, MELANELLA 51 I V 4 
elegantissima, Turbonilla .VI 
clcganlissima gastaldi, TURBONILLA VI I V 1 4 
elegantula, Pyrene 1 0 0 
elongata, Bulla 1 4 3 
elongata. RETUSA 1 4 3 X 1 8 
eryna, TURRITELLA 8 6 I 9 
ergna communiforinis. TURRITELU 2 6 
escheri, Liomesus 1 0 0 
evulsa, Admete 122 
evulsa, Cancellaria )!'. 
examygdaluin, Luponia 82 
excassidea, Cancellaria 127 
exvarians, Natica 71 
facki, NASSA lid V I I I 7 
falloti, Conus 134 
fasciolaroides, Fusus 1 1 0 
fenestrata, Cancellaria .. 123 
filogranala, MATHILDA 2 8 I I 1 3 
fimbriate, Astraea 1 5 
fimbriate, Scalaria 4 3 
fimbriosa, Scalaria 41 
fissura, Emarginula 
fistulosus, TYPHIS 9 5 V I I 1 2 
flaminulata, Oliva 1 1 4 
flexuosa, Nassa 101 
foveolata, Terebra '. 1 3 8 
fraterculum, Odostomia 51'. 
friedbergi, Murex 9 4 
frígida, Alvania 2 3 
frondicula. SCALA 47 111 1 3 
frondicula antwerplensls. SCALA nov. Bp is I I I 1 2 
fusiformis, ADMETE 131 Mil 1 8 
fusiformis, Mitra lis 
gambiensis, Murex 9 3 
gastaldii, Turbonilla 5!) 
gaudryana, Ringicula 1 4 2 
geómetra berilla, Pirula 8 9 
glaber, Strombiformis 5 1 
glandiformis, Aneilla 1 1 3 
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gournesvUlensu, Alvanla 
gracilis, Sipho ... 
graeca, Fissurella 




























hanseata, Capulus .. 
hanseata, NATICA cf. 
hanseata, Teinostoma 




hennei. Cassis ... . 
hennel, CIRC.ULUS nov. sp. 
hoernesi, Aspella 
hoernesi, B0UMSLU 
boernesi, Natica . 
boernesi, Phos ... 
hoernesi, TEREBRA 
horridus, TYPHIS 
hosiusi, Fusus ... 
hosiusi, STREPTOCHETUS 




incrassata, Nassa ... 
infintas. ACTION . . . . 
ingens, Siphonium .. 
iuornutus, MUREX ... intermedia, Melanela Intortus taurlnensis, Vermetus 






































jeffreysi, Chrysallida 55 
johannae, Natica 70 
jonkairiana, Cancellaria 129 X I 
josephinia, Natica 73, 74 
klipsteini, Streptochetus 109 
kceneni, CINGULA nov. sp 19 II I 
kceneni, Natica 76 
kusceri, Ocenebra 97 
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Pages PI. Fig. 
labiosa, Nassa 105 
labiosuni, Buccinum 105 
láctea gastaldi, Turbonilla 59 
laevigata, Rissoa 17 
laevis, Erato 80 
lamberti, Voluta 119 
lamellosa, Scalaria 40 
lanceolata, ACIRSA 36 III 3 
lanceolatus, Turbo 36 
laureatum, CALLIOSTOMA 8 I 4 
laureatus, Trochus 8 
lemoinei, Pyrene 100 
leognanensis, Hydrobia 17 
levidensis, Actaeon 140 
lignaria, Bulla 146 
lignitarum, TEREBRAI.IA 35 
lignitarum. Tympanotomy 35 
liratus, Sipho 103 
littorinoides, Alvania 22 
major, Ringicula 142 
marthae, Solariella , 8 
menesthoides, Thapsiella 21 
michaudi, Sigaretus 79 
michelini, Cancellaria 126 
millegranus, Ampullotrochus 8 
millegranus, Trochus 8 
millepunctata, Natica 74 
minuta, Cancellaria 131 
miobadensis, EOCYPRJ-A 82 VI 11 
miobicarinatus, Circulus 11 
miocenica, Scaphella 120 
mioincrassata, Hadriania 07 
miolaevigata, Cassis 83 
miolxvigatum, PHAUUM 83 VI 12 
miolongissima, Scaphella HO 
miomutinensis, TURBONILLA cf 61 IV 10 
miorostralis, SPIRIALIS 147 
miostriatula edegemensis, TURBONILLA nov. sp 58 IV 13 
mitraeformis, Cancellaria ' 130 
vtitrxformis párvula, CANCELLARIA 130 IX 10 
multicostata, Rissoa 24 
multigranum, Calliostoma 9 
nassoides, Columbella 98 
nassoides, Mitrella 98 
nassoides, PYRENE 98 V I I 1 5 
neglecta, Fissurella 7 
neglecta, NATICA 76 VI 4 
neglecta, TEREBRA 138 X 8 
neglectus, Capulus 64 
neumayri, EULIMEI.LA 57 IV 12 
neuvillei, Bivetia ... - 121 
neuvillei, CANCELLARIA 121 IX 7 
nodifera, Fasciolaria 112 
nysti, MUREX 91 VII 7 
nystii, Bulla 144 
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Pages P I . Fig 
obsoleta, ANCILU ii.; \ III l i 
olla, POLYNICES li V II 
oppenheimi, Aquilofusus ms 
orientalis, Mitra 118 
pachyope, Natica 75 
papaveraceus, POTÁMIDES :;i 
partsclii, Alvania 84 
parvifolia, Pteropurpura ill 
párvula, Cancellaria 130 
paucispinatus, Murex 94 
pedemontanum, Phaliuin s:; 
pellucida, Odostomia 20, 53 
pereger, Murex 96 
pereger, Sipho 103 
peregra, ASI-ELLA cf 96 VII 10 pertusa, OPALIA 87 III 4 
pertusa, Terebra 138 
pes-pelicani, Aporrhais (is 
phoenix, Scalaria ... 16 
pinguis, Actaeon lid 
planicostata, Mitra 116 
planispira, CANCELLARIA 183 IX 10 
plicata, Odostomia 55 
plicatula, Turbonilla (in 
plicatus, Potámides 33 
plicosa, PYRAMIDELM 62 IV 17 poelmanni, Murex 97 
polita, Boitin 51 
politus, Fusus 98 
polsense, NASSA cf 108 
polygona, Nassa Kil 
polygonus, Phos 101 
pompeckji, Cominella LOO 
praecedens, Adeorbis 18 
prsecedens, CIRCULUS 18 II 1 
praecedens, Trochus 9 
procornitalis, SCALA 12 III 9 
protracta, Natica 7;? próxima, Ceratia is 
II próxima laevigata, CINGULA 17 5 pseudoclathrata, Nassa 106 
pseudoepiglottina, Natica 7(1 pseudogallica, Scala 46 
pseudoterebralis, TURBONILLA (¡(i IV 15 
pseudotiarella, Potámides 33 
pseudumbilicaris, Cancellaria 124 
pulchella, Anachis 00 
pulchella, Columbella 99 
pulchella alderi, Natica 69 
0  pulcherrima, MITRA cf 116 IX 1 
pulchralis, Adeorbis 9,13 
pumicea dertonensis, Scalaria 43 
punctura, Alvania 23 II 10 puschi, Conus 135 
pggmsea, CHRYSAI.LIDA cf 53 IV a pyrum, Cypraea 81 
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quadriearinata, Mathilda 28 
reticulata, Emarginula 6 
reticulata. Patella 7 
reticulata, Pirula 89 
rondeleti, Phalium 87 
rostralis, Spinalis 147 
rothi, LATHYRUS I l l VIII 11 
rudis, Thapsiella 20 
saburon, Cassis f 83 
saccoi, Cancellaria 122 
salloviacensis nórdica, SCALA nov. sp 43 I I I 10 
scalariformis, Murex 93 
schlotheimi, Tiphys 95 
scrobiculata, Mitra 117 
sedgwicki, Murex 91 
semen, SIMNIA cf 81 VI 9 
semistriatus. ACTION 139 X 10 
semiglaber, Aquilofusus 108 
semperi, Trophon 95 
senegalensis, Murex 93 
sexcostatus, STREPTOCHETUS 110 V I I I 4 
simplex, PIRULA 88 III 1 1 
simplex, SOLARIUM 29 II l i 
sinensis, Calyptraea 65 
singularis, Ficula ... 88 
sinuosus incertus, CAPUI.US 64 V 2 
speciosa margerini, Aporrhais 68 V 6 
speciosus, Chenopus 68 
spelta, Ovula 81 
spinicosta, Murex 93 • 
spinifera, Cancellaria 125 
spiralis, Erato 80 
straeleni, OPALIA nov. sp 38 m 5 
straeleni, SOLARIELLA nov. sp 7 1 3 
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Loe. Arcachon (France), Récent; 13,5/1. 
FlG. 4. — Hyala vitrea (MONTAGU). 
Loe. Arcachon (France), Récent; 13,5/1. 
Fío. 5. — Cingula próxima f. la-vigata (VON KOENEN). 
Loe. Edegem, Anversien, n° 2292; 12/1. 
Fio. G. — Cingula koeneni nov. sp. 
Loe. Anvers, Scaldisien, n» 2102; 13,5/1. 
Fio. 7. - Thapsiella costulata (WOOD). 
Loe. Berchem, Anversien, n» 2290; 9/1. 
Fio. 8. - Alvania antwerpiensis nov. sp. 
Loe. Burcht, Anversien, Q» 22(H); 13,5/1. 
F»¡. 9. - Alvania bélgica nov. sp. 
Loe. Edegein, Anversien. n« 2291; 12/1. 
Fio. 10. — Alvania punctura (MONTAGU). 
Loe. Salnt-Raphaei (France), Récent, n" 2188; 13,5/1. 
Fio. 11. - Turritella triplícala (BROCCHI). 
a) Loe. Burcht, Anversien, n° 2477; 1.5/1. 
b) Loe. Berchem, Anversien, n° 2478; 1,5/1. 
FIG. 12. — Turritella subangulata (BROCCHI). 
a) forme subacutangula D'ORBIGNY. 
Loe. Edegem, Anversien, n° 2313; 2/1. 
b) forme spirata BROCCHI. 
Loe. Edegem, Anversien, n° 2314; 2/1. 
Fie. 1 3 . — Mathüda filogranata SACCO. 
Loe. Anvers, Anversien, 11« 2308; 3/1. 
Fio. 14. - Solarium simplex BRONN. 
B, b) Loe. Bolderberg, Boldérien inf.. 11" 2193; 2,5/1. 
Fio. 1 5 . - Vermetus arenarius f. ingerís (COLBEAU). 
Loe. Edegein, Anversien, n° 2507; 1/1. 
Fio. 1G. — Potámides papaveraceus (BASTEROT). 
Loe. Pontlevoy (France), Helvétien; 3/1. 
Fío. 17 . — Potámides tricinclus (BROCCHI). 
Loe. Val d'Arno (Italie), Pliocéne; 3/1. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Bel. - Mém. N" 121, 1952. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N* 121, 1952. 
Pl . I I . 
1. - Circulus prcecedens 
(KdEN.). 
2. - Hydrobia 
antwerpiensis n. sp. 
3 . - Ceratia 
proxima (ALD.) . 
4 . - Hyala vitrea 
(MTG.) . 
5. - Cingula i. 
lœvigata ( K O E N . ) . 
J 
6 . - Cingula 
koeneni a. i p . 
7. - Thapsiella 
costulata (WOOD.). 
1 3 . - Mathilda 
filogranata SACCO. 
16. - Potamides 
papaveraceus (BAST.) . 
9. - Alvania 
belgica n. sp. 
10. - Alvania 
punctum (MTG.). 
8. - Alvania 
antwerpiensis n. sp. 
12. - Turritella 
subangulata ( B R . ) . 
17. - Potamides 
tricinctus ( B R . ) . 
11. - Turritella triplicata ( B R . ) . 
H . - Solarium simplex BRONX. 
15. - Vermetus f. ingens Coi.n. 
M. G L I B E R T . - Faune malacologique du Miocène de la Belgique. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxel les 
PLANCHE I I I 
F \ P L I C \ T I O N D E E \ P L A N C H E I I I . 
FIG. I . — Potamides bolderbergensis nov. S p . 
Loc. Bolderberg, Boldérien Int., n" S8B4; 3/1. 
FIG. 2 . — Potamides antwerpiensis nov. sp. 
Loc. Burcht, Anversien, n° 2525; 2/1. 
FW. 8. — Acirsa lanceolata (BROCCHI). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2307; 3/1. 
FIG. 4 . — Opalia pertusa ( N Y S T ) . 
Loc. Deurne, Anversien, n» 2300 ; 0/1. 
FIG. 6 . — Opalia straelcni nov. sp. 
Loc. Edegem, Anversien, n« 2306; 2/1. 
FIG. 8 . — Scala fimbriosa (WOOD). 
Loc. Anvers, Diestien, n« 2530; 1,5/1. 
Fio. 7. - Scala lamellosa (BROCCHI). 
Loc. Orciano (Italië), Pliocène; 1,5/1. 
FIG. 8 . - Scala crassicoslata (DESHAYES). 
(7, b) LOC. Kiel, Anversien, n° 2304; 1,5/1. 
c) Loc. Deurne, Anversien, n» 2537; 1,5/1. 
d) Loc. Anvers II, Anversien, n» 2538; 1,5/1. 
FIG. 9 . - Scala procomitalis (SACCO). 
Loc, Houthaelen, Boldérien sup., n» 2540; 2/1. 
FIG. 1 0 . — Scala sallomacensis f. nordica nov. forma. 
a) Loc. Burcht, Anversien, n» 2541; 4/1 (juv.). 
b) Loc. Anvers, Anversien, n" 2542; 2/1. 
FIG. 1 1 . — Pinda simplex BEYRICH. 
Loc. Anvers, Anversien, n" 3509; 1/1. 
F I G . 1 2 . — Scala frondicula f. antwerpiensis nov. forma. 
Loc, Edegem, Anversien, n» 2305; 3/1. 
FIG. 1 3 . - Scala frondicula f. frondicula (WOOD). 
a, b) Loc. Deurne, Anversien, n° 2302 ; 2/1. 
e) Loc. Anvers, Diesfien, n° 2544; 2/1. 
rf) Loc. Anvers, Scaldisien, n° 2543; 3/1. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 121, 1952. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N ' 121, 1952. 
PI. I I I . 
1. - Potamides 
bolderbergensis n. sp. 
2. - Potamides 
antwerpiensis n. sp. 
5. - Opalia Straeten! 
nov. sp. 
6. Scala fimbriosa 
(WOOD.). 
3. - Aetna 
lanceolata (Bn.). 
4 . - Opalia 
pertusa (Nyst). 
9. - Scala 
procomitalis ( S a c c o ) . 
7. - Scala 
lamellosa (BB.). 
11. - Pirula simplex 
BEYB . 
12. - Scala f. 
antwerpiensis n. f. 
Scala crassicostata 
(DEMI.). 
13. - Scala f. 
frondicula (WOOD). 
10. - Scala f. 
nordica n. f. 
M. G L I B E R T . - Faune malacologique du Miocène de la Belgique. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxel les 
PLANCHE IV 
E X P L I C A T I O N D E LA PLANCHE IV. 
FIG. 1. — Scala weyersi (NYST). 
Loc. Edegem, Anversien, n« 2299; 9/1. 
FIO. 2 . — Strombiformis taurinensis (Sacco). 
Loc. Berchem, Anversien, n° 2298; 9/1. 
FIG. 3. — Strombiformis bilineatus (ALDER). 
a) Loc. Anvers, Diestien, n° 2239; 9/1. 
b) Loc. Norvège, Récent; 9/1. 
FIG. 4. — Melanella eichwaldi (HÖRNES). 
Loc. Edegem, Anversien, n* 2554; 3/1. 
Fm. 5. — Niso terebellum CHEMNITZ. 
a) forme acarinafoconica SACCO. 
Loc. Anvers, Anversien, n° 2310; 1,5/1. 
I>) forme postbardigalensis SACCO. 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2556; 2/1. 
C) forme intermédiaire. 
Loc. Anvers, Anversien, n« 2555; 2/1. 
Fifi. 0. — Chrysallida cf. pygmuca GRATELOUP. 
Loc. Anvers, Anversien, n° 2295; 12/1. 
FIG. 7. — Chysallida je ff rey si (BELLARDI). 
Loc. Anvers, Diestien, n° 2557; 12/1. 
FIG. 8. — Eulimella hoernesi (VON KOENEN). 
Loc. Edegem, Anversien, n» 2297; 9/1. 
FIG. 9. — Strombiformis glaber DA COSTA. 
Loc. Méditerranée, Récent; 9/1. 
FW. 10. — Odostomia conoidea (BROCCHI). 
Loc. Edegem, Anversien, n» 2296; 12/1. 
FIG. 11. — Eidimella acicula (PHILIPPI) . 
Loc. Edegem, Anversien, n<> 2560; 9/1. 
FIG. 1 2 . — Eulimella neumayri (VON KOENEN). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2294; 9/1. 
FIG. 13. — Turbonilla miostriatula f. edegemensis nov. forma. 
Loc. Edegem, Anversien. n° 2558; 5/1. 
Fio. 14. - Turbonilla elegantissima f. gastaldi S E M P E R , 
Loc. Houthuelen, Bolderien sup., n" 2501; 13,5/1. 
FlG, 15 . . - Turbonilla pseudoterebralis (SACCO). 
Loc. Edegem, Anversien, n" 2301; 4,5/1. 
FIG. 1 6 . — Turbonilla cf. miomutinensis (SACCO). 
Loc. Edegem, Anversien. n° 2559; 3/1. 
PlO. 17 . — Pyramidella plicosa BRONN. 
Loc. Edegem, Anversien, n" 2300; 2/1. 
b u t Roy. Se. Nat. Belg. — Mégi. N° 121, 1952. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N r 121, 1952. 
Pl . I V . 
1. - Scala weyersi 
(NYST) . 
2. - Strombiformis 
taurinensis (SACCO). 
3. - Strombiformis 
bilineatus ( A L D . ) . 
4. - Melanctla 
eichwaldi (HttBN.). 
5 . - Niso terebeltum 
CHEMN. 
6 . - Chrysallida cf. 
pygmœa G H A T . 
7. - Chrysallida 
jeffreysi (BEI . I . . ) . 
S. - Eulimella hoernesi 
(KOI'.N). 
9 . - Strombiformis 
glaber UA COSTA. 
10. - Odostomia 
conoidea ( B u ) . 
11. - Eulimella 
acicula (PHIL. ) . 
12. - Eulimella 
neumayri ( K o e n . ) . 
13. - Turbonilla (. 
edegemensis n. f. 
14. - Turbonilla f 
gastaldi SEMP. 
15. - Turbonilla 
pseudoterebralis SACCO. 
16 - Turbonilla cf. 
miomutinensis (SACCO). 
17. - Pvramidella 
plicosa BRONN. 
M. G L I B E R T . - Faune malacologique du Miocène de la Belgique. 
Phototypic A. Dohraen. B r u x t l l c j 
PLANCHE Y 
M 
E X P L I C A T I O N D E LA P L A N C I I E V. 
FIG. 1 . - Capulus ungaricus (LINNE). 
Loc. Deurne, Anversien, n° 2837; 1,5/1. 
FIG. 2 . — Capulus sinuosus f. incertus BELLARDI. 
Loc. Berchem, Anversien, n° 2836; 1,5/1. 
FIG. 3 . — Xcnophora deshayesi (MICHELOTTI). 
a-d) Loc. Anvers, Anversien. 
a, b) n° 2838; 1/1. 
c, d) n° 2356; 3/4. 
FIG. 4 . — Crepidula crepidula (LINNE). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2280; 1,5/1. 
FIG. 5 . — Calyptrxa chinensis (LINNE). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2316; 1,5/1. 
FIG. G. — Aporrhais speciosa f. margerini (KONINCK). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2830; 1,5/1. 
FlG. 7 . — Aporrhais alata (EICHWALD). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2315; 1,5/1. 
FIG. 8 . — Polynices catena f. helicina (BROCCHI). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 3423; 1,5/1. 
FIG. 9 . — Polynices catena f. johannoi (MAYER) . 
Loc. Edegem, Anversien, n° 3424; 1,5/1. 
FIG. 1 0 . — Polynices cyclostomoides f. transferta (SACCO). 
Loc. Anvers, Anversien, n» 3421; 1,5/1. 
FIG. 1 1 . — Polynices olla (DE S E R R E S ) . 
Loc. Edegem, Anversien, n> 3420; 1,5/1. 
FIG. 1 2 . — Polynices submamillaris f. dertomamilla SACCO. 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2310; 1,5/1. 
FIG. 1 3 . — Natica tigrina DEFRANCE. 
a) forme tigrina s.s. 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2355; 1/1. 
b) forme haernesi F I S C H E R et, TOURNOUER. 
Loc. Anvers, Anversien, n° 2353; 1/1. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N* 121, 1952. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N ' 121. 1952. PI. V . 
M. G L I B E R T . - Faune malacologique du Miocène de la Belgique. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
PLANCHE VI 
14* 
EXPLICATION D E LA P L W C I I E VI. 
PlG. 1 . — Polynices varions f. protractus (EICHWALD). 
a, b) I.oc. Gainfahren (Autriche), Tortonien, n° 2846; 1,5/1. 
c, d) Loc. Edegem, Anversien, n° 2320; 1.5/1. 
e-g) Loc. Edegem, Anversien, n» 2322; 1,5/1. 
h-}) Loc. Anvers, Diestien, n° 3207; 1,5/1. 
Fie. 2 . - Polynices varions f. exvarians (SAGCO). 
a, b) Loc, Anvers, Scaldisien, n« 3208; 1,5/1. 
Fie. 3 . — Natica beyrichi VON KOENEN. 
a, b) Loc. Edegem, Anversien, n° 2354; 1/1. 
Fie. 4 . — Natica neglecla MAYER. 
O-e] Loc. Bolderberg, Boldérien inf., n» 3420; 1/1. 
Vu;. 5 . — Natica cf. hanseata KAUTSKY. 
a, b) Loc. Bolderberg, Boldérien inf., n" 3425; 1,5/1. 
FIG. 6 . — Globularia cf. compressa (BASTEROT). 
a, b) Loc. Anvers, Anversien, n° 3426; 1/1. 
FIG. 7 . — Sigaretus aquensis f. deshayesi MICHELOTTI. 
a, b) Loc, Anvers, Anversien, n» 2321; 2/1. 
FIG. 8 . — Erato cypraeola f. germanica SCHILDER. 
Loc. Edegem, Anversien, n" 2312; 3/1. 
FIG. 9 . - Simnia cf. semen DEFRANCE. 
Loc. Anvers, Anversien, n° 2311; 2/1. 
FIG. 1 0 . - Eocyprxa vôslauensis (SACCO). 
a-c) Loc. Edegem, Anversien. 
a, b) n° 3470, 1/1. 
e) n» 2317; 1,5/1. 
FIG. 1 1 . — Eocyprœa miobadensis (SACCO). 
Loc. Edegem, Anversien, n» 2318; 1,5/1. 
FIG. 1 2 . — Phalium miolœvigatum (SACCO). 
a-c) Loc. Edegem, Anversien, n» 2124; 1/1. 
FIG. 1 3 . - Phalium subsulcosum f. pedemontanum (SACCO). 
a, b) Loc. Edegem, Anversien. n» 3471; 1/1. 
c) Loc. Anvers, Anversien, n" 2126; 1/1 ( = holotype de Cassis hcnnei NYST). 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 121, 1952. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N r 121, 1952. 
PI. V I . 
12. - Phalium mioicevigatum (SACCO). 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
M. G L I B E R T . - Faune malacologique du Miocène de la Belgique. 
PLANCHE VI I 
E X P L I C A T I O N D E LA PLANCHE V I L 
FlO. 1. — Scala amoena f. subreticula (ORBIGNY). 
a, b) Loc. Edegem, Anversien, n» 2303; 2/1. 
FIG. 2. — Phalium bicoronatum (BEYRICH) . 
a-c) Loc. Edegem, Anversien. 
a) n» 3472; 1/1. 
b, c) n» 2125; 1/1. 
FIG. 3. — Cymatium tarbellianum (GRATELOUP). 
a-c) Loc. Edegem, Anversien. 
a, b) n» 2323; 1/1. 
c) n« 2323°i»; 1/1. 
FIG. 4. — Pirula condita BRONGNIART. 
a-c) Loc. Edegem, Anversien, n» 2123; 1/1. 
FlG, 5. — Murex aquitanicus GRATELOUP. 
Loc. Bolderberg, Boldérien inf., n« 3632; 1,5/1. 
FIG. 6. — Murex cf. subasperrimus ORBIGNY. 
Loc. Bolderberg, Boldérien inf., n" 3633; 1,5/1. 
FIG. 7. — Murex nysti VON KOENEN. 
a-c) Loc, Edegem, Anversien. 
a, b) n« 2332; 1,5/1. 
c) n» 2335; 1,5/1. 
FIG. 8. — Murex delbosianus f. scalariformis N Y S T . 
a-d) Loc. Edegem, Anversien. 
a, b) n- 2333; 1,5/1. 
c, (f) n° 3634; 1,5/1. 
FIG. 9. — Murex inornalus BEYRICH. 
Loc. Edegem, Anversien, n» 2348; 1/1. 
FIG. 10. — Aspella cf. peregra (BEYRICH) . 
a, b) Loc. Edegem, Anversien, n» 2330; 2/1. 
FIG. 11. Trophon vaginatus f. semperi VON KOENEN. 
Loc. Anvers, Anversien, n» 2328; 3/1. 
Fia, 12 . - Typhis fistulosus (BHOCCIH). 
a, b) Loc. Edegem, Anversien, 11« 2329; 3/1. 
Fie. 13. — Typhis horridus (BROCCHI). 
11, b) Loc, Edegem, Anversien. 
a) n» 2345; 1/1. 
b) 11° 234G; 1/1. 
FIG. 1 4 . — Tritonalia cf. coelata (DUJARDJN). 
a, b) Loc. Bolderberg. Boldérien inf., 11" 3635; 2/1. 
FIG. 1 5 . — Pyrenc nassoidcs (GRATELOUP). 
Loc. Deurne. Anversien, n" 3C.37; 3/1. 
FIG. 1 6 . — Pyrenc COTTUgata (BELLARDI). 
Loc. Anvers, Anversien, 11« 3038; 6/1. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 121, 1952. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N r 121, 1952. 
P!. V I I . 
WELL 
7. - Murex nysti KOEN. 
9. - Murex i nor nat us 
BEYR. 10. - Aspella cf. peregra (BEYR.). 16. - Pyrene corrugatu (BELL.). 
M. G L I B E R T . - Faune malacologique du Miocène de la Belgique. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
PLANCHE VIII 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII. 
Fio. 1 . — Phos decussatus VON KOENEN. 
a, b) Loc. Deurne, Anversien, n» 2331; 1,5/1. 
P W . 2 . — Phos decussatus f. subcarinalus VAN VOORTHUYSEN. 
Loc. Ede-gein, Anversien, n" 2334; 1,5/1. 
Fio. 3 . — Babylonia brugadina (GRATELOUP). 
Loc. Bolderberg, Boldérien inf., n° 31539; 1/1. 
FIG. 4 . — Streptochetus sexcostatus (BEYRICH). 
a, b) Loc. Edegetn, Anversien, n« 2347; 1,5/1. 
FIG. 5 . — Sipho gregarius (PHILIPPI). 
Loc. Edegem, Anversien. n» 2349; 1/1. 
FIG. 6 . — Euthria antwerpiensis nov. sp. 
Loc. Edegem, Anversien, n» 2352; 1/1. 
FIG. 7 . — Nassa faschi VON KOENEN. 
n, b) Loc. Edegem, Anversien, n» 2325; 3/1. 
FIG. 8 . - Nassa bocholtensis (BEYRICH). 
S, b) Loc. Edegem, Anversien. n° 232G; 3/1. 
FM, 9. - Nassa tenuistriata (BEYRICH). 
I I . b) Loc. Edegem, Anversien, n° 2327; 3/1. 
FIG. 10 . - Aquüofusus beyrichi (NYST). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2350; 1/1. 
FIG. l i . — Lathyrus rothi (BEYRICH). 
Loc. Edegem, Anversien, n« 3640; 1,5/1. 
FIG. 1 2 . — Fasciolaria antwerpiensis nov. sp. 
Loc. Edegem, Anversien. n« 3641; 1,5/1. 
FIG. 1 3 . - Aquüofusus wœli (NYST). 
Loc. Edegem, Anversien base; probablement remanié de l'Argile de 
Boom sous-jacente (Bupélien sup.), n° 3642; 1,5/1. 
FIG. 1 4 . — Analta obsoleta (BROCCHI). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2324; 1,5/1. 
FIG. 1 5 . Oliva dufresnei BASTEROT. 
o) forme u spire courte. 
Loc. Bolderberg, Boldérien iuf., 11" BUS; 1,5/1. 
ö) forme ii spire longue. 
Loc Bdegem, Anversien. i r 2388; 1,5/1. 
FIG. 1G. Vexillum aciculum ( N Y S T ) . 
a) i'orine aciculum s.S. 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2336; 2/1. 
b) forme proceruw. KAUTSKY. 
Loc. Edegem, Anversien, n° 3648; 2/1. 
FIG. 17 . Vexillum cimbncum (OPPENHEIM). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 3649; 2/1. 
Pro. 1 8 . — Admete fusiformis f. subangulosa (WOOD) . 
Loc. Edegem, Anversien, n« 3666; 3/1. 
FIG. 1 9 . — Cancellaria bchmi BEYRICH. 
</, b) Loc, Bolderberg, Boldérien Int., n<> 3667; 2/1 (juv.). 
[= Holotype de Cancellaria cassulea NYST (non BBOCCHI).! 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N" 121, 1952. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. - Verh. N r 121, 1952. 
PI. VIII. 
a b 
1. - Phos decussatus KoKN. 
2. - Phos f. subcarinatus 
V O O I I T . 
3. - Babylonia brngudina 
( ( . H A T . ) . 
4. - Streptochetus sexcostatus 
(Br.vn.). 
5 - Sipho g regarnis 
( P H I L . ) . 
6. - Euthria 
antwerpiensis a. sp. 
A 
7. - Nassa facki KOF.N. 
- Nassa bochottensis 
( B e y r ) . 
10. - Aquilofusus 
beyrichi (Nyst . . 
11. - Lathyrus 
rothi ( B e y r ) . 
12. - Fasciolaria 
antwerpiensis n. sp. 
18. - Admete f. 
subangulosa (WOOD). 
9. - Nassa tenuistriata 
(B e y r . ) . 
14. - Ancilla obsoteta 
( B R . ) . 
13. - Aquilofusus 
waeli (Nyst.). 
15. - Oliva dufresnei BAST. 
16. - Vexillum 
aciculum (NYST.) . 
17. - Vexillum clmbricum 
( O P P . ) . 
19. - Cancellaria 
behmi B e y e . 
M. G L I B E R T . - Faune malacologique du Miocène de la Belgique. 
Phoiotypic A. Dohmen. Bruxelles 
PLANCHE IX 
E X P L I C A T I O N D E LA PLANCHE IX. 
FIG. 1 . — Mitra cf. pulcherrima BELLARDI. 
Loc. Bolderberg, Boldérien inf., n" 8660; 1,6/1. 
FIG. 2 . - Mitra grateloupi ORBIGNY. 
Loc. Edegem, Anversien, tv 8661; 1,5/1. 
FIG. 3 . — Mitra mbstriatula ORBIGNY. 
Loc. Edegem, Anversien, n° 3652; 1,5/1. 
FIG. 4 . — Mitra bellardii HOERNES et AUINGER. 
Loc. Edegem, Anversien, n° 2337; 1,5/1. 
PlQ. 5 . — Mitra cf. dujresnei f. subelongata ORBIGNY. 
Loc. Bolderberg, Boldérien inf., n» 3653; 1,5/1. 
FIG. (i. — Scaphella bolli (KOCH). 
a-c) Loc. Edegem, Anversien. 
a) n° 2351; 1/1. 
/), c) n° 3654; 2/1. 
Pia. 7 . — Cancellaria neuvillei ( P E Y R O T ) . 
Loc. Bolderberg, Boldérien Inf., n« 3865; 1,5 l. 
FIG. 8 . — Cancellaria aculangula FAUJAS. 
Loc. Bolderberg, Boldérien, n" 8680; 1,5/1. 
FIG. 9 . — Cancellaria beyrichi MAYER. 
Loc. Edegem, Anversien, n" 2330; 1,5/1. 
FIG. 1 0 . — Cancellaria planisjjira N Y S T . 
Loc. Bolderberg, Boldérien inf., ii" 3668; 2/1 
FIG. 1 1 . - Cancellaria umbilicaris f. pluricustata (KAUTSKY) . 
Loc. Anvers, Anversien, n« 3656; 1,5/1. 
FIG. 1 2 . — Cancellaria aperta BEYRICH. 
a, b) Loc. Anvers, Anversien, n° 3655; 1/1. 
c) Loc. Deurne, Anversien. n° 2342; 1,5/1 (juv.). 
FIG. 1 3 . Cancellaria umbilicaris (BROCCHI). 
II) Loc. Castel-Arquato (Italie), Astien, n« 3657; 2/1. 
b) Loc. Zwyndrecht, Scaldisien, n° 3658; 1,5/1 (juv.). 
C) Loc. Anvers, Scaldisien. n» 3659; 1,5/1. 
FIG. 14 . — Cancellaria Calais (KAUTSKY) . 
Loc. Edegem, Anversien. n* 2341; 1,5/1. 
F W . 1 5 . — Cancellaria bebmi BEYRICH. 
Loc. Bolderberg, Boldérien inf., n» 3601; 1,5/1. 
FIO. 10 . - - Cancellaria mitra'/ormis f. parcula BEYRICH. 
Loc. Edegem, Anversien. n•• 3663; 2/1. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 121, 1952. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N r 121, 1952. 
PI. I X 
a b 
12 - Cancellaria aperta Bí:vu. 
M. G L I B E R T . - Faune m a l a c o l o g i e du Miocène de la Belgique. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
PLANCHE X 
E X P L I C A T I O N D E LA PLANCHE X . 
F I G . 1. — Cancellaria varicosa (BHOCCHI). 
a, b) forme simplicior PEYROT. 
Loe. Edegem, Anversien, n° 2343; 1,5/1. 
c, d) forme paucicostata PEYROT. 
Loe. Anvers, Anversien, n» 2340; 1,5/1. 
F IG. 2. - Cancellaria jonkairiana N Y S T . 
Loe. Anvers, Scaldisien, n» 3GG2; 1,5/1. 
Fíe. 3. — Conus dujardini DESHAYES. 
a) Loe. Bolderberg, Boldérien sup., n° 3GG9; 1,5/1. 
b-d) Loe. Edegem, Anversien. 
b) n« 3670; 1,5/1. 
c) no 3671; 1/1. 
d) NO 3672; 1,5/1 (f. ollioni). 
Fío. 4. — Conus cf. ventricosus BRONN. 
Loe. Bolderberg, Boldérien sup., n° 3673; 1/1. 
FIG. 5. - Conus clavatulus ORBIGNY. 
Loe. Bolderberg, Boldérien sup., n° 3G74; 3/4. 
FIG. 6 . - Terebra hoernesi BEYRICH. 
Loe. Edegem, Anversien, n° 3680; 1,5/1. 
FIG. 7. — Terebra acuminata BORSON. 
a) forme magnoplicata SACCO. 
Loe. Bolderberg, Boldérien sup., n° 3G86; 1/1. 
b) forme acuminata s.s. 
Loe. Deurne, Anversien, no 2344; 1,5/1. 
FIG. 8 . - Terebra neglecta MICHELOTTI. 
Loe. Bolderberg, Boldérien sup., n» 3685; 1,5/1. 
FIG. 9 . — Terebra basíeroti N Y S T . 
Loe. Bolderberg, Boldérien sup., n° 3681 (lectotype); 2/1. 
FIG. 10. — Actscon semislriatus (FERUSSAC). 
Loe. Anvers (fort d'Herenthals), Anversien, n» 3710; 3/1. 
FIG. 11. - Áctston inflatus (BORSON). 
Loe. Edegem, Anversien, n» 3711; 3/1. 
FIG. 12 . — Crenilabium terebelloides (PHILIPPI) . 
Loc. Edegem, Anversien, n° 3712; 6/1. 
F I G . 1 3 . — Ringicula buccinea (BROCCHI). 
II, b) Loc. Kiel, Anversien, n° 3719; 4/1. 
c. d) Loc. Anvers (enceinte), Anversien, n° 3720; 4 L 
e) Loc. Altavilla (Italië), Pliocène ancien, n° 3722; 3/1. 
FIG. 1 4 . — Ringicula vcnlricosa (SOWERBY). 
a, h) Loc. Edegem. Anversien, n» 3724; 3/1. 
F I G . 1 5 . Cglichna cijlindracea (PENNANT). 
Loc. Edegem, Anversien, n» 3739; 4/1. 
FIG. 1 6 . Sahatia utricula (BROCCHI). 
Loc. Deurne, Anversien, n° 3740; 6/1. 
FIG. 1 7 . Sca/ihani/cr gra/c/oupi (MlCHELOTTl). 
Loc. Edegem, Anversien, n° 3741; 3/1. 
FIG. 1 8 . Retusa elongata (EICHWALD). 
Loc. Burcht (cimenterie), n° 3737; 6/1. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 121. 1952. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N r 121, 1952. 
PI. X. 
18. - Ret usa elongata ( E I C H W . ) . 
M. G L I B E R T . - Faune malacologique du Miocène de la Belgique. 
Phototypie A. D o h m e n . Bruxelles 
PUBLICATIONS DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE 
ANNALES DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE (1877-1887) , 
TOME I. — P.-J. VAN BENEDEN. Description des Ossements fossiles des environs d'Anvers. I I877 
TOME II . — L.-G. DE KÖNINCK. Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. I 1 8 7 8 
TOME III. - H. NYST. Conchyliologie des Terrains tertiaires de la Belgique, précédée d'une introduction par E.'VAN DEN BROECK 1870 
TOME IV. — P.-J. VAN BENEDEN. Description des Ossements fossiles des environs d'Anvers II ' 188O 
TOME V. — L.-G. DE KÖNINCK. Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. I I " ' 1 8 8 0 
TOME VI. - L.-G. DE KÖNINCK. Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. III lasi 
TOME VIL — P.-J. VAN BENEDEN. Description des Ossements fossiles des environs d'Anvers. I l l 1882 
TOME v i n . — L.-G. DE KÖNINCK. Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique, iv ' ' i 8 8 3 
TOME IX . - P.-J. VAN BENEDEN. Description des Ossements fossiles des environs d'Anvers. IV . 1885 
TOME X. — L. BECKER, les Arachnides de la Belgique. I {gag 
TOME X L — L.-G. DE KÖNINCK. Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. V ' i8S5 
TOME XII. — L. BECKER. Les Arachnides de la Belgique. II et III i 886 
TOME XII I . - P.-J. VAN BENEDEN. Description des Ossements fossiles des environs d'Anvers V ' 1886 
TOME XIV. — L.-G. DE KÖNINCK. Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. VI ... 1887 
Depuis 1923, les Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle 
de Belgique ne sont plus réunis en Tomes. Chaque travail, ou 
partie de travail, a reçu un numéro d'ordre La numérotation 
prend pour point de départ le premier fascicule du Tome I. 
A partir de 1035, une deuxième série de Mémoires a été consti-
tuée, les fascicules en possèdent une numérotation indépen-
dante de celle des Mémoires publiés jusqu'alors par le Musée. 
Cette deuxième série est plus particulièrement consacrée à des 
sujets ne présentant pas un intérêt immédiat pour l'exploration 
de la Belgique. 
Sedert 1923 worden de Verhandelingen van het Koninklijk 
Natuurhistorisch Museum van België niet meer in Ba'nden 
verenigd. Ieder werk, of gedeelte van een werk, heeft een 
volgnummer gekregen. De nummering begint met de eerste 
aflevering van Deel I. 
In 1935 werd een tweede reeks Verhandelingen begonnen 
De nummering der afleveringen hiervan is onafhankelijk van 
de tot dat tijdstip door het Museum gepubliceerde Verhande-
lingen. Deze tweede reeks is meer in het bijzonder gewijd aan 
werken, die niet van onmiddellijk belang zijn voor het onder-


















































TOME I. D E E L I 
A. C. SEWARD. La 
DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. 
VAN HET KONINKLIJK NATUURHISTORISCH MUSEUM VAN BELGIË. 
P R E M I È R E S É R I E . — E E R S T E R E E K S (1900-1948). 
Flore wealdienne de Bernissart 
G. GILSON. Exploration de la Mer sur les côtes de la Belgique '. 
0 . ABEL. Les Dauphins longiroslres du Boldérien (Miocène supérieur) des environs d'Anvers I 
C. E. BERTRAND. Les Coprolithes de Bernissart. I. Les Coprolithes attribués aux Iguanodons 
J . 
TOME II. — D E E L II. 
M. L E R I C H E . Les Poissons paléocènes de la Belgique 
O. A B E L . Les Dauphins longiroslres du Boldérien {Miocène supérieur) des environs"d'Anvers I I 
A. C. S E W A R D et A R B E R . Les Nipadites des couches éocènes de lu Belgique . 
L A M B E R T . Description des Echinides crétacés de la Belgique. I . Etude monographique sur le'genre 'Ëchïnocory's 
TOME III. D E E L III. 
A. H A N D L I R S C H . Les Insectes houillers de la Belgique .. 
O. A B E L . Les Odontocètes du Boldérien (Miocène supérieur) d'Anvers 
M. L E R I C H E . Les Poissons éocènes de la Belgique 
G. GÜR1CH. Les Spongiostromides du Viséen de la Province de Namur ... Z Z. 
TOME IV. — D E E L IV. 
G. G I L S O N . Exploration de la Mer sur les côtes de la Belgique. Variations horaires, physiques et ... 
A DE G R O S S O U V R E . Description des Ammonitides du Crétacé supérieur du Limbourgbelge'et hollandais 
R. K I D S T O N . Les Végétaux houillers du Hainaut ... 
J . L A M B E R T . Description des Echinides crétacés de la Belgique. I I . Echinides de VF.ta'ge "sénonien Z Z. 
TOME V. — D E E L V. 
P. M A R T Y . Etude sur les Végétaux fossiles du Trieu de Levai (Hainaut) 
H. J O I . Y . Les Fossiles du Jurassique de la Belqique 
..; 
bioloqiauci de la Mer 
et 'du Hainaut. 
M. COSSMANN. Les Pélécypodes du Montien de la Belgique 
M. LERICHE. Les poissons oligocènes de la Belgique , 
TOME VI. — D E E L VI. 
II. II. TRAQUAIR. Les Poissons wealdiens de Bemissart ... 
W . HIND. Les Faunes conchyliologiques du terrain houiller de laBeïqique ... ... 
M. LERICHE. La Faune du Gedinnien inférieur de l'Ardenne 
M. COSSMANN. Scaphopodes, Gastropodes et Céphalopodes du Montien de Belgique Z. Z. Z. Z. 
TOME VII. — D E E L VII. 
G. GILSON. Le Musée d'Histoire Naturelle Moderne, sa Mission, son Orqanisation ses Droits 
A. MEUNIEB. Microplankton de la Mer Flamande. I. Les Diatomacées : le genre Chaetoceros 
A. MEUNIER. Microplankton de la Mer Flamande. II. Les Diatomacées, le genre Chaetoceros'èxZepté' Z. 
TOME VIII. — D E E L VIII. 
A. MEUNIER. Microplankton de la Mer Flamande, m. Les Péridtniens 
A. MEUNIER. Microplankton de la Mer Flamande. IV. Les Tintinnides et Cxtera 
M. GOETGHEBUER. (eralopogoninae de Belqique . ... ... " 
M. GOETGHEBUER. Chironomides de Belgique et spécialement de la zone des Flandres 
M. LERICHE. Les Poissons néogènes de la Belgique 
E. ASSELBERGHS. La Faune de la Grauwacke de Bouillon (base du Dévonien mou'en) 
M. COSSMANN. Scaphopodes, Gastropodes et Céphalopodes du Montien de Belgique II 
G. GILSON. Exploration de la mer sur les côtes de la Belgique. Recherche sur la dérire dan's'la'mc'r'du" \o'rd 
P. TEILHARD DE CHARDIN. Les Mammifères de l'Eocène 'inférieur de la Belgique 
G. DELEPINE. Les Drachlopodes du Marbre unir de Dînant (Viséen inférieur 







CANU et R. S. BASSLER. Bryozoaires éocènes de la Belgique 
DEMANET. Les Lamellibranches du Marbre noir de Dinant (Viséen inférieur) 
ASSELBERGHS. Description des Faunes marines du Gedinnien de l'Ardenne 
STIASNY. Die Scyphomedusen-Sammlung des « Musée royal d'Histoire naturelle de Belqique", 
VINCENT. Mollusques des couches à Cyrènes (Paléocène du Limbourg) 
RENIER. Considérations sur la stratigraphie du Terrain houiller de la Belgique 
P. PRUVOST. La Faune continentale du Terrain, houiller de la Belgique. 
I'. L. KBAMP. Hydromedusae collected in the South-Western part of the North Sea and in the Eastern narl of the Cliannri 
n ,'ios-igii ' * 
E. VINCENT. Stüdes sur les Mollusques montiens du Poudingue et du Tuffeau de Civlv " 
YV. CONRAD. Recherches sur les Flagellates de Belgique 
0 . ABEL. Das Skelett der Eurhinodelpluden aus dem oberer, Miozän von Antwerpen 


















































50 - F CANU et R S BASSLER. Bryozoaires oligocènes de la Belgique 19:» 
51 - FUG MAlI L I E U X La L'aune des Grès et Schistes de Solieres (Siegenien moyen) 1931 
5l ' - FUG' MAILLIEUX La Faune de l'Assise de Winenne (Emsien moyen) IM 
53 - M GL.IBFHT Monoqraphie de la Faune malacologique du Bruxellien des environs de Bruxelles 1933 
54 - A ROUSSEAU Etude de la variation dans la composition de la florule du toit des veines de l'Olive et du Parc des Char-
bonnaqes de Mariemont-Bascoup ¡ 9 ; J 3 
RR M l F O Ö M P T E le aenre Alveolites Lamarck dans le Dévonien moyen et supérieur de l'Ardenne 1933 
56 - W CONRAD Bevision du Genre Mallomonas Perty (1851) ind. Pseudo-Mallomonas Chodal (19t0) 1933 
57" _ o S T O C K M A N S Les Neuroptéridèes des Bassins houillers belges. I »83 
S * (' A MCONINCKand J I I SC1IUURMANS-STEKHOVEN Jr. The Freeliving Marine Nemas of the Belgian Coast. II ... UBS 
59 I A ROUSSEAU Contribution à l'étude de Pinakodendron Ohmanni Weiss 1933 
6o' - H DE SAEDELEER. Beitrag zur Kenntnis der Bhizopoden HB* 
61 - F DEM AN ET Les Brachiopodes du Dinantien de la Belgique. I «4 
62 - \V ADAM et E LELOUP Becherches sur les Parasites des Mollusques terrestres 934 
63 - O SICKENBERG Bcitrdqe zur Kenntnis Tertiärer Sirenen ;» 
M _ K E H R E N B E R G Die Plistozaenen narren Belgiens. I. Teil : Die Buer en von Hastiere *» 
65* - Eue/ M AH I EUX. Contribution à l'étude des Echinoïdes du Frasnien de la Belgique '•>:•> 
66.' - M LECOMPTE. L'Aérolithe du Hainaut • " 
67 - J S SM1SER A Bevision of the Echinoid Genus Echinocorys in the Senonian of Belgmm MBS 
68' - j ' s' S M I S E I L A Monograph of the Belgian Cretaceous Echinoids ;• 
69 H BIŒCKPOT et M LECOMPTE. L'Aérolithe du Hainaut. Étude spectrographique ;» 
70 - FUG M \ H I IFUX Contribution à la Connaissance de quelques Brachiopodes et Pélécypodes Dévoniens NM 
71 K FHHFNiiFRG Die Plistozaenen Baeren Belgiens Teil II : Die Baeren von Trou du Sureau (Montaigle) 
Z j i i . SCIHJUI^ÍANS SIEKHOVEN Jr. Additional Notes to my monographs on the Freeliving Marine Nemas of the Bel-
76 -MNlECOMPTU"nëvisïo^ " « S 5 
76' - F ' STOCKMAN'S Végétaux éocènes des environs de Bruxelles «*» 
77' - EUG MAIIIIEUX La Faune des Schistes de Matagne (Frasnien supérieur) ]»» 
78 - M Gl IBFRT Faune malacologique des Sables de Wemmel I. Pélécypodes ;"" 
79 - I JOÍ Y 1 ES fossiles du Jurassique de la Belgique. IL Lias inférieur «g 
80 _ w F SWINTON The Crocodile of Maransart (Dollosuchus Dixoni [Owen]) «g 
81 - BOG M A I I I I E U X Les Lamellibranches du Dévonien inférieur de l'Ardenne "*Z 
82 - M ilUET 'Hydrobiologie piscicole du Bassin mögen de la Lesse Jg 
83 - EUG MÁII LIEUX Le Couvinien de l'Ardenne et ses Faunes ... ••• ••• - { 9 ? 8 
m F D F M A N F T 7 a Faune des Couches de passaqe du Dinantien au Namurien dans le sgnelinorium de Dînant 1938 
85 - M GUBERT l'aune malacologique des Sables'de Wemmel. II. Gastropodes, Scaphopodes, Céphalopodes M " 
86.' - EUG MAILLIEUX. L'Ordovicien de Sart-Bernard • • ,,,,, 
87 - R L E R U T H La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique «• 
11' Z n M A Î S g K ^ K S ' O S K Ä Ä g » 
1935 
i ' : ; : 
1901 i 
M Z M Î F COMPTE T E S Tabulés du Dévonien moyen et supéri ur du B rd Sud du Bassin de Binant " J J
91 - G ' DELEPINE Lés Gonialites du Dinantien de la Belgique „'?, 
92' - Eue MAILI IEUX Les Echinodermcs du Frasnien de la Belgique 
ï " F 1 ^ ™ " ^ et'la:,aune du bassin de chasse "distende '.. Z IW 
«' Z w fON Ali Becherches sur les eaux saumdtres des environs de Lilloo. I. Etude des milieux 9H 
96 - FUG MAILLIEUX Les Brachiopodes de l'Emsien de l'Ardenne 
97 - F DEM A NET Faune et Stratigraphie de l'Etage Namurien de la Belgique , } * J 
98 A PUNT Becherches sur quelques Sématodes parasites de poissons de la mer du Nord 
90' _ w CONRAD Sur la famé et la flore d'un ruisseau de l'Ardenne belge 
100' F STOCK M ANS et Y WTI.I.IF. ME. Palmoxylons paniséliens de la Belgique ; ' 
101 Z / DRMANET / es Horizons marins du Westphalien de la Belgique et leurs faunes {»" 
im - F ' LELOUP Recherchée sur les Trlelades dulcicoles épigés de la forêt de Soignes l™ 
103*. - M. GLIBERT. Faune malacologique du Miocène de la Belgique. I. Pèlécgpodes •• - • 1 M | 
lot ~ F ' STOCKMrKfi^^e%tett^o'«^ï»*U«^des ïIa\ZTd'Mx%BChS?eaee récoltés en Belgique (Sénonien inférieur) « g 
ior' ~ w A DAM Hcvi s ion des Mollusques de la Belgique. I. Mollusques Terrestres et Dulcicoles gg 
«7 K ' 1 F i n P \ e ç Cœlentérés de la faune belge. Leur bibliographie et leur distribution • ••• ••• ••• ••• •• j^îa 
i n ' Z il 11 IL'LL- Elude sur les M q nuiront iiiidae et les Mgmartdae de la Belgique (Hgmenoptera Chalcidoidea) ... 
INO" _ A' PASTIEIS Contribution à l'élude des Microfossiles de VEocène belge 1 9 4 S 
m - F.' STOCKMANS. Végétaux du Dévonien supérieur de la Belgique 
2 
G 
DEUXIÈME SÉRIE. — TWEEDE REEKS (1935-1948). 
1 — VV CONRAD Etude systématique du genre Lepocinclis Perty 
È LEXOUP Hgdraires calyptôblastiques des Indes occidentales 
1936 Î! I F.lC^PKmE .^^ ePf^ «^e* à^p^'Mcheï ' leë t r ra i ië t ¿h«I"Íee"I'au* öryüotalptdës Z Z Z j986 
8 " ~ A ' DORCHYM^ ( E N A N N E X E SYNÖNY'^E 'DE D'EUX IONNE'S NVÉDIVERRANÉËNNES) Z. 1931 
1936 7' Z A O I YMONT Iterisfôn de, « Coelosloma , (s. str.) non américains 8 C DECIIASEAUX 'Limidés jurassiques de l'Est du Bassin de Paris . ... 
9' Z KéSultaU^Cimtt%iues des croisières du navire-école belge « Mercator ». I , J : 1 
lo! - H. HEATII . The Anatomy of some Prolobranch Mollusks - - - ; " - ' ; "\ ™ "\ [JGJ 
is Réiuitatí scientifiques des croisières du navire-école belge « Mercator I I J ; 
t6 — A JANSSENS Monographie des . Scarabaeus » et genres voisins . ...... ,. 
« F I El OUF-Caractères analomiques de certains Chitons de la côte californienne ; * 
« " A' JANSSENS MonoqraLie des Ggmnopleurides (Coleóptera Lamellicornia) ,J 
il! Z A D'ORCHYMONT. Palpicornia de Chypre \\ \" y¡„ 
Jo A D'ORCHYMONT. Les Palpicomia des lies Atlantiques ... ... ~. • ' 1 9 4 ] 
2L - fléíulíalí scientifiques des croisières du navire-école belge • Mercator \U ••• ••• ••• - •• [»JJ 
»• - Dr^^^r^rThu^ádVéuMebde l'a faune o'rnith'olo'giq'uë des n'es Phiilppines'et des ïnde, orientales' néerlandaises. 194! 
24: Z ?»'ORCHWOI^Snft?Wt^4lrimú L la tribu Hydrobiini BEDEL, spécialement de sa sous-tribu llydroblae (Palpx- ^ 
„ ^Vsn^^Ct^XuX^n'à la co'nnaiss'ance"de's'p'olypïac'oph'o'res'X ËAM'.' Mopaiudae Wstm'i 1892 • •,• •• •• 
26' Z G F DE \VITTE et I{ I AURENT Contribution à la systématique des formes dégradées de la famille des . Scmcidae , 
V F^TVV/ESS^EI M^WS^t^ontribution "à^V^Hifde^aïUhropoloqiqui des Pggmées de l'Afrique occidentale Z Z. Z Z. Z. Z IW 
n ~ A n'ORCHYMONT Faune du Nord-Est brésilien (récoltes du D' O. Schubert). - Palpicornia 
n. Z a. F D V W I T T E et R LAURENT. Bevision d'un groupe de Colubridae africains - 19*< 
HORS SÉRIE. — BUITEN REEKS. 
Résultats scientifiques du Voyage aux Indes orientales néerlandaises de LL. AA. RR. le Prince 
et la Princesse Léopoid de Belgique, publiés par V. Van Straelen. 
Vol. 1. — Vol. 11. - Vol. 111, fase. 1 à 19. — Vol. IV. — Vol. V. — Vol. VI, fase. 1. 
BULLETIN DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. 
MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK NATUURHISTORISCH MUSEUM VAN BELGIË. 
TOMES I à XXIV (1882-1948). | DELEN I tot XXIV (1882-1948). 
Un arrêté du Hégent du 3 septembre 1948 a substitué à la 
dénomination du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique 
celle d'Institut roval des Sciences naturelles de Belgique. 
Bij besluit van de Regent dd. 3 September 1948 werd de bena-
ming van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België 
gewijzigd. Deze instelling heet nu Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen. 
MÉMOIRES DE L ' INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 
VERHANDELINGEN VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN. 
PREMIERE SÉRIE. — EERSTE REEKS. 
111. — i. A. CUSHMAN. Hecent Belgtan Foramintfeta 1949 
112. - J . HOFKEB. On Foraminifera from the Upper Senonian of South Ltmburg (Maeslrichtian) 1949 
113. - F . TWIESSELMANN. Les représentations de VHomme et des Animaux quaternaires découvertes en Belqïque " 1951 
114. — G. MARLIER. La biologie d'un ruisseau de plaine : le Smohain 1951 
115. — A. JANSSENS. Bevision des /Egialiinse et Aphodiinx de la Belgique 1951 
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